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C O N L A S R E G L A S 
PARA SABER SI ESTÁN BIEN CONSTRVJDOS 
M O D O D E SABER H A Z E R LA D E R R O T A 
y lascircunftanc^asqueen ella fe oeccfsitan. Aisimifmo toJ.f 
la mayor parte de las Derrotas, tjue defde Ca^ív. fe hazcn à 
los Puertas de la America , con las noticias de la calidad , y 
cantidad délos fondos de I t mayor paite de las fondas de d i . 
«ha America -, y poreJías el conociroiento de algunos para-
ges rcomo t a m b ú n diferentespvevencionespara 
conducir feà U Proctica en eUe Ar te . jP"**' 
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A L E X C M 0 S E Ñ O R 
D O N J O S E P H P A T I N O , 
C O M E ^ ( p A T > ( J \ V E 4 L C V E S U , 
en la Orden de Santiago, del Confejo de Eflado 
de fu Magejlad, Cjovernador del de Hablen da% 
y fus Tribunales\ Superintendente Qeneral de 
¿Lentas Çenerales , Secretario de E/lado ¡ y 
delDefpacho en Negociaciones de Ma~ 
riña, Indias, y HaZjimda^ 
úrc . 
E X C . M 0 S E Ñ O R . 
I es pro pen Con natural { Exceleu- • 
tiísimo Señor) deuda de jufti cia, 
è intereffc de losRioSjCorrcr pre-
cipitadas al Mar, de quien tuvie-
ron origen,para manifetiarfe agra-
decidos, j conefte rendido feudo 
obliga: le à que en movimiento concimio le? perpe-
tue (u curfo : Qmvufltomina- (que dize el EclefiAftès) 
Intrant In mwe, O* MAM mn radundat > ad l&etm- vniè' 
€r % exe-s 
exeunt flumlna revertuntur, vt ¡teritm flmnt* De cuyo 
acelerado anhelo queria explicar la impnlfivucau-
U>Y fin mipobre numen en lasprecifasrímasdefta 
D E Z I M A-
Con naturdjMfcnÇton 
Córtenlos Km é lMtr; 
Vorqne Amr no puede cJIÀt 
Fuer* de ft* Inclinación^ 
Sin (trbitt'iOy m ehcc'wn 
Bufcan el centro en fu dueño^ 
Tes mas ardiente cl'cnjpeno> - •  
Qttanto mas cerca le yen'Y . . 
T^tfr confegmr fn bien, 
Ponen alas al defpcño. 
Siefi:acs,piics,innau fimpacis de lasaguaSjtiuncacoti 
rnas proprif dadque en la ocafioti prclenre,podrá vc-
rificaríc fu axioma ¡pues aviendo compuefto el coreo 
caudal de mi difeurio efte • peque no Libro de prac-
tica de Navegación, valiéndome de las reglas, que à 
iofluxos de V. E . pudo darme la Académica eníeñan-
Zâ de la Real Mariaa, víurpando breve arroyo pocas 
aguasdetan inmeníos raudales. Con jufticia, y (in 
arbitrio, aunqueno /ínlleno çufto de mi rendida in-
c l inac ión , y rcconocirnicnco atcctuoío , \ iene bnf-
candojcomo en fu centro, eí amparo , y aíy'o, b.ixo 
Ja protección de V, Eipeníamiento, que por qué va-
ya 
yà conformei Mfathetnáticas mcáídas , quena re-
ducir e ímio-à ias de eftos métricos , aunque mal 
formados números. 
In mare p r act fit i furte ndunt flamw* cttrftt-y 
Centrum qitârlt arxanj refqma quequefmm, 
EmAvibtos nojjris fffugit mcus ¡fie l¡heílm) 
Inqtts pedes veftros currit vt inde fiuat. 
SlmpatlcusmotnSy necnon Aftrety Cupidot 
Et nawra doctnt veddsre cmqtte fnam. 
No cerno, que por amargo, poco íalado , y mc-^ 
nos dulce, dexc de hallar abrigo en los cfpaciolos 
íenos del profundo mar de V. ti. pues sé bien jque 
teniendo cande tu mano el-Tridente de Neptunoj 
y cftando en èt fymbolr¿ad»slas tres Marinas dife--
rencias, ò las tres quali dades de fus aguas^ulce, fa-
kda, y amargarlas que por duras, ò faladas pcco> 
aouuvieroü lugar en las primeras, à l o menos lleva-
rivx hecbas.las pruebas para el amargó golfo de las 
deCibt idas mareas. 
No íolo del Tridente fe le apodero V fino anu 
del mümo Neptuno ha íabido hazeríe dueño, 1c-
vanrandülele conda {uriídicion de tu O o m i n i o ^ à 
fuerza de Armas con las hirvetudas Velas de fus mu-
chas Naves, à valentia no menos de fu deftreza 
en el a'có conocimiento de los movimientos ma-
rinos , teniendoie ganado V . ' E el Barlovento , pot 
aver regí ado con íus cienri'fieos números , de los 
Vientos el govierno i-de que deípojado el mifmo 
Eolo , 
Eolo jConfieflaarburo à V. E . y fe reconoce cauti-
vo, còníus doze hijos, enU eftfccha cadena delas 
Emincates Mathernaticas, v cofmografas. reglas de 
V , E . Cuya vircüd (por fabia, divina) a u n a í o s de-
más Elementos parece ha reducido à fas preceptos, 
porque con fu intemperie no le embaracen el yà 
facíl continuado curio de los Mares; por lo que em-
pezando con Boecio : TH mmeris elementa ligas., ¡fi-
nalizaba el..diftico Michalia, à favor de efte concep-
to, diziendo: 
Tu mmeris Element4 lÍgas\ adverfa queimgls'y 
Temperie ytt placifia fit tibí molle met re. 
Acreditado eftí.ba V . E . de Zeltííb Argos de efta^ 
Monarquía , por lu conocida aplicación, y delvelo, 
experimentado en el vniverfal deíeínbarazo del gra-» 
ve peío de íns principales materias de Política, Efta-i 
do, y Govierny; perono contento^con los cien-ojos 
deaquella vigilancia, quiío mtdcipücarfe en infini-i 
tos,criando vnaNobiliísima Acadevnia, Real Mari-, 
pa^de donde íajçnen ç^da.Cúrtante vn Pthoionaeo, 
y vn Aígos en cada Guardia. 
Con efpecialifsimoacucrdo Tupo V. E . plantilla 
cflrefte cientifico general Ampliiteaero, formándo-
le deCavaileros Militare!),que en lo.Noble, fobre 
el ingenio, cftá \ incylado por nai;uraleza,de la obü-
gacion el cumplimiento, con quien tiene no peque-
ñas annltades el acierto. Y en eíia c'eccion obró 
V . F . como Cavallero AJiíiur, y Militar Cavallero 
(üe-
(Heno dcTfaconcascn'Iás Aulas^e experiencuí; en 
]os Mares, y deobfcrvaciones en el regimen del T i ^ 
rnon de efta Monarquia Nabe) muy conforme á ios 
primeros principios de eíla facultad Coímografa, 
hija de Reales ideas, y muy eoniiguience à l o s R o -
manoslnllitucos,dando el primer lugar à cftaMi-
litar Efcuela, figuiendo la anti^uifsima de Cario 
Magno : Gymm^um ftrmeps, & omni tempore nneff** 
ritim fmty armrtx Cafirenfis, & ftngmmria mUma-9 
fíuàm ádtutetamfuiyO* fnoriim natura jttgax co mpara*-
W , Y no menos íigoiò las l¿yes de Vmm ex 
èn la préelcecion de Nebíes íugetos porque fabe 
.'bi£nV<E» (como Senador Milanês) con el Jurifcon* 
fulto juliano Taboecio, que; Equeflris ratio mllitU^ 
Trincipent dignitatis grttdum, & oiim y & hodw rctinety 
velut omnium princeps artmm 3 quibus pracipms honor\ 
:<r g k m j Virtutis elemntum ptratur. Y con cfpecial 
rasson ed Academia, que fobre otras facultades tie-
ne por primario , y final objeto et govierno de la 
Náut ica , de quien pende todo el pe íode honra, y 
fubftancia de la mas opulenta Monarquia, y aun la 
coníervacron ¡del Mundo todo, que no podia durar, 
à ntf hazerfe comunicable por los Mares; y que di-
riamos y íi creyendo à Pauíanias, por ia palabra 
Equeftre entendieíTemos à Neptuno ? Legitimo 
Governador de los Criftales? Cierto /que vendría 
aun mucho mas apropriado el texto. 
Poreffo quifo V . E . que nueftra Efpaña^ pues 
tu-
tuvo ía felicidad de' vn Monarclu tan Heroycp, 
como nucftro Rey , y Señor Felipe Qmnfo (que 
Dios guarde) lograflc también e¡ buró deieno.rear-
feentodoelOrbe^que.auaafsino dexari de cftar 
cítrecho fu valeroío Real Efpiricu; y fi el del Señar 
tenia fu primerafsienco íbbre las aguas: Spíntas D^-
mim firehturfuj>¿r aquas , en feñal de. poíTefsiofi-.del 
Univerfo ; pues rodo como principio de aquel E i e -
tnento: Difcrcco difpufp V.B. que en imitación pof-
íibie, dominaíTe nueftro Rey fobre los Mares, para 
verificarle dueño de todo el Mundo. 
Movida de e í h i d è a , queria mi pluma expreíTar 
en cabeza de V¿;E?.:el4ifcHrfQl-)"-poj:..tíla •Amwcrola 
íiquèla: • . ; ̂ ; • '. 
Vndd prior fuer at rerm. fuhfiama tottX:: -':\* '\ 1 
Ergo cumfítpiens vndam dom'ma'rísj&'.Qríem* v 
No es tán defnudamente mio eftc penfamiehcojque 
no tenga apoyo en el ingeniofo numen de AefcWloj 
quien para mauifeftar ;con Davî d la g r ' ^ d m de 
Dios , y.façarpor çonfequencia iiá infi'níto.poder, 
empezó como por antecedence principio j diziendor 
MinlfitAnt ei-& marty.e? rtipes, , 
• Et fontes OmneSy& aymrttm gurgíte 'si 
Y concluye ilativa, y convertiblemente. , 
VotçfizmwOmma,efique gimafupreml Del. • • •{ 
No íe pu dp Tacar c^nfequencia mas-bien hilada, 
y reciproca, porque ê  igual: puédelo ,todo, luego 
manda los Man*; awndaios. M a « s : luçgo, ta'pue-
de todo; pero corrobore fu legitimidad Orpheo 
cantando con fu dulce acoftumbrada armonio. 
Conttemifcmt enlm longt montes y 
E t flut/iina, gurges que CAM>& ammí marts. 
N i fe arrepiente efte Sabio Mufico de fu aííèrto» 
quando para entregar al verdadero Dios de Am or 
las llaves delUniverfo, ¡c encona fonoros hymnos, 
pvedicandoleSeñor de los Vientos, y los mates. 
Ti* marls^ 0* terr* claves, tuque Ãlthms altl ' 
Sceptra tenes, tu qmt Ventos Dea partmt alma " 
Frugífera, aut Pontus tttmiditSi aut tartarus i¡>fey 
E t Regis, & cunfáa flefá's móderamint foltts: 
* Siendo digno de nocarfe,que para efte generat 
govierno, empieza por el del mar: Tu maris, y la 
mifma regla obferva el Salmifta Profeta Rey, quien 
decantar al Supremo, admirable en las elaciones, 
òdevac ionesde l Mar, le profetiza, / arguye ádmi-
rable en las alturas: Mkabiles elationes mafts\ mirabi-
lisinaltlsDQminus. PtxocoTííohàt el gran Zenon 
efte diícurfo con ilación de fu viveza : -«^w, quonUm 
legerat in mofe , quod fpiritus T>omim ferebatttr fupér 
aquasyomnem fubflantiam, id eft, matef'um in aquttm 
convertijfeajfeveratytamquam in mafam ad rerum om* 
n'mm frocreationem. apt'tfsimam. Luego con razón di* 
xomi.cortedad,que haziendola induftriade V. Ew 
feñorearfe nueftrogranMonarchacnlos mares, le 
declara Senoz del Üniverío. -
: } Sentado^ues^el acierto en lae íecc iondemedío 
f i r pa« 
fzxA dominar el Mun4o,f orlas aguas, no le ha te-
nido V. E . rr.finoreji la formación de Nabes, y Ga-
leras .5 tan velozes, que han hecho perezofos à Ias.de 
Copè)yTe]Tco)í)n embargo del auxilio de fus Ve-
las , y 300. Remos: de ella tan fuertes, que hazen 
flacos los trampines de Alexandro: tan ofladas, que 
acreditan d^ cobarde al Argo de JaíTon, y fus ar^o-
nautgs; y can copiofas, <jue à fu vifta feria numero 
corto el de las pobladas opulentas Flotas de Salo-
món, y Nabuco : diganlo las eípaldasdel Mar yquc 
fufren fus azotes. Caíligo mas verdadero, y bien 
acordado, que el que intentó el períiço Darío L o n -
gimanovpues fi aquel çon al t ibèzjy fin prudencift 
le recetó 300. azotes, y dos pares de grillos, para 
íoíTegar de fus inquietudes el orgullojporq íe emba? 
Tazaban la vnion de Europa con la Afia: V . E . con 
/cientifica valeroia reflexion, è induftria, le ha man* 
Jado dar tantos golpes, y poner tamas cadenas, co-
mo íc vieron,,y continnamentek .ven, .cu Jas fuccet 
iivas Flotas, y Galeones, qué cruzando todos los 
•marinos Golfos, y Senos, à peíTar de fus bramidos, 
arriban felizes à nuefira Efpaña ; y oy conefpecialú 
Jad en la numerofa, lucida,y formidable contra la 
Africa^ efpero en el verdadero Neptuno, tenga el 
Jichofologro,que expedición tan heroyea merece,? 
el Catoliciímo ,y Chriftiandad neceísitan: y quien 
dudará fa V. E . por fu zelofa aplicacion^defvelo,^ 
ex -
experiencia , el mobíl de emprefla tan nunca oidá, 
Como cernida yà del Univerfó todo! Pues no ay 
N a c i ó n , à quien no aya puerto en bien fundados 
cuidadoíbs temores. 
Quanrasayan fido las conveniencias ,-y benefi-
cios, que Efpaña reconoce, y disfruta por la noble. 
Acercada marina conduda de V . E , no pueden igno« 
radas los expertos , ni aun losociofos las ignoran; 
no me detengo en referirlas, por fer tan claras, y 
numerofàs, que feria menor empeño concarle al 
Mar las arenas ; y voy à engolfarme en otro no me-
nos caudalofo de la alca Nobleza de V . E . no parâ 
fondearla,que es muy corea para eflola mas nu* 
meroía Arifmet¡ca,y dilatada medida,y es poco 
inftrumento mi aftrolabio: íí para ponderar la pro* 
priedad innata que por ella mifma tiene V. E . con 
Jos ma res. 
Tan natural es en V . E . la inclinación i las 
aguas, como antigua fu fidelidad , y amor à la Pa* 
tria por íudefvelo. Es el gloriofo Apellido de V . B ; 
PATlnO: can conocido, que apenas avrà Nacionque 
le ignore en lo deícubierto; y Geroglifico tati claro 
de la lealtad de V . E . como celebrado , y mantçni-
do por ellael aquarió Pajaro de efte nombre en el 
Romano Capicolio, fiendo diñintivo de ftis Armase 
defpues que libertó à fus dormidos Ciudadanos de la 
invafionFranceía, à fuerza de ruidofos avifos,coíi 
que los deíperrò del peíTado fueño que los oprimia^ 
. f f i -
porque no dieffen en el más pefadodel olvido, o 
en la eterna memoria de fu defprecio , y deshonraj 
y aun defde entonces le proviene à cfta Ave fu dc?-
dicacion à Juno jy con razón ,pues fobre fer hija 
de las aguas, donde tiene fus delicias, jufto es tenga 
por prote&oravnaDiofa, en quien por feñora de 
las Nubes, y los Vientos, lleve affeguradala traa-: 
quilidad en los mares para fu recreo. 
Hermana, y muger de Jupiter era Juno ; y co-
mo compañera, no fe le negaba el afsientoenel 
Trono ytá el manejo en el Cetro (fi yà por si no te-
nia Cetro, y Trono independente de Jupiter) y de*, 
dicaríele cfta celebrada Ave ¿como fu Nuncio , pin-
tándola al tmtmo tiempo con el hermofo iris á la 
vi l la; quien negará eftàmanifeftando en pronoftH 
co,fer V . E . por fu fidelidad de PATinO, la confianza 
de nueftros Reales Monarchas, Jupiter^ y Juno de la 
tierra ? N i dudará lleve V. E , aíTegurada la felicidad 
de íusprogreífosenlos femideificos influxos por el 
Arco de Paz? <^uè formado dç colores diverfos 
{aunque todos hijos de los reflexos de vn Sol), es 
íymbolo efpecifico dela amorofa deley table fratec-
m i vnion de nueftros Serenifsimos Principea, è In -̂
fantes, que à fuerza de íus diftinras gracias, y virtu-
des componen aquel Iris mas viftofo ? Pues fi V. E-. 
tiene tan de íii pártelas llaves de los Elementes, y 
fu inclinación tan innatamente le llama à las aguas, 
yà no me admiro fe dexe Jlcvar de ellas, por eífos 
.p^a;es; y los domine todos. E n 
E n el noWIifsimtf E f c u á o de Armas de V . E . 
veo ea Campo de O r o v n bien formado Caftillo: 
no le necefsitaba para í a b e r f e fu mucha Antigüedad, 
y fortaleza ; y mas, q u a n d o en el quartel «colateral 
admiro Leon Rugiente indicando fer de L e o n , y 
Caftilla fus originales grandezas 5 pero reparo fe 
halla el Caftillo encima de tres Merletas, fofere pía* 
teadas hondas: dudofo fe reconoce mi difeurfo cer-
ca de la qualidad de eftas A v e s , cooio fe juzgaba 
Ovidio en las de ¿sficteo , y demás Compañeros de 
Diomedes, pues tienen fç f ia l e s para bailantes admu 
raciones, y dudas. '< 
Si voluemm qua: fit dubUrum forma reqmris, 
Vt non Clgnortimyfic aíbtspróxima cignls. 
N o me admiraráfcan Cifnes , que canten la fama 
de V . E . ni tendré p or e f t r a ñ o , parezcan felizes A l -
ciones, que en las mar ines x>rfilas indiquen feguri-
dad à losNavegantesvni m e eaufarà novedad,confirí-
men el acreditado Ape l l ido de VATlñOyCon íer Aves 
jdeefte nombre; que a u n q u e en la pofitura del blá*-
fon por faltarles Picos, y Pies, no fon parlantes, no 
las faltan plumas para eftender por el Orbe todo los 
primores de V . E . íin c ¡ue fe les haga pefada la fabril 
ca de vn Caftillo, que no ion las primeras Ninfas, it 
Delphines, que han t á b i d o tranfporcar fortalezas 
por los Golfos \ y e n t a n t o que fe averigua fu natu-
raleza , démosles la* remontadas Alas del Cifne, 
çon el Sacra, PÍCQ de C a i i d a 5. del Real P i co , marido 
de la íbnoraCaneóte, que codo puede aludir t nuefc 
tro intento 5 y pretendia feñalario mi pefadapiuma 
<3c Pabon en efta Decima, que dize: 
EXC.MO S E ñ O R , 
S<¡n efiàs AvtSy que vés 
Sinpiwsy ni pies, de Paí(ts\ 
Qué Ayes y que todas fon AUs^ 
Nú necefsitan de VUŝ  
Solo el Real Pico Us des, <• 
Del Sacro Cifm mejora 
¿[htejituftmA es olorj 
OlcreselCifneenfin\ 
Torque en Romtnce\y Latin '• 
•Sea el Cifnetu Cántor. 
•Ocupa vizarro Leon , íegundo Quartel en el 
£ f c u d o j bien guardado eftà con fu vigilancia , y 
ibrtaleza, Índice de la de V. E . enel dichofo deíèmi 
peño de fus encargoSj en que moftrandofe infatiga-
ble por fus Reyes, y la Patria: Patria mmq&tm fatist 
Verifica V. E , en fus operaciones del gencroíb Leon 
las eres mas excelentes qualidades: FelicitaSyficurhas 
audatU ; pero fundándolas codas fobre la firme vaía 
dela experiencia, àquien todo ft fujeta: Sub ex* 
ferto j y fobre la elección de empreífas nobles, fia 
temor, como (in incereíTe próprio, con equidad co-
m ú n ^ prudentedominiodefus pafsiones;porque-
de 
ác lo contrario, todo và perdido ; y con ellos fun ,̂ 
damencos dcíde luego fe haze Rey ci confidente Mi-
niftro, porque empieza ficndolo de si próprio: di-
galo por mi Claudiano. 
St metuis^jiprava CufiSyfi duceris ¡ray 
Servitij pat tere iugum, toUrab'ts tniquas 
Ínterins leges\ tunc omma lege tencbis, 
Sipoteris Rex ejfe m . 
Mas éntrelas heroyeas propriedades del Leon, 
la que mas me parece fe apropria à la marina incli-
nación de V, E . es que quando corre por la arena, 
borra con la tendida cola fus huellas jporquenoic 
perí iganporelraí lro; O que bien recae la caución 
íbbre la fortaleza! y lo advertido lobre lo Noble!; 
Mucho plano defeubriò para el diícurfo *, profigo, 
con el mio: Leon en campo blanco regiftro en âs 
Armas de V»E. yiiendo de plata el d.elaLuna i y 
efla feñora delas aguaste hazc creer correpor ellas 
tile L e o n , introducido en las Nabes, como en las 
de Azctes, fin dexar léñales de fus furcos,burlando 
afsi de fus perleguidores el deftino. j 
De Leones llena V. E . las Embarcaciones^qué 
no menos quevn Leon lleva en cada valeroíbCau* 
diÜo, y Guardia, de que fe vale j y afsi no es mucho 
lleve afiegurado el vencimiento en las empreíTas, y 
traiga fin peligroà nueftrasCoftas las Armadas,y 
Flotas i vitimado fin fobre el de la fama de toda 
náutica fatigai que aun por efib ie pintaà Mercurio, 
como'Maeftro de las Cicntias todas, rodeado de far-
dos, y Mercaderes. 
No con menor admiración previene rni cuida-
do la gran firmeza ̂  con que el Leon cieríe afido en-; 
trc fus garras el nada fértil, aunque verde Cardo ; y 
queriendo averiguar fu defignio, folo encuentro, 
que fiendo efta planta por fu naturaleza, feca, defa* 
brida, y amarga, expreffo geroglifico de los traba--
jos; y eftando fymbolizado en el Leon la fortaleza, 
y dulzura: • De forti ddccdo. Parece quiere decirme, 
que por la Patria no ha de rebufar quien la rige, 
abrazarfecon los afanes, por mas que le parezcan 
cfteriles, y t̂margos s pues además de que: ?rq Fa* 
triammqttitm Jiri^como arriba dixe, enfeña politi* 
co el Poeta, que: 
Dulcia non memty qui-nonguflabit dmera. 
Por eíío V. E . como tan amañte de fu Patria, po-
ne por Emblema de fus Armas, Ja dulzura de la bo-
ca del fuerte, y la amargura del Cardo, en quien 
ha podido tanto el defvelode V. E . quefi fe-repara 
en fu formación, parece que fin embargo de fu defa-
brimtento, eftà brotando vn hermofo bien forma-
do pimpollo en figura de coronada Rofa,que no ay 
planta, que à la continuación dela cultura, no. me-
jore de naturaleza, y fiempre fue configuiente à los 
afanes la Corona: Non cormabkur, mji qm legitime 
certaverk. \ 
No dexa de ocurrirfeàmi penfamiento, fi à cafo 
eñe 
eíle Cardo es el Corredor , en qüien la Serpiente, 
cpee í lá debaxo de elle Quartel, y deque hablare 
mas adelante , facude fu ponzoña; y.bicn puede kr> 
por dos razones, ò fea por maniFeftar fueron los 
Aíccndientesde V. EJos que ayudaron á arro/ar la 
Serpiente de la Mahometana fetfta , à los eñeriJes 
fecos arenales de la Africa, porque fe le vé fu vene-
no en aquellas infecundas plantas, íignificadas ert 
elCardo, adonde con igual deftino ha "dirigido V,E* 
en la citación preíènte la;aninlofa Armada j ó bien, 
porque fabiendo difereto el Leon efta fimpatia de la 
Sierpe ,fe arma advertido del Cardo, para que tn 
él defeargue fu ira, y pueda defpues entrar con fe-
guridad la guadaña de íus garras à fegarle la cabe-
za ; pero pues no la miro cortado eí cuello antes 
bien la veo coronadas las {¡enes, otra debe de fer 
de mayor myfterio la caufa: í¡ y i no es, que fe jun-
taron ío í a g u , y lovaliente en vn Efcudo. Y de* 
xandoeftasfimpatiasalOiosCorides, paflo al otro 
quartel que me dà prifa. ^ 
Tercero lugar ocupan plateadas Barras en los. 
efpacios del Efcudo; y fíenla plata llevo figaifica-
.da h Luna , y fu influencia fobre las aguas, bien fe 
reconoce de V . E . la propenfion à los Mares, para 
hazer opulentos eftos Reynos, pues aun (obre aque-
llos íabe fundar firmes Èílacadas por la feguridad 
de ¡os Puertos; y poner Barras en ellos, que eftor-
venal Enemigólas entí-adasmi esagenoeítedif-
m " - ^ 
ftiífo , quando las y^.pintadâs Merletas, Patos, 
Ci ínes , Alciones, Delphines, fe miran íobrc efte 
Quartclj nadar en argentéadas efpumas, como vi-
gilantes Argos para aviíar, o í o s movimientos de 
los M^res, y conftelaCiones J ü defeubierta vifta de 
contrarias Velas. 
BelliísimasfieteRoras adornan de efte Quartel 
la bordura*, porque ni faite à los blaíones lo her-
ínofo, ni el buen olor de Ia fama de V. E . dexe de 
Jlenar ios ámbitos del Univerfo: y fi en fu feptena-
rio numero efUn íymbolizadas Ias fragrantes flores 
de las fíete mas principales facultades, examinado-
fas de los dos globos, dedicadas à Palas: diga yo; 
epie las fiete Roías explican de V . E . el dominio fo-
bre todas las Aulas de Minerva, y de cita Real Áca-
demica Marina; y no dando pocas feñas, por fu ra* 
diante figura j de las fíete llovedoras Eftrelias, Vir-
gilias, ò Playadas (hijas íean, ò nietas del Occeano, 
inmenfo Mar de quien fe pintan guias) no es ageno 
difeurtir, queen V. E . febre el conocimiento de ius 
conílelaciones, indican inclinación à las Nereas 
Playas. 
Pero lo que ninguna duda admite en compro-
bación de la natural fimpatiade V. E.con las aguas, 
aumentadas con el exercício delas Mathematicas, 
*Aflronomicas,y Cofmografas Ciencias: es el precia-
xiísimo Quartel de Milán, con la Coronada azul 
Serpiente (caduceo no fin fundamento de Neptuno) 
de 
¿e fiete buelcas, u hondas, en argenteado Campo, 
ocupando el quarto ác las Armas, que parece eíU 
vomicando à Archemoro, hijo del Rey Licoen la 
tercera Euridice ; fi yà no es al de Júpiter, conce-
bido en Proíerpina , que vno , y otro tuvieron defde 
la Cuna, no defigual Serpentino Maufeolo. 
Timbre jque prefta canta Nobleza à todo vn 
Principado de Milán (en quien repetido alterna con 
las Imperiales Aguilas) con razón acredita la dp 
V . E . no me detengo en ella por infbndable, y no-
toria; paffo adelante con mipenfamiento de adap-
tación marina. 
Sapienufsima es la Serpiente entr^ todos los 
Animales i y tan prudente , que mereció del mifmo 
Dioslos aplaufos: Sedz?* Serpens ttat Cdldlor Cune-
tis ammamibus terrse, Stote prudentes ficuc Jerpentes \ y 
fiendoeftaslas Armude V.E» coní imi inel credi-
to de íufabiduria; y con quanta razón aya entrega-
do à V . E . Neptuno con el Caduceo de fus Rey nos 
el dominio! 
Con fíete Circuios la regiftro dibujada: y i dixe 
eran fíete las facultades mas principales de Palas, y 
fíete fon los Circuios del Cielo ; pero con nuevo 
examen la reconozco fymbolo de los líete Planetas, 
govierno de toda la azul Eíphera , ni el color dela 
Serpiente lo dize , que harta en veftiríe de azul , dà 
mueftras de myfteriofa vniformidad con tosCielos» 
ylasaguas:y nomenosguatdalaSimétrica figura 
. • m * • <*e 
•de los Adros;pues( í fe advierte en fus bueltas?es. 
va vivo remedo de aquel Globo , dando ei quarto 
lugar, como más capaz enere los fíete; para que íc 
acomode el Sol en el medio. 
En eñe conocimiento de la Celefte Eíphera fe 
funda el regimen de la terráquea j y fi aqae! fe 1-e 
fujeca à V . E . como por timbre de lo que ha fabido 
•atarle por los números; Tu mmms elementa ligas-y 
que argumento puede formarle mas próprio, del 
Dominio de V. E . (obre ¡os Mares? Si aun en las 
• azules ferpentinas olas eflàn del Mar las hondas con 
.energia fignificadas! 
Bien puede V, E.con tan valientes auxiliares, 
« c o m o L e o ^ y Sierpe, allanarlas cumbres del C h i -
mericoThemiíco ; y con mas verdad que Velero-
phorifc^dezir ftipo montar en la Nave Pegaío^y 
vcnc'er con fu valor, Tabiduriaj y refolucion pruden-
te, la aprehendida chimera de no poderle navegar 
los Mares en todas eftaciones, ni por todas alturas, 
y parages \ pues tomándola del Pclo por las acer-
' tadas medidas de V. E . yà fe han hecho iguales los 
tiempos , y llanos los caminos por los golfos; y 
pueden paíTar las Naos por los mas entumecidos ef-
pumofos peñafeos criftalinos, fin temores de borraf-
cas, ni enemigos \ y mas, quando en el borde, y oila 
deí Efcudo veo repartidos con fimetrica figura ocho 
dardos, ò flechas, Armas deque fin duda fupodef 
pojar V. E . i JMarte, Neptuno, Saturno, y Sagkario-
por. 
por averies entendido de fus influxos los movímieíi-
tos, ò los efedos de fus influencias: Siyz no fon 
eftas las factss, en que convirtió ei Dios Baco Jós 
'Remos de la Velera volante Nabe de Azetes, para 
defenderfede los aleves Tirrenos, fignificando en 
efto la gran precaución de V . E . en fus diípofidones, 
lafeguridaden fus intentos,la fortaleza contraítís 
"Enemigos, y la velocidad de fus Nabes para e s c u -
tar como faetas los golpes en el Contrario, y ña 
detención las ordenes de fus encargos,-y expedid 
ciones. : 
Armado veo todo el Efcndoconla Efpadadei 
Efpañol Patrono Santiago; fi tal Efpada es Eicudo 
de aquellas Armas íeguro lleva V. Ê. el vencimien-
to en las mayores erhpreílas*, y fiendo la prelentc 
de nueftrO Naba! Armamento contra ¡os Moros,, 
à ellos con Santiago, en boca: no ay que tenerles 
mas miedo, que el hijo dd Cebedeo tuvo à las me-
dias Lunas; ni fueran bien fundados los temores, fi 
•'llevo probado fe hizo dueño V . E . de ¡a del Cielo, 
por fu deftreza. 
: Noble Corona (à mas de la Serpentina Mila-
neía en fu Quartel) ad orna toca s las Armas j como 
' podían dex^r de ia-ür con Corona, Laurel, y Palma, 
proezas tan bien fundadas en valor, fidelidad; y ía-
biduria í Pero la de- Ariadna veo viene à V . E . naci-
da ; pues fiendo aquella conftelaciorid'e Eftreüas, 
que tienen iu refid^ncia en- medio de la Serpiente, 
vían-
v f a n d o V , E . á c ella por blafon precifo'defu Efcu^ 
do y digno acreedor partee de ceñirfe fus Eflrellas 
por Diadema,en premio.de fu fabíodefvelo enel 
rcgiftrp de los Aftros, para el feñorio de los mares, 
y dirección dç las Embarcaciones. 
Ni fe daria Ariadna por quexofa, de ver fu bien 
texida eftreüada Guirnalda de las mas precious pie* 
dras.y celeñes brillos en las fienesdcV.E. mejo.r 
Thcfco, que el que la dexò ofendida à rigores de fas 
fugíuvas Nabes, ni temo maldiga ya dolorofa al 
primer inventor de fus arboladas Jarcias, como 
iiizo con las de íu; fementido galán , por boca del 
mas bien hablado noaldiciente Poeta Propercio. 
' H 4 ! perçrt qmptmqm rates, & veUparavh 
• PrWHSinvitogurgke feck herí 
Porque f̂ bc que V. E . vence Gn engaño, camina 
(íin ofenfa , guarda lealtad, y adminiílra juílicia, 
fin que la inconftanciade las aguas, ni alteración 
;deios Vientos íe hagan defdecir vn puntóla libra 
d̂e fu juílo. pefp j ,y antes bien me dará licencia la 
milma deipreciada amante,mejorada de fortuna, 
para que viendo en V . E . t a n bien empleadas fus 
Eftrellas ŷ dirigidas fus Nabes amas leales inten-
tos, canee en fu nombre, aunque mal templada mi 
lyra. 
Ol ftlix fid¡sconmij[¿ Afirea Camisl . 
O! quanto mcHorThefeusifte meol 
Y no íolamence Ariadna, fino todosJos .Nave-, 
gam 
gantes darán"delete aqui rendidas gracias à V . 'E . co-
mo al gran Fortuno i pues ha íabido afteaurarles 
con íus per fedas Plantas, Mathcmaticas, y Marinas 
Reglas, è lnft i tucion de eña Real Academia ,1a fá-
cil comunicación del Orbe todo por ios crefpos 
mares,y el feliz arribo à los defeados Puertos jpór 
lo que en voz fuya fe atreve à entonar mi Thalia: 
Per mare} per tenas, ¿turas} perqué Ether a curbhy 
OmniA nam fuperasy arte, fide^ ingenio. 
N i podra perecer de V . E . e l glorioío nombré, 
publicado por las bocas de Naciones tantas, que 
como trompetas de Neptuno, fon de la Semidioíi 
Fama de V . E . verídicos pregoneros,y Tritones j en 
cuya pruebadixo Ariftoieles, de Celo: Conjenfus ati-
tem omnium hominum quafinature vox qmdam eft : ar-
guyendo lo del Eloquente Cicerón, que fíente: ltd 
Vt confenfonem hanc% natttrd legem apellaverk : eadem 
conftrma-perit Deas ejfs •, pero cántelo por todos el 
Poeta queentonò: 
No?) prorjmfãma tita perit, qttam multa perOrbem 
Turb* bominmn cekbwt.. 
Y fi en las aguas eftà fignificado el Mundo todo: 
Âqtiíe mutt&y popullffltilti: idefl omnes : teniendo V . E . 
cftendida fu fama por los mareSjtanro durara fu glo-
riofo nombre , quanto huviere memoria de las 
aguas j dtxemelo V . E . dezir por mi coníuelo , que 
le tengo infinito en acordarme que es fegundo No è 
de nueítros tiempos: 
Cre~ 
• tyèVit Vt Imwodictjs efupts ¡mbibrtts ôlifn 
, Per mm farm Patrh, nsc Perltura Noe-, 
'Sic tm per fluff us lofiph flne fine manebit y 
Donee tota fimutgens, mar?) terra cadat. 
Sea ,pucs5 eterna la fama de V. E . y gloricnfc 
nucftros Soberanos Monarcbas de /ograr vn Minif. 
tro de tanta lealtad , defvelo, fabiduria, juñic ia , y 
afsientOjComo V. E.en quien fe miran tan bien em-
pleadas , y no con menor verdad definidas, las cir-
cunftanciasj que vn legado dé la mayor confianza, 
pintaba el dodo Taboccio en la perfona del gran 
Chanciller deSaboya por eftcdeferiptivo: 
D E C A S T I C H O . 
.Do&rma ¡llujirls, mira &* prübitate ¡fecunda f 
Diceris ejfe Soíony d'tceris ejfe Plate i 
•:. Jthtidqmdãf/udGrecos oüwfandvifpterque, 
^tildqmd0* in Latió Pap'mianWyhabes. 
v Linqutf opibüs Cicero, momm candare Feríeles, 
Renta vfit, atque arims dexteritate Cato. 
Te ergoPhlllpm amans bene frfepb, legit^t ejfes 
Ipfla Confilijs Dmh(y & Seneca. 
Cenfirem paritria méritoy popa tique Magiflmm, -
luftitU 0* flatmt te caput tffe f m . 
Deba ( pues, mi reco|iocimienco i las pieiades 
de V.E.quediíimulando-fosdefeaors demis lin eas, 
Jas enmiende, como primer Ptolomeo, y las dif-
pen-
pienfe por hijas de mi rendido afe&o, aplicado de-
íco j y obligación preciía; y no por ageno, ni pe-
cjueño tributo me le defprecie, que no es ageno J o 
que es tan próprio de V, E . como las aguas del Mar, 
ni es cortOjtjuando lleva en fu frente eferico de V . E . 
el Nobil i ís imo Renombre; y permicafe à mi pobre 
Muía, haga reverente ofrenda de íu íacrificio, en ios 
números de eños difticos: 
HtíctlhiCislenitmeapArvaTbaliadicábdty 
Imparibus numeris; mm tibipar quid eritl 
Accij>e\ magna dkô  tua cum miracuU dÍc0> 
Nec parum damy cum tibidotto tm. 
Dios guarde la importantifsima perfonade V . E . 
paradeicanfo,y alivio de nueftro Reales Monar-
chas, Principes, y Serenifsimos Infantes, gloria de la 
N a c i ó n , amparo defus Clientulos, coníuelo délos 
Naturales, y para Eco fonor'o de todo el terreaqueo 
Globo}adonde alcanzan las bozesde los Tritones: 
tantos años, que llegue à hazer creíble, fin duda, la 
difputada Hiftoria de la Africana hermofa feliz 
A V E . 
E X C . M O S E ñ O R . 
A L . P. de V . R. 
Su mas rendido fervidor 
D* Blas Jofepb Moren» 
y Zabala. 
AVWBAClOti D E L TADKE CAMOS D E L A 
Reguera, deUComfamaà ftsvs , Maefiro de Mathe-
maticaS) en d Colegio Imperial de U filia de 
Madrid, 
D ' 
M. P. S. 
kE o rdendeV.A h e v í f t e y rcconocicío el L ibro , que Doft 
I Blás Jòíeph Moreno, Alferez de Fragata, ha conípuepLO, 
intitulado Pr tãtca de la N a v e g a c i ó n y debo dezir^que íu gran" 
vtilidad 3foJo la conocerá bien ¡y U aplaudirá dcfpucs el que Te va-
liere dieftramente delosvfos que acertadamente efpHca , y delas 
fmguínres noticias,que adquiridas ím duda con gran aplicación ,y 
propueíUs con cuidsdofo cftudio , liberalmente franquea à to^ 
dos, oponiendefeefta praflica à lapra í t ica ccmun.de los qi^eia 
yefervan.abaros', y aun pudiera dezir , que ofenfivos al bienrpu-
bííco j fuera de eftos, no puede menos de dàríçs ptompttroen-
te en los ojos eftaluz à los quehizieren v n a p e q i e ñ a refií-xicn^ 
fobrCíqueaviendo alcanzado la induftria de los hombread dificuU, 
to(o Arte de fabricar freno para vn nr.onÜiuo tan indómi to como 
ClMàr', haziendole queíu je te fu inquieta ,^y mal fufrida elpaldaà 
todas las cargas, que le quifieren imponer, y rr¡liando diver íos ca., 
minos en las aguas, à proporción de las nunca holladas fendas de. 
losAílros-, avicodo logrado todo efto bueívo â dezir ,íTíUchos ván 
expueüos à inevitables tiefgos , y conocidosnaufragiqs, porqnc no: 
tienen à la mano el método de vnir à las ceitiísimas Reglas de la 
Theofica . í o sv fos í<gii iosde tfiasmefmas KegUs de la Pradica» 
efto ofrece, y eflo dá Don blàsen cíic Libro , que tso fin pequeña 
alüfion fe puede llamar de oto ¡ p u e s , fi la-mbre de cfte metal, que 
el Poeta llama fagrada, (quizá por antiphraí-is,; expone à loshc mbres 
cnlaspeligrofas Navegacionesà tnntos r i é lges ; à la c o n d t â a de 
D o n B U s , pueden bufcarle con menos peligros : efío roifn o hoze, 
que efíà tan legos efte Libro de contener cofa que fe oponga à Its re-
galías de fu Mageftad^que OÍosgua rde ,qu¿ artes bien pufidt facili-
tarle el legro de muchas de fus regalias; y afti puede V J .ce rceder-
íeia liccrcia que follcira para dàtle à la luz^ublica , v los d t r r à ^ h s 
glacias ¿e ias vtiJidades â-quc les franquea. De efte Coleeip JirPCf 
r i a ! , oy Lunes y.de Majode 1731 . 
J E S U S . 
Cirios de U Reguera. 
SVMA DEL PRmLBGlO. 
Tiene Privilegio de fu Magefhd , D o n B l à s M o r e n o y Zabala, para poder i m p r i m i r , y bencíer vn L i b r o , que á c o m p t e f t o , 
con t í tu lo PraEika de la ÑAVegaclon , íin que otra, perfoña algun¿ 
lo pueda hazer fin fu permifo ,001110 mas largamente conftadefu 
original, &ct 
. FEE D E E R R A T J Í S : 
PA G . i - l i n . 1 J .día zo.dc Febrero^Iee d ia ' io . de Feb'r.ero. '"Ptfjf." 18. Iin.4.Iâ imán, l eed imán. Pag.zj .f in 1 x . i ^ . i K . ' y otras 
mucha^etiMa obra, abajas, leesgújas. Pag. 17. l in .6 , à l a prímern re-
gla, I c é a a J g ú n a r e g l a . P a g . 5 l i n . f í n . m i t a d . o í í . & c . l e e 9 . 6 8 . & c ¿ 
Pag.56 Hn iS.termirio, lee t a m a ñ o . Pag,5-4 Ün. 2*. figuraprime,.: 
rkjié'e figurVtercera. Pag-48, l i n . 28 no carezca, loe no (e carezca, 
Pa^,49 l in . % 1. díviendo jles disidiendo. P.ig". tfi Hn . i Ç corregir-
lo del Sol, lee corregirlos del femidUmètro de el Sol. Pag, 7 1 . en el 
c a p . i . l Ín ,8: t 'odos los rumbos, lee por todos los rumbos. P jg . 1 7 1 . 
l i n . 2 4 , Gu,uyra J e e G m y r a . En la mifmapag. l in , z ó . G a y r a , lee 
Guayi-ajir t ; ñn^lamífma. Pag í i74 . I tn . ^ . c.irena.lec carena, l i n . 3 1 * 
N a v o s , í e e M .vios. Pag". 195«fi0*1 f-Surfucft», IccSurfuduefte. Pag. 
196. l in.2.corriere, lee cogiere. 
He Wfto cfte ü b r o , yconeftas erratas correfponde con f* 
original , & c . 
lÀc D* A l an uel Garcia Alefson, 
Corredor general por fuMageftad. 
T A S S A. 
T AíTaron los Señores de el Real ConlYjo de O f t i l l a , ca^ cía pí iego de cfte Libro à f t i s maravedis, como conftt de fu 
original , Stc. Dado en Madrid à veinte de Junio de mílfetecieni 
tos / treinta y dos. 
f W z APRO-
¿ P R O B A C I O N D E E L P A D R E 
Jojcph Cafani, de la Compdñia de Jesvs, 
Maçjlro de Mathematkas en 
i d Colegio Imperial de 
Madrid. 
DE orden de V , S. he vifto el Libro intitulado C4 de la Itfavegaci fl , efcrito por Don Blás JOJ feph Moreno y Zabala, Alferez de Fragata, y en el 
no liallo cofa , que défdiga de nueftra Santa Fè , y buc-, 
nas coflurabres , antes por fu vtilidad á fes pr:&'cos , j uz -
go a fe le debe dàr ta licencia que folic'ta para darle à la 
Imprenta , falvo , fice, en eftc ÇoUgio Imperial. Madrid. 
? í s de Mayo de 1731, 
] E S U S . 
$ofe¡>h Cafanu 
U C E N C I A D E L ORDINARIO, 
N-OSel Uceneiado D o n MigudI Gomez Je Efcobar, InaxiU íidor O r d i n a r i o , y Vicario de efta Vil la de Madrid , y 
l u partido ; por _el E x c e k m i í s i m o Señor Don Diego > p o r ' i » 
Divina MiCericordia de la Santa Romana Iglefia", P resb í te ro 
Cardenal Aftorga , Ar^obifpo de Toledo , Primado de las E f -
pañas Chanciller Mayor de C&fli l la, del Confcjo de fuMagef-
t a d , & c . M i S e ñ o r , por Ia prcfem-e,_y por lo que à nas t o -
ca., damos Uctncia para «que fe pueda* imprimir , è imprima ef 
L ib io ímítulado PraclUa de U Navegación , tíctito , por D o n 
Blás Jofeph Moreno y Zabak „ Alferez de Fragaia > atento ,(jue,. 
de nueftra orden fe ha vifto , y reconocido, y parece no tiene, 
ni contiene cofa , que (e oponga à nueftía Santa Fe CathoJi-
ea , y buenas coftumbres , dada en Madrid à 5^ de Mayo d f 
J 7 3 * ' 
¿je, V $n Migm l Gojnez àe tfeobari 
Por fu mandado», 
'Ántmio de Santiago y Sant^ 
Ella* 
I N D I -
I N D I C 
D E L O S G A P I T V L O S 
q u e c o n t i e n e e ñ e era-: 
t a d o . 
L I B R O P R I M E R O . 
Explicación de Us Tablas. j>ag. i .3.4;^ .< .7.9s 
Cap . I . Do la Aguja , d Compás de N i v t g a r , pag. 10» 
Cap. I I . De ias calidades j^uedetic tener el hierro - -
para que alté' bien preparldo para tocarle còn la Pie-
dra lmàn. ' p a g . l ¿ 3 
Cap. UI . Circunftanciasqtie (Jebe tener la Piedra Imán para - . ^ 
fer buena. - " p f lg . Ip ; 
Cap.lV. Como fe debe tocar à los hierros de Us rofas de los 
rumbos, con la Piedra Imán. P^n'1 ,* 
Cap. V Modo de averiguar Ias vanaciones dela Aguja. p ^ - * 
Reglas para Caber loque varía la agu]a, y á que parte, fi à 
ci N -rueftc , ò à el Nordcftc. pag 47 . 
Cap. Ví . Q u é cota es azimut, y el modo de íaber la varia-
ción dç Ragiijapor (vícdiodeéi. p3g«30« 
Regi.^pa-a faber fiUs vn¡acionesfoti Norueftcs, ò N o r -
deftes, conocido ei azimut.y hs grados que cortaUfom* 
braqqehazecl hÜp.en [a aguja , bech^s ias operaciones 
áe unes de mvdio dia. pag. jS . 
" Cap. V i ' . , Re^laspara Caber corregir e! rumbo de varia,. 
CI?n . . pag-40. 
Conurttccion j y vfo de el ínárumento , que firve parafaber 
el ají piniÍonto. pí*g.4l 
R•V ' iDara correfifírel rumbo de abatimiento. pag,41, 
C u . V i t l Conft, ucc On , y vfo de !a Corredera. pag.44, 
C jp . iX. \>¿ losiiiíÉrumemos mas apropoiuo para obfervar 
Ia latííud jò altura de Polo en el Ma?: pâg y j ; 
Conftruccion dc! Quadrante I n g l ê s ^ regláS párã c o n o c « £ 
èítà iron conftruido. pag. j ^ ; 
Cap X, Corno fe o b í c vara la altura dei Sol , ò f a compíc-
iTiento en cl Mer diano , con eílc genero de Quadrantes, 
eiíando en el Mar. P8g-j8^ 
Cap. X í . Reglas para íabcr Ia latitud , conociendo la díftan-
cia del Sol à el ceníc en cl Meridiano, y la declinación 
deeiSol , .. p 3 g , 6 ¿ ; 
L I B & O S E G F N D O . 
Cap. I . Delas cofas mas precifas, que fc nccefsíían faber 
antes de emprehender Ia derrota. Pag>íS¿ 
Cap. I I De los Quadrantes en cjue fe aumenta, y fe diminu-
ye falat i tud. psg 714 
Reglas para Caber fi fc efU à el Norte, ò à el Sur de la equi-
nocial, Cabida l i latitud falidaty la diferencia.- P3?*??^ 
Cap.IH. De los Quadrantes, en que fc aumenta, ò diminu-
ye longitud. pag 764 
Reglas para Caber la longitud llegada, conocida la falida, y 
la diferencia. PaS-77« 
Cap. I V . De los' Problemas mas preclfos de la Nave-
gac ión , pag 7 9 . 
Cap. V . De el modo de Imcr la derrota de fan-
taíia, Pag'87* 
Cap. V I . Delas correcciones que fon precifas hazer à el 
rumbo , y à hdiftanc'u , quando por t i t o íc ha llegado à 
alguna l.nitiid , v obfervíndo el SoJ no concuerda la d i -
cha l a t i t u d l l c g a d i y conocidapor el rumbo , y dif-
tancia. pag.96. 
Cap. V I L D: t mo lo de h u i r l a derrota corregida , avien-
d;->b''cho h de- f i n t a f r . pag,99. 
Cap. V U i . Tí.ua bíe/et iKntc dé loper tenecienteà el abati-
miento, por razón de ell.ir à la capa. pag.10?. 
L I B R O T E R C E R O . 
Derrota , dcfdc Bí'paña à la Aguada de ban Juan de Puerto 
Rico, pag-1 r o í 
Conocimiento de las Islas, y parages áz U derroca antece-
dente, p f g . n t ; 
p e r r o t i de U Aguada de Puerto- Wco ,ti h Vera-Ciuz, 
quchazenlas Floras por la parte d:l N orte de U l^ia de 
S.into Domingo, Pag-i i-f» 
C o n o c i i n i ¿ m o d é l o s Cabos.Islas, y Parages dela Dsrro* 
ta antecedente. Pag*1 , 
'Advertencias Je la'Sondade Campeche , y fusbaxo?. pag. i 17. 
C o n o c i m i e n t o d e ( d e T a m p i c ó , hafta San Juan de Vlíia 
por la Cofta. p a g . i l > 
Advertencias, para quandoíe và à bufcarel_ Puerto de la 
Vcra-Crt lz . p a g . t â j ; 
Derrota de Ja Vera-Cruz à la Abana. png. i z f . 
Advertencias de ia fonda de los Alaciancs. pag-1 Zó. 
Noticíasele h íonda de las Tortugas. pag . i t 8 . 
Conocimiento de la tierra de la Hibaaa, y entrada en efte 
Puerto. p - i g . i í 9 v 
Derrota de la Habana, à Eípaña. pag. 1 3 1 . -
G o n o c i m í e n t o d e Us Islas, y parages de h Derrota antece-
dente. pag ' l3z* 
Çonoc í inen to de la C o í b de Bfp^ña,ílefde el Cabo de San 
Vizcmc, haUa la B i h de Cadiz. P'1^'13 J í ' 
X>c la entrada en la b i i i de Cadiz. pag. i 37 ' 
Derrota ,defdc Empana à Cartagena de Indias, avíendo fa-
lido de la Baia de Cadiz. pag. 1 3 8. 
Conoc;micmo de lasUlas, y Parages de la Derrota antece-
dente, pag. 139, 
Dè£crip:irti>. y conocim'ento de U Cofta de Tierra-Firme, 
deftíe el Cabo de Cocjuibacoa , hifta Cartagena. p^g. 14*. 
Derrota de Cartagena paraPueito Helo. pag.148; 
Defcripcion de la Cofta de O m g e n a , hófta Puerto-
Belo. p ig .148 . 
Der re t í de Puerro-Helo,par.i Cartagena. PaS*> 5 V 
Derrota de C'nrugcna à la Hibana. p jg , 1 54» 
Conocimiento de las Islas, baxos ,y paNges,de la Derro-
ta antecedente. p a g . i ç ç . 
Dsfcriprion de Ja Cofín de la Isla de Cuba , defdc Cabo de 
cr-t\ Antonin, haíta el l'nerto de UH.ibin.i . pag, 1 
Derrot-i ¡}c U'a*, de C i n a r a s , pira ¡a Corta de Tierra Fir-
me , )' R:odc Orinoco,, c í shs de la Tr in idad , h a í h 
Kara* 
MáracayEo for fa'Cóíla; J Í>9g-'5P 
Derrota de Maracaybo para Efpafíá¿" pgg, 1y^ i 
Derrota é c Caracas para Efpaña. pag, 
Derrota de Caflíz', à el Cabo de Santa María, éã la-ehtrada ; 
áfltRio dela Plata. \ . pag.185. 
Dersóta para ir en tiempo de Invierno â Tenerife, de allí 
à P a e r t o - R i c o í y de cfteâ el de Santo Domingo à e l / 
de la Habana*, por la Canal Vieja i jr de el de la Habana^ ;. ;J 
â sel de la Vera. Cruz. 1 pag, síf j¿ 
Derrota para is defde Cadií jà el Puerto de Sanriagode C u -
ba, y de allt à el de Cartagena de ía America; pag. 18 9. 
M é t o d o para faber entrar en diferentes Puertos de lá A m e ^ 
rica, j^ag/i^o; 
Emiiada^y falida^n ol Puerto de la V e r a - G r u í de día. '•- * ¿{ftg" 
E m t a d a e n t í P u e r t o d à l a V e r a - C r u z de n o c h í . \ pàg . r ^ j ; 
Entrada en el Püertd de CaFtagena. pag. tyji 
Emradaen los Puertos de Nombre de D i o s , y P à é r t o -
I^elo. pag.í jS. 
Enltáita en el Puerto de la Habana, pagvtjç 9* 
Enteada en PueVto-RIco. ' _ pag.201. 
Entrada enh'Acuada de Puerto Ríco. ' :Í>*ÍM<>*¿ 
Entrada en el Pucí to de Santo Domingo. pflé^05* 
Entrada en el Puerto del Guarico» \pag-?o4;' 
Entrada en el P u e ñ o X'íiníiycá. : pag;ioy. 
Entrada en el Puer to íde Santiago de Cuba; - ' p'ág.^otf. 
Entrada'en el Puerto de Santa Martas: , p a g . i o f t 
I N T R O P V C C I O R 
.S'Ia navcgáíííon facultad, que dcbia fér ma l 
aprecíabie tjueotras^y en particular de aque-
llos fugetos que navegan ,bien por precíf-á 
fion, ò bien por guf to: tt\hesla que fuxean* 
do ínmcnCos Mares nos lltva de vn PUCTCGÍ 
o t r o : Es la que à muchos Rtynos ha hcchft 
poderofos-, pues con el trafico de vnos, y otros individuos^ 
atr iveíando golfos dilatados conducen millones de r i q . x -
j a s ; i ella (e le debe e l defeubrimientode las Ind ias ,y es 
la que cada dh nos e o Ce ña vna nueva Tierra , ficndo íncapâs 
por « t ros medios ir a ella: Es la que ha conducido la yerdaj 
fivangelica â los dilatados Keynos de la America : Es la que 
tbaftete los Lugares, que por fvieftcrUidad íon incapazes de 
producir coi*alguna, UeyandoUt epn Embarcaciones lo que 
no tienen *.£s la que con (u Arte domina todos los Mates^ 
&lfieando(eUs Embaicacíonef p q í ellosçOn furaa ilibeuadj 
Y es en fin, Facultad qae debía fe i efltmada, por libramos d e 
la perdición de la vida (fíet&pre qu« Calimas de noeitto cen-
t r o ) comlucíendonos ol Puerto c¡ue deienmos. 
Tres famofos hombres dieron principio ¿ia Navegac ión : 
E l primero, fue Cbriíloval Colon , G e n o v ê s , en el año de 
I 192. que con el beneplácito del Rey Don Fanando el Ca* 
tholico faliò de Efpaña , y con particular arroiç í t t n g o l f à 
en el Occeano, y defcu&riò âzia el Ociidente vn nuevo 
Mundo : El fegundo, fue B-ifco de Gama 3 Portugués ,'que 
eon permifTo d«l Rey Don Juan el Segundode Portugal, fa-
Kd de Lisboa el año de 14^7. y cofteando toda la Af i i ca ; I l e -
Í;d àla India Or ienta l : El terceto , fue Funandc de M a ga-lanes , à quitn el Emperador Carlos Qtvnto à 'ò prrmifioel 
a ñ o de i f 1 9. paraque nave^aflepor el dilatado Occeano; 
el que con famoío arte fue h.tfta el C«bodeSan A e u í i i n . c o í -
t ^ò todas Jas Riberas del suevo Mundo jpafsò el Trópico cíe 
Capricornio ; y llegando i el Eftrceho que llaman de Maga-
llanes (por averie defeubierto él )fc en t ré en é l , y con raro 
animo, venciendo el furiofo , y continuo c oníb;ite de las oías 
en ambas Riberas, defputs de 1 7 ^ 3 * faTò h vn d ' b r í d o M a i ^ 
y llegando à Jas t^QltWHfcQGciò fu vida en vea batalla. 
Efhs 
Elhs fon Iss imprecas qué Véftcé el Ãrtè Se It ñavég'a-
cion ; vcsfe fies digna de aprecio , y ti debía tener entrç 
otras mu'chasel primer lugar. 
SupongOj que quniquiera (Juc eòn eñe Libro hqyicre 
aprender à executar vna áer ro ta , ha de eíUr infiruido en te-
4o lo que fea Problemas, que enfeñan eííe Arte , fabiendq 
primero la Arithmetica xalg0 de Trigonometria j el vio dq, 
las Tablas de Senos, el conocimiento de la Esfera, y en fin lá 
navegación Tbeorica; Porque en efte Libro no fe encontrará 
« r a cofa (que es el modo mas regular de praít icar la Theo^ 
rica de la N á u t i c a , enfeñando]acotiO;ruci«ndc los i ni h u -
men tos que en ella firven , para conocer fus defedos, y po^ 
Merlos remediar advirtiendo también muchas cofas que no 
fon T h e o r i c í v y fon muy elfenciales para canfeguir e í nave^ 
gar con algún acierto. 
4 El mprivo que me ha movido i eferivir eñe Tratado, ha &¡ 
dpvèr . e i mucho deívelo que me ha coftado el venir á delta* 
do de fabet hazer bien vnadtrrota; pues aunque mi cuidado 
folícitabaen los efcritos^la noticia de muchas colas (que 
como he dtcho^no eft in en laTheorica ) nunca hs enconejé» 
ni tampoco ;\ los que preguntaba, quando eñoba embarcado 
me daban noticia* N o sé fi porque ksparecía ,que el desirle 
les fei iuddñoío ; f k n á o aís i ,que antes bien fe feguía el pro*) 
yeckoen la enfefianza. Con ette conocimiento, y con Lacxj 
periencía de vèr à muchos, que embarcandefeen las Arma-: 
d i s t abundantes fus entendimientos de primores TheorÍcos> 
en las Ivhthenmicas y defcofosélc- conducivfe à ta praÊtlca^ 
.y que no tsn Colono lo configuen, fino que fe encmiUancon 
Jositiifm'os que les han de dàr luz en la prafiiea ; nacido cfto; 
de que la íatfefacjoa en los Thforicos ^del fundamento que 
pofleenen ía C'encta ,les hazef requenta í iasuifpueas , masi 
con al^ün genero de t':ma>qiic otra cofa •, me paíec íò acer-, 
lado el dedicarme r( eícriv'ir , con el maselpecial cuidado , jr 
dàr ei conocimiento en la practica ¡pues es laílima, que ein*; 
b.arcañdofe- muchos con muy. pr imoroíos fundamentos ea 
eíia f.;Cule*d, dexen efe perfecionaiíe en-el la en poco tiempo^ 
por no tener luz en la Praftica j y que n© tan Colo dcxjn de 
faber cita- ,por no dat íe à al preguntar , ñno que la Theories 
^ iqu ' f i Ja la pierden , p o í la fnltad-e exercito cn.cince, & 
íeis.ERÉÍes; y í¡endo afii ,que de efto ¿e , origina | a .pe ¡d ída 
del adelâfitârnicnto enmuflj y masen fugctos, que con e í 
l i s m p o í s ^eci ioque lK'c;uen i lo i]tK- to.ius los de fu c l a f f s 
defca.T ¡ es « z o n ^ j u c pues mí '.ifívclo h i L-onfeguído el r r . o - -
defícil dehs ier íedueños de ío que otros con tanto myí l e -
rio ¡guardan, fea yoekjue lo poco que con*mi mucho c u j « i a - ; . j 
do 'hccoi t l fg 'udolo í r jmuj íe . Solo mi íupÜca es . q u e c p s l * ' 
«quieraque íeyeree te Tratado ¿ 110 repare en el mirando í i í • ? 
Ckplícacicih i^an jatgarla , que aunque es verdad que h a ! f o r i -
náachií dcfcâ.)S quer -mc Ji i r .* no obftants , como mi a fec-
to es el que me tu movido \ efcrívirpar; d i r alguna luzen l a -
prad ça . au^'conocieido rni:nrufic'cncta fe ha arrojad'» f ñ * í 
defço. .i manif-ftjr ^ h p i n i c o , laspocaireglanqu€ con m i * 
oontin.iita^i:cic¡on he adquYido, avíendohs a¡)¡end:do e n * 
Jft'-llieftrKsinu Academia Gaviillpros Guardias M a r i n a * * f 
( í í sniovnodülosín . l ív idi iosdi ella) díí>ieodo"!oque sé Ü 
U^e^ic ícrór t /y CU'tíadofozclo 'de tos dos Sabios directores 
Bon FranciTçodjOíb^.y Dan t M r o Mmueí CedlIIo f qix&> 
à-çl pr«t'<rnt<lo.es.) C U t t o t ^ que í i l o q u e m - x c í o s p o f í c e f i ' 
4c|ft,Tiieorlc*k lo vnieftcn à \a p r a â ca queexplico , c ò n C e ^ ¡ 
jfairin haTerfe dueños del Arte del PÜot.ige •, v Oendo e l l a ? -
voaverdKÜhfalíbl? ,cs laftima^que por no deJicwíe. a lgu . -* i 
nos ratoi, dexcti de fer dueños deeoía TaníiprecíaMe^y p r c ^ 
f i f a i los que hihde Nj^ct^^r con algun m^ndo. R e c i b n r t 
todos, como he dicho mi afefto , que elle CÍ oí que í t e m p r c f 
#Ô«rà i la obediencia de todosjdcfeofo de íervirles. 
s^ A n V R f L T E N C t J* S¿ 
*• En el Libro ter.aerOi'Ia-DerroM dcTde Cadiz à la Isla d e 
iTenerife, fc eiicootiarè ej{pR<íid.i.il:;ui»as vezes; no fe atrit>u — 
ya à defeuid'), que como U eMpücan diferentes derrotas , ^ 
to l i s Tiendo e5 principio d'. fdc Cadiz, por no quitarles el o r - í . 
den, fe ha p-j'-ftola Derrota de Çadiz àTeneiife repetida. 
Enl;'E;tarat>* fegiiodi' > fc tncomiar i en la plana » B » 
•enh diviiíon , D. el ro tu lo , LAt'iiud iiegada , %o, g r & d * 
5 whu. v no dfb?n ícr^ ino ' \ o prflds.47.min5. no fe a t r i<^ 
buy 1 á (K-feui<lo , lino que Como à el impTimir fon inevi ta — 
•hVs !o< VÍI ros, no fe pudo remedia r efíe ; pero aunque c í l ^ . 
eqnivcculo ,cviciuinfc jfupoive -d do comoí i fueíTever— 
djJi-ro.q'if1 nan cn'ender d cx.mploque fe propone, no ¡ m — 
porta que cite en-.ido. 
UBB.O 
r. I I B R O P R I M E R O . 
T R A T A D E L A CONSTRFÇCION; 
*ufo > y comedones de los infórumsntoSi 
que%:fnnjcn m h N&uegacion. T afsfa 
ffltjmo de diferentes reglas , Jw--"" 
ra U mejor inteligencia 
de ella» y* 
üf i t ro tcrmthos defte ía Navegac ión^ Iqji^ 
-fon , Runíbt) ^©ilUricia , Latitud •, y X o n V 
. gi tud jiparaconocercada vno de eÜoSjfflf 
vía de díftinto infirumento 5 puesí i es e l 
Rumbo , fe conoce por la Aguja , que lUn" 
inao cíe pftv»gar. S: es la Dijiancia j pof; 
la (¿Ult- l t i . i^4i . -Ücrrtdtm* SÍ 'es ía ' t a t í r n d j í c halla vaücn*» 
í l o l e d e l o s róltiumentos ¿on que fe tom'a la-"3Uufa del S ó | 
fob ve el- Otizontc. Solo para hallar la ¿seriguudcn el Mar», 
«a ay medio , pues la que fe halla , es nacida del t u m -
bo , de la dlílancia , y de fa latícudi Y l i faltaílcn d "rumbo, 
y la diftarxi«.4 aunque huvicflc l a t i t u d j a m á s . ^ e podría ha^ 
llar la longitud ene! Mar. 
•Miprincipioen eüe primer Libro Cera con la conftruc* 
tk>n de ía Aguja j ó Compásele Nave gación , que.pues 
jn í l rumcnto que con iu dirección nos empieza àfacar de los 
Puertos j í c r à razen explicar fu ' conArucc ion , y vfo^-anta 
todas las demás cofas de eüc Ar te . D t fpuevfeg id rècon lo? 
fCÍtantes ?y lo dcmas que conduzca à lo que te^go ofreciticv: 
A J 'Peyó 
. t Practica de la tfaVégacton 
Ptro antes de todo, diré el modo de víar ledas las Tablas qué 
ef tàna l í in de eílc Tratado. 
V S O . D E L A P R I M E R A T A B L A : 
dt. Us declinaciones del. SoL,. 
NO ay otia cofa que hazer para halbr. la declinac'on del Sol j en qualcjuier día del año , quedes ^bufear el 
mc^ en que fe e tU , en la frente de la Tabla , y- enrías co'umnas 
lloiidc d i àn anotados,los añosbufeáí e t a ñ o en quo.fti e l t i r 
y bufeando el dia. del mes en la primer columna, de. mano 
izqu'erAi, figuiendola linea', hatU que llegue colunma. 
del a ñ o j í e hallará la declinación que. tiene el Sol aquel a ñ o , 
v inque i raes, y dia.:.AdvírtieHdo ,que la letra N , que e í t^ 
enUfreotede Us columna?, dUefer la dccUnacion J>Jorte?¡, 
y la S , dhe fer la decjtiuctón- Sur, ; l 
Exemptttt: Él año dé i y ^ t \ dia i o^àeFeb iwro , quando -
el Sol eftà en el Meridiano ,{e quiere Caber qué deciiiiacion 
•iene $ voy áU>: Tabla ^y . tn la frente de ella bufeo i l mesde 
Febrero, y. en las columnas de los, a ñ o s e t de,-, 1751V y en ]a 
primer columna de mano izquierda- el dia 10. y continuando 
la línea jhaftâeit.ir en la columna del año ^ j a j i a l l o que 
tiene el Sol de declinación catorce grados , y tre'nta rainitf 
tos. Y porque en la cabeza de, la columna tiene, vna S j f e r i . 
h declinación Surñr 
EXPUCAClOXy T VSO D E L A ' S E G V N D J j 
TabU jfara corregir Us deelimeiones, 
del Sol .̂ 
t A f e g r m k Tabla fir ve para haicr !à equacion à h$ deJ j clinacionesdel Sol. Llamafe equac;on el corregir vna 
dc'-tnacion que cílà hecha para vn Meridiano , y que pue-
«la fervir. para otro ; como G k declinación ea Cadiz fueíTc 
el d i i io .de Febrerod*7: ;ca torce grados,y treinta mi -
nuios. Ycíiando cíle mcfmodia en otro Meridiano dillante 
de! de Cadiz4?, grados áíia el Efle%ò àzia cl , fe qu'e. 
F« fa'-ercjü.nta decjipacjoft (¡ene el.Sol j l o que fe haze çs, 
ton, ar 
Libro Primero, 2 
Tomar ].T declinación dei dia ai.u-, 3y rcílnrU de la dd cn'a 
y en que íe e í h , y entfar en la ' l a b i a , y en la columna que 
f di2(. ü l f c r t n c U t , hulearla , y en ta trente de la Tibia los 
4 f .grado* ,y èn el anguio cumunfe encontrarán JOS winu-
tos que í t hm de re l ia r , o añadir »feguníucre el cafo. Paf^ 
Jo qua] (ç ponen las liguíentes máx imas . 
¡MAXIMAS. 
Sí fe e f l l al fefle del Meridjano donde fon fieçhas Ui Tablas,) fuere en losd íasdefde » ( , de Marzohafta 
21 .de JuFi io inc iuf ives ,ycnlosdiasdeíde z ) . d e Septicm-
b r e h a í t . - í t A t p ¡z iennbre¡nc lür ives , lumcnie ios minutos 
que vinieren de cquacíon , con la decUnacian qvie huvícra 
en cl dia en que ic c i t a , y la fuma terà la declinación 
corregida, 
S B G V N D j i . 
SI te eftuviere à el t j le áel Meridiano , donde fon hechulf-lasTablas,en los mifstios dias ,refien(e los minutos 
dela equation d« la declinación , y el reüduo ícrà la dccJij 
nación corregida. 
T E R C E R A . 
SI fe eftavlere i el FefieàtX Meridiano , donde fe lilzíeJ r(,n las Tablas jen los di.>5 deUie 22. de Junio , tu (U 
z i , de Seprembrc induGves -.y CD h^diasdetde 2 5. de D ¡ -
Zicmbrc , haíta x » . de Mavzo inclnlives, rtftcnfe les minu-
tos de equaciwn deta diclinadon del día en que 1c c U à j f 
d a fu u declinación corrigida. 
Q J J A R T A . 
SI en los m W ¿ \ n fe cln.vitre â t l Ejle del Mcr'diai no j lun.en.c 1. s u i u tos*:c tquact n ,enn In dccm.a-
cioi) dvl dia cn que í t c í i a ^ y daià U d u i i n a u v i i t u i r c -
gida. 
/1 > BxtfH" 
4. Tfacítcd de k ttuvegddon 
> Exemplo, E l d i a z z ^ l e J ú l i o d e 7 3 * . í f t anão-cKf t j r t i í í í ^ 
del Mrr íd ía ro jdonc 'e fonhedvis las Tab las , àz ia el Vc'&¿*m 
^4 grados, quiero Caber la declinicion que tiene el S o l * 
quindo eíU en el Meridiano jla d.-cÜmcion de eftc día , V 
Bá*c5 10 grados, y 5 9. minutos: U del dia antcceHcnre 
j n . prados",;' ?o iriixitos j rellida ln v m de la-otra que£Ítfr i l 
1 l .miñutos-.pueientrefe en la Tabla de las eqiuciones , y ! 
en la coltimni dondç dize àxftrencUs .-bufq'icnfc los 1 i -
minutos,y en el frente«1= U: T»t>j3 . los^^. grados y p o r -
que no los ay ,tómenteUis 91.(que e^c\niimei-n maspr o*** 
x i m o ) y c i i e l angulo común (chillarán j . m i n u t o s i y p o r — 
que el dia es voo de los que «y entre i i . d e Jimio ¡ y i %, d e . 
Septiembre , y fe ef t í ( fegun fe ha fupuefto ) l i í^pc j í e d o i * * 
Meridiano í í e l i sT«bías , íegim la mtxim* ttreir* , fe d e b e - 4 
ràa.rcfla*loí^.fl i :mitosde equaclon-ck la declinación d e l " 
día p rnpueâopues re l t en fe los j . minutos de 2.0 grados % y 
39* minutos (que es la declinación del día propuefto^ y 
qHedaron w).grados ty ^ í ^ m i p u t o i i y^efta .es la d e c l i n a -r . 
cionque tiene e l ío l e l día 10. de Julio* en el Mcriditfnoyq u e - ' 
f f t i i el fojli de el de dónde fe huierwi Us Tablas ^ . g r a d o s -
EXPLICACION , T V SO D E LA TERCER 
TáfrU y de Us RefrAccionts.. 
LA tercera Tabla esdé^a's Retracciones; cflas fon f e g a r f -
ha!b t . Inq»efehS de quitar à la altura de "qüalquier À f t r o ¿ a 
na ay.mra cofa que hazer ,quc esbufear-cn U primer colurr» — ¿tr 
m donde dize d l tnrã t , la que tcm.i cl Aí l ro quando fe ob» «; -
íervò , y A fu lado íe encontrarán los minutos, y f e c u n d o s 
q«ç fe 1c h3,n de quitar (que para c(To rienc la nota Reflcfe y 
tim'.'.-n tu-j-.e cu Ia vitima columna )os,Cor.y>iementos ¿ ¿ e - > 
h i AttwAs , v la nota quedizc Sumtfe ; cfta fe vfari f ie r r \ - ; 
pre qtvcfe quífierc t i m i r l a diftin;ia dej Sol à el C c n i f . c l b o 
ÍS,(MK í iLn t l inltrumento con que fe ohftrvo , fe t omó l a 
d i h n r a del So! .i d Ccnit , bufeando eüa en la column ^ % 
diin.U- dix: C mplrmenro , à U) lado íe h illaràn los m i n u t o s ^ 
y f^^mJí.s.ijuelc han de.impar .pnesq.ue Ignota afsi lo a t t -* 
j i ' e r te . 
-Xttlfrd Trímero,'' " 
TÊxiMpto. Se quiere fáber la tcfraccfon que tiene vn A f . 
tr© cfltfndo elevado íobfe el Orizonte treíota gradios, en»-, 
trefe en la Tabla tercera , y en h primer couimna buíquen^ 
fe los treinta grados, y à fu continuación fe hallarán i . m i -
nuto , v 4*.Segundos 3conla nota Rejlefe j quttenfe eíios d j 
Ic i i j.o-.'grados , y quedarán 29. grados, jíf. míf fu to 'S ' ; ' !^ 
fegundos altura verdadera del Atfro. 
portxempi» . Se halló quedi ibba vn Afir ó' del Cénit " 
y o v g r a d o s i f e q t ú e r e f s b e r f u refracción j entrefe en la d u -
cha Tabla1,y^eo la columna que dizrí Csmplememo.i 3 blif-" 
q i i e n f e l ò s y o v y - à f u l a d o f e h a l l a r á n a , -minutos,y f*r" 
gundos-,conla how Sumefe jfumenfeedri los 70.")' com^ ' 
pondrán70 ' . grados, 1 . mfnutosyy ^ p / f e g i ^ n d o s i d i â a n c í ^ ' 
verdadera del S ò l à d Ccnif. 
TAÍU , />'*>''• -wrtgif las altaras ¡por ra-̂ on- de-
ejlar eleVado fobre el mAY d 
(jut objervat • 
ES ta TabTa es para corregir Ias àlturasde los Aílros ? pbf " razón dé lo eícvadd que èftà fobre el Mar el que ob- * 
ferva -, tiene en vna columna los 'píes de elevación j iobre la 
fuperficie del Mar» ò dela Tierra , y en la otra los mínu^ 
t o s , y fegundos que fe le Km de a r iad ; ipor- tKtrt tp lo : Se 
o b f e w ò vn Aítro , cRando elevado el cjuele obfenr* 20.pies • 
d t Francia fo^re qualefquier íu^cr-ficie, bien en tierra, d bien 
en-ei m i r j c quiete fabi-r los mínwtos que fe 1c han de añadir, > 
bufquenfe en la Tabla en la columna que dize f / f / l o s i o . 
y à fu lado fe encontrarán 4 . minutos , y 48. fegundos, q i c ' 
f c av ràn de fumar con los grados, y mínutosque tuviere de 
tleitacion-'el M i r o . Pero fi íe toma el complemento, 0 diftan-: 
ejadel Aft toà el Ceñir ,fe reftàtàn cftos 4¿ minutos , y 4?», * 
íegundos de la dlílancía del A í t ro A el Ccnit. 
Es de advertir , que fe ha de operar > como fe ha dicho; * 
fíemprequefeobferve con lase ípa ldasãe l Sol , y cen inf-
t rwnf in to , que Tea precifo mirar Á el Orizonte ¿-cvino fon el"» 
C^uad^ante Inglés ¿ 7 la V*jlc£iiil«a 
. " ^ " m u * -
4 TfâSkê deUUartgacm 
EXPLICACION , T VSO Dh LA Q V l U t A 
ESta Tabla estiei f e m i d i á i n t a u .i|>ari.n;c t j u c t í e n c e 1 S o l cadatJuüc i año : laiai . .L»tí t i i^Wí.-uu.vU v cjut úc-
ftt. \, i o i t l d u 1 o. Ut b n t i u ,110 -é) \\u\> ^lit e s , Líuicai c l 
ni^t «i üia y a lu i^tlo Lc .v - ia ^uv.iuiit, ut KJI. U aiiie— 
tru i(». m i n u t o » , y ^ » U g u n a u s , A » ^ * »'i Ututi.a ia a l t a -
radcl Aiui^cun l-'!» tlpJioni^DuCii-.ja CÍ , t i .mu fa 3Ítur»< 
«juc Uñala ti inlh.umtntu.e* IÍCUC. t l U n ^ o i . u l u l U c l l i m i -
te íup.riur-dcl S o i ^ t v m c n t l i c u j U u i x t l tu i i i i j iamuio ; y 
fettodra Joquc . -e l ¡á;e lcvado o ttntiu dei. A l t i u lubre t l 
Odzontc , Perçvíi ietoflí» J a d i í U n c i a d c l Sol ae i Cenit , « o * 
njulatjue-viene e n d i n í l r u m c n c o , c s ddde c i l í m i a - ( u p e - , 
rior dei Sul. halla el CL nit, csfnvntittthim.i i lcc! íe(iiidir«mc^" 
, Jtro-dííl.Sol ?y dari lo^ucdifta-cUcti tr irtwiKnl àeX C e n i t . 
^EXPLICACION , T ZASO DÊ S E X T A 
. Trfi/rf, las partes Meridionales, 
EUi T.ib!a de las partes Meridionales, íirve para dífè-a rentes cofas ;tn la frente tienen lo* grados de l a t i t u d , 
y tn la primrra columna lo^minutes ;y cn ias demás las p a r -
te* Miriftififtmn~Trr-F mimifih i , fir quiuf labcr las par tes 
>lt .TÍdionalcs,querlecorreípoi'(dvw¿labtitud de-^o. grados 
y 3 f .minutos, bufquenfe cn l a f r c n t c d d a Tabla los 40 .* 
grados , y cn U columna pr met a 1(5 a s . n v n u i i s j y cn e t 
angulo común fe hallarán î iy.c^utivn lai partes Mcrici io 
nales (]uc le c o r r e í p o r d e n 1 la latitud de 50. grados, y 1 
. minutos. 
Uc lmi fmo modo t f t ( por txemp/e)\3S p n t c s M c r i d i o -
na l t i i»; 17. fueran las dadas, y ii i)i¡ íi(r?n i.-.bti Ics g i a d o s , 
7 minutosijuc !cs c c r r e f p o c ü a n íÍL j-ueden hallat i y u c s e f i 
buit indo l;,s dithas 1 9 1 7. en .n^i.i¡. ti ,Ln na u< la ticnic d e 
ell-t ic tncorti arai !os gir-d( i c i I a m d • j alt: Udo dc di-» 
chas pjttts t cn la colupsna cíc los i L j . u t c s , k j qi t k c o r -
. r c í p c n J o n , 
Libro Trímero. Y * 
EXPLICACION % T V S O D E L A S E P T I M A 
Tabid , de Us amplitudes del Sol» 
ESta T a b b de las amplitudes del S o l > no es otra cofa qtid' loque el S o l e i t i ap é t a lo del punto de l y e r d í d e r o 
Orlente , y O-'cidente , â í:l ía^ir , ò e r n r a r p o r el O r í z o m e ^ . 
Eftasfon diferentes en cada a l t u u dc Poto; 
E n cfta T i b i a f e encontrarln c a la frente los a t a á 0 * dfl 
Jasa l turasde .PMo>yen \ i"primer col i i iuna Jas decl inación 
nesdei Sol ds cada d'a;1 Ptrcxemphx Ho la altura ( ò íati^ 
tud de jf>, grados en vn diá", çn q u e . d Soltcnitfdfc decÜnaií 
cion Í O . grados^ fe quiere faber la amplitud que tiene al fa^ 
l i rpor el O r í z o n t e ri)ufquefe en 'a frente los 50, grados , y] 
en la pr'oser columna tos aor grados de la d e c l i n a c i ó n , y en^ ; 
t i angulo comuti fe encontrarlo 2 v» g r a d o » , y 16,, mífiH-j 
tos-, que fon los que e l Sol-tiene de ampli tud» 
EXPLICACION , T VSO D E L A T A B L A H 
JfSjiJte^fAK éj^bcr l^ora^s^e^' '* 
SUele fer precifo en efMariaber la hora qué' e i , para c o r t ^ regirlas a m p o H e t a & ' . p o r l o q a a l . h é Hecho ella Tfiblaj-. -
que firtfc para eí ic fin , en qiialquicra altura de Po'o : y po-, 
niendo vra^ AíTuja d-* ns-vcgai - l S o l , y vici-tdo qné rumbo 
corta la fombra del U i l o , con cfto r m - a n d o en la T a b l a , 
hallará la. horaq.ue" es , del mod" t í g u ' e n i c . 
Bxempto. E l h n d o - n . l a latitud ¿forte de 6. grados vf¡ ' 
día que tenia el So\ v> gtadiis de d e c l i n a c i ó n Norte , f e p u ¿ 
f o I a A g u j á a l Sol , y frñaUba defpues (!c m e d i o d í a !â fom* 
bra del hilo , el quarto rumbo ;ft; qu'.ere fabtr que hora es,-, 
e n t r s f e c n h T a b U , y buUjuefc tn h cabera la nota Latitud 
iff. grados , y también la.nota dzcl'wacitt» Norte (que afsi eíf Jo 
propueilo)bufutjc(c en los u f m c o í nnmernsd-e flnaffo í z q u er^ 
d a e l ^ . y enlafientc.de h j a b l a tos i q . ^ r a d o s d è d e c l i m c i o n . 
y en cl angulo conwi^fft c n c o n t r a r à o u â , rr inutos ¡ y qu'er¿ 
d e z i r , q u e f o n 16. minutos def pues de medio dia , con que 
íe.rànUs i j . ^ 16* m'.t^.os, y c ^ r ú f i n d o h .CQlump& donda. 
Vraci'm dc Id KaVê tdon 
cU.incftos.\zia aDaxo , U\vAhx i , ^ue k- tntracl $»! p a r e | 
Ori2un?c ^ lis 6 . ) 4 . minu:os dc la tarde; y r c í h d o s wcf-» 
t u s , i i . i n , r a * ^ u t d a r . : » í . h o u s , y f ô . m i n u t o s , < j u e e s 
à l i tjv c UÍK. 
bi U (JUÍLFC hber U h. r* que es antes de medio dia , po-s 
nienuo ¡a Ajjaj^ a i>a ^ea.c tj te 1 U.TU;O íeñala , y t o n í a o - í 
deiCjV .hiii-miQ lo iiiiirrio qu^ d'xo a.ites ,1o que ft e n * 
contrart-^e minutus j í - f lO^ueal Sol le faiei para i í e g a r à 
lai l i . y rettaaJo lo que Vi . i . r tde 11 . horaSjCi rciUiuo fc^-
rà la liora dt la mañana. P^TiXtwylo', G . n l o s m i f a t o s d a * 
tos dc i i u t ü d , y dcclmac-on , poniendo la A ^ u j j por l i ' 
rosuaua a: S o l , v e r donde ícñala la fonwn el h i l o , fe-
v¡o<jUt íc-ñaiabaal quarto rumbo , ei'd c íe en la Tabla , 
b u í c a n i o ( como fe dixo ) a latitud 6. grados j y la d e c ' í n a - i 
cion Ntric 10.grados , í juí ijue(e i-l rumbo 4. y en d e r e c h o 
d e e í l i , y debaxo dc los 1 o,grados tie-dedinacion > fe e n -
c - n m u n t6.minutos ,que quiere deair ,que l í , m i n u t o s 
antcsdc'las 11, « t ía hora rcltenfe etbs (por regU genera/ , ' 
fiempte quefe h,ig.i cita operación por la m a ñ . . n a ) d e m . 
h o r a t » y quejarán 1 1. horas , y 44 . minutos ¡ que e s j â v i r -
daJera hor i ni tiempo que la Agoja fcñalaba el i u m b o 4 . " 
lauJ.i ]% A rlinadíon rç Sur , firvc !a Tabla que tICfjeí 
Ja ni tadcc í ín c í o n í a r . 
Se í d . i c i t c jque ellos rumbos fe fupone que fean ías~ 
Verdaderos-, tito c* jque íi la Aguja tkne v a r i a c i ó n , f e l e 
c o r r i ó . , , _ ' 
Eñalgüna^co íumn3lr fe -rn>f*-T»m^q^^ C , r r r e ¿ 
S0¿, l-Jlt > Veflt - quiere dejir ,que en etlindoen aque l la 
latitud » y con aquell-i declinación que tiene la columna d e 
JfcnotaielSolcamina tan cerca del Vert ic i l prim.irio , 
•QUiiqtie forma .mgulojcs tan co ico , que no Hcgj à 
Uft*Lir r n rumbo •, pero ni medio dia cíiá 
.«n el .Cénit. 
*** 
Libfofrimrol tm ^ 
EXPLICACIOX , T ZJSO DE LA TABLA 
meVe jpara refoher los triángulas de 
', . la NdVegacioft, 
Í P ^ S t á Tabla es de las diferencias de Uthaá, y apartam ícnJ 
JLÍ IOS de Meridiano , que pueden venir navegando por 
qualefquiera grados, en (jmlefquiera quadrantes , y con 
qualquier diftancia^ieítq e^que navegando por angulo de 
yn g r a d o ò Hos , y-con v m , ò con dos , .&£• 'mHlasde 
díuáiic'a , íc halla la diferencia de latitud , y apartamiento d^ 
Meridiano, En ta frente de fa Tabla fe enconcrarân caçidi 
plañí vn numero de grados, deíde i . hnft . i4f . y en Ja pri-í 
VWK coUifnna , 1? dll tmcia deUe I - hafta loo . millas; en U 
fcgimda ;los minutos ded'feei'nc:a de latitud : y eji la terçe^" 
ía , íos tie apartamiento de Meridiano. 
K n d p c d e U Tab^a fe tíallaràn los pndos defde 4 5 ; 
hafta 9 ' \ con la nota en las coHminas , de qual es Irt de dife-
rencia de U'ticud , y qual lade apartamientos de Meridiano; 
çfto es, que f i el angulo por d< ndefe navega es mayor quo 
4 f . grados, h diferencia de l ici tud íc ha tic tomar en U c'o-. 
l |imnaquc tepgafu nota ; y ei apartamiento de Meridiano cir 
la que tenga lafuya, 
Por exempio. Se navego por angulo de 6. grados, en 
Cjualefquier quadrante s atiendo hecho ^ o. millas de diftan* 
Cía ,fc pide la difereoen de la t i tud , y el ap.irtaniíento de Mtí-
rld'ano^ çntrcle en la Tabla y porque 6¿ gradas fon menos 
que 4 f . bu fquen í e en el frente fuperíor de la TabU , y e n ! » 
columna donde di-ze Di$a>icÍ4 las 30. millas , y figuiendo 
!a ü n e j fe encontrarán i ? , minutos ^y S.dczimos de dife-
rencia de latitud , y minutos jV \ dezimo de apartapnien-
to deMerMiano; El fer I05 19. y 8, diferencia de latitud > es 
porque en fu columna debaxo de los 4 , grados - á h z : Difr-
renda en latitud ; y à fu continuación en'la otra dize : A p a r -
famientí de Meridiano, • . 
. Qtroexempfo, Para quando los grados en que fe nave^ 
ga fon mayores que 4 Ç . grados fupoi go , q-ie fe nav tg^ 
pprarigMlo do 8m. grados.en qualefquiera quadrante, avien-
cío hecho de diftancia 4-8. millas M quierefabei la d f t i enc i r ' 
, " "£' - " ' ' IS ; - é t 
Vo Prafítc* ic IA tíavegacton ^ _ 
— i — . . . . — — , _ , 
Tabla i y porque los grados por donde fe navegó fueron m a - í 
yoresque 4 f . bufqucfe cnclpiedc la T ib í a lo s (TcHos S"^* 
g r a d o s e n !a columna donde dizc Dlft*rtci4h\i(cp}cvfc l a * 4 ^ . m i l l s .y í iguxndola linéale verá 47. 3 y X. 3. l o s S . 3 -
t cHenilpicdeUTabliCdondefetotnaron los Xo g r a d a s J 
h nnra de Utdlferenñm en ¡*¡ÍtuÁ\ I05 4 7 . %. tienen * t » e ' 
m fmo'ugar la nota t'e fer apArtamitnto de Meridiano 5 c o r a 
que ncegando por angulo de 80. grados , hiriendo 4-^- ^ ^ | , " 
1] j de díftancia, vienen de diferencia en latitud S, m i n u t o s , 
y j d c í i m o s , y de apartamiento de Meridiano 47. r u í n a t o » , 
y 3. dczÍ TT'S. 
L i Tabla 10. es la miOna que la avtecedentc j f o l o Ce 
d'fcrencia en que b intccedcMe empieza drfde vn p r a d o 
hafta4f y cfticmt>icxadefdt ^ rumbo, y fígiie Í r u n r a b o ^ 
ydcfpue ~ !c rumbo .luego vn rumbo entero j y ais! h a ( i a 
que acaba ̂ n el 7. rumbo , y jj» de otro. S u v f o c s c l m ; f i T i O | 
que el de la antecedenre. 
N o fe eilrañc el que fe ayacxplxido cívfo , y c o n o c í — 
miínrode rodas l u Tablas (prtrquc aunrue es i l p r i n c i p i e » ' 
del T i Hado , y parece improprio antes de faber los p r í n c r — 
píos de voa Ficnltad explicar lo que ."i ellos fe fí^u^ 5 n o 
obllante , no dañarl cl cíiàr mftruído en la Inteligencia d e l a s 
Ta'jlas^ara poder vCirlasen llegando el caío. Y mis que r ' e -
ne difculpi ri la que parece imprnprícd.id , aviendu f u p u e í l o , 
que lo» que huvicren dé aprender don efte Libro Kan de t c n c x. 
l l g i m inteligencia en los principios de eÜa Facultad, 
CAPITULO PRIMERO. 
D E L A A G V j A » O C O M P A S 
de Navegtr* 
rl l ^ S la Ajruja de navegar cl inílrumento mas a p r e -
1 f ctablcdc los Navegantes, pues hn ella n o e s 
f>ofs;blc confeguir el ir de vn Puerto i otro \ cll.i fíií 
pend'ciuia de los demás inftrumentos que lirven p a n Ja. 
Navcg-.cion, nos d i luz para ir de vn Lugar áo r ro> p u e s 
a u n * 
tlhrõ Primtfâ. Capitulo7. 
aunque no fe obferve el S o l , fe dirige el Navfo con çlla^ 
aunque no fe atienda à la d'ftancia , con ella fe huye de U 
t i e r r a : y en fin jes í n ñ r u m e m o tan c í lenc ia l jque fin él no 
ts dable navegar 5pue5 en tos mayores aprietos , à el fe apli-
can todos,obfervando t^ualrumbo es el que convi 'nefe-
guir para huir el pc ' igro del b a x o , y del tropiezo del ef* 
eo l io . Su conf t ruccíon me parece acertado dezir la , para 
que fe puedan conocer los deftetos en las que no e íUn 
conftniidas por yno p r ó p r i o j pues afsi como debe fer 
apreciada , por los motivos e x p u e í i c s , debe cuydarfe c¡ue 
eftè conrtrulda con todo e l cuydado , y primor pof? 
fibíe. 
% Hagafe fobrç vn papel vn c í rculo á e proporcionado 
t a m a ñ o , 3 vidafe en quatro partes iguales ^ i r . n d o fusdia-j 
merrosf cftas quatro parres fe llaman quadrantes) dividan-
fe cada vno d« cftos en ocho parres iguales,y tirando H4 
Bcasdcl centro à las divif icn 'sfc u n d r à n los trc 'ntay dos 
çumbos quf debe tc i er la 10̂ 9 LÍ:S quairo dívEiiunes piÍJ 
rncfasdc'a c retrnfertocia I r n los quatro pumos principa, 
¡es en la rofla ;de modo , qü a l v n o í e l c nombra N o r t e é 
fuopueftofele nombra Sur , al o t ro que eíU à la derecha 
del que mira el Nor te fe le llama Ej ie | , y àfu opue í lo KÍ/-
<tf. Los nombres de los demás fon compueftos de los qua^ 
tro puntos principales dichos, y fe pueden ver en la figur* 
C.tjltiin&a 1. 
% Los ocho rumbos de cada quadrante t ienen, à mas 
de fu nombre , eKlc primer rumba , fegundo , tercero , & c . 
V afsi figu'endohjfta feptlmo rumbo. El primer rumbo e$ 
aquella linen ( de qu-i'quicra quadrante) que cfH deípues 
de la que fignr-T el Ncrre yy Sttr ; el fegunáo , ta que ír fir 
gue : y afsi b i t a queen cl E/t^ò^/ic finalizan losocho. 
4 El valer de enda r u m b o , fe fabe que es 1 1» grados, 
y i f minutos Paraxon es , porque partiendo .1 3 6 0 . gra-
dos(enque hade elUr dividida toda la el re un fer ene o eft-
tre 51, rumbos , en que c í tà dividida toda la roFa } vienen 
n . g r a d o s , y i ç . minutos para cada rumbo : y afsi ^ I p r L 
mero valdrá 11. grados, y 15 minutos, b l tegundo , 1 1 , 
y3«. El tercero , í 5. \ i 4?. HI quarto 45. El q u i m o f ó . 
y i f . El fexto $7 .y 30. El í ep t imo y J í . y 4 ^ y el oc^ 
tavo 90 , 
S i - Eftos 
f E f t o s j í o . g r a d o s e n q u e ha de clLír dividida t o j * 
:1acircunferenciadcU ro í fa jhande empenaríu gra-luacio*1 
c n l o s p u n m deí Norte , y cl Sttr , y h m dc acabar 90. c f * 
ios del E j i e , y ye/le. fefife U 6. figurA , (finmpa p r $ * 
intra. 
6 Lo mifmo es dezir angulo del rumbo , que d e z í ^ 
aque'numero de grados de ta circunferencia que ay entre 1 ^ 
linea Nene , ò Sur, y la que termina dichos g n d o s ; y 
por eíTofe dize ,fe navegó entre el Sur yy el Kefle , p o f 
angulodc j o . grados, ò entre el N í r t e , y el £/?£ , p o f 
an^u'o de fo. grados-, porque en todos los quatro qua-* 
drantes , el valor dc los ángulos, es , contado dcfde el Ñ o r " " 
te ^hafta In linea que temina el angulo; ò defde el S u r , h i f -
ta h línea que te rmínae l angulo; de modo, que como e l 
circulo efta dividido por mitad ,con U linea Efit j Pe fie, y 
la perpendieularde la vna mitad del círculo ,es ia línea q i » e 
tiene el nombre de Norte, y la otra de Sttr-, los dos q u a ^ 
drantes que tienen por línea común la del Norte, tienen e l 
principio de fu numeración en í l ; y los otros dos quadrad-^ 
tes que tienen por linca común ja dei Sur , tienen ef p r i n c í ^ 
pio dc fu numeración en él. 
7 La Aguja es compueliade diferenres cofas ; pero l a 
cfTencial es el yerro tocado à la piedra I m á n : el modo c J c 
fu conftruccion es ,difponicndo vn car ton circular, m u y 
enjuto , y en él íe pega el papel,en que clBn pintados l o s 
ruerbos ,cofno fe dixo antes. En el centro de efte c a r t o n 
pongafevncapilHto de bronce, el qual ha de ettár muy t e r — 
fo , ò pulido por dentro jde modo ^ u e nr. tença t r o p i e z o 
alguno. Eíio fe puede confeguir puliéndolo con vnos p o l -
vos que tienen los Plateros,que llaman tr¡pui , que c r ^ n 
ellos, y vn palito de madera dóc i l , fe puede pulir > haLtafc 
que no le quede , n ivn araño. Hecho efto , es meneUcr c o - d 
loo r l ce l y e r o , que es el que tocado .i la piedra Im.m d i £"«-.' 
pondrá la r o f i , ó cartón , à que mire fu Norte , y S **r* 
à los Polosdc la Tierra. Regularmente los hierros que l e 
pnnen .1 todas las Agujas , fon vnos alhambres g r u e í T o s j i 
fu difpoficiones como fe vé en efTa figura 
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De m o á o /"que A B E , es el vn alhambre, y C D O eí o t r o ; 
y los extrernos de ambos vienen à parar à la línea FG y que es 
laquecorrefponde al Norte S»r d e l a r o í í a d e los rumbos^ 
que por h o t n cara tiene pínrados. 
8 Dcfpuesfe hade prepamrvna caxa redonda de ma^ 
dera ,1a qual llaman m rtero ( c í t a l a hará vn Tornerofa^ 
cilmente )de modo ,que ha d e e f t à r abierta por k parte fu-¡ 
per ir. t , è inferior , para tjiie en lo fuperior fe le penga vn 
vidrio bien vnido pegado con refina , ò betún í y por la otra 
fe abra , y cierre , a ju fUndole íu tapa. En efta(^ue esfuelo 
de eíla caxa ) fe pone en fu centro vn alhambre grueflo , de 
bronce , cuy dando que eftè bien perpendicular , y h a z i o -
dolefu punu de fuerte ,que puefta la rotía y i dicha, me3 
tiendo el capüüco encima ds efie alhambre , pueda h dicha 
rofla , ò carton ;mdar libremente, Eíle,alhambre fe le hará 
fu punta con mucho cuydado , no haziendola muy agu»; 
da , ni tampoco gruesa, porque con la muy aguda , no 
t endrá fofsiego el carton , y con la muy gruefla carecerá 
de libertad ; folo si , difponerla en vn medio , de fuer-
t e , que fe experimente que eftè libre : la puntn de efte alham-
bre (que llaman los Marineros Pe&rt) es menefier puliría 
con los mifmos polvos que ames be d i cho , y cttydar de 
que cilè íiíla ; y para v i r l i ío eítà , ferà acertado paffar d í« 
cha punr.iporla lengua •, porque como ella pane es haftan-i 
temente fenfihlc , qualeíquier pequeño tropiezo , que ía 
v i í h p o e s cftpiz de percibi r , lo advertirá qualquura con 
elíTexperiencia. 
Dif3 
Dífpuefla la caxa , y la roHa , ò carton )Con fus r u i t i — 
boí , fu capillo en el centro, v fus hierros .como fe ha d i -
cho , es rmnefter equilibrar ladidn rofla , ò carton , de m o -
do ,quc e:lè paralela al Orizonte, Bt modo de c o n í e g u i r l o , 
es, ponerel fuelode la caxa , en que etta el peon ( que I t r v e 
JldícKi rolla ) fuera de ia c i x a ^ n vn plano , ò mefa , q u e 
cñé paralela al Orizonte : eíloíc puede hazeí tomando 
n i v í l c o n v n perpendículo , y poniéndole en difeicntes l u -
garos de ÍÚ mefaj y fi fe íjiifta el perpcndiculo en la l inei pe r -
pcndicular dei nivèl ,1a mefa es CUTIO que citará paralela a l 
Orizonte : y fi fobre eft.i fe pone el fuclo de la caxi d i e h i > 
e tb r i también piralcla al Orizonte. Confeguido efto , 
pondrá larofo fohre el p e o n , ò alliambrc (y fe v e - à i í d e 
alguna parce cae mis que de otra , y con gotasde lacre ,puef— 
tas por la parte inferior ,fe irá acomodindo , hifta <iue Ca 
vea que el plano dela dicha roffa d fta por tedaspartcs i g u a l -
Bien te del plmo de la mefa ; de donde fe infiere , que c i l a r » r 
do cita paralela al Orizonte ,1o ellará la rofla. 
10 E s racnerter canabien poner en el fuclo de cfta c a x a 
Vnpcdaxode plomo clabado, para que tenpa cita vn p e f o 
proporcionado , y no la mueva el viento > quando fe p o n g a i 
en la d fpolicíon que fe dirá 
x i Tainl)Íenfe han de difpnncr dos, qnelljm.in los M a -
rineros Esferas , pan que cita caxi pu -̂ la mant.-nerfe i i m -
pre paralela al Orizonte , y que mnqu; tcngi movímícnco e l 
Navio ,fe mantenga en vna m;fmi difpoficion, EUas esferas 
(on del modo que d i ( ¿ : Prepárenle dos circuios de latón , e l 
vno capàz de que en el efpacio de fu circunferencia entre l a 
caxa y i vnencionada *, el otro 
que tenpa vna pulga Ja mas de 
hueco*, eítos han de tener qua-
tro exes , dtam«tralmcntc , ò 
pueftos de fuerte , que .imboí 
tengan movimiento libre. l£l 
modo fe ¡Éxpreffa mejor con 
c(T.-i figura. 
11 Sci la esfera , ò o r c u 
lo AHCDla que ha de recibir 
e! mortero, òç.ixa liondc cfti 
la roíTa i y fea la que ha de 
fof-
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foiftcneri cftaUesfcra EFGH ;_dem.odo ,que cftandoen lo* ' 
puntos D firmes los exes, puedan ettos moverfe en l o i 
ptmtos H F de U esfera mayor jtjue deberá tener dos a¿u)é« 
ros , y conefto podrá moverfe libremente la esfera A U C D , 
p.ira q.ic pu<.d.i rroverfe ),T OÍ ra esfera E H G F j h a de tener 
dos .iguicros en los puntos O y E , en donde eftaràn les exes 
Zy V jque deber inci tar firmes en !a caxa quadrada X O , 
que avrà de fer de madera : y con cfto quedan las esferas de 
modo , que poniendo te caxa, à snortero , donde e íU la roíía, 
dentiode la esfera A B C U , aunque aya movimiento ,0 ; 
mantendrá en cquil>biÍo. 
13 Tudo cito íc poJ rà v ê r , teniendo vna Aguja de 
vegar , que con facíl Jad fe halla en qualquiera pirre. 
14 Yá que hedichocomo íe conlfcruye ciie ínl irumen^ 
to júhè también otro modo de roflasque fe hazen; citas fon¿ 
por todos motivos mejores , porfer de mejor materia. 
Bufqutfe talco de mineral , y faquenfe ias hojas, qud 
con vna punu de vn cuchillo fe configue facilmente jpo i ; 
fereza materia como vn pedazo de piedra , y con qualquie-
ra diligencia í'e dexm feparar lis vnas hofns de /as otras. Ef^ 
t a s í e i r i n p e g . i n d o v n a s con o t ras jde modo ,que fchaga 
Vn pedazo de proporcionadaextenfion ; elle fe t m e deltas 
m i ñ o de la roíía , en que cftàn figurados íos rumbos \ y po<-
niendole entre dos papeles bien dados de cola , queda de moJ 
do , que en pegándole en la vna fuperficíe el papel donde eU 
tan pintados los rumbos , e lU prepaiado del mejor modo 
que puede am-. Defpues fe 1c h^ze en medio VB agujero c a -
paz , para que entre el capillitopor èlvpreparefe tamb;en vn 
hierro que tenga el largo del d iámet ro de la roíía j fu ancho 
ferà de vn proporcionado t a m a ñ o , y fuspuntas han de fi-
nalizar agudas: en medio de elle hierro fe le ha de hazer v n 
taladro > para que que quepa el capillo , el que fe foldorá ai 
hierro , y fe difpondi à , que por la parte fupeiior de efíe ca-
p i l lo , fta tornillo , y à cftc fe le alufle fu hembra ; con efto; 
metiendo el capillo pnr el agujero que tiene la rofla po-
niendo el hierro debaxo del Ncrte s Surty en el tornillo que 
t í tne el capil lo,poniéndole fu htmbra,y apretándola queda el 
hierro fujeto h la rofía , y factl para ponerle , y quítarfe e^ 
qualquier ocalion. 
J . ^ Elias roílas fon muy aprcciables ,po r muchos mo4 
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t í v o s , pues jam neon el calor ,ní |,i humedad Te tuercen ( ^ 
u e h í otras hnencon fac lidad^unque fe pongan a l S f > í | p o r 
cr ptcc'focon elhshazcr alguna obt'crvacton. Y e n fin , tiO 
Ce Ha h*lUáü materia mas adequada , para que las rofías fe a t i 
muy durables, y no pierdan el equilíbrio. 
i y Se advierte ,quclas caxas , ò iTiortcros en que c f t à r í 
las roflas, fe pintan de blanco por adentro , y íc les pone <• n a 
línea negra de alto i baxo , para que quando fe i rve^ue , 
pueda vér en derecho de efta el rum JO fobre que fe d i r ige e l 
Navio. También es menefter reparar »que en todo cfte i n f -
trumentonofehadeponer clavo de hierro , ní o t r í c o f i q v i f t 
madera .bronce , y p lomo, pues no pued-.* aver n m h i e r r o 
que el que la roíTa tiene tocado con la piedra Imín- Y a f s i -
roífmo , fe cuy dari el que no aya alguna porción de h i e r r e » 
cerca de dondé cítaviclTe n las Agujas. 
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el hierro , par* que efíe bien preparado, 
jtara tocarle con U piedra 
Imán, 
t , ) ' à u â i , que qualefquicr hierro acrífofad o í 
] ^ \ J Ô con mas , ò mcnoi partes terreas , íi le t o c a n 
con la piedra \railn , y )e ponen en equ'diSrio ,fc d i r g i r * á 
mirar A tos Polos de la tierra; pero no ay duda tamSicn, e f u e 
fi e ñ e Ivcrroíc prepara fegun ha d ¡do à conocer l i v x ; K r i c n— 
cía tacn(olandolelr quitándole todo lo que fe conociere q u e 
tiene de tierra ,cftirà mu proporcionado p^ra recibir los c í -
pirftu* manetícos, 
l NoquiÜera tratar de cofa t in efcon.üda , y m i r a v r -
\loía, |>ue* aviendo eferito con tanta erudición diferences. 
Aurores, donde manificltan !.i virtud at n a t i v a , v d i r e c t i v a 
ée la piedra lin in , v d d h'erro , feria en mi demaíiada c o n -
fianza querer fcr iguaU eÜoi í Solo si íerò ecu de IUÍ o f e r í -
tos t manifcíhndo lo conducente S nucUro aíTumi-to , p a r a 
que qualquicra fepa con alguna propriedad las c í r c u n O a n -
cias 
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fcías que debe « ñ o r el hierro ,pjra que tocado con I.i píedr* 
f a ü n q u e J e por mucho tiempo la vircud dirt Étiva tan vivâ  
que no íea menefter tocarla en mucho tiempo. 
¿ Aíícguran algunos t u t o r e s , que fi-fe l3braf-', 
fe vn hierro , difponiendo vna fragua , de modo , que 
eíhivicílc íobre vna Meridiana , y a] poner el hierro í o v 
fcro la vigornfa , fe cuydará de porietle fegnrf la línea 
de -Norte, y Sur , para labrado , que cfie'pucftoen ecfiii-
Kbrio , fe •dirígiri.i azia los poios. Efto prueba !o propor-
cionsdo-que es cite metal à recibir los e í p m t u s , que 
continuaroente falen del po'o bcrea] , y entran por el 
auílral ( como dize Tofca tn el Tcms S. d / . primer9 a en ia 
GzegrafiA 3 prvpopofidon 17*) pues conao aí tiempo que Je 
libran i y acrífoían , le difponen íegun líeoen fu curfo Jos 
cfpin'cus, fe le introducen eftos por fus poros, v le dcsan 
en la mífma difpofícion f que íi te le toeaffe con U piedra 
íniàn ; efío no admite duda , porque fi la razón de que vn 
hierro puclto en equilibrio fe díi i j i kzh ios pol.-s , no es 
•traque averie tocado con la piedra l . r -m , y qac cita co-
mo que fe halla pod^rofa de muchosclp í r ' tus ^ <\c Jos mifw' 
mos que la t iciracx Ja por el polo boreal , luego que en^, 
quentran con materia adequada ty propiircioniiiia à recíbíN 
l o s , fe los comunica. Lo mifrnocsfazcr cita diligencia, que 
el que los elpirí tusfaliendo de vn polo , y dirígiendofe àil* 
e l o t r O j p c r inf ini tosMeñdianosfe introduzcan en aquella 
materia que hallan en luuacion propria , y que es de pfpe. 
cic homogénea fuya*. lacgo no ay que mavavill.irfe de que 
fuceüacon el hierro lab'/ado de cite medo io n i i f m o , q u í -
íi fc tocara con la piedra Imán. 
4 Bolvicndo à loque propufe d í l m o d o , ò calidades 
que debe t e n « el h.'errop.ua citar en diíooftcíon propria, 
y recibir los efpirstus dola piedra i m á n orgo , que el hicr-, 
ro fe hade procurar quc íene l mejor j e i t o es , que qu.in-
do fe vea en bruto »partiendo vn pedazo, tenga color co-
mo d¡e plata , que ello e s f cña lde eíiâr b í e n a c r i í o h d o , Dcf-¡ 
pues es menetter , quando le labran para^xe i lc de U figu-
ra en que ha de quedar para fervir ,c j i ie luego qiíe fe fi-
nalize te ponga en la fragua,)* fe dexc encendtr de modojque 
fu color fea}al prirccer, corno cJ de lafangre del T o r o : y en 
citando en elU difpolkion , los que faben de teis^le^fe liará 
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que fe Ic d è n l o ma» fuerte que fe pueda , de fucrf e , que í * 
Hmanolcpued» galbr J y de cíic modo quedará di ípuef- i 
t o , y c o n circunítancias baftames para recibir los e tpir i ius 
de Jiv I m l n . 
í N o ay duda , que áusque no fe preparalTe el h ' e r r o 
del modo dicho , fiempre recibiria los efpirtus que U p i e -
dralc ccmiiEvcira ; pero la razón roiffru advierre , que í ¡ 
{por fxíjwp/sJhuviefTe dos hierros, t no acriíoíado , õ q u i - » 
tadas tod»sl*$ partículas terrean (que tlfuego es cierto l a s 
confume) y otro que las tuviera , no ar duda , que ü en l o » 
infín.tof porosque ambos tienen , fe huvicíTen de acomodar 
partículas efpirituofas de la piedra ,el que fe hnllaba mas 
•crifolado , como que eran las mal de fus pnrticulas à c 
h i e r r o f o l o ^ d u m i r í a mas partes efpírltuofas cite , que e l 
que fe hallaba mcnoi acrifcUdo : La raxon es clara, p o r -
que como en el minos acrífohdo ay mas partes terrea: ( & 
ercrcogencas., que en t i otro > todas las partículas efpi' i t u o -
Cas de la piedra .^uehandci r lacomodarfe en las del h i e r -
ro , f i c l U tiene pirres terreasen ellas no podrán parar tan^ . 
tosefpirituidcl I m l r .c^ovoen el hierro que fe halla fin 
ellas: luegocih te í ro mas acr'folado , e i otas proporciona-j 
do , para recíb r mu vlrrud , que ct menos acrifoíado. 
< Nome detengo tn cxplxar lai infintas, y marav í - ; 
linfas cíicunAjncias que en U piedra Imán fe enquen— 
Cran, acerca de la natural íinijutla que tiene con el hicr— 
JO ; poique e n materia i.trga , y mas philofophica , q u e 
nmheomica. Si alguno quíftere verlas, las encontrará e n 
el Padre Dçchalcs, t u el PadreFurnler, en el Padre T o f -
<a ,cn Gilberto, y en otros , que con erudición d i n J3% 
ratones de Ja munn correfpnndencia jdel hierro corç 
la piedra Im.in.y otros maravillo; 
fosfccrctüS, 
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U piedra Imán para fabaenj* 
( i ¥* AS f c ñ a s q u e f e hancxpcr l íuen tado en las píe-
1. i drts Imanes, que acreditan Tu mucha vi r tud , 
f onc t f c rde color de hierro , ò que aísinnilc á azul obfeuro, 
poto p o r o ú s • y que defpucsde armadas ,lcvant n à lo me-
nos tantopefo, como peían ellas antes de arraidas. Llamón 
•rmadas , ò c a l z a d a s , quando en cada polo de h piedra Je le 
ajuíta vn pedaxo tlc hierro bien purificado j (.como y à d í x c ) 
.y que àefte , le í a igavna como boca de martillo , que cftè l i -
mada , 7 pulida > y las dos, difpueftns como he d icho; Siem-
pre q u e í e fuf penda la piedra, yà los dos hierros en fus bocas, 
fe les aplique otro hierro , y deefte fe cuelge algún pefo , lo 
.inantendrík de iuertc , que fio [ d e p a r a r á el hierro que el'U 
inmedíaco i [05que eftàn (H)etos en los polos de ta p i e d r a ^ 
porconllguicntc , mantendrá el peía tegun la mas, ò menos 
virtud de la.piedra: folo deeftemodo es capar de conocer 
Jabncna, ò tnjla piedra, porque como fu bondad ccníi i tc 
foló en la mas, ò menos vi r tud , en tanto t endrá macha en 
quanto levante mas pefo que el que ella ^efa ; circunftancu 
que acreditan nana , ò menos vi r tud en la piedra •, y como de 
tener mas virtud , ficmpreque con ella (e toque al hteiro , le 
cotuunicarà à p roporc ión de la mas , ò menos virtud que 
rcngi , quedará el hierro con raejar d!fpo(¡c;on para dlrigiifo 
à los polos y por c í í oe s meior , qwe la piedra Imán fe* po-
derofa de t i r t u d : Efto es , que levante mas pefo que el i^uc 
.ella tiene , por razón de fu magnitud, 
1. DExe, que las piedras Imancstienen dospoloi , ò pün-: 
tos o p u e ñ o S j y í o n del mifmo modn,que en b esfera terra» 
q«ca , por fer tfta piedra vna total femtianza de to.ulaesfcra 
dicha i ellos, en la» piedras que e íUn armadas, le íeftatan fu 
denoroinaden ¡eflo es, qu.il de los polos nriira .1 el N&rte , y 
qual à el Sur \peroe*lasque rioclUn armadãs , es meneÜcr 
kaiiarfeios para poderle* aplicar à cada vnp fu pedazo dç 
Ç * h íe r -
at> fràãtca de ta ItdVegdeitñ ' 
Ulcrro, y que quede armada la piedra, y Te puechn tncsr 
los hierros de Las roías de runiboscpn ella. En«íl3 d l 'gciKia 
esmenetbr pai'tifcular cuidado, porque en tanto tendrá lt 
piedra madia virtud en los hierros que fe le sjuftea, en quanl 
to cílos eíièn en fu debido lugar : cíVo es, en Jos polos vcf-; 
'di(Íeroí de la piedra. E! modo de hallar eftos polos , es , po^ 
Dtcndo la piedra febre vn corcho • jr eÜe, en-vn vafoquc ten^ 
ga • y eíle vafo, fnbrc vna meridiana i feí-como fe tic-; 
W«ft«,fediriclefpu¿Oy-*omol.i p:edra halla el corcho *JI l i -
bertad , fe dirpone , dirigiendo fus p c k i s à l o s de la t ierra; 
Tom-.fe vn hilocon vn plomo, y poniendofe fobre la msV 
r idum apliqiufe la vifta •, de modo,que cerrando vn ojo,con 
la vífu.t! del r tro fe coja el h i l o , la piedra , y latinea inert-
diant j a tmifmorempo rep^refeenla piedra endos puntos 
de ella, donde fe vea (\ic palíala viíh al tiempo de mirar co* 
nu> he dicho : notados ellos, tirefe en U piedra vna linea 
por ellos , pnngife ía piedra otra vc2-Cobr« el corcho , per 
otroq^«iqu:«r lado ,y Uigafe h roifraa operación-, y tirada 
la lifuacnmo ames,en donde cortare à la primera(que ferà en 
dospuntosopueftos^ferUnlospolosdcla piedra. Qual ft?a 
el de] Nort*, y quajel del Sur falta tora laber. 
5 El modo do conocer qual es el polo del Ntrte, y qmt 
CS el del Snr en las pícdi es, l e r i dífponicndo lapiedra fubre 
el corcho ,como anc.s he dicho *, y. ii el lugar en que fe haze 
elUop.ncioB , es en isasaliura de polo ,quc * } . grados, y 
5.0. m'nutos, cnqualefquier d:a del afio , atiéndale adonde 
fe dirige la íombra que luze el cuerpo con cl foi à.mediodia 
bn'.viendo tas cfpaldasà él , y poniendofe de pies fobre la me* 
ridi ma , y àci-i donde fuere la dicha fnmbra , ei polo de 'a 
piedra qnt i ella mirare , íerà el del Norte , y el que m'rare 
à/ia cí cuerpo del<jae obfervi ,ferà el del Sur j i cada vno 
íc le pondr i fu feñal , poniéndole i el del Nene vna N , y 
ai del Sar vna S , y quedarin conocidos (os polos, ò fus de-
iK)m:naci->ncf. 
4 No íc hazc cíla advertencia fin-mifterio , pues importai 
tar,co el íab'rr ia denominación de los polos de las piedra?, 
que un c!i.i noticia noía puede tocar con acierto ningún hier-
ro , (¡11c ,iy 1 dftfcrvir en las rof-.s de los rumbos. 
5 DWc , ejtie fe necesitaba de vna meridiana pira ha-; 
\Ut ¡os polos cí« la piedra ;y p-^¿encr, la ,1c diípoiídrà vr,a 
ta-
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tabla bien plana , y paralela at O r í z o n t e , haganfe cn efta q u i ¿ 
t ro , 6 cinco circuios c o n c é n t r i c o s , pongafe en el centro de 
eíios vnped^etta de alambre de vn tamaño proporcionaJQ> 
Cuidando que cítá bten perpendicular , y fe confegu.írá efío» 
aplicándole por-cliferentss pams vna eftiuadra •, beafe antes 
del « e d i o dia^qtundo h f o m b n dele&remt) del ala-mbre toc^ 
cn alguno de l o i circuios, y notefecor^vn ptiaio j beafe. tam-
bién defpucs de medio A\t rqtianilo la fombra d e l e í t r e m o d i w 
cho toca en e lmifmo circulo en que cfU anotado elpunco de 
.antes de medio d ía .y ícñalando o t ro punto, d iv ída le efta por, 
cion de c i rculo , q entre el punco de an tes del medio dfaj 
Jí-elde defpuesde medio día por mít3d)y tirando por e ícen t ro 
de los c í r cu los , y cíU-divifion vna linea j quedar l feñilad% 
kMef ld iana , y p^dcà fervír para el fiaque fe d i x q antes» 
í C A P I T U L O I V . 
D O M O S E D E B E T O C A R A L 0 $ 
hierros de las rofas de los rumbos con U. 
piedrk Imano -, 
O U p u e f l ó j C ô m o - lie d i c h o , qu« c í l í armada , &• 
calzada v m piedra » y que íc conozcan fus po^ 
los jfe quiere tocar vn hierro de vna Aguja de Navegar , to4 
niefe la piedra , y con la baca de hierbo , que tient; ¡a ieñalS; , 
(que quiere decir ,Ç«r)paíTefe por encimi de la punta del hier-i 
í o , q u e corrcfpondc en U rofa debavo de la flor de L i s : eíio 
ha.de fer íin refregarla j fo lõ (i , l l cvandòh ázia vna mifaaa-
parte,y ícvantando!a paraboíver à e m p e z a r ; y c o n e j o ,quey 
dijrà tocada U vna punta. Tomefe la piedra por el- polo qa€ 
tiene U letra N , (que dice N¡rte)y hagafe U mifma di l igencí l 
de paííarla Cobre la punta del lverro ,qu6 correfponde debajo -
del Sur de la rofa de los rumbos , cenefio quedará el hierro 
tocado por ambas punta$;de i»odo ,que p u e í b h r«fa en equ i . 
l ibr io . f" . dífpondrà ,fegun la linea de Nórte , Sur: efto es^, 
la flor de Lis mirará al Neru , y fu rumbo opuefto al Sur, -
& O x / o ^ o d o a j ; de ^ a ^ c i ^ a ç I j - v ^ d la 
i t fràdUd Jeta tftytgaclon 
- I m á n , al h íc t ro de las roía* de losrumbosj y os , pon(cnJ«c t 
polo del A * r / f despiedra íobfe la punta del hierro, que 
correfponde dcfcaxodcl í«rde lasrófas,y d po lodd Surdt 
la piedi» , Cobre la punta delk'erro ,ÍJUC correfponde deba^ 
xo de h flor de Us de la r o í a ; adviniendo, que le dexc puef^ 
• toeolad¡fj»ofu¡on dicha el tiempo de feis , íi ocho hora»; 
Cün í i circunlUncia ,que fi (c'ptne fegun la linea Mei i diana 
feri mejor: eltoes ,quc la iineaquc reprefenta el Üjrtt Sur 
'4ela .roía yíc ponga íotíte- la lioea Meridiana ; aunque « 
Verdad , quo fin cita diligencia , quedarán bien comunicado^ 
•los eípTt'tui de la piedra al ¡i¡:rro-
.̂w j Se advierte, qu-: en tocando los hierros de lai a^uja» 
2^ Ja primera vez , fi el biciro e l t i bien templado , y la piedra cf 
buena , « capizdcjnantenerfe fina la dirección de la ajnjja 
* ílgunosanoç-, peroej mcntftcr cuidar de que no fe tome de 
herrumbre el peou, y capillo, y umbienlimpiar los hierres; 
y ü fe cuida deTimpiatlos de tiempo en tiempo, fe experimen-
tar i la l adujas fiempre d u e ñ a s con la may or fineia: eito fe 
)lota ,,porç$perícncia que tengo hecha , pues águias que ha-j 
íen algunos años que fe hicieron , han hecho diferentes vía-
ges, ^ con f»!o limpiarles el capillo , y peon muy bien , y 
también Í«b hierros,fe mamicBcn como íi fe acabatícn de 
íocar. 
4 Yáque fceiaoi finalizado cííe ¡ n l r u m e n t o , ferà ra j 
t o n tratar del modo de corregirle : efto es, faber Ja canti-
'Jidde grados, que fe defvia del verdadu* Norte de la tier-
T « e f t e dcU ¡o es muy Ubi do detodos, pero no oblUntç 
explicaré el rao^a de corregule, 
C A P I T U L O V. 
tylODO DU AVERlGVAR LAS VARIACIONES, 
de U al^ujA» 
{S T J A r a averiguarlo que fe defvia el Norte Sur de la 
J 7 a¡;uí i , dti Inerte ¿ dt la tsf:ra ten aq ¡ea , es 
*i«*eftcrque ayavrasguja , qi-e tcnjja en l;«s d<:s cn)as dos 
Ventanillas dtamctulnumc e p u t i h i ; v que en ellas tcncan 
'fus 
Libro Primer*. Capitulo K % J :-
TUJ v idr ios , y vn hüocícbaKo d e U i d r i o , que divida ^ caj i ' 
enqueeft i la tofa por mícad . .y también ías ventanillas'5 y. 
Cone/lafeobfervari muy bícn del modo que de fpue jd i r è^ 
reos,y f t eon íegui rà faber elclcfvioquc tiene la abvija del p o -
lo de Is tierra. 
2 Bien Cabido es, que bien del Nortt \z\% el Ejfe , è 
Wen del Norte ãzia el Kefltj fe dcfvía el N s r u 5 » r d e ía t g q - . 
ja cierto nunacro de grados | en vnas par tesf«n mas> en o t r i f 
menos, y en parages nada- Qttando el d e í v i o e s d e l JV?r/ í QI 
Pcjíe , llaman nwHeftear , quando c í del JStarte ází t el Efi$, 
llaman rtordeftear : el como fe ha de conocer efte dcfvie y f tV 
r i e l que á í i è m o s , pues fon diverfos los mwdos que ay para, 
conocerle; y ferà acertado poner los mas f a c ü e i , y fcgu-^ 
jo s , 
} E l modo1 que regularmente fe vfa en el mar para fabe? 
Ip que la aguja fe dcfvia fu Norte Sur del verdadero , «s p o r 
las amplitudes ortivas, u occiduas; l lámale anaplftuá aquel, 
arco de circulo do Onzontc »que ay emre el punco delverH 
dadero Eftt \ y e! punto por donde el So! [ale por el Orizon-í 
t e , efta fe ll-ima amplicad or t iva , tomando fu etimología del 
or to del S o l , que ngn;fica fa l i r , ò npareceiV:llamafe amplitud 
también el arco de Or inante , que .ay entre el punto de) ver^: 
dadero Pejíe , y el punto por donde entra el So!: llamafe cCw 
ta amplitud occidua, tomando fu et imología del O c a í o de , 
t ) Sol , que es c n c u b r í r f e , ò defapaiecerfe por el Ori-^ 
Bonte. 
4 Las amplitudes fon de la m i f m i dcnominacion,que U i 
íáeclinacioBesitfto es, quando el Sol tiene ia declinación Sur :• 
que es dcfde 2 5. de Septiembre., baila z i . de Marxo ( excep-
tuandoeflosdes dias ) fale entre el E J í e , y t lSur , y fe po^ 
re entre el Sur , y el Pifie* Y quando tiene la d e c l i n a d » * 
ÍVor/í , queesdefdc 1 f . de Marzo , hafta 23. de Septiembre 
( cxclufivè ellos dos dias ; f^le entre el Ej le , y el Nprte , y f e . 
jione entre el Pefle , y el Norte : y quando ej Sol eftà en los 
puntos equinociales, no tiene araplicud, lo qual Ce infiere de 
l o dicho* 
5" Eft.isamplitudesno fon Iguales jef to es , que el arca 
d e O r i i o n t » ,queay entre t i punto det verdadero Efit , y e i 
punto por donde el Sol fale , noes igaal 1 el arco que «y en- -
t r e c í p i d ^ e F O n jh , X el puntp po jdondee i S b l f c . p o n ^ 
3uf VYAC&CA dé U Navégacictt 
( cito es en vn m imo J i i > !a n i n t^ J en ciará; porque ca~ 
ilio-.clSoj con fu prupriomoriinicru^ d-j O-cideRcc u i O i k r i -
te , ocupi caá i in . tmlç diferenre iu^flr en Uccl.ptíci , t icnC 
diferente lisclinacion , ò ap,irtanií.d:a de la a p i n o j i a l , / 
Í
iorconfcqucnci^ ci::ic diíercnt: lugir en el O; zo:>cc i c í 
t l i r , que al poncríe , luego las r.m(>Iluks n:> ton iguales! 
es verdad, qut cíli d.fcrencimo induce i eriüv aunque fe to~ 
raen como giulci jpero es bueno .tlnr en la muligancia d e 
que noU» fon. 
Si moJottefabcr con ;ftis smpí i taJss In qn : lis 3 g « j 
jas varían d: i verdader .» Jtiorte, es, ponioi.ni^í^ con la a ^ i J j 
ja ( cortítmidacon vcpt.iuiHas.c-im 1 le d:');''' t r el num. ¡ . i ^ f 
e{lrCapun¿->) y ifpiranJo .i d U: r e ŜJ' pnr el U . i i o n t e , ò 
à cl p Jncríc tditi^jr 'as v .n t ' n .'ií -zU d Sol, y apiícanJ o 
l iv i í l l jCOrtándüIeon ¡os h i J C ^Üas ,cnm;í ü l uclTc 
Wo (erto esen Unea rcot ) <.\ ic ÍIT-I c o m ^ a ñ a ^ c i ó m i -
wmlo el hi s , qti^p ilTa tHir iU.í^o de U c j *.lo:'Je coi t . i ! ^$ 
gradotde U rola deloVTumbos, Cuii)»tí3v> cl que rnio c f tç 
htio , y U te(a tá<<xxxtv vn o'm con ci otro j i / m r \ : á mf -
Hrpírpendícalarmente- íobre el centrode i * r o í a , para qu e 
Uvífu i l vaya como debe , y vea d^nde c rta el hilo * lew 
f[rido$', y - t i c ' t r to .quc h.cht caá obfcrvwVn , felabr. i a aguja corrcfponde lu J-vrft Sir Toe re: t i d t i mun ¡o , p o r -
que Cí c lhi lo m-uci , ñ í^fia a en la roía de II-J rumbos los 
tmfmo* grid^sqtie tiene el S •! Je amplitud , es cierto , c ju -
concuerdan todos los punto*; de la roía con los del OrUon* 
te , y porcbnfcquencU i t iNtrte Sur de ella con el N M * 
Sr*r del mundo i f «to fi \o% grado» que el hi lo ícf taUAcVob* 
í e rva r ,no fon lns in ' f rnos^uc el Sol rem: de amplicud , es 
cierto que cn-la aptiji fe defvian fus puntos de los verdade-
ros; y tantoi quantns fueren loa grados de efh diferen-
cia , -tanto fe doffiarà , b'<a l i h cl Ejl< , ò bien i t i a el 
7 Fxtmplo, So quiere faber lo que !n aguia v i r h 
vtlíendòía de U amplitud que tiene ci Sol al ponuíc^i ufque-
fe en la TAÍ/M j i la amplitud del dia en <jue le ¡uze efla ob-í 
fervacionífegun f cd íxocn la explicación de fu v fo , y quarj 
¿ele. Bxpfinpafc ia aguja alSol,aguardando á que parezca 
que el Sol cí l i en el Orízonte , y no aguardando à que cntie 
kp\ pirccccdentro, porque eftA obfctyacjoD ferà errada; 
' Ê0Í 
' iJ&ro Vrtmro. Cjfh .K i f 
de èl> conque fc àebe cuidar cie o o í e r v a r e l S o J tjiundo pa-
rece que toca con fu Júnítc inferior en eí Orfzonce , para ¿juc 
noavaerror íení ibJe . PorexemploX Sc viò , queei Sol fe 
p o n i á p o r l o s i o . g r a d o s d e larofa contados ,detd(í el punto 
de e l rumbo ele cl refle de ella- be.ife ia amplitud ^ue 
fe tenía gusvdada , y por exeraplo fc hallo j que eran 20. 
grados i fe d i r á , q u e la aguja no íe d c f r i a n í u s rumbos de los 
verdadetos : fupongo que eran menos de los 20. grados, fc 
d í r à , qucU aguja no cdncuCrdan fus rumbos con ¡os v e r d u 
deros; y lo mi ímo fe infiere , i i fueflen mas ios grados-de am-1 
plf<ud , que lo j de la roía , porque en no aviendo vna mífma 
cantidad , bien en la aguja, y aroplírud , ò bien en la ampli-
t u d , yaguja , es claro , que no concuerdan los rumbos de !a 
•guja con lo» verdaderos en c l O r i z c nte: £1 modo de fíibeç 
la cantidad deefte dcfvio ,00 tiene dificultad , y no necefsi-j 
ta cieotrare^la 3que rç f t a r , ò fumar IOÍ grados de laampli-; 
tudde losgradospot donde fe pulo el Sol en la rofa j pero 
c i íaber fi el defviode cila agujaes azia el Fefie , ò azia e l 
i-Jle , es lo quencceísUa de reglas: eftasjcn todos-Ios J íbroi 
q u é e n f e ñ a n l a t h e o r i c i d e la navegación fc hallan j pero y o 
qtiiero valcrme de modos mecánicos , para que vfendofc 
materialmente fe pueda comprehender cen fuma facilidíd : y; 
co r í egu idoe l io , fe pueden aplicar las reglas, a p r o p í a n d o k t 
los números para la moyer pureza de Us operaciones; y af-j 
fi,noay que cftrañar cl que viemos de mecánica , pues no 
•esotroel fin, que el manifeftar à el emenJimimisnto con 
el n&o pr:d;co las operaciones jque fin èl nçi las compre-
henderia tan aprífa ' ,y que como el eftudiar l U g h s , íi folo 
fefujetanà ellas teniéndolas de merroria , puede etia per-
turvarfefiempreque falte el afceprs&ico 5 y es roas acería-; 
d o , à mi parecer , valerfe.de la pi a â í c a , para que queden im-.' 
prcíías con mejor dÜpr ficion. Y o , en el principio de cfte 
Tratado , he fupueflo, que qoalquierj que quif i r rs íaber U 
p í c n i c a de vna facultad , ha d-í eftàr enterado de la t j ieor i -
ca ; y lo nvímo buelvo í repeiir a q u í , pues íe íupone , que 
qualcfqniír fiigttrt , hn de fer d u e ñ o de algunos principios de 
laNiyegacicn, , porque mj animo no es otro , que dar el 
P( m o . 
wododc appear aquellas Kcglis , que Tábidas, l"e ' g " ^ ^ * 
como aplicarU*. No obltancc , pan que no íe carezca j J * 
lis Rcclai que ay pari íaber la denomimeion de la v a r i a -
ción ,13* pondréiquí ,como también en fu lugar lasque han 
de í c n i r para lasobfervacione» de ta akura de polo , ò 
t u i í y.al cnirmn u.mpo difpondrè. el que conjel m o d c v p r a C 
tico fefcpn loque vana la aguja^ d : q u i denominación . ! 
l í , H i g m í t das circuios , el vno mas grande que eJ o t r o ? 
de modojcjuecl -nas pequeño cftè hecho (irme fu centro c o n 
vnhilo GD.CI.IB4grande ,y pueda mnverfe al redor: d ivl<3a-
fc oda vno ervqujtro quadrantes , y cada quadràtóercn 9 o* 
grados; ftñajcnfe en losprnciplos de hs quatro d i v i f i o i i e s 
los quitro no.mbfcsde los rumbos, Norte , Sur t E f i * 9 y 
Vtflc, N'^mcrcníe.tambien las graduadonts empezando 1*3.* 
dcfde los pintos Efíe , y y~cjle, y que finalicen los s o » 
gradasen lospuntos.AV// .ysí»?-, y quedari efte i n U r u -
mento capàz , pai;a que por é l /e pueda Caberla va r iac ión d e 
la aguja ,veafela#¿!*r4 5,-6^*»^ l . . , 
9 , Es meneftt̂  faber, que cftas dos circuios, el v n o r e -
prefenta el Orízçntç ,y el otro la Agnja1 òro{a de los r u c n ~ 
bos: t i circulo (nayof inmobi l , es el que reprcícota .el , . O . r í -
zente , y el menor,y inubíble , el dela Á g u ^ S c a p o r - e x e m * 
f h l Hn la Jatitud de 57 grados t i d a y.dc Febrero de a 7 J *-e 
en ,£¡ que t'ene el Sol de amplitud 10, grados ; cfto <s j cj u f r 
fe pone apagado del rerdjidcro VtjU izia el Nar t t i o . g r a -
dos i fcfjuicrçfabçrxidanta.variacipn tiene la Aguja , . v é a t e 
Con UAguja^pr.qu^racíosíe.-ponc elSoL,y fueron por e x e m - -
P¡í>poríps $Qa gra^o» ept rçx l P i fit.,y N^íí.j^ues .vjunçiSv 
aja pra&ica. Porque eí Sol tfegun las T-blas, fe pon» ¡ d e í " - . 
viado del verdadero f^íjie *o . gr.idosàxia cl Nrrre -, e n « t . 
CÍTVUJQ oí a Y or . ç inmobi l , que reprefenta el Ür ízontc : t o -
rnad ¡s cílos feri el punco B fu lugar-, y porque viftos l o s 
pr.idoí por donde fe pufo en la Aguja,eran ^o. ferà en e l c l r -
culo mobi.,le t i puo(aC>.el filio por donde fcobfcrvò , q u e f 
fe ponía ;piics rmicvafc cílc , y poogafç enfrente del p u n t o B 
(lüjjar ver.l.ider>') y en cfh'difpTificion es an la que la A g u -
ia t l i i t con los rumbos verdadero del Orizontc* JJico c i a r o • 
fe. vé , que el pm.to d<l Nor re del círcu'o menor j j u c . r p p r e ^ . 
fenta h Agu!a yfc ha dcfviado del Norte verdadero àzia-- e l • 
P r j t t , lucjjo diremos que la Aguja norueftèa $ quantos g r a . , 
«los 
£ í ¿ r * Primero, CafttdoY. xy 
¿ot fían crtos, faci'mcnte íc puede íabcr, porque fi debía d 
Sol ^oncríe por 10 . grados, y fe ppi.c cu ¡a /-gv,ja por lô  
30. daroeltà,<}Uc ladiKswncude 3o»à »o. ft'iá lo que va-
ria ; con que.en reftañdo la vna cantidad de Ja *)Cjca, tu dife-
rencia es la variación: veafe como cíte exemplo es el que ¡Ce 
acomoda i Uufêiaem Regla de las quelá íhcórídaénfeña* 
10 De eñe modo , y.con elie jnUíum«nto Je puede fi-
ber lo que la Aguja Ce d e í r h , y en no puliendo compre» 
hender alguna de Us Regia* ¿fe pueáen potter en;practica s y; 
íaHr de la duda j f afprender el modo deífar dcellas. 
x t Pongo todaslasilegías jpata'fabíí ltí qüeTa' Aguj 
ja nordeítèa, ò noiueftèa, fa.poojendo.t*nocida !a amplitud, 
y la marcación, ò grado por dondefe víerCtyxé C&l^ò Cc;po--
ne el Sol en la roía de los rumbos, 
R E G L A S T A R A C O N O C E R J ^ V AÍJTÒ 
'Paría la Ag&ja ¡iendo conocida la amplitud or* 
:tivayy U marcación , ò fumo for donde el Sol 
fale en la Aguja 3fiendo la marcación ¡y U 
amplitud tntre el EJie t y el 
- ..Uorte* 
PKIME'RM 
SI la marcación Sel falir el Sol fuere mayor que la am í̂í-tud ortiva y reftefe , y el refiduo es lo que nordeftèa U 
Aguja i mas fi fuere menor la' marcación , que la amplitud, 
ycUeíe la tna de la otu yyxl r¿fidaa*>eiU> que nomcUèa. 
S E G - V N D A i 
s 
T U marcación \ cl falir e! Sol ^cré ígüii à U íttípVtqíl 
tudortiyaj U Aguja no varia. 
l i 'Vrafika dá U JStavegtaon 
? A R A Q V J N D O LA A M P L I T Z J ^ 
fe toma, occidn* yy ¿a marcación es d jonerfe 
d Sol ¡fundo ambas entre el Vtfle 
el Norte* 
T È R C E R A . 
ST la amplitud occíJua es ígual à la naarcacíon ? quantí^ cISol fe pone, no ay var*uc¡oii9 
Sllitmarcacoo»! poncrfeel Sol; es miyor que ta am^ pltud occidua , rtftcfe t jr el rcíiduo ci lo que la *A ^u— 
jaNoriiclU». MíifiU marcicion es menor que h ampU-tutt,. 
fdUíc , y elíefiJuo es lo ijui Noidcñea U ĝuja, 
TARA A N D O L A A M P L I T Z J T> 
ortiva > y U mtrcAclon, fon entre el Efe yy e l 
SMyJiendo hecha la operación quando 
ti Sol fale-, 
SJ U amplitud ortiva es míyor que ta marescion a! fa-ir" el Sol , rcllefc , y el refiduoc i!« que la Aguja NordcfJ 
cea. M -s í¡ h amplitud is menor que la marcicion, reAcTc 
y el rtfiduo es lo que la Aguja Noi udka, * 
S E X T A . 
SI la amplitud, y aurcacícn fon iguales Ja Aguja nc» varij. 
í i i r f f frímero. Ctptuh K 
Í J - R Â Q V J X D O S E T O M A L A 
Amplitud occidua ¡ y Umtrcácion Alponerfi d Sol\ 
y v n a o t r a fon entre d Fefie >y d Sur \y ^ . 
afsimifmo tpdas las qi4e fi 
den efrecer* 
./-. 
S E P T I M A ; 
Sllatnarcacíanal pónerfe el. SoUsmayorque la arapl̂ . tud , rcítefe , y el refiduo es lo que nordeftè* 3a A%w¿ 
ja • mas fila marcación .es nacnonque U amplitudf re ftefc^jj 
ç\ yefiduo es lo que noraeftèa la Agwja, 
O C T A T M • 
QOandola ampKtü4 ortiva es entre-fct E/le ¡ y e! N'ertéJ , y la marcación aUalsr el So\ ta entre el y el Sur-9 
fumenfê 'la Cnnnacs í o q u e la Aguja norutflèa : Mas 
Í¡U amplitud fuere entre el Ej le , y el Sur » y U mircacion 
emreel EJít»y el NÍÍ/Y* ,fuii)eBCc, y la íyina ferà lo q̂ g 
DOrücíléa la Aguja. 
QUanáo la am|)lvtud occíária , es entré el Vefte ] ^ t j Horre, y la marcación al poneife el Solentrc el Kt f* 
/f, y el Sttr> fílmente, y la futna'fcr a lo que norJeílÔ* 
la Aguja: Mas ft la amplitud es entre el f e / l e , y ú Sur ^ 
h marcicacionentre « í f e ^ y c l Nur/í ^umeníe, y Iaí«v£ 
ma ferà lo que noruetlca la Aguĵ . 
D E Z I M M 
SlalfaPrel Sol fe marcare en-ía Agufaque fale por d pimcodel £^í,yefto no Riere el dia a i . dt Marzo 
elii.de Septiembre Jo que huvíere de amplitud fe?à to 
•que'varia ta Aguja. Y fila amplitud e» entre el £7?f,y el 
S w r A i A g u ) a n o r d e í f è > ; y f i e B t r e t l E f a ty t\ Norte nô  
m m . i M«-S a1 Ê9.l«£fc «iS©1 fuerê or ct^ms dd 
t t , y cíío noíucedichc en lo% mcntiô atlos din >la amplr-4 
•lud cjuc hüvicreítti la vatiatiuni y li la amplitud es tncrff 
t lrejte , y c \ S u r h Aguja noiutilèl; y ii entre el fe/i* j f ^ 
xl AVu norddtèa. 
SI el día i l . de Marzo,y el »J. de Septiembre ( que M tiene «I Sol acnplicup ) fe Hiarcarc en la Aguja que íalc 
por otro punto ,qufleldvl Bjte , loi grados que en la Agu-
li marcai ̂ fonlosquc varia ; y ii íalc entre el iSorte , y-el 
£Jle de dicha Aguja .nordeftèa ¡y íi entre çl Eiitt y t \ S t t r ¿ 
norucftèa: Mas íi al pcneiíe el Sol en los dichoi dias, fue-
re por otro punto que «1 del ytj í t ,4o quc.elte punto eítu» 
>¡efe defviado del Ptfle ,ferà la variación -, y íi íe pone en» 
tre el Vtjlt»y el Nsríi de. la Aguja, noruettèa i y íi cnerç 
t\ f t f t t , y el Sur , nordeítía. 
Và ettin expHcidos.quantos cafos ^eden fobrevcñír, 
kn laíobfervacicnesi conloqual he dado alguna ]uzfpara 
fjuefe comprehenda el modo de,corregir,«l dtfvio de la 
Aguja ;y no obftante de que el modo y i dicho et m u y 
bueno fhallo qué-tíene el dcfccte.de que li por caíiulidad 
•y nubes en el Or¡zotiie( que íucede de ordinario) no Ce 
pueden averiguar las variaciones; por Io qual diré el raodq 
¡dcfabcrlispor el s l ü m n t , 
\ - C A P l T U L O V I . 
^ V E COSA E S Â Z I M V T , T E L MODO, 
de ffiber for U U VarUcion de U Aguja, 
\ t A ZlmHt , ffgun rcglat de.eífcra , tscl circulo 
X \ . maxíoioque cae perpendicular íobie el Ori-
teonte ; y ffendolo, es precito que paílc por los puntos del 
Ci-nic,y Nadir , de qualqutec polítui» de «fera, qua It f-
quicr circulo, da eilosfoima en los puntos dichos, angû  
los con el Meridiano , por pallar tfte por el Cénit, y Na-, 
dír , cflos ángulos los forman i la parte Oriental del Meri-
diano , y también ¡ la Occidcptal, y fe quenta íu es ni'da Ĵ , 
a m -
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jtmpezíñdocn cl punto de Or.zontc , donde cae el McnV 
dunOjhalU el punto donde corta el círculo az'mv.it si Urí-
XonteHamífc eftc mgulo ¿zÁmutaí. Para compícKcntlcr̂  
lo mejor, vcafe la figm*%.. eft*mpé-uy fea.A-EB F ei 
Meridiano,A B.cI.Oriípnte,C P la Equinoccial jP el Po* 
lo, E.^l Ccnit., yF. «INádiriE Y.es Azimut, camo lara-
tíen E H , y E G.. El angulo V E A , es el angulo 3ziípiital> 
como también los H E A, y O E A. Lav medidas de eiloi 
ángulos fon los arcos de Orizoncc AY, HA , y GA, cade 
•no del fuyo i Tábidos quikíqiúcu de ellos, ^ cn ̂  roí* de 
tos.ruQihos almaizar la fombxaque el:hiia <híze fobre lo» 
grados, fon iguales i íos que por el calculo falicren de an-
inut jfe frtfiert ,;qyc np víriaia Aguja, y (i no lo fon ,escier-
tonque en ta rofa de los rumbo» no concucrJan fuspuntof coa 
1.M yerdaderôç^en aquíJ Pfiíontç.rBl Oiodo de inveíligar 
efto, es, tcniçndo tres datoscoóecídosvno«5 U altura de ' 
goloB P; y conocida cíh, fe conoce lu complemento P E. el 
^trojeSjladeclínacionKJCficMííaet'Wir/f)ò KL,nes 
iziaclSwr. Conocidalsdeclinación iN/or/f ĵ ue esKJ:>fe 
conoce también fu.compítmcnto J P vy íi Udcclinieion ci 
S u r , conocida cita ; que. esKL , fumada conKP-quadrtnte, 
fpcoBQC&toidi (a L ,<}tte Ibioamos ^tf^A^fAqj¡plot VEfc 
otro i y vitimo:, es la altu/a-del Sol íobre Orizbfítc G J , - * 
Y L. (Si la declinación es Sur) y conocido qutlquieia dt ef̂  
tos, fe conoce fu complemento al Cenít JE V ò LE-: con cf-
tps datos tenemos conocido vn trianguloique es el P E J (íi 
la declinación es jVcr/r) pero 11 es 4S«r-PEU-,pero fapon-i 
gtrnosquees Sur , con que el tcunĝ ltyc* el PEL. , en el qut 
tiene fus tres lados conocidos, y/on^Vcoinp^rpentii de 1%. 
ajtura de polo P.d;ílancia al polo,YX-E«compÍemento de. 
la alturadtlSol. Coiieftfàdacõífe conocerá qualefquierji; 
de fus ángulos •> y com*» «! que.convieoe conocír , es c\ PE,L, 
íabido efte , fe (abe fu-medida ,que es t\ arco de Oríxiant* > 
BY -jV como AY es complemento •de.-Jiy^à r&o/grjdQs, f^j 
b-idn el arc© BY , fe fabe el AY j que ls' el que fe felicita,paw: 
«ver fi concuerda con et que hiaotãfombra del hilofobít 
la rofa de los rumbos.̂  
, % Es menefter advertir, que eíla operación es mejor 
zerla dtfpues de medío día , por el motivo de que conip e$ 
taê ftcc-el á*5»á«ll ÜV*!* i * ¿ i|iúfio ej'-h ipafijij 
* 3.""",' C-'iZTfn. ixxrzvím.TKw:* f̂ .-̂ y 
mçdíata javr̂  cnoreneicalculojeitocs ,que fi U aítaríí 
de polo fe toma dcldia antes,como puede averfe navega--
do algo fie eíü en otra latitud , ò altura de polo,̂  menos 
de no aver hecho el camino para confervar vna mifma latt^ 
tuá JÍJUC entonces ferà la mi'roa que la del dia en que te oI»<4 
fcivò :y afsi,conviene que le haga dcfpues de to ni a cía 1$ 
latitud , dexando que pallen álo menos deshoras. 
. 3. Hs tcctírlter advertir también , que quando la tofa*. 
è aguja fe prçfcma. ai Sol, es mencííer rodearla-, hafta que 
la fombra que haze el hilo corte à la rofa de los rumbos por^ 
el̂ cntra; y mirando i la. circunferencia graduada,fe v e r i 
en que grado» corta Ia fõmbra-, y.cftos han de fer contados-
drrdeci punto dei Sur > hafta donde corte la forobra, bíct^' 
ízia el E j i e , ò bien àzia cl f^tfit, 
A I A rI*o$ ázimudes casràn entre cl S u r r e i Ve fie , d c C ^ 
pUeí de medío dio, como U latitud Nortt fea mayor que la' 
declinación Nortt êrofilarlatitiid dondc'fe haz? la opera-̂ : 
cicái t-jmenorqUe la declination , d azimut caerá entre e l 
JStirtfiyyt\reJle. 
' f Si fe eftuviere en el emisférío Auflral, ti del Sur > fe J 
tinlat opcracionc-siasmitmasrtrto es,que li ta latitud es 
jííiyor que ía declinación , el azimut delpucs «̂c medio d i * 
*'aeri entre el Ncrrt , y tlKtfit ;pero fies menor la latiiucl 
guc la declinación caerá entre el Sur , y el Vejte. 
< Sicmprcqflcfe cité en latitud Norte , y el Sol tenga 
¿declinación S*r jfeaefta mayor ,òmenor que la latitud, e l 
paimattaífâ Cntte <¿\Su*,y elKeyZí, defpucs de medio dia* L 
' 7 Siempre qiíe ft tfti eñ lMÍtud«'5̂ tí,,y que el Sõl ten* : 
gídocImacíoniVír/í ,fea ella mnyr , ò menor jque Ja fa-j f 
íitudiclazíinqtcaerà dcfpuesdc mediodía, entre el 
. t Si el día de los Equinoccio» fe eftuviere debuxo de Ta 
tquinoccinl Í no tvrà azícmuibñn enrendido ,que fe d í z e 
qüe no tvrl azimut, perqt-e ti Sel-haze el camiro con e l 
BiovíiTiitnto violento ( que afsi le llaman los Afircnoroos ^-
pto él plano de íâ equinrecia); conque thcoric&mcnte ha-J-
blando no es afsi, porque el Sol ,l(>io el n c-mento en que: 
f>»flà por la «í̂ uinoccial , es qtV ri o t ílà tn In pleno $ j- ero 
ícdize,que palta todo cí día I e' p'-ur dicho, porque n a 
aXCÍ*0t íetHibledctousaílojUij lismencfltjr cliàren Ja 1 » ^ - ? 
^ 3 
Lüro Trímero, 'tdpitulo V L J j 
íelígcncía fíe que aunque fe ha dxho que eí azimut cae etw 
tre tai, y tai rumbo, ft habli tímbitD defus opueílos jeoeno 
ú ( per exemph)U dizequeíae entre el Suri y el Kíj2í»tani-
bien si miTmo líe mpn oe entre el ^VÍF-ÍÍ , y el ; porqué 
ctmvo ht dicho , los 3?ítr«íJes ,Íon circuios Kiaxiincs, que 
paífan por el Ccnít, r Nadir , de quslefquicr dífpeficioñ dó 
esfera : y lo ntí'mo caer vp» quarta ârte de circulo dtf. 
de el Coiít, entre el Sur ¿y el fafte que caer la oti a quar-
ts formando ¡irgi? Jo igual entre el N c r t e c \ F j l e t y am-
bosformanvníetuiVcirculo máximo perfeito. La dewonf-
tracir n ts tsneiara j que porefío la on.ito. 
9 También fe faa de advertir , que en )e que fe ha dicho 
Beque los azimudcs caen defpucs deimedio dia enrre raí\y 
tal rumbo-f es fupeníendo , que Ja operación fea hecha po-
cas horas defpucs dè mtdiodià jpotquedtff?e que el Sol fe 
aparta del Meridiano , hafía que fe encubre por eí Ürízon-
te puede tener aiimut entre el Sur ,y el yejht» y también 
entre el Norte , y eí Fejtt : Por lo qual ic adviene , cue fe 
bagan las operaciones pocas horas dcfpues tU- rredio d;aj 
porque aunque fe pudiera cnfeúar aqui e! conocirniento de 
donde caen cod̂ s Jos azin udes, es materia mas para trata-
do ds Aftrenomin ĵ tte de !o que aquí fe rrata j IÍO rbftan-
te, baftn lo dicho para ellàr en la inteligencia de lo precíío, 
para elafTuntode faber lasvariitíJones, 
10 lioJvicndo à loque dixe de que expueíia la Aguj* 
al Sol jfe cuydc de que palie la fombra del hüo por eUen̂  
trojymiraftdo donde coi ta la fombrijCn la ĉ rcanferen*: 
cia., tn alguno de !os quatro qmdrantes,cenando efia can-
tidad de grados deíde los puntos Nurte, y Sur; dij;o ,que 
fe guarde , y al miímotitropoque fe haga lo dicho, vn com-
pafirro tome la altura del Sui con vn quadrante, cuydando 
de no eqiiívccarfe , tomando en el inUrumert-o ellcon plc-
itierropor ia jlíura; y con cftri, y bufeando cu 'm Tibias 
de las declinaciones la que el Sol tiene aquel dra >ti;à todo 
preparado para la cperãciVn pendi èrrics vn exe IT pio , pa-
ra mayor claridad }y diè ti modo fatil,)- ÍÍCCÍO de vna 
operación ¿pues aunque«t modo VÉUÍI¿C iciJivii tiie pe-
ñero de triangulo*en te trigonometni esferica eii'ac.i • eáe 
que por,gr> lo es mas» 
11 fút- cxitnpie* Eílando en U latitud , ò altura de po-
E lo 
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lo Norte de ^ ur'-doi, v minutos, y elianJo el So! ele* 
vado fobre cl Qrizcnte t p.. grnJos , y ^ j . minutos, v ten-en-
dodi-cl'n̂ don í 'Hr, le. grados ,y 25.minutos,fe quiere 
fa'act in angu'o aíimuM], 
1 j Aplî uetnos l h dicha figura t. de la cflampit I.cf-
tos datos, y íerà BP. altura de polo $8,grados , 7 38. minu-
tos , y fu complemento PE * 1, grados > y n . minutos. YE 
altura del Snl i9.grídos,y \ ?• minutos, y fu complemento 
LE 70 gradoŝ ' af-íimuros. Ki-.declinacion Sur jorrados, 
y 2 y minutos} y porque es 5«r la declinación , para faber U 
diílancia al polo > por regla general fe le añadirán los £0-gt\i-
dosque ay ícfde el punto de la eqttinoeciál K , hnfta el poloj 
y fumarán loo. grados, y % ç minutos, valor de todo el la-
do LP. Y i tenemos el triangulo PEL. .con vn lado PE de ç r» 
grados , y £ t- «isnutos , 000 el otro LP de xoo. grados, y 
15 . minutos yS el otro LE.de 70. grados, y i minutos.Lo 
ûefe và àbufear ,es ,el angulo P£L,ò por meio; dezir̂  
el de f a complemetuo YE h Í y por confequencía, fu 
medida ,que es el arco de Orí-
zonte YA-
Libro TrmeroXapUulo V I . i f 
O P E R A C I O N * 
LaJo LE. complemento de 
Ja »!tura del Solees -y0 § *?-n,,f •O.OiíSS 
ToíBtfeel iogérithmo defu 
feno.v r«Üeíc dc/I rad¡o,y ef* 
ta dTercncia anocefe en dc-
. techo délos ^o.grs. »f .min. 
LsdaP¿.- complemento de 
¡aalcura de polo..,. .-.f».g.l*-in.i*CÀ«.O^iOy'i'< 
H3g;>fc ío tnifmo que en e! 
amecteioíite. 
Lado LP, dííhncia del Sol 
> al polo »..-«...•. roo. y.gf .m .̂ 
Sumenfe los tres lados .7** i,n * 
t' M cad dela fuma... t [ j L.g.oó.m.. 
Sí cíè i mitad fuera menos 
-cantidad de 90. grs. no avía ¿g .̂g ^4 .111. .^ . . ; . ;^ > f io l> 
m 3 s q vic ¡1*2 e r, i.j lie t s ,t oír» a r 
eí kg.-ulchmoót fu úno.y 
anotarlo .p̂ ro Cf~mo es ma-
yor V $>;3. rír-idoSjy no tifine 
ocro fino , que el de Cu com-
plemento á i So. grados ,«s : ' 
menciiçr tornar el logáritb-
modelfcnü de compiemen*. 
todeeiíe n u m e r O j ò f t í l a r e l 
dí:ho numero 111 - gr. ó.m. 
de 180 p. y ti numero que 
faliere (que aqui f ale 6X g,y 
f 4 m. ) i>uic»rlcíu ícno Jo-
gatitKm'cOjV anotatío.y íeri 
el que tiene à fu lado, 
Rcftcfe lo mtnd de la fuma 
j t i.p.tí.m.dcl I idoLP. 1 oo¿ 
g. 2 5. m. dlliancií! de¡ Sol al 
pido. Y â cite numerefq q̂ui 
viene 10. g 4! m.;ftifqueie-
l e f u í e n o i o g i r u h u t i c o io« |y*4i . ra , í .M. . . , . ç . t c S f l ô 
Sum,•'• " í 9 T ¡ U 6 
•Mitad..... , -.Uw65 i « \ 
£ 2 E â a 
* $6 Pr a Sica de U tâkvègtcUrL 
Bita tníiad esíng^ítSmodelfeno ;!c afT y JI. m que 
duplicadosfon í7.g. y ii.m4va!ür del angu'j Y¿A. que 
es el que fe bufea* 
En la /g,'!;.! l.i fombradel hilo nurcò f p r f.vf̂ ?-
/í/c , 66 ^r. cutre el 5Mr , y el/̂ c í̂ •, con que fe vé-, «j-ie no 
c-íncucídancon los que (ac-inos pur el azimut, que ÍCB 5 ^ . 
p..v 2 j.oi lu gofe Inhere ,qqe varU-, qmntoes eUa van a-
cfon redando el vnodetotro .Te fabrl yV fe vé que ».]ue-
dajî  g v.^.m.quelpnlosquevsriaU Â gwa- Pira fabíf 
'é'ñoruefl Ôa , ò «ordeftía, fe d«àn dcfpues reglas, 
14 T.ini!>íenpuíds fuceder ,que fchaĝ  atguni oprra-
cíon cu los días de lo-: Equinoccios , que entonces no tiene 
el Sol dectínacion y eftir 1 en tal lugar, como en el punto 
K. en licha figura. Hn eTc cafo fe hará lo figuiente. 
1J Extmpta, Knla mifma altura de polo.v con Ta 
mifma altura del Sol , citando en liequínoccí.il.fequirre f i -
ber el angulo aiimucal, HEA.. Puei hagafe dd modo fi*. 
guienK, 
Tomefc ef radfo*....*.. t. ,. to.OQco» • 
Tomefe í.i tangente de la aUur* 
del Sol , H K_ que fe fupr. ne fer dr 
chaaítura i9-g-Çf-m.,,- .Tjng.„.-9.ff 1 rf 
Tomefe tambicn la tangenwdc: ¡ 
la altura de- polo » y dicha altu 
ra ?8.g,y y8,m» .. .,•.,. .».. .-.u. T»ng,.,.»c3.90168 
W e »y de h{um» quiteíeU 1 ) 9 ^ 3 ^ 
vltnna otra de U izquierda »)• lo n 3 J 
que quedare bufqucfe en h 5 fenos» 
y fe Mlari , q̂ c ci fe no de 16. g. 
y ¿1 m tomtfe el compltmíiun i 90 g.Y eflacamllad fê  
rieíangilo azirouial, AEH. que es ren cftc exemplo, 7 5 . 
gr.y ap.m. 
16 Yá q̂ c he dicho rl moHo theorico de ha'hu el 
anauit , quiero poni.-r vn modo piv.ckico ( peio fujeto à 
Cê mítria ; par-i fjbcf hall.iríe , eiiciíu de no querer buf-
tirle con ta moklHa di -mfe de valer de i-is ícnos. 
17 Suponga > que dhnda en l \ hiicud d;- ^8, gnd ••ç, y 
38.«ÍA^OŜ couladeclinación ínr,de Í.O,y5.y ay ms. y 
te-
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teníeodoelSoídealturaíohrcçiOfizunte í 9 , g $ 3 jr.ffis. fc 
qgiíTt'fabelcl.icfoi't. Vt.xff Iñ j i r i t r a \ , Eftawpa i . 
18 Tcincfe vns cL-ila Je parres panics, y con vn ^am. 
pàMomenfe 6 o . partes; ccn eHa avcrmra ,hafç.-:íe et C'JCU.'O 
FÜGM. IJUC TCprçfcmara el Mtfridí.-no; i:rcÍ€ et j-ajuetro 
FG.' y .fera elOi'î onre: por el cciuro Z. tircíl' tl-oírto cífã" -̂
tro ÜM, perpendicular à FG,y ferài)»cl.fC'\fjc. y M.^ó; ^ 
dír 5 y porque la lftt;c«á en que fe eíià , es 9 & #$. y 31, rris. 
tomení'e en la efealn ^H- partes, y a ;go ma ̂  qae medí j;): por 
exemplo ccugar-on d<íc!;: Ü. h.̂ íia C t'níejaCj.. yttaferà 
U et̂ uínr-cir.! tpmenfc los lo.ĝ .t j.ms, lo licrcÜ.-acion, 
tocr>indo enl.i eííala lo-.psrtes, y caft mediV ; y .defde C* 
\ punto de Î ĉ ííniiCíaí- j"Ifcgaíanr̂ or,è*eniplCT> hnit*' l>, tí-' 
r-efe DY; paralehi .̂Çl.-yfcr^ ^. .c í . par? leí o por'dohde í̂ 
Sol camina aquel dia.Tomefc enía c-(¿a!a 1Í>S I p.;;;..5Ç;jns.de 
aJtyra dcISoI fobre cfOvhronrc , tomando 1 9; p;irt;s , y ai? 
go anâ  dexccdia í poniéndola tí. fJc F« y. liegiron ppr axem-
ploliifta E.ti-e'íe la EH. pnrale'a á e! Ori / rnt? FG.̂ v Ccrl 
ía t H eUuiic^niharacetqMeco.tarA i tt psra'eĴ  UY, en 
aigun punto como A. y effe csel luĝ r qut ds'̂ e el S' Idcí"-
piics de medio día \ titsíeialine? A B . y tanc»b¡ct> la .AM.. d¡-
vidanfe ambas pt-r mitad , y fue en N. la vtî  , y en O . la 
'¿Otr̂ ĵ cvantttiírUs per peridplaces p^ío^ve la -Ál-i. y N<$; • 
f/- bje ¡a AM<r$ íe cortárófi por t «eiopU ên ÍU. dirl punco (RF. 
Jja.wcndnccM ô en èl coi>U,díft:ncii»:HB.. dçrcr?vife'ei cí̂ . 
culoBK-M. ti'qu*-' piííará- iñd.'(jp?nfabísmente per los.rrííS 
puntos b ^ . M , , v cortara en a'pin pv.nto A c) OiT^orre ~PG. 
y fiic por extnv, 'o w '-W1 pURto K. fobrt; FG. 'ev;-m.cU Ja 
perptndií u'ar KL y t r c ò à ê  Circujo FB. pnr excsr-.plr en 
JL. tí' eCcI*V:..y vNaívri la-quí tomaba:con el-corrvp-1̂  y rr^rf-
portad.i cn'a efca'-i de pants iguale*: dip;a i UUPMA p.-rres 
ocup.-) ,.v Usque, ocupare feràn grados-dc' valor uol" .animut; 
en Ç [ \ P Í c:fovienen 5-7. COD qu:- 57,^$ c&.el valor ,deí angnlo 
a7rti7u;íil , awkfdo f«puc-fto clUr en la !:i[síud Nos re de 
gs.i-.X-ms., cm 1.0.gs. y tf. ms-..de dr-cVnacion-Sur > y- 19 gs. 
3 ĉis.s.de alrura del Sol fob! e. J Orhmte, 
i Í> Hl «ismnitrar . que ía diftancia Í-F*.en linça 1 cera . " 
el valer deJ-angulo az£'mural KP/F. nc? ttc«e diftcuU -A : fnjp 
íi, el que es m¿he!ttr con;tni¡ la relia ficur.v. t^nt fe rep refer-
ta plana* espberica j ycomoeftoes diñei de tosíprxbcpdeç, 
por 
3-8 VraãicA dela NaVegmon 
porcToomíto ladcmõftrscion pvroe! inteligente Ûrono? 
mo Jyà conoterà ([ue es del mt'fmo modo que Io digo, 
N O T A . ' 
.UE fi ladecPmcion del dia en ̂ uc fe hízícre ta obfepu 
vacíonfuíte Norte Recolocará defiic C, -̂ ẑ a B. 
y del punto (Jonde-termínare ,fctir;w.i el paralelo 
del mihno modo, que fe ti> ò el OY , y íc feguírj la conííruc-
cion̂ de la Figura del modo dicho. 
R E G L A S P A R A S A B E R S í L A S 
Variaciones fon nome fies } o nerdsfíes , conocido 
el a^mut, y ios grados que certa ¿a fombra que ha-
7̂  el hilo en U Âgu]eLyhscbasTas operaciones 
defy ttes de medio dia* 
P R I M E R A . 
S I el azimut ¿ntre el Sur , y el Pefte foere mayor que los granos que Ceñ̂ la-'e h fombra del hilo en la Aíiuja en-
tre el Sur , y el ft fie j refiefeel vnodel otro, y el rcíiJuoes 
loqacla Aguja nordcllè,). 
S E G V N D A . \ . 
SI el azimut emre el Norte t y el ft fie fuere miŷ r qüe que los grados qut hif'cre l.i íotMbra del hilo en la agu. 
fa entre el Norte , y el ftfie ŝ rtílcnfe , y h diferencia ícrá 
lo que norueüéa Vi A guis. 
T E R C E R A . ' 
SI el azimut entre et Sa r \ ) ' el ftfie fuere menor que tos grados que hiztere h fombra de) hi'o en 'a Agtiji en-
Irt c\Sur y \ c\ ftfle jreücfe, y tlreíidüo úra lo que no-
rueílta la. -Aguja. . " 
Q V A R -
Lüro Primero. dtfVL 39 
Q-v A R T A . 
SI el arímiif entre el Nor te , y el Fefte fuere men̂ r que. It̂ s grados que feñala eí hilo en la Aguia entre el Norte, 
y el fofte , reftefe, y el refiduty es lo que la Aguji nordcfr; 
té** l-> 
Ç V I N T M 
SI c! azimut es entre e! 5»r ̂  el fü^í f y !a (ombra Jet hilo entre el S w , y el Eftc t íümcníc «mbos, y U 
ma ferà Jo que nordeftèa la Aguja* 
S E x r j t . nr 
SI el azimut es entre el Norte , y el pi/fo » y la fombrt del hilofeñalare entre el Norte , y el , fumenfs 
ambos, y la fuma íeràloquenoiucltèa la Aguja. 
S E P T I M A . 
SI Iaíombta<Jelh¡ro «nía Agaj-i cae fobre el\ Norte Sur^ y elatimutelÜentreeíowr, y el Fcjlc t los. gradojxltí 
azimut feràn los qufe la aguja nordeflèa* 
O C T A V A . 
SI la forobr» del hilo cae fobre el Ncrte Sur de la Aguja, ' y el azimut cae entre el Norte , y el Vejie., los. gt&doi ^ 
deaziffitttCcalosquc noxueâèa la Aguja» • 
J3t E C l M A » 
S\ fe eíTuíicredebaxo de la equinocial eí día Í̂C los cquí-necioŝ no fe neccíiítadebufcat azirrut, porque co-
RIO eíSol anda por el plano de la equinocial (cu el inodo que 
fedixo'en el nttm,% de efíe C^punia ) no Ce necefsíta mns, quõ £ 
es3ntes i òcleípuesde medio di* , vèr íi. U fombrn del hito 
ese pevfcôamen» fobre ti E/íe f e f i t i y íí aW-tefucede ,n{> 
tfcnc la Agil)* vagiacíqa i pefo.it la ío mbjia cae en la Aguli • 
4 0 . ? f ' â 3 i c d â e l a N a V e g 4 c k n 
entre cl fcfte % y t i Ñe r t e , ckfpuesdc medio \ U Agyji 
norucílè";., los m'fincs;grnciosquc ia fombrâ (eñabre, con-
taiiosdtfde tXyeftg) báftã la fotr.bra; y (t U fombra cae entre 
cl Fejbe, y cl Sar, los gracíosíjue a y defdc el Ftjlc à b fom-
bra , reránlosque nordcitè • la Aguja. Eíln es tan claro ,<jue 
por e(To no m« detíogoen deoaoftrar í(v,y foto fuceder̂ cos 
roo he dicho, citando debaro de la equ;nociai; y en otra<}us-
lefqulerdifpoficbn de esfera no Cerí afsi, fues iiempre fe 
tcndiÀ azimut. 
C A P I T U L O VII. 
R E G L A S PARA S A B E R C O R R E G I R E L 
rumbo de variado», 
COrregitfclTUtnbo de variación, es (ju'tar, d añadir la variación hallada ( por la» reglas antecedentes ) de el 
rumbo (obreque (e navéga.-pajatenet tí veiLladero ¡ para cf-
to, es rneneUerfabcr en qué quadrante es el rumbo , v qué 
tffpeciede.variación,lí norutíte,ònoideíle, para cílo dü̂  
Sérnoslas liguicntes regla?» 
R E G L A S . 
T R I M E R A 
SI el rumbro es entre d N v r t e , y el E f t t , ò entre c! Sur} y à y e f t e , y la variación es nordr.íle ,furttefe la varia-
ción con el valor del rumbo , y fe tendrá el rumbo vctiiadc-
ro; mas fies noruefte la variación, retUÍe dvl luoibo, y fe 
tendri el verdadero. 
'•%.. 
S E G V N D A . 
ST el rumbo es entre el N * M , y et Vcfa., dentre el Surt v el Efie , y la variación es noruefte , fumefe efta con 
el valor del rumbo , y fe tendrá el verdadero mas fi es la 
variación nordeíle, teiiefe ella del rumbe, y íe ttndrà el ver-, 
dadero. T £ R -
libro 'PrímeroXapliuloVlL " 4 1 
T E R C E R J . 
SUele fuecí3tírc!qü ela variación es mayor qae el anguící del rumbo,y íáregía,porferen cafo que debe ref-
itfrfe i mandareftàf ên eíte cafo , fepaffará e!rumbo ¿otro 
: quadrante* v (e advierte, que fies el rumbo que fe ha dtf 
. corregir entre el N e r t e , y el E j i * ».íe paflarà entre el Mríí, 
y el V e f i t : y íi es entre N o i t e , y P^ejie, fe paffarà entre el 
N t r t e , y t i 'B f t e ! del mifmo modo , fi ftiere el rumbo en-
tre el S.«r% y el E j i t yfa paífcri entree! Sur ¿ y el tájiei y ñ 
fuereentre 5tfr-,y Fefte ,fe paffarà entre ,y el E j Ís t 
advirtiendo, que la refta ferà el valor dèl angulo. 
ST quando Ta regla mandare fumarei valor de el rumbo c o n í a variación t'ucreeftafuma mayor-, que 90-gt* 
icitefe de i&o.ycl refiduoesel valor del rumbo-, aáv i r t i cn-
do y que fiel rumbo entredi Nor te el Efie , en corrió 
giendolo quedará entre el Sur yy çM&fttiy fiesel rumbo 
centrerAl S u r ^ y i ç h E Â e >ie>p»í&Eà-.eiKr.ê U,í#í"W. i y e l E f t t j 
:Df! miífmo mOdo:, fi el ruípbódádores'encreel N o r t e , y '$J 
^^jfepdíTariciitre-tíiSw'íy el fófaitnM fi el rumhO-
es entre el S»r ?y el Kff/?í, fe paflaià entre el J N m * , y t \ 
r<A<-
C O N S T R V C C I O Ñ , r v s a D E E L 
i n f t r H m e n t o firve f u r a . f$ber el abatimiento 
que hâ e el Navio, p o r r4%on de el mpalfe 
que ha%e el viento en Us 
yeLs. 
Stc mftrumento con qije fe obferyan los grtJ 
j dosque abate vn NAVIO cjUanLlowavega , es 
m"iiyFioiU,{e :h.i2er>pues fe reduce à dividir vn femicirculo 
en lüó. gs, dándole ácad*- quadram? pG. y .ponerle-en êl 
F cen-
: 4 1 f t M t U de lit rfdwixcm 
centro vna comei rcg'a 5 ^ modo que eÜé movible .ylàfié 
tenga en cada punta vna como pifióla, para mirar en linca 
at AbAttm'entadél N'ivioesaqueídefvio que tiene M 
rumbo., en que Ce le d;'ri¿e por razón del impulfo del" vícnt»; 
y. efte abatimiento ̂ sgrecífo agregarlo , ò dcf¿oncar!o -del 
rumbo .fegunenel quadrante en que fe navegí, porque de 
lõconttaria avrtamucKo hierra*,puesdifeurriendo ir fobre 
vn rumbo , te iría fobre otro* 
j. Etmoffed'e conocer efte abatimiènto , es jpon-endoJ 
fe por h popa del Navio en medio devlU , f con v«a agül-
de_navegar ponerla à que dirija ernvímo rumbo fobre que 
fegovicrn&ek Navio-,y poniendo el Cemicirculo fobre I* 
cax3-,,dfemodo,quc 1» lines que ie divide en dos qû dnntes, 
Cítygí» íobreclfumbo opueíloàeí quefe govierna,cuidan-! 
do de advertir, que eyitcnel dar guiñadas ínterin fè hazeef-
ta oWervaciòn .̂y aioviendb Itregta, que dicho-"femicirculo 
.^ene-enelcçotro,haftt ponerUen.derechotie:IÍI feñal que 
eJNavto dexa.fobre el agua?, y mirado por las piholas i el 
medio deja dichafeôsl jfè veri* quègrados W' los que fe-
fiila la reglicn eliíeínKirculo , cornados dcfde, la linea que 
divide cl fèmtciículo en dos quadrantes, y t^ntosfòirlosque: 
abate el Nàviti; advirtièndosqiie fi ion í hdfereehadel qua-
mira dicha linea .que dividee)femicirculo, fe dize, que abi-
te tantos grados à la derecha; y G fõn à, ta izquierda de dicha 
ünea jfe dice ? que abate á la izquierda. 
Eílos grados es precHó , como he. dicho, que fe agrsi 
^usa, ò fe quittp deJ rumbó fofarc que fe govlertia. el N¡H 
' VÍP , frgunenel quadrante que fuere hecho -, para lo quâ  
, tfcdânlasfiguieiueweghs.. 
REGLAS; 
ft R f M E R M 
SI* eí'rumbo es entre el Norte > y el Effc , ò entre e! Sur , y 1 e l /^r , y el abatimiento;es-à la derecha , furoefe el 
abatimiento con el valor del rumbo, y fe tendrá el veidatie-
ro que haze U Nave: mas ft el abatimiento es l la izquierda, 
reiíefe, y. fe tendrá el corregido. Si 
Litro Primera. CafituhVlh ; 43 \ •> 
S\ eUumbo es hççTio^ tRtrti el .v«r, y el Ejie9 y cl abatinafcnto ès i Ia irquíerd», 
fumeíeefte con cl rumbo , y U íuifia csel rumbo cortcgWo, 
mas fi ei abât̂ miento e$"à h derecha, leítcís cfte del rumbo; 
yíc tendrá el corregido. 
T E R C E R A . 
SUe!e fuwder j «3 que navegando fobre vn fumbo 'ti& ¡ríe à corregir de abaárntertto , es mayor el valor del 
abatimiento ique cl f umbo {para ío qual fe advierte, <iue fi 
elruttíbo es menor que el abatimiento, y la regla manda réí-
•tar( pèrcoftircnir 3lsi)l«diferieRcia j ei cierto, que es el an-
gulo del rurabo pero fí el ar gulo de! nimbo ,qL!e fe ha he-
cho , es entre el Ntrte , y el Lfte f̂e pafíarà entre el Nerte, 
y d fefte; y íi el rumbo es entre el tyrte, y el Kefte, fe 
psilara entre el Norte , y el £^Í. Uel mifmo modo , íi el 
rumbo navegado esehtre e! Sur , y el E f i s , U pagará entre 
e \ S » r t y el Pe/le: mas fiel rumbo es entré el Sur, y cl/1^ 
te , íe paífaji entre el Sur ,y el Bf iu 
Ç y j R T A i 
quinchóla regla mandare fumar el rumbo con ti abatiJ 
miento ta fuma paflare M j?o gs. refteíe de i %a y el 
reíiduoesel an^ulodeí rumbo ; de modo , que fiel rumbo 
dado , es entre el Norte , y el Efie ,fe p.iflarà entre cl5#r 
ti Efte •> y fi fuere el rumbo dado entte d Sur , y el E j l e , \t 
pafTari entre el pJ$rtt s y el Efte j y del mifmo modo , fi el 
rumbo navegado fuere entre el Norte, y el Pcfie, íe palla-, 
f í entre el Stir , y el tfofi* i y fi fuere el rumbo dado 
entre el Sur »y el y*fié , fe paííarl entre 
el Norte, y el Pcfic* 
F i * CAP. 
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CAPITULO VIH. 
C O N T K V C C I O N , T V S O D E L A 
Corredera, 
I Tf A Correara es el inílrumento con quefcfi-
1 t be UdilUncia que fe haze cada hora d-_ tbm-̂  
po: ay gran variedad en íu tamaño ; y nace e(U , de U que 
ay en la averiguación de paffos, que tiene vn grado de oircu-! 
lo máximo, He procurado recogerlas mejores noticias i 
vnidascon lo que he cxpertaicncado , le daré vn propoid»-
Rado largo, (ujeto i el ícntir de al̂ unoi Aftronomos , que 
con diligentes obfervacioneshan averiguado la cantidad de 
pafíos quo tiene vn grado de círculo máximo. 
x Diferentes h r ^ o t ion los que tienen las Correderas, y, 
«ftosfonfcgunli naciones-, porque como e l l a r g O j ò cama-
ño de las mádidas ea cada nación es diferente, es precito que 
à proporc;otiíleeílnfcanlostam<ños de las Correderas. 
3 Dífcfcmcsíon las opiniones que ay fobre los pjê  que 
tiene vn grado de círculo máximo. L'»s FranccfeSjfegun no-
ticias de algunoseferitos,dice* (que tiene 341^00.pies de 
Hey. Los O land efes, conEfnelio , dicen que tiene 3 4 1 0 0 0 . 
del Rin£ y Con menores que los pies de Rey.) El Padre Ric-; 
•ciólo dice-, que tiene vn grado de 80000. ha ft* 8içoo. paf-; 
fos de <• pus Romanos: quehasen pies Romanos loa 80000^ 
400000, pieíjy los 81 {oo.*hazen pies 477^00. 
4 El padreTuícaenel TVm.j. ¿ílr.i.fit, aííy. trac la 
proporción que guaidS las medidas de algunas Niconcs con 
el píe Romano antiguo , aprobado , y recibido enttem^^ del 
Emperador Vcfp.iíi noi con que podiémos con e l l . liare 
( eligiendo Umetor noticia en quanto i los pics que (¡cae vn 
grado) fiber los pados , ò pics que tkoe vn grado )íe¿un ta 
medida de qualquier Nación. 
5- A mifentir,y aide muchos ,1a Àcademii de ParU es 
la uue ha trabajado con mucha vigilancia tobre cite puntc>j 
y arfegura va individuo dcclla.que cntie^p.y ío.gs. d e 
altara de polo voi eal, han averiguado, que tiene vo ^rado 
S7000. 
l l k o F r i m c f o J C é f l t y i l L ^ 4 f 
« 7 0 0 0 . tueíTâS , que liazcn pics He Francia ( porque tícnc en. 
ditoePaS.) 34.1000. Suponiendo efto , tenernos ÍMÍhnte 
con loque he dicho ,que trae el Patlre Tüfca , píira fibtr los 
píes de! Rin Londres , ( y de otra qualefquer NacíonJ 
que tiene vn grado. £l modo de torio, es como fe figue. 
F u s de varias FrovlncUs. Partes miUJhnat*, 
MaUorca,y Barcelona,; • . . . . . 0 Í Í 6 3 . 
Ajnflerdàn • - 91$' 
CaíUÍfa 9\$-
Dantifco pzS. 
Colonia , ò B a b í e r a , . » . . . . p ^ S . 
Amberes. «.94í-
Dina/parca... w a 
Gocza en Zelanda. 9 6 $ . 
Miidcmburg Q74. 
Londres SiXj. 
Rom .noantiguo 1 0 0 0 . 
"Valenciano. . . , 1 0 0 o , 
Pr-ga. • , ^ 0 0 7 . 
Del Rin. 10 rf. 
Vrena de Auílrí.i tojf. 
T u r i n . . . . . . . • • - . « i-K'44, 
Nadóles - 1049 . 
Drodafco . 1 ó y, 
Bricl. 1076 . 
Paris , Píe de Rey. , . 1 0 9 1 . 
Verona. . . . . • * * . . , 
PJ'O Deccmpedil .1 z i 8 . 
(> E x e m p l o . Se quiere faber quantos píes ríe Lordreíha-
zen los J4¿ooo. que tenemosconodeiosde Pâíis( y eco a]-
guoa probabilidad ; pues de la tabla antecedente bufqutfc el 
rotulo L a d r e s , y tomen fe fuspartes, que ion pXj bufque-
el rotulo Parts ,y toiuenfe fus parres , \ (on 109 ¿ Sî gaít 'a 
regla de pioporcion ,diciendo: Sí los t'c Londres con los 
de Paiheftàncomo 985 . à 1092. 342,000. de Varis • como 
eííaràn , ò quantos me d.iràn Je Londres*, y din $ 7 y ç i í . 
pies X. pulgadas,y 9. Üneasde las lO.cn^ue ciU dívi'duU ca-
da pulgada Inglcffa, PKAC-
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7 Conoclcndoque los píes que vienen de Londres jfon 
3799*2.. 8. pulgadas, y 2. lineas, partiéndolos por 60.111L 
ñutos que tiene TI» gra4o, Vendrán para cada milla 6 3 3 2 , 
pic$( nohax'endo cafo de las 8 pulgadas ,y i. lineas) y fí 
losdithos 6 í^.píesíepartenenírciir.jíartes^ue le cor-
reíponden à medio minuto horario, vienen f %. píes, y 8. 
pulpa Jas, que csellargoquefe le debe ponerá cada milla 
en la corredera. 
íf Yi hemos viílo con.èfte modo lo. que le correfpon-
don 
Libro Primera, Capitulo VIU. 
.den de píes Ipglefes, i medio minuto horario, avÍen<ío da-
do por fujuKfto , ò conocido Ucanrdad de pus que dan \ 
Vn grado eo Pvantia ; hagamoila opí racir n , dando por fu-
puçfto lo qvte d;ze tiixlio , de <j«ç licne vn gradn 54:000. 
pies del Ríh. V hecha la rcdiKcirn {cg.unlas rcghs tntece-
d.ntes , vienen a componer ios diches ;4,2000. p'as deí 
Kin , \%\v \̂* pî s de LondKS,y mas- 3. pu'gadas; qua 
partidos por dàn ç88 í . pies-, y ¿. pulgadas. Si: Io& di-
chos fe parten por tío. viemn,̂ . píes de Londres pai a ca-
da milla (.n U corredera,corrcípomlienteàmedio mimiio* 
Uorafio., 
9- Don Antonio dé Gaft̂ neta enTu libro dfze , que fe 
ledèniicada milla en Ja corredera 4,1. pies -del Rin. tfto»,. 
íi íehaze la quema dfe qjiantos correfponden à, vn gradfy 
vienen ^o»4po, pies del Rió *, y reducidos à Ing'efes , como 
en las otras r-peracones-, din 5 i x-i^^, pies-, vna pulgada,, 
y %, lineas-. Sieftbsíc paiten porfio, din paro cada milla 
ç 104* pies: y tflos particndo'os pr.r no.düri para medío 
minutode tiempo 4$ . pies » y 4 . pulgadas , que fon los que: 
fe han-de poner en cada- milía en la correderâ  
10- Aviendn vifto otra notícia de vi» de Jos Geogr*-' 
.pliosdela- AcadomVadê Pails, llinindo MicheJô )el> qae? 
Je da í cada-grado db.circulo máximo 1^8-800. pies de Rey, 
y reducidos eítes à pics de. Londres (fct;un las reglas dichas) 
dàn \ jrpí*. pies, ç;. pulpadas ^ yt líneas j-paitídos ello*, 
por 60, dàn para eda tniliaj^^j y eítospait^ndo'os per, 
i lo. dàn para, cada n-;edio minuto horario 4/» pies, vna pul-
gada , y 2. lincas de Londres, que es la cantidad que fe le ha. 
de poner á cada milla en U corredera.. 
1 \ En las pregumr-s que he. hecho i difereme* fugaos-
de los que per orden de l.i Aĉ dtmudc Pans tan ido il ha» 
icr algunas largas nave ga-.iones , de la cantidad de píes que 
Ic dàn i cada roü'ftnMrit'mn 5.rríe han dicho 1.que íooo. píes-
de Rey ¿q ue le correfpenden de los de Londres f í y 4 . y 5. 
pulgada 5 elíos paitidospor 120. vienen 4^» pies , 5. puf. 
gadas, y 4. lineas de Londres para-«ada irilla en la corre-
dera. 
12 Todas t fti*. pruebas-, y redücctónes \ píes de Lon* 
dresjas he hechospara que fe vea como-en las correde» 
ras que cemunmente fe vían ?fc han de poner oías de 4». 
pitó 
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pksde Londres, y fe f3!gi del error en (jue íe eft-̂ , de <júé 
fe deben poner 4 1 . pies de Londicsdcada milia (íupuef-
tos los 5 0, í'cgundos de tiempo.) y tarnlren para que íe vean 
tas rcgiasacjueic íuittan,de las diligentes obíervacioncs 
que en bs Ac-ideniiasfc h.m hecho -, y que como no ha de ir 
elio fujeto à ia ídèa , fino 2 !o que con lus medios Geomé-
tricos hm averiguado , es precito que eito íca lo nus í e -
guro, y probable. 
1} Y pira que fe vea ,que fi los ínglefcs ponen 42,. 
pies de Londres à fus correderas, es, porque en U ampo-
Jleta de m: dio m-nuto , tienen mcnoide 30. ft-gundos» Ha-
réis prueba, haziendo la reg'a' de proporción, dizíendo: 
SÍ46.p:es de Londres (que Ion ios que deben tener vna 
milhen la corredera) correfponden 3 ô. fegundos , 4 1 . 
pies,a quantos fegundos eorrcfponderàn; Y Mío que Ic 
corrcípondea 17. tegundos,x̂ . terceros, y iff. quartos, 
que fe puede tomar pot 28. fecundos veafe aqui comofa-
lenlos i 8 legundos , que fon los que ios Ingieíes vían en 
fus ampolletas) para echar la corredera con 4 1 , pies de Lon-
dres en cada milla-, pcroalgunos ponen 4 1 . pies Inglefcs, 
porque lo oyeron dczir , tomando tamo,en Lis ampolletas 
cotnofe las dàn y fi dize ô. fegundos,tengo (aunqiíc 
tenga mas ,0 menos) no fe averigua ;y efto es muy daño-
fo, porque fe navega con inltrumcntos expueflósá que no 
cftèn fufetos à ios preceptos de la Ciencia-, y fe originan gra-
ves daftos en no regiilrarlos,y comprobarlos, fegun las 
buenas , y mas fundamentales reglas. 
14 Puraque notarezca de algunas medidas, para po-
der fabricar las correderas , diré de algunas ,qne fin mucha 
diligencia fe encontrarán. Bt pie In^ès, ò de londres,fe 
hallará en las efcahs que llaman de Gunter . dividido fu 
largo en la.pulgadas ,y ca:!» pulgada en io. üneas •. el píe 
de Rey ,0 de Paris,fe encontrará en los eítuches de inf-
trumemos Mathematicos qüe de Patis vienen , como tam-
bién e' pie dei Kin j y fe veri , que tnntn el vno C<imo el otro 
eiisn divididos en 12. pulgadas,y cada pulgada en 11. 
lineas. 
jy Por fin^ i ;o ,en aíluntode l.-̂ s corre'leras: que fe 
le pongan en cada mÜia 4 1 , pies , y 6. pulgadas de Rey ,0 
46.pic4dc Londres, u 44. y 6- pulgidas deIRin; fuponieñ-
do. 
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âo , que Ia ampolleta horaria ha de tener jo.fcgundos, bien 
entendido ,qtie efta ha de fer conftruida , ò comprobada 
con vn péndulo , del largo que defpuesfe dirá. 
= 16 LA corredera de que regularanínte fe valen todos 
los que navegan, es tan fabidafu fabrica , que creo fonpo-
í cos los qû  ia ignoren i pero por fi olgiíno no la Tupiere, d¡-
rè Tú conttauccion. 
17 Tomefe vna porción de cordel delgado , y bien tor» 
CÍdo , núdanfe 30. u '̂ .n.brazas , y pongafe vna (cñal3con 
. Vn pedazo de tela de qaalquier color ; defde efta midanfe 
41. y mcdi.i pies de Francia , ò 4 6 . de Inglaterra , ò 4 4 . / 
medio del Rin , y eltí fer.i vna milla J hagafe vn nudo, defde 
tft¿ buelvafe ü medir otro* tantos , y pongánfe dos nudos, 
. yferan dos millas-, y de efternodofe pueden poner haíta 
I t . u 11. millas, poniendo tantos nudos como millas fe mj-
¡ dieren efto es, que al fin de la prioiera fe pondri vn nudo> 
' al finde lafegunda j . al fin de la tercerâ  y afsi harta la- v lJ 
timi,pavaí|uelos nudosfeanlosqvie digan ,ii fon ^.4,11 
- j . &c. millas las que han falido del Navio al tiempo de fu 
vfo, Tainbien à eltas millas íe les puede poner vnas fcñales, 
" diviendo cada milla en dos , ò mas partes > fegun conven» ^ziviiie^ 
g i , para poder faber life anda media milla, ò vn quarto de 
' lUÍila. • ' :! . 
iS Higafetambíen^ninftrumento que WimtnmoHntte, 
para liar eftc cordel, cl qual es compuefto de dos círculos de 
madera, v decUos atravefados vnos palos con vn agujero 
en el centro de ca-la círculo , parci atravefarle vn palo , y que 
. fue de libremente fobre é!. Hagafe umV/ien vna que llaman 
; Barijueta , cita firve para poner en el cftrcmodcl cordélele 
la conedera ,qusfe ha de echaralagua. Debe de tener ef-
ta Bavquc-a de largo vna teiC'S^dc la vata que ibrran de 
medir , ? la mitad de ancho» Bs verdad ,que en ello no ay 
reçlajpues cada n̂o la hazefegun mejor le parece. Tam-
bién íe 1c pondrá algún poco i'.e plomo en el-eftrcmo infe. 
' rior , proijandola en el agua;, hafta que el pefo fea t ;1, que 
la entve Us dos tercias pavt s de ívi largo , difpues le havà 
firo'ic en el eftremo del C»rdèl de la corredera , por V parte 
fuperior de la Bai queta * y en la inferió fe le h ¡r.i ^ n bnrre-
• no capàx de que entre vnbit»;qLie, ò tarugo de madfcr.'i, qiie 
eftarahecho firme ,à otro pedr/ílío de cordel ? del .camvfio 
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de dos palmos > y eftc alccrdèl de. I¿ cortedtradefviatío 
de la Barquctacofadc dâ  pslnios, à finde que quando fe 
cebe la Barqueta, al; agua.vaya preparada, pomendole aquel 
bítoqjiç en.fuuguiçro , para que vaya, perpendicular. Cobre 
1.9 El modo devfardela correder»,para íahçrioque 
el Návio anda ,65,echando U.Barq^eta al 3gua,ydexan^ 
do fuera las ô.u 40..brazas primeras,, halla que llegue U 
fefSal détela que fe.pufô y otro compaficro.tcndrà v ñ i 
ampolleta de medio minuto.cab.àUque por. (ertan común, 
y fabitía, no digo fu ccnftruccioî îolviendolacfta almif-
mo tiempo qjife el que echa la corredera fuelte la fe» 
ñal dftteía.jjeirâfoliando cordèl jhafta q\ieai raifmo tíemJ 
poqyafe. acábela ampolleufe detenga; y allífis verá íl han 
paíTadoj vna , ó mas miíUs, viendo los nudos que han paíla-
do:y íibuWtrtfilídoalgun pedazo masde cordèl, fe verá los 
pie? que. tiene, midiendoius conel pje que fe eligió para 
•*GonftruirJa.cprredera,y.fe añorarán en. U, Tabla horaria, 
iqucfeawrijdte tener (como fe dirá en fu.lugar Xpiffc.efcrii 
bil,loque en e) difcucfo de las IA» horas paflarCí 
a-o Es mepefter. tener.mucha cautela al tiempo de echar; 
la corredera , pues con lift c en el moda ds echarla el facar 
toas, òroe/jos tailhs. y.íttmp/eque haga poco viento, y 
fe vea qutla fuerza del andar eí Navio no haze desliar la. 
corredera al tiempo de echarla, cŝ meneller ayudar àque 
vaya de&liandofe ,y , no tanto que qyede el cordèl en el 
: *gju,demafiado floxa. Al contrario lerá üemprc que, haga 
rouch^ientOjqut en^cílccafo esmtnefler. no haxcr otra 
cofa que. déxar qjiç eUndar que lleva..el .Navio ,fea el que 
desidia corred«fM,porqyie ayudada algo,Çe.orÍgina7à el que 
fe Tacarán mas mi! Jas. La razon.es clara-: porque quando vn 
Navio anda mucho fe facannuichas milías-, y fi en C8d:i vna 
fçnyiida algo al cordèl ,en eldiícurfo de 8.Ü 9, que fefa* 
que», avr̂  exçeíío; y eomo puede (uctder el fer Navega, 
cion en quê fe experimenten muchos viemos,que haçan̂  
hazer mucha dlftancía jferà muy-confequente el conGde-
raríe mas-adelante dejo que eo realidad fe eftà; y pcr.efíb 
es raenefter tener gran cautela en el vfo de efte inftfumen-
to , el que fe adquirir à; continuando à cebarle muchas 
£Wes». ' . 
A ^ u i 
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i r Aquí fc dà vna Tabla ,cn donde fe vè tas müUj 
ígue caminará vn Navio en vnx hora ( fegun fuefle el viento;) 
difponiendo vn péndulo con vna vaia común , y vna cerdâ  
òfedadelUrgode^.píeSjjí 8. líneas de Francia ;biencnj 
tendido, que ella diftancia ha de ler medida defde cl cen-
tro , queíe coníidera en la ba la , haíb el punto del hilo donJ 
dehad8 eltàrfu(penfofque(e puede difponer haziendo v n 
agujero fucíl <n vn pedacito de tabla j y paitando U cenda por 
èí,de fuerte,,queicafirmeporJa partefuperior d̂e Ia tablw 
Ha y midiendo deíde la párte inferior de ella, haftâ el cen-
tro de la vala ,{Q le dará de largo los 3 <ptes, y X. pulpadas 
dichas: pueito cfte en molimiento ,cadaÍ)ibracion. de è! fc-
rà vn fegundo tic tiempo, y é o . harán vn íninuto de tíem^ 
po, 
z% Midanfe Sj.p^es defnncm íobfevn cordel ,dc los 
que comunmente íirven para corredera ,<lexando en efte jo. 
ü ô.brazas , para <jue hecha firme la Barqueta en vn cftremo, 
pueda falir , ò apartarfe de los remolino» del timón : y po-
niendo vna ferial con vn pedazo de tela , fe medirán defdé 
cila los X5,pits d̂exando dos , ò tres pies mas por aqucjlt' 
di/hncia que huvicrc , defdc el litio donde fe pone el que tie-
ne el molinete en «jueettà liada ta corredera , h a f t » , U venta-
na por donde fe echàrelá coi redcr.i, cuidando de poner vpa 
feñal en el termino de los 8 ̂  p k s y con lo reítance ̂ afirmar; 
por el <itro oftremo del cordel en el molinete. 
13 Pan vfar dte genero de corredera , tomará el per-
pendículo vn compañero-, y tomando la corredera, fe irán 
largando las 30. ü 40 . brazas con taBarqucta, y a(st jquo 
cité la feñal de tela en la mano , el que tiene el péndulo , le 
pondrá en movimiento del mifmo tiempo que falga la feñal 
dicha de íi mano vayanfe contando las bibraciones, ò mô  
VimiemosqiKlmeel péndulo:{y por exeinplu) acabó de paf-
far U Cí>rredera i tiempo, que diziendo el que quenta e ln ioJ 
v i 111 i en to del pendulo 1 .2 .&C. llegó à movimientos: cn-
treíe en la Tabla 1 1 . y çn !a columna que tiene t tulo de fe-
gitndos y bufquefe los i ; , que hizo el pendulo míemr.s paf-
sò toda ¡4 corredera , y i fu lado fe hallará que caminó el 
Navio e'h vna hora , con acuella miíma fuerza de viento , dos 
mil Us, 5*0. pies, y 6, pulgadas. 
X4 Macafo pafsarenlos 00, golpes del péndulo ,y no 
G * bu-
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tuviere acabado la corredera ,feráft*ñal de no caminar vná 
milla ,yparaeftoes meneíler tener fenilsJos losS ,̂ pies 
,<jue rene de largóla corredera , con vn nudo en cada vno; 
•y comandólos golpes, omovimiemos del péndulo »̂ uego 
-que llegue à 6o, fi no afinalizado Ja corredera ( qae es feñal 
• de que no Te camina vna milla )vèr quantos píes han poflado 
mientras los Co. movimiencosdel péndulo , y eítos anotarlos 
en !a przarra , en la columna donde fe deberán anotar los 
-pies. : • • -
z$ Eflc modo de corredera la hallo mejor, y con me-
'nns defectói, que (a-; que comunmente vían : la razón es c/a-' 
ra , pues en efta no ay el defecto que en lâ  otras, íjue es me-
-nefter vfar de la ampolleta de arena , y efta con la humedad 
t.nd-í mas en pafTar jy con la fequedad menos, lo que en el 
-péndulo no fucede , pues lu movimiento es ÍKmpre en vr\ 
•miOno modo: y aunque alguno puede prefumir, que fera 
impraclicable en habiendo mucha Mar fe engaña ,que yo he 
expCTÍmentado lo contrario ,puesfu movimiento 1c he ha-
llado de vn m'tmo modo , harendo mucha , ò poca *, pero tí 
fuefíe tanta efta , que fe conozca que el péndulo no opera 
con movimiento libre , por razón de fer de tamaño algo di*. 
J.-itado y fe vfara de vn péndulo de p. pulgadas, y i» lineas, 
conftruyendolo dd milrno rr.odo que el antecedente $ y mf̂  
dícndo las dichas 9. pulgadas, y i . lineas con la medida del 
pie de Rey , ò de Paris j y la vala, ò pefo ̂ que fea el mifmo 
-<jue ehle el antecedente péndulo: pero fe advierte, que de el 
mumefo que hiziere de obfciViciones, ò movimientos cite 
péndulo »mientras paf»âfe!la corredera, fe tóme la mitad jjr 
con dia fe entrará en la Tabla 1 1 . y bufeando elte numero 
en la columna de los fcgundoí , figuíendo Ir linea fe encon* 
tnrín las millas, pies, y pulgadas, que el Navio camina en 
vna hora. 
i ó Tiene la evcelcncia efte modo de corredera, que fin 
mascuMadoque el de contar los [ e ^ M i d s , ò movimientos 
dcel pen.lulo ,fe halla en la Tabla las m-llas, pies-, y. pulga-
das que fe caminan; y en las otns correderas'fe coman à 
montón , fin mascuidido que medir lo que pa(Ta mas de mi-
JJ.icon los brazos, y anotir tantas mill.is , y tantas brazas fe 
hazen de cam'no , fin dffeurf ir, que vnostfcn.n mas brazos 
que otros i también las correderas eflàn fu jetas à el.yerro-quc 
Vibro f rimero ̂  C A fu alo VIII, ^ 
puede aver quando e! N m o camina macho, parque como 
en las correderas a y medidas diez , ó doze m i ü a s , dfc ŝ quan-
do c! Navio c imin i mucho fa'en fuerr. de! -, y como en e.l 
Mar a y mucho cor Jè!, ha?.ç feno , ò bolfa con el jir.pulfo.d& 
el viento , y Mar, y como no es linca reda^falcn rn.is millas 
que las que deb'an faür. En eflotro modo de corredera, no 
jíuedcjei* tanto el yerro , porque como no fon masqucS j . 
picslosquc han de falir del Navio , haga mucho, ò poco vien-
to , poco puede fer el yerro •, y mas, que con la corredera 
c o m ú n , han de a g u a r d a r á que paíle la ampolleta con 50. 
JcgHffdos; y en cite modo de correra, mientras mis yjejjio 
haze, menos feo un fas ocupan en paíTar los dichos 83. píesj 
con que en poco tiempo ^poco yerro fe originará. Yo doy 
eíta corredera, fujetando à que fean íosfegundos los que han 
de pafíar mas,, ò menos, lo que en las otras correderas es à 
í j . cont ra r io ,quc los fegundos han de ícr los terminados., ŷ  
Ías.miJiasy.infa!icndo r e í p e d o de aquellos 3o,fcgundos, 1, 
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apropojito far a objiztyar ¿alathucí > ò altura 
de polo m él Mur. 
1 V Os inOrnmenros mas adequados para obfervar la 
'•' • i : L - > latitud en el Mar j ló t i e! quadrsnte Inglés , ¡a 
baüeftilid , y t i dlríd ivio • pues con qua'quiera de e i l é s , Ce 
.puede fnber loqiK- difta el Sol de el C(.'nít,en el Meridianoipc^ 
ro fegun IJS mejoren cfperienciastno ay meíor intlrumcneo pa-
ra lo dicho , que el q-iadrante I n g l é s , por icner meiores ç;f-
IfUDlianciíts quedos otros dos-.pucs á mas de (¡er Cu gradpa.^ion 
cápi2,feñila los minutos de vno, en ,vno,j con a q u e ^ t i ^ -
. cío íle los 11. círculos que tiene en el arco;mayor: los otros 
inítrument .s, no feñulan los minutos íino..esde l o , en i ^ r y 
el aftrolavlo tiene el defefto., que con mucho^movimiento ?n 
, el Navio no fe puede obf^rvar: Por loqu 1 aigo ,. que pai:a 
j phferyar..en el mir la lacítud , no ay in í t rumemo mejorjq^je 
fClquadtame lnglès. Dlxè (u. conftt 'i\çcipn, y vio j y^fje-'ja 
ba* 
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balleáílla ,y aftroUviono dirèmda , porque aunquefepae-
dc ob̂ rvar con etíos, yo jfinoescon neccísidad , por no te-
ner otros , no obfervâracon ellos: y de hizedo con alguno, 
feria con el altrolavio , c! que no dañará llevar ftemprc que 
lí navegue »por fiíeofíccíerc querer íaber la Uticud de vna 
tierra, en que no fe pueda deícubnr Orízome capiz para 
obfemr iy con clteinftrumcnto .corno no neceísita de él, 
íeobfervaràbien. Y fi es cap3z el dicho ailrolavío, Siempre 
que no aya movimiento grande en el Maròo , fe puede obícr-
varconèlíprrola balleft;lla,nosèco(no ay quien obCervc 
con ella ^y en particular las Eúrcllas, cofa que tmto cuida-
do necefsita { pues con infirumentos muy capaces, recelan 
los mis d u Uros »y lescucfti granxuidaJo el obíervar vna 
Eltrella en el Merid'anrt, pueseltomarfivs alturas, no cue.f-
ta tanta atención -, y es menefter , noobft tntc de jeito , hszer 
e(U operacion.cannwohoCHid.ido aporque en dilponiendofc 
nal para mirar la Bft retía por Jas piñolas, es haíUnte para qoe 
íe yerre la operación. 
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I n g f h ^ y Reglas p a r a cMMtr Jiejià b k n ^ 
i c o n j l r m d o . 
-tercera. 
figwafwffKm, EjlampAfrmerai 
[I T ? t conftrulr *1 qutdrantft inglés*? muy fácil,- y al míí-
r \ motiempo dificihfacil ,poiiquectifuftancia,no es 
totra cofa que iaquartaparre de vn árenlo, dividido en 90 . 
grados : dificil f porque no ay quien fe dedique à hazerlos, 
con el primor qu« ios de la Nación d* fus primero? inventa-
rei. Diré fu conftruccion , para que qnalquitra conozca, fi 
«I que vía elU bien conflruid«>. 
t Ellos ínlírumentos fon de madera. Lo«m5iores tienen 
Jas pinolai , y arcos de Vox , y losdemis atravefaños de 
Evano. No cj otra cofa elle initrumento , quc dos porcio-
nes de circuios concéntricos , que en fuftancia es vno , como 
he dicho, de valer de 90, grados, y por la comodidad eftàn 
difpueftos,coaiOÍc verá eníafigura ABC)3. yíea Aí5H. la 
quar-
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quart? parte de vn circulo : dentro del qual fe h.i de fab'ic'af 
elqiudtante dicho Con el míf.-no centro hagife el arca XP. 
dividaí'e cl quadrante bH. en 90, grados: y tomados 2 def-
de li. hsíl^C. Si de los 6 j.reliantes enelarcoChí. fe t:rsn 
lineas por el centro , el arco OO. quedará dividido tn las 
mifmas. Bien claramente fe vé ,que el inltrumento eíVi fina-
lizado i y quefolo el difponcrlo, fegun eftà en-la figura 
ABCU.es mas por comodidiad , que por otra cofa* U de« 
moftracíon , no creoquefé puede âuâ^r .DemonJ i rachn . Los 
circuios-BH.XD,.tienen vn̂ comun centros El ÜH. eftí 
dividido «n £D partes Iguales., El .XD t̂íene prr centro à el 
punto A. (común ambos ) Urgo fi por efte1, y-lis divífionŝ s 
delcírculoBH'fe tiran líneas, quedárá divididoeKircq DQ» 
en las-mifmnspartesque HC.peroHC, es de 6 ç̂ arteSjCom,-
plementodeBC.qyefe haconftruldo dè a r Luego eUrco1 
DOv queda divididaeo 6partes*, y efte, y el arco BC. conv 
ppnen 50.-. 
3-: Eílo fe reduce el quadrantí inglés, y ü p prnn1af' 
que debe tentr. La vna en elarĉ  BC. (que es l.i L ) La 
otra en el arco DO; (que es hK») La otri'en el radio A. 
( que es la F. Sus fi.-urasfonco i.ofe vén en dichas letras|: 
.futían tener ios quadrante» oert.fonaja comoUalÇC .çan vq 
Vidrio como P. para qtic paffé eí rayo díí'Soí, y haga el nut* 
. mo ofició qyc fi-fuefie fòmbra; Hílafonaĵ fc pone enel arcó* 
DO; y iirve pira quando el Sol no puede cauí.tr' fòrabra cotí' 
la pínola P,por aver ntibeŝ que entonces el rayo del Sol, que-
pafla por el chríftal , es mas prcccptible que l.i fnmbra *, y tia-
neeík rayo en la fonaja F: vn circuló .endonHe dtbe ajaftar-
fé, á elmifmo tiempo que fe vea el Oíízonte por la abertu-
ra 2¿ . 
4 Los grados ,bien fe vè el modo- con que- cfUn feñ lia-
dos-en et quadrante , .pero los níinucos es menefter faber 
comoeftin. Enel circulo BC. esenel quedan deeftir; y (i: 
• fe reparfien eft'->sin;lrumentos\fe ver̂ que tftnen' en cí cir-
cuí > BC 1 1 , circuios , deferiptos con el m fmo cemro A. y 
que cada grado efti dividido en tfvpartes , y dé cadi vna ti-
rada vna diagonal-.í la inmediata ; laque c^rta'!ós circuios, 
de modo, que cada vna fcñála vn minuto; F é t í e U figuré 4» 
en donde ABCD.es el tamaña de dos grados AE. vno , y 
B D . otro j y cada vno díy'.dido en 6* partes, cada vna CÍ?-
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mo UN. y tiradas las diagonales CO y las d(,-mh , qac<fa 
Conft; nido ei dicho arco , pan poder faber ios minutos. Por 
exemplo X Sea la XP. la fonaii L. q-ie quedó en dicho fitio 
aviendo obfervadó el Sol - pidetíe qué minutos íon los que 
leña!a : veaíe el punto.donde corra la fooaia ( que fe fupont 
XP. ) à cl circu'o , y à la diagonal. Por exemplo : Fue en P. 
pues cuentenfe los círculos Jcgun tienen fus n ú m e r o s , y fe 
ver i ,qae el circulo que tiene la nota 3. es ¿el que corta la 
fonaja , y a la diagonal también'-, con que valiendo D M i ó . 
minutos, ( por fer vna de 6'. pirres en que cftà dividido vh 
grndo ) y ; . q;ie fcñaíaba la fonaja ( por cortar à cl circulo 
como fe ha dicho) fon 13. minutos: cotí que d i r è raòs , que 
i j minutos fon los que fenala la fonaja en e ld ichoc ' r - -
culo. 
• f ' De efte mifmo modo fe coñocer.in en qualqnier puiiq 
"to del arco BC. los minutos' que' feñalarc* la fonaja j con 
la excelencia .deque aunque fei feñ.ilará : prtmoi!, 
'que en pocos inUrufriéntos de fu tdpmmo 'feri "fácil encon-
trar. 
6 Y à h e d i c h o d e efte fnftrumen'totodoquanto puede 
dc^irfe en 'àfTumpto à fu conllruccion : diré el n iòdòPde 
pro'bar , fi eft 1 ñ •hnente conftruVJo quilcfquiera de los qííe 
j e luivíercn de comprar. 
7 Para conocer íi las porciones de circulo, que tiene vn 
quadrante Inglés , eílàn como debéri •, cfto es, que fi fe pío-
-longafcn lineas por todos los grados, dcfde el centro A . 
ifigítra JO compuíieíTeñ- perfeâírr.ente la quarta parte de 
Vnc; rcüIo :es menefter ( í i es el circuló pequeño D O . ) t'ó-
marcon vn compás la d i íhnc 'a que ay deídc A. hafti O . y 
ficft.1 fe ajufta dcfde D . hafta 60. grados, el arco D O . fes 
cierto , que eíUra bien confttuiJo : y ti tos 5. grados redan, 
tes de el dicho circulo fueren ígua-es, à otios de íu nvfm'o 
circulo i el arco menor d d quadrante cítü como debe ef-
t .K . í 
8 Para faber fi el arco BC. efti bien c o n f i n í l o , ref. 
pccfo del a^co D O . y tamb'cn festim el rad:o AC. f h^rà lo 
ír;u'ettfe T 1 ^efe fna efeaia que liaTinn de Gttnter^r, la ^ue 
íô h.tJjí/.-ísj Í4. nutridas , y ca ia pulgada dividida en 1^, l i -
mas: ¡DÍ Ja fe con ella el r^dío A C . Y por exeinph: Tenía de* 
largo lasmiímas 14, pujadas; teduzganíeeftas à I.'niasCque 
con 
LibrvFrimem CdfitdolX. $7 
gòrt añadirle vn cero à las 14, eftà copíeguido-,) V Teri n 140 ; 
lineas el tamaño de el radio dei quadrante: tomeftenlos lô  
grtrithfposdc los números, eí Io- • 
^arúhmo de efte numero *, y e í ^ . í.J _ío* |j 
Tomefe por regi?, generaí. el íe-
ho Ioga rich tnico de 7 7 , grados, ̂ o; 
Wn.Sí es cl arco BC.dc a ç. grados, 
c(\jc es Io regular cn todos lot qua-
drantes 5 p t r o íícs tlc^o. çrado», fe 
tomari cííénolo^anchmico de 7 f . 
grados: y bien , fiendo el vno , 1 1 . , : 
cl otro , rertcle efte feno logarithm, 
mico Je el radio, y lo q.ue <juedà* 
rç anotefe • en effercafo fe fupone . 
é) feno de 77;̂  gs ^a'niin^pprijue, 
c) arco BC, es dc'a>, g». ) reftado 
del radio es • - 0101042 
' Si el arco BC. es de ZÇ. gs. rome-
fe fu feno : y tí fuere de 50. lo mif. 
mo , b:cn vnn , ò bie n otro ; en elle 
cafo fe fuponefer c|c *j»s.,íu fe» 
. no en». % . » 1 ^ • • »•.*A«Í.<« * * ^r* • fftífâyjf j 
Sumefe t,)».oí<3f*í 
Qjiítefe (a vitima cífr̂  de ipínp izijiiierda, y io que que-¿ 
dlrejbuí̂ ucieen-losnunleros logarhhiwcós', y à fu fado 
dará iacaiv.idad departes, que ocupará ti arco liC. eflo es, 
quannspirtes.dfiaqaellasî o.quGelradio.AC tiertdc lar-
goentrandefde'elpunto C*haftá B. en lineartcla *, yto-
manc5olis,en la efcala, en aquella medida, donde fe tomó el 
tamaño del radio, y paíTando eíta 4 el arco BC. poniéndola 
como cuerda» fe verá íi juftamente ío-ocupsn-, ettd es, fi 
deíde el punto B. donde empiez,! la graduación ^uftiel que 
cúmplela linea AC. entra juftamente la cantidad , que \ino 
por el calculo jy íí çsafsi ,eiíac.\ fielmente confttuido el di-
cho arco BÇ. en.efte calculo falen 1^4. panes de aquellas 
J40. que tiene de largo eí tídlo dtl anadiante; con que fi 
cííás'feaiutíancn el aicoBcVfirviendolc de cuerda , «i cier-
to quecftA bien conltniido. ti arco UO. lo Uü , fegun iO' 
qüe fe dixo antes: luego hemos conocido , íi tílgn bitn 
H coní. 
f t P r a á í U ^ a Ñ ' h e g H c í ó » . , 
• C.ooftruiáos los dos áreos, de cjualefquier qüadrantí» 
•• 9 Es mericflcr también medir todos ios grados , y de* 
más d'vifiones, para vèr fi eft ln iguales j y aplicaile vna TG-
gl*SériftderjàeJíjuadtantcdcfdcvn'arcb' à otro,para, eiri 
pji ir.entar íi cíli torcido Vporquc de eft arlo nò firve. 5 Las 
piolas ,€S meneíler mirarlas, puertas on e! quadrante, paru 
vèr fi cíÜn ptrpencticularcs à los planos de los circuios y eU 
to fe averiguará, apíicandoks.Víia efqüidra , ajuftàndo y¿ 
brazo à lo frnaja , y el otfh âxl plano del circulo. 
10 En UfonaíaL.latJíftanciá^dirfdc'V.'liárta ;̂ .( .IJTUÍ 
jero pnr donde (c ha de aplicarla vifta ) ha de fer igual ( en 
JafomjiF-)à ladiitancia que ay defde i.àa. mitad de la 
avertura. En la (onajaK. la diíiancia 6. '7 . ha de fer igual 
(en la fonija F.)à U diftancía i. ç. en laHnea que divide la 
dicha fonah por mitad ¿ y:de efte modo eííà conocido, íi ef-
tas pÍnoIascíÍ\n b;en conlíiüUas. • ' " 
it Eri U'foní)aK.,larmeá'â;,7. tia ,de fer Hnea 
Jo qua] fe fabrà, aplicándole vna rígla bien hécbaj y fi fe ajuf-. 
ta , fin que quede hueco en alguna parte, eftarà bien eonfc 
truida )a dicha fonaja. ' 
11 Bn la fonala F. latinea t¿: a'.'h'íMe corrtfpoijder.' 
(patita en el fadio AO á la linca'que viche pòt enitíedió del 
díoCA. , 
C A P I T Ü L O X. 
COMO'-SE OBSEÈy#RÀL% ^ t f v R , '4 D E L 
Sot y o fu complemento en d Men Mano con efle 
genero de quadrantes eft ando en el. Nr.̂ ü 
''' mtr* 
Figura EfitmpA t i 
• i ~t A Ifpuefto el quadrante con fus pinqias cada ynáj 
\ J en íu lugar , c'ohi i fe tiá dulcen el num. .5*^ 
de idcwflruccUn del ^uadrÁnte\ íc pondrá cl "que luiWerç'., 
de obfervar , media hot a antes del medio dia; y'bolvundo-
las 
Libro VrlmrpsÇtyltuksg. 
í f l icfpsIdasiclSol .dír igírãUviíUpQcel aguicreç-dt Ia 
' pínola t, à que padeço la pínola F, poria qvcrtura * .rayan-
do la linca i. i . y que clefeubra cl Orizonre ; cito es, aquella 
línea ,_cjuc?par̂ c<qucíe.yng€J.-C l̂o,yeJ mar, â el in if mo 
tiempo ,1a-fçmhrá que' bizFçre cl ̂ ol,en la fo'naxa F . con'U 
ípfi:;jç\ è* que eftà en eJ arcó u O . ha de venir cl filodq ef-
\ Í z (òmbra perfectamente'íobre la línea i, %, ajuftandofe um* 
tíen'enti-'c cl numero i . y la linea 5. 3. toda la Cambra de el 
largo tí. 7 T^ào efto ha de fer à vn raifmo tUmpo, 
' > Dirpucíto, y sjuftado el ínftrumento de -eftc tnodq, 
/fégün fuere fubiendo el S^I., es precífo que. alguna pínoja 
i te mueva vy'há de.fer la pinota t - {̂ ¡uc ̂ fĉQ tftXr en el -atpp 
BC, ^ para qucfegqn fiíerefubièndo çl SoljçVa vaya bnxmr 
' do de L ' á i j á è . cftofe ha de hazer pòco à poco ; efto es, af̂ i 
que U aluftc el ihirumento ,clexañ<fo pa'fíjf vn rato jy laego 
'boiviehdo à'mfrar,íé verá,quee?0'rí?ppte¡no fe deÇçubre,çn-
'torices'fe-Wixa la piñola" dicha vn poquito , haíta que qwed» 
ãjufíaJô c! inftnirriento como antes •, y repitiendo to nnfnrio 
haft-a que te vea aun rairando diferentes vcz.s elht clintiru-
ment" íin mutación , U dexa íin tocar mas à b p'nola, puesej 
feñií que eí So! elU enf» mayor altura i Eiko es j.que eíU en 
Cí Meridiano ; y en pallando vñ raçp t {%jjolvcrà i mirar <|ef̂ -
'ifiifmòiijodoqúé atites con el intffuaiçoto Y (¡ «luftáda I|; íf* 
jhéá i- >.con el Or líente lá Tomb'ra de, lápmpla que eJU en e! 
'Arto'íñéno'r eftuviere nias alta que la'íinea 1. es feñal que 
el Sol bix-i í pan conocerlo, fe elpcrar.i vn poco , y fe bol-
Verá à mirnr repetidas vçzes '*, y a viéndolo conocido , lo 
que el InOrumentó fcjñalaré de .grado* , v mínuTca çn amboj 
Circutosfer,̂  lõ que el Sot cfta elevado fob-e e'Orizomeenel 
MendiáDo;efto es.que'fi fc (orna en el art o BC.lo que ay def*̂  
de donde qucclò In pínola en L , haft'a C , v.también en el arco 
OD, lo que ay defde O. hafíá K fe tendrán los grados, y 
minutos, qiicf¿I Sol'clU elevado fobre pLQr.içonie. j y íi {% 
ttt'má edel arco JÍCÍ. lo&gradpy, y inlmitòs.qiie ay diíde, t. 
(J!ugar donâêquàdòl.i"pÍnoíà) Viafla' R. y en'el aiCo DO. 
líVŝ rodos'qué ay defde D.'haftá K/fe tendrá eí co(i)plemeii»í 
to. deja altura del Sol f obre el fQi:ivohrc , ó la d'ft neta del 
Sol á el Cen¡t ...que és lo miímó j ye lía que ipgbíarmt-B'tc fç, 
frtma "pafá'Veftárla, ò fpimariá (fcgúri "fuere el ¿afo) ecu'í» 
decíina,cíori , y hallar la lãtUúd,. .. 
:6o * VrâBicà%% Tüayegmon 
i 5 Efte esel modo de obferVar'con elle inftmménto la 
altura dciSol, òfu complcmsnto 5 pero es meneíter l à v i x -
tir,ciuchfonmK.Cq:ie;fe pone en el arco DO.) íe hade 
poner en cada ciempocUlaño én diferentes grados del arco, 
para que ia íombra vaya à !ã pinola F. perreâa 5 y h 
razón es, el eítàr el Sol mas, ámenos elevado. No por eí̂ o 
dígo , que fe dexírà dehazer la obfervacíon bien aunque fe 
ponga lá pinola en qualqnier parte del arco DO. pero fe ob-l 
íervaràcon mas comodidad fiempre que fe proporcione el 
'lugar donde fe debe poner la lonaxa en el dicho arco : y p̂ t 
eflo digo , que íegan fe VKTC que el So! eftà elevado fobre él 
Orizoute > afsí fe difponga la pinola que haze la fombra , pm 
ra q-je fe obferve coñ comodidad. Al mifmo tiempo digo, 
que (iempre fe obfer̂ e , poniendo efta pihoU , y no la que 
tiene cri/tal *, porque el movimiento del Sol j es mas feniible 
concita pinoli/cjae con el critlal; y aunque algunos dicen, 
que tocando el Sol cort U piñóla que tiene el vidrio, fe coo-
íigue el òbfer»ar loqúe el centro del Soídifta del Cénit t yo 
concedo cflo ; ptfroVeparo , que nofabemos lo que el rayo 
:dfl Sol fe inclina à/.iã la perpendicular t fiempre quepaííapor 
alguna materu mas díRÍa que el ayre .como loes el cruUl: 
e/lo es , quanto fe deívia el rayo del Sol de la linea red;a qué 
debe JIcvar , luego quepaífa por el criftal -, y como de no lle-
virline.t xzdi\ Juego que paíTa por el vidrio, fe origina él 
«qué fu rayo no dará en la fonaxi F. en el lugar donde debía, 
íucede ci que difponé el inílrumsnto defeftuofo en fu poíítür 
rÜ fy deíeftarlo ¿ \ i obfeW'aciori no pp.dri hàzerfe'bíènr:.' pór 
jo qaál; tengo por ^̂ )ort'ÍfegÜĥ mu(|h4S esperteh'cias i'qiie 
fe obíerve cóh la'pinol» quo nú tienfvidrio'j'tjue en adeíinte 
dírèrtíos reglas ptra corregiros alturas f Ò complémemos de 
elhs del Semidiámetro del' Sol, y refracción ; advirttehdô  
ûe eltofe d'zc , que.fe'excbute qiiando cl Sol ellè claro ? que; 
guindo ay afganas nilbes que fê imbidán e| hazer perícór̂ -
fombra JÍ-.T) biiénoobfervír pónierjdj la pinola de'vidrio, 
pbr no perder aquel d̂ à e! obícrvar, aunque no U*. con aque-
lla perfección que fe debe. 
4 Yaque hemos dicho eí modo de óbfcrvar con cite 
mfbuooemo lo que el Sol fe eleva Cobre ef Orizonte en d 
Meridiano, y también loqué: diítidél Ciinít.j es msnefter 
«[ai las irsglas, para que con eft'* dî adeu déí Sol i él Cénie,' 
%!bró Primero. Capittdo X . ê \ 
y la declinación que e¡ Sol tuviere à el medio dia , en que fe 
feaze la oMervacíon , fe |iUctJa conocer la latitud cñ que fe ef-
tà j pero antes de eíto, diré, el modo do corregir las alturas 
-del Sol :eüoes? lo^ue fe ha dequ'tar por razón cíe U refrac-
ción que tiene el Sol,y también la-diferencia del femídiametro; 
porgúelas obfetvaciones hechas con las efpaldas bucltas ã el 
Sol jdân lo elevdd o fobreel Órizonte > hafta el limite fuperioc 
del Sol: y como íe toma el complemento del Sol à cí Ccnit, 
en no añadíeodólc cí $eimd¡an*erro?avrá menos cantidad̂ def-
de el Sol à el Çcnít, que la que de'oii.aver j por lo qual dígifc 
que Siempre que fe í̂ bfervare» cõçio lo, gnc fe roma .en;el 
¡níjrumento, es el coraplémento de: la ajçura çjei .Sol ò fj* 
diftanciá à elCebit ,(jue es !o n)if(Dp .ie. le añada ü;.eft4;el 
Semidiámetro que el So! tuviere aqtici d/á j y también- Ivjetn 
fracción: para io qiialfe han pueílóà el fin defte libro ¡Tablas. 
JpRndiié aquíVnex.eiT.pIopara mayor cl.nidad, ; ^ 
$" Exemplo, Se obfervò el Soíeldia io. de Eaero-, al 
medio dia , con el ejuadrante Ingles , y diíUba del Cénit 
6o, gr. vi?- min. fe quieren corregir eítos de refracción , y 
delfeifíidiametrodel Sol *, pues para corregirlo de refrac*. 
cion , entrefeen la Tibia 5 y b̂ f̂ uenfe \o% tío. gradp,s( deír 
Jireciándojos .minutos Jen la cofiipn̂ dô de diz.f . Cj^pftr. 
"m 'é^io^ y í̂̂ ladpfe hallara l] njiju yj4¿.:f<!gun40S vCoi\l̂  
h'otá fumenfe j los queVñadidoj á los tfo. grad. y 1 y¡ mim 
fe tendrán 60. grad, 1 ó. min. y 4t. íeg. para corrê idp̂ &ej 
Sol, entrefe en la Tabla f.vbufqucfe el día to. de Encrp 7>iÁ++tRt*e 
(quscsenclqne fe tapone U obfervacíon) y a fu iada tt. 
h«llarà )que eí Sol tiene ifi. mín. y i i . feg. de femidiamê  
tro fumenfe eltoscon los 6a. gi ad. 1 ó. min¿ y 41. fegun-
dos ( por Ja razón que fe dio al fin del párrafo antecedente ) 
y fe tendrán tío.gr. 5 $. min* y } Ceg. que es la 
verdadeca-diitaHcia del centro del Sol 
al Cénit. (A) 
CA) 
61 Practica Je la Navegación 
(A) íío.g. if.m, eo.f. 
o r.m 4* f. 
í.-.g. jj.m. ojX. 
• íí Siempre que U obrcrvacíon fe hag.i de algún lugar 
el6vaJo(comofiicede en el mar ,qíie vnns vezes fe ciüc'e-
• vado m;s, ò menos íobre l.i fuperficie .Ccgun h tnas ,0 me-
nnsd itmci.i que ay .ic la toÜÜla del Navio, àU fuperficie 
dtl a¡;u5) es menefter con • g:r la altura cUl So! itcft̂ i eleva-
ción , puesen llfĝ ruto à i no, pies , cauían i i , mín, y eííos 
ion bartsntcs para que la nbrerv̂ cion eftè crradi ; por Jo 
qual pongo laTabb 4,para que fe conij-i con ella cíTc defedo. 
7 Exemplo» A viendo corregido U refracción , y el íe-
midismetro del Sol (como fe dixoea cí p.unfu anteceden-
te) y lullado {por exemplo ; que diíhlis fu centr̂  del Ce-
nit 60, gr. mín» y }. feg. fe quiere corregir efta canti-
dad , por razón de eftjrclqucobíerva elevado fobre ç! mac 
>j-píes de Rey jentrefeenla l i W * 4 y en U columni que 
dize Pies bufquenfe lostf.y à fu lado fe encontrarán f. 
min» los que reftados de los tío. g*. 5 J. m'n. y í.í'-'g' qit̂ da-
ràntío, gs, iíi,in:n. y j . feg. que es la verdadera dUbinjia 
de el centro de el Sol al Cénit f aviendo'o obfervado el 
d!« ro. de Enero eleva lo el que obferv» zf. pie» de Rey,, 
fobre la fuperfide del mar. (B) 
(B) óo.g. 3?.m. 5 f, 
f.rn, o.f. 
óo.g, J8 m. ? í. 
í P.ira hallar la lAtítud , es menefter faber ant(í t«das co-
fas , q.ic 110 us "tra C(,'ía li ¡acitu i , q 'e el .ireo de Meridia-
no que ay entre el punco, id Cv-ivt , v la equinocial ; y lo 
mlfui •> es dezir latitud .que cftàr en vn lu«ar , «pie fu ( eníc 
diiL de la equinocial qualquícr cantidad de grados ,0 mí, 
«uros; 
Ltíro ?rmer$t Capitulo X L 
ñutos; adWrtiendojtiue en citando el Cénit de quaUjuier 
l ugs r tn t r e l ^ equinocial, y r l polo á r t i co , u del N¿r te ¡(Q 
eílá eniat tud A u r / í ; y en cñando el Cénit entre la equi-. 
nncnl , y t i polo antartico ,0 del S u r , t é eft3 en latitud 6" .̂. 
Lo mifmo es dczir latitud, que altura de polo j porq̂ Uí Jo", 
mífmo ny del polo al Orizonrc , que del Cénit à la equino-
cial. Efto es tan claro .que los principios de U esfera loen-
feñan y no tiene la mayor dificultad. 
C A P I T U L O XL 
REGLAS PARA SABER L A L A T I T V D , 
conociendo U dlfl-tmU del Sol al Cenit̂  
en el Meridiano ¡y U d¿clinítcio» 
del Sol. 
Fara qttande el Sol tiene declinacisn Norte ¡ ^ H C es def-
4c z i . de M*rz.Q, hdfla i } * d e Septiembre, 
P R I M E R A , 
QCando cí qae ohfefva t'ene h can í z h el N ' r t c ( que es lerul que U i'omSra và :z.ia el N t r t t ) fu ou níe los 
prados > y mí nut- s de !a dctl 'n >cioti , con los grados, 
y minutos que 'tuviere ó d Sol al Ccnit i y la fuma íerà la ia-
títud j ò altura de pulo Norte. 
S E G U N D A . 
s 
M c) Snl cfta elevado j - v grados, lo que hu viere dededi--" 
nación , ¡erá la latitud, o altura del polo Norte. 
T E R C E R A . ' 
SI la frmbra al me^io d:a es àzia el Sur , y los .̂ rsdos de Is decíin^ci'^n fueren niasqi)c? fos ou? hu-jtre del ^ol 
a: Ctnit ,rc$ier:íc , y t i reíi.iu•) es la Utftiid ,Q a'tura de polo 
Norte , • 
QyAR-
4 * 
SI Ia (ombra al meJ;o día e$ âl S n r ^ ta declinación es mç-nor que lo que huvíere del Sol al Cenit; reíícnfc»y el 
fcfiduo ícriia laticuJ , ò altura de polo.̂ Kr-. 
Q y W T A . 
Stla fombra al medin d« es at ítfr , y los grado? de U dea clinacion fpní̂ uales d íos qaè huvifre' del Sol al Ce-
nit , no M K \ latitud; y por coofequencia, fe eitarà debaxo 
de la equinocial, 
?Â&A g V Â R D O E L S O L TlElstE L A 
declinicion Sur, que es defdi i j . de Sep-
tiembre y hafia 1 1 . de Mar^o, 
P R I M E R A * 
QU.indo h fombra al medio día Taya àzía el 5«r,fumcn2 fe losgndos, y minutos de la declinación , con los 
que huvlcrc del Sol al Ccnic *> y la fuma íerà U latitud, 
dáltura de polo «SV. 
S E G V N D A i 
QUando !a fombra ni medio día es al fifortc, y los gra-údos de la dedimeion fon ígunles à los que huvicrc del 
Sol al Cénit, no ay latitud •, y por coníequencia, efta-
yêmos debaxo de la equinocial, 
T E R C E R A ; *' 
QU.indoelSol eftuvicre elevado 90. grados ,h declina-„ cion que huvicrc fcrànlos grados de latitud,ò altan . 
ra del polo Sur, 
jQVAR-
Libro Primer̂ , Capítulo JV7, 6f 
A U T A * 
QUmdo la forobra al medio dia esa?.!a el Norte , y h ded « ciinacion es snayor que la diftancia del Sol al Cénit; 
rédele,)' el re lid u a es la latitud, ò altura depo, 
lo Swr. 
QUandoIa fombra al medio día es al MJ^Í ,y los gra-dos de la declinación fon menores que los que ay del 
Sol a! Cénit, relíela, y el rçfiduo es Ja latitud , d altu-
ra de polo N o r t i , 
Todos los cafos que fe puedrn ofrecer» eflàn preveni, 
dos en las re glasaptcccdentes, Pondré vn exemplo, para inf-
truirenel modode hallarla latitud. 
• 'Exemplo- Avicndo hallado que el centro del Sol diíbbft 
delGtnit(del modo que í'e dixoen el num* $• C . y . d s l c * -
pUnlu lo, rff efte Libro ) 6o. gr. 18. ro. y 3. leg. y qué ha-
7Ía el Sel lafombta àíía el Norte ,) tenia 11 gs.y }. m.da 
declinación , pidefe la latitud en que fe cftà •, reparefe , quo 
ladiibnciadel Sol al Cénit esâo gr, a 8. m.y j.feg. y man 
yorque la decl'nacion pues bufqucfe en las reglas del Sol, 
que ellànen efíç capitulo (quando tiene declin.iclon í«r)la 
reglaqne fe acomoda àefte exemplo, donde la íotibra ea 
èzía cl Norte , y la diftancia del Sol al Centt ,68 mayor que 
Ja declinación y íe encontrará ,qnc la regló es la que fe 
acomoda à efte cafo í y dize : Que reftada la declination de 
loque elSoldlftadel Cénit ,elrefiduocsla latitud,ò iku, 
ra de polo Norte. (A) 
Complemento à d Ccnit....... .¿o>g.i8.m.;.f. 
Declinación Sur.. • ••• - . 2».g. .̂m.o.f. 
Latitudjòalturtde polodcNortc ̂  ilí g.a? m.̂ ,ft 
Efte modo de ubfervar la altura de polo , es el qne fe 
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debe practicar, pues es el que,(eg tin liodripa Aftronomi-
ca , nosenfeña lo que el polo eftà elevadofobre el Orizome, 
òla latitud eo. gue fe eíU ¡ p.ero yo no aconíejarè qus fe 
practique en las navegaciones, por el motivo cíe que todos 
, ¡os Caoos, Puertos ,y Coftas, eftan halladas fus latitudes, 
porel (nodo fiflipl' de loque el infteumento con quefeob-
ferva manifiefta, ..̂  grados,y' mmutos 5íin atender A las 
coríeccíones que hemos dicho > y fi defde que fe fale de vn 
puerto, fe fueran obfervando Us.Utitudcs,corngiendo las al-, 
turas del Sol dela refracción , v demás correcciones: al tiem-
po de llegar à algún Cabo , 0 Puerto, fe tendría yerro. Por 
ioqualcTgo ,quc folo yendo al fin de remediar eftos yer-
ros, queriendo averiguar las latitudes de aquellos parages 
por dondefe fuere traníit̂ ndo ,pnra ennaeridarlas *, y def* 
pues en otra ocafion , íi fe hizíefTe la mífma navegación, 
vfarde eftc modo de obfervar , ferà bueno obfervar la la-
titud, haziendo todas lis correcciones dichas. 
Fundo etto en que coroo en las tiempos en que fe han 
ido defeubriendo la mayor parte de las Cotias, y Cabos, 
no ha ávido quien obferve las latitudes con efte arreglar-
niiento( y no "ay que eftrañarlo , pues muchos de los Af-
tronomos de los ligios pafTados ignoraban muchas circunf-
tancías en las obfervacíones y que Jos de nuciíro tiempo 
Jas han advertido ) no es de admirar el que los Pilo-
tos que defeubrieron antiguamtntc las Coilas, Cabos,y 
Baxos,no obfervafTenlas latitudes ,con todas las circunf-
¡ tancias precífas. 
iPruebafc eftoconla efperiencia que tenemos encííaCiV 
dad de CadíziTodosd'cenCy en las mas de las Cartas efU)que 
'"la altura de polo en Cadiz t es de 30 gs. y 30. ms. y yo , con 
Vn anílio ¿flronomico bien capaz, cerca de los íbHVctos 
( que por la mucha altura del Sol tiene elle poca refraccionjy, 
paraíacfc ) hallé de altura de polo boreal 36 .2 .40.01. y 41.f« 
Luego tenemos nlgun fundamento para decir, que las collas, 
cabosj b3Xos,y algunos Puertos, no fe Its conoce fu verdade-
ra latitud •, por lo qual digo , que navegando, fe praâ̂ que cl 
modo común de hallar la latitud fin las correcciones de Sĉ  
midíametro del Sol, y rtfracción hafta que con !a conti-j 
nuacinnde los Navegantescieatificos fe vayan enmendando 
feí;?3^0?; coftaS;y;Puertos ; como ha íuceddo en ¿ftíss 
tiemji,' 
OLIO: 
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t;empos en cl Mediterráneo , que los Coímrgrafos de la 
Francia han dado a luz todas laseoíbs , è Isl'S enmendadas, 
con las noticias, y obíervacinnes de muchos Pilotos, cmbta-
dus à efle fin; y principalmente con las del gran thccrico¿ 
y pra&ico dcc/Te mJr,el PíJoto Mayor delas GaJcras Kea-
Ies de Francia ,ayudado de vtVcèlebre Cofmogrsfo ,*que Iq 
Confignò à eíte fin la Francia, y à cl de quç levan, 




L I B R O IL 
T R A T A D E L M O D O 
de hazer la derrota de la Na-
Vegacion, y de lo que fe 
:: necefsita para fu inteli-
gencia. 
C A P I T U L O I . 
D E L A S COSAS MAS PRECISAS , $ V B 
fe necejshdn faber antes dt emprender 
Ia derma* 
I' OPLÉ/Sff^ ^ mn difícil que 3y en la naveJ 
gicion, es , el íaber la derrota quo 
fe ha de hazer pora ir de vn Putiv. 
to í otro; porque depende efta 
fabidurUde muchas cofas; La pri-
mera ,61 rumbf>quefe ha de con-
ferrar: (eftonoeslo m.isdficil , porque íe puede averiguar 
por divciíos modos ) La fegun<Ja,(âber por qué parages cen-
d«flc if paja encontrar vientoj i proppfiio, y hacer, bieve U 
na-
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navegación : La tercera, fi en los parages donde fe pifla ay 
algunas corrientes: La quaru , qué tiempos feràn los mas 
"próprios para ir à e-fta , ò à la otra coila , para libertirfe de 
las furíofas tcmpeiiades.que por tiempos puede aver en días: 
La quinta , reparar en quéeftado eftà la Luna , y conocer Ci 
coijviene falir, ò no del ¡Puerto : Lafexta ^comoíc ha de en-
trar en los Puertos que ay mareas ? fí à cl crecer, ò àel men-
guar ; y no fe admire alguno el que diga .t el menguar I3 ma-i 
rea, porque ay Puertos, que entrando con la creciente d« 
la marea es dañofo: (à menos de no íiver alguna preciíioo que 
obligue) la razón es, porque fon Puertos de Birra , y de 
monuñas muy altas, y fu canalizo angofto; y life entrar* 
con la creciente de la marea , y por cafualidarf viníer* 
çl viento de proa { que fucede de ordinario quando ay monj 
lañasaitas dentro del Puerto) feria menctfer dàr fondo d«-
repente ; y quando el Navio fuera a querer hazer cabeza I 
Ja marea , varará en vno , íi otro lado del canalizo ; lu que 
no le fucedem fi entrara quando eftuvícrala marea narada, 
ò à lo menos qu.tndo empezira ü menguar j y fi dien foudô  
no mover ta t*l Navio la proa. Por no querer hazer elle repa-
ro,pereció Don Diego Argaez, Teniente de Fogata d« 
nueÒra Armada en el Puerto de Santander , con otros mu-i 
chos, en el qct quifo entrar i no aguardando ( dado fondo | 
fuera del canalizo) i que la marcâ meoguafle; y entrando con 
la corriente , y muy poco viento , les cttr.iveflaba el Novio ía" 
muchn corriente , y al eft ir cerca dela B.irra , les vino el 
viento de adentro del Puerto, y fe vieron pvecifvdos à dar 
fondo. La trar era furioíí, (de\ tiempo que antt-s avia hecho) 
ycomo cftaban con la proa aziü b boca del Puerto > porque 
la mnea crecía , y la popa .izii la Birra , y fin poder arriar 
cable,porque tftaban próximos à Jar con eUa en la Barra, 
Jafunofa mar los defquartelò , è hizo pedaíos Itn que los 
pudiera remediar nadie , pues las furofas olisque entierra 
revenaban j todos/ai temían , y no fe atrevían à trios à fo-
correr. Eíírs fon los (uceóos à que fe exponen los que no oh-
fervanln que he dicho ,à men'.is de no aver tal precifion,' 
que obiigue à no reparar en rales prevenciones , pues de dos 
grandes daños , el m̂ ior medio es , elegir el menor. Tiene 
tantas circunfUnci.isel haztr vna derrota ( feparadas de to-
do lo que fea calculo , que elfo es lo menos) que no fon ca -
pa«i 
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pa ees de deciffe , porque aunque fe vi/¡eran muchos año?, ^ 
no es fuficiente tií-mpo para íaber lo tjue he dicho ,y co- t 
nocer tas coitas los vientos generales do todos ios paisges, 
y las ckmis circunftancíosde codosíos Lugares haíta oy def- í 
'biertos. [ 
z Lo primero que fe ha ds Kazer pára prepararfe para i 
hazer vn vhge» es tegiftrartodosíusínltrumentos, fi fíUn |. 
îen acondicionados ,y capaces de fervir , mirando las agujas i 
fi ellin bien preparadas, difponiendolus en la- bitácora, de J 
modo , que el rambo que rairafe i la proa , cayga perfedá- \ 
mente fegun la línea de popa à proa : mirar las ampolletas ; 
íifon jaitas , tanto las de media hora (que firven de contí-
nuo ) como también las de medio minuto , que íirven para | 
hechar la corredera, rn:randocíía fi eíU biun conilruíd.ij y \ 
enfin. ,regiílrandotod.ísaquullascofas , qu-f hm de fer me- J 
dios para dominar los mares,y bs vientos, è irdevnpuer^ . i 
to à otro. I 
5 Aunquehedichoquedcbcràeftârqualquíera ínftrnl- 1 
do en todo lo que íca navegación, puede ler que eUe modo f 
dê azer la derrota por U Tab'a? nolaíepanalgunos-.y íifsí, i 
pondré todos los problemas dela navegacíoa refueltos por l 
dicha Tabla: ella es muy exaít'j, y fácil, y aunque no fe 
configa mas > que es el que lo que con Us operaciones trigo- /, 
nometicas fe haze jfe encuentre hecho con efta Tabla j bafta 
para fer muy apreciable. f 
4 Antes de poner los problemas explicaré, qué cofa fea 
latitud, longitud, rumbo , y díftancia, para que en entraní-
do en la explicación de los problemas, fe pueda entender, 
quando dize diferencia de latitud ,quando díze apartamien- f 
ío de Meridiano, diferencia da longitud, ò diflancia» | 
JgVE ES RVMBO\ \ 
y "D Umbollatnín los Naptlcos aquel enmino que 
haze el Navío fobre el agua, llevándole el vien- / 
to ,V fieodo dirigido de los ijue goviernan el timón, arre- j. 
ghn.Iofe à las agujas de navegar, y governando Cobre alguna h 
de Jas lineas de ellas, \:. 
QUE 
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¿ T V E E S D I S T A N C I A } 
.Tílancía, es , la que av de vn lugar à otro, y cf-
f ia fe mide en 1,1 linea del rurobo , que fe con-
fideroquíTpaffa por ambos lugares. 
Ç V E E S D l F S R E N C i A D E L A T I T T U D l 
Jferencid â t latitud,.es » sqticl!.-! cantidad de 
' .grados , ò n.inotos, que ay entre vn lug.ir que 
eftj en vn;i laciud ,y otroqae cílà en otra : cita díferendía, 
noes otra cofa , que el pedazo de Meridiano, que ay entre, el 
paralelo que paíTa por el Cénit de vn lugar, y el •paraleló' 
que paífs por etCenit del otro : de donde fe infiere , que las 
Atitudesfecuentan en los Meridianos,'empezando dcfde la 
Cqüinocial vno , íi otro polo, 
• .• vi 
Q V E E S A P A R T A M I E N T O D E 
8 A Partatnicnto del Meridiano, no estotra cofa, qug 
^ \ el arco del paralelo, que eftà entre e! higir íaJ 
lido,y e! flegadó; de modo > que fi fe navega bien i z n à 
Efie , òbien àzíaeí ref le , U dittanda hecha , fe toma confío 
apartamiento delMeridí̂ ro ,aunque en realíiiad noes afsi, 
comodcfpnesdirenios •,pv.ro tí fe navega por rumbo oblU 
quo , el apartamiento de Meridiano que regularmcmo fe to-
ma ( aunque defpues fe elige ei medio pan hall.ir la dife-
rencia de longitud ) es el arco del paralelo donde fe "llega, 
terniin do entre el Meridiano quep iíía por el lugar falido, 
y elMeiidianoque pafla por̂ cllugar llegado. 
Ç V E E S D I F E R E N C / A D E L O N J ( T V D \ 
diferencia de lorgitud, es, el arco de equinocial, 
' ^«e ay entre ellugar Calido , y el llegado : efte 
arco le terminan dos medianos , el vno paíía gor el ingar fâ  
lido , y corta à la equinocial $ y el otro por ellugar llegadô  
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y corta \ ía equinachl-, y cítepçdazo de t\\x j^uc cfti Ctltrc 
los d 15 Moi'i Júnos, c$ U diferencia de longitud» 
C A P I T U L O II . 
V E L O S J ^ Z J A D R A N T E S E N $ V E 
fe mmm<t, y fe difmimye U 
latitud, 
i XTAlie dicho que Ja latitud fe cuenta empezando 
X defde Ia equinocial àzía el vno, íi otro polo, 
y íinilúa ene'Ios, y que efUfe cueota en el Meridiano : de 
don le (c infiere .que COTIO h rofa de los rumbos ( i i£Jèe , 
fojlc , repreíYnta la equrno:Íal, (eftando debaxo de ella, 
que en eftando fuera el vertical primario , ò círculo máximo, 
quepaflaporel Cénit ,y cortaiel Oízonte en los puntos 
verdaderos E / l e , y f^ejityjioioi los rumbos que en la tofa 
«ftin iiía el punto de el Narte, que es ̂ n los quadrantes en-
tre Norte, y EJie, y entre Nortt t y refle i fe aumentará la 
latitud i yen loi otros quadrantes entre Sur , y E/le ,y en* 
trcS/ir , y Fe / í e , fe menguar i la latitud: pero fife hatert 
los rumbos del Efie , o del F i j i e , fê un todos dizen, fe hará 
el camino por el paralelo jpero yo digo que no. Pruebolo. 
* LarofaN.iprica,enqua1efquier Orizonte reprefenta 
lo mifmo que él: cftoes, que la circunferencia de la roía 
es concéntrica à la del Or¡zonte ; que la perpendicular, que 
por el centro de la aguja fe imagina lebantada , (i fe prol-m-
gàra )fubÍrU 5 tocaren el Cénit, y fipor laparte inferior 
le prolongalíe , UU à tocar à el centro de la tierra; que los 
rumbos de cfta roía E/le i y Fcfte ,f i fe confiáeran prolon-
gadosbaftael Orizonte ,tocarán à los verticales , quede el 
CenEt caenfobre él ,en los pumos del verdadero Efle , y 
Pe/fe. Todoefto noes negable: luego Wmumbos de las row 
fas cftàn dentro de los círculos correfpond'entes fuyr>s, que 
falen del Cénit , y caen perpendiculares Cobre el Orízonrej 
yafsi,el Norte Sur âc U roía, efU dentro de! plano del 
.Meridiano i y el E f l e , Fe/ le , dentro del plano del vertical 
pr i r 
prfmwjtf; cl vertical primaiiqcau ptr̂ cn-iicular fobre ci orj-
xontCjV toc-i d ios punios en que iaeijiiinocial Ic tenv-v, ((yje 
fon-Ios verdaderos E j h ,'y f e j i e ) iu :go el E f i e , refle Ú¡< |4 
rnfa , citando dentro dd plano del vcrcic.il priinan"o( como 
fe aprobado) mira dircdaincnieà ¡os puntos, en que corra 
la equinocial à el Orizoncc : aviendp demoílrado eíío , dí^o, 
que el Efie , Ve fie delas rofas , no eííà dencro dul phno de! 
paralelo: la razón es clara,, porque ficiU dentro def pUno 
del vertical primario > como ha de cftir dentro de! plano d<,.| 
p*ra!cío ? Porque fi el paralelo es vn circulo menor, y el ver-
tical primario es vn círculo máximo, y no puede-«ver nada 
fobre la tierra, que eftè fuera del plano de vn circulo m .xí* 
mo , porque no fe puede mantener fuera de la perpcncTcuIar: 
(to que le íuced^àel Navio fob re la fupsrficfc d<:l agua) 
Juego aunque fe conferve el rumbo del E¡íe tPr tJ lâ 'dcU ro-
fa.Naptica , no fe irá por el paralelo , si pnr el vertical pri-
mario : efto es , nofe confervará la rnifíni latitud ,'foít) SÍ ÍO 
que fucederà ,es ,que fe mcrtguar̂  •, porque como el EJUy 
Vtjle de la roía (fegun lodemoftr«do)mii'an ázia los puntès 
equinocijles que cortan àelOrizonte ,y Con los verdaderos 
£//# , y ¡le, fiempre que vamos íobre rumbo , q̂ e fe acír-j 
que àila.cquinocial , òU cone,comoJe fucede àefie, -men-
gu^rèmoslalatiíiidi 
3 De lo dichofeinfiere ,qu&noay mododeconfervar-
fc «nvnparSlctô nàvĉ ando I z n el JLftc , ò cl f e j h , à me, 
m'sdc no fiber por cl cs'culo locfodfomlcojlo qae fc de[Vh 
de è\ izi.i la cq.iinociil cíq.xc navega por dícUos rumbón Tá-
bienfe ípíàcrc , que folop'irel Norte Sur y y no por otro 
quafqu'era rumbo , íe puede ir dsbaxo Je los polos; porque 
fí codos los nimbos efian dentro de plano-» de circu'os má-
ximos , y por los poles d': la esfera , no paitan otrws quo los 
M-'iiAísnos -.de no mvegar por oio ,̂ no íc podí a Ir dcl>ay:o 
de los polos por otros rumbos que los dd Norte Sur de 
la flgu]a jqueícnlosque citan dentro del plano dê mlef-
quicr Meridiano. 
4 Solo eibndo debsxodc la equínoc;al, aunque fc na-
Vèguepor los rumbos Efie , ò Pifie , no fc íaldrà deíu cií1* 
culo: la raeon es, que conao en cíTa difpoíicíon esfera , U 
equinocial-es verticalprimario, y cl Efte , ò Pifie de las ro* -
fes fiemprecftàçlí fu plano ,'aun̂ aefc navegue por dichos 
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Turn JOS ( fi fuere pofsible) toda la ícdondèz de la tícrn fe 
boh'cna à e l mii&o punto. 
5 Aunque dixeenel ifumcrt 8. del cap, i . de t fie Libro; 
la d:ft.'.ncU hecha por el E f i t , r e fie , en algún paralelo 
erad apatuirícnto de Meridimo; y íegun !o que hemos }uz<i 
gido de ios rumbo-, Efie , y Pe fie , parece no aver difinído 
íienlotjuc eset apartamiento de Meridiano; d'go , que el 
epartstuiento de Meridiano , es el arco del paralelo llegado,, 
quele terminan los MerídUnosque paflan por los dos luga* 
resfilido , y Üê ado : ,erto.eftá muy b:en íiempre que no fe 
haga elcam'no del Efie ¡ ó del Ptfle \ pero en (uxíendo el. 
camino por alguivi.de cftos dos rumbos ., la diftmeía no.cor- . 
refponde à fer.arco del. parablo ; porque como hemos ;prô  
feado , no fe put-'de ir Gjmpre dentro de ningún paralelo , y 
fole ú dentrodel vertical primario : luego UdilUncíaJiceha 
íobre cl Efle., ò Vefie, ps igual à el arco d ú vertical .•prima-
rio,que cíiaentrcel MtridiaooülUp^y el llegado ; y aun-
que alguno puede objetar el que «o es.quaVquíèr dift incia 
hecha Cobre ai pun. rumbo arco de círculo majciitiô y si linea 
locfcdromica , d'go que es aísi j.pcro eniantoque en el Se-
gundo Tome ( que d.irèà. luz,) no fe vé todo loque es la 
Jocíodromia, es mco¿íter cítlr en que las pequeñas difian-, 
cias hcclias.fobiela esfera teraqnea, fon purciones de.cír^ 
culos maximoío . 
í,. Lo que fe ha dicho de que menguará la latitud ftenW 
re qufifeconierve elcaminodel Efie yòFef ie de las rofaŝ  
e entiende del tnifmo (podo.cn la parte del Norte de U 
equinocial, que en la de! Swr.. 
7 Todríloque he d;cho.fobre el 'pumo de. cam'nar fo-
Wc el Efie , y fofie ,no es por otro nutivo-que cl de que fe. 
cftè en la inteligencia, de quefi por dichos rumbos fe navê  
gin vna cree da dillancia, haaienda-muchos dias efía nave-
gicion ( fin hazerb íobre otro tumbo,) no fe. eíirañe ti que 
iipfeertèenlamífmaUtitud.dcd«ndft.fcraliò>nife k .itr- • 
buya à ptro.motivo jque alde.no poder conCervarfe.dentro./ 
del paralelo. 
S Bolviendoà lo que dixe de que navegando en los ' 
q<n Jrames dt1 Norte al Efie, v del Norte al Ke/ie, fe aumen-
taba latitud, digo aura lo jaiíVuopero fe entiende quanda 1 
iihro Segundo, Càfauloll, ¿$ 
fe ctl̂  ibpar'e del N c r t t rfc I» «()ul-.oc;al • mis H fe m i i 
Ja parte cifcl Sur , navegando en los ilúhos quadrantes» fe 
mengu;rà la latitud. 
9 En cflando à la parte del Norte de íi equínocnl, 
navegando en el qu¡»dia»te dçl Sur ni f e fie .y en el del Sur 
al EJh ít mengua la latitud \ mas fi fe etU .) h p.irte del Sar 
de l i equinocial,navegando tndú-hos quadr'antrsTe aumen-
tari. Elloej bien claro,porque en navegando por rum-
bos , que fe huyederno, h otro po'o , mengua U latitud : y 
i fe navega al N i r t c , citando àla parte del Nartc de la 
equinocial,fe aumenta latitud j y fi fe navega al SH>-t(e men-
gua : pero en eftando i la-parte de! Sur de la equinoci.il, í¡ fe 
navega al Sur , fe ame ene a latitud; mas ít fe navega al N o r t t , 
í e difiíiinuye, 
c " 
R E G L A S V J R A SABER S I S E ESTA 
4/Norte yò al Sur de U equlnocld ^fabid* 
U Ltitttd y falld* , y U dU 
ferencUt 
- P R I M E R A * 
SIfe faTieredevn lugar, cuya latttudfea N o r t e , y la di-ferencia de htituii fuere hechí por a'gunu de IÚS rtirn-
bus , entre el N - r t e s y d.Eflc , ò entre el N r r t e , y el yejle¿ 
íumefe la difírencia de latitud , con la laíitud inüJ.i -, y la lu-, 
raaferàla latitud llegada Nsrte : mas íi la iliRrcncu de l.t̂  
titud fuere hecha en algnn» de los rumbes , entre el Sttr>y 
cl fàfte ,ò entre c\ Sur ,? el Efte (reüeíc la diferencia de la-
titud , de U latitud íalida, y el refiduo fcrà la latitud llegada 
Norte* 
$ E G V N D A . 
SífefaHéredevn tugar ,cuyalatitud fea $»r ,y la dífertfiS cia de latitud fuero hecha por alguno de los Tumbos, 
enere el Sur , y el entre c \Sur ty el Pe {le -.fo^eícla 
dífeiécia con la laiiitíd'falidñíy la furpa (erà la latitud Sur Ite-
gadaimaj ü la diferencia de latitud fuere hecha por algutro de 
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lo* fu-r.b^s, cntrtí cl ÍV>ÍÍ , y e! , ò cotre cl ISToru , y 
K ;?.*. reftcrola lUforcnciA de latitud ,dc la Utuad falida 
e I i - . í i . ' a u f ; r à U h u t u t i 5:Í?- llegada, 
SI fc falicre de vn lugar , cuya latttud feí târte, y fe life ztcre la diferencia de latitud , por alguno de los rum-
bos ,entreet Sur , y ct Eftt ,ò entre et -V̂ , y el reft* »y 
ta diferencia fuere mayor que la lat'tad falida % yclUfe efti 
de la latitud faKda, y el rtiiduo feci ia latitud Sar 
tla.fA) Mas ft la latitud falid» fuere Sur , y U diferencia fiífi-», 
re echa navegando- entre el Norte > y el £ Í̂, Ò entre e! Mr-
,y «1 rejle ,y la dich» diferencia mayor que la lattUKÍ 
¿dlidajrertcfcy elrefíduo ferilaUdtad AWe Uegid.i. 
CA) . ' . " . 
*• L n d c t i d C á l i d a B J o r t c . . . . . . ;«t .g . i o .m? . 
Diferencia».. í g- *o.m. 
Latitud llegada Sur.;. . . . . . . . . oz g. 'io,m# 
Lat tud faÜda Sur I . . oi.gi 50.ra;. 
Pferenciá f.-g. 40 .m. 
latitud llegada Norte,....... 03.g. lo r̂a». 
CAPITULO III; " ' 
DE LOS $ V A D R A N T E S E H § V B . 
útmcntê yi diminuye longitud, 
ESt;t dífpuefto, y rce'bido elque el principió de U 166̂  . sitad fe come de vn meridiano determinado ,contain 
do ucfde èUziacl O.¡ente r. x. &c, halla %6o grados, que 
escnlus que cftà dividido el circulo equinocial,y todos; 
X acoínodíDdQnosàeflc cftilô dcxfln̂ o loqueas fabi-¿ 
í tbro Segundo.Capthiio i l l , ~ 77 
clode to;íos, é t í jue cadi Principe ha eftablecido vnpnmcr, 
MerM'ano en U Is!a,ò Lugar donde le In parecido , digo: 
Que (í fe n̂ vcç;̂  en quadrantes ̂ uç tengin por comua al 
punto del Efit ( que es lo mifmo que Oriente ) fupaefto, que 
íegun lo que bemos dísho fe ^ue«ta la longitud àiia el Orient 
te , es cieito, que fe aumentará elia fieaipre que-fe nave-; 
«ueenquadrantes, donde ei runríO dçl Ejleconcurra 5 nò 
curre en otros, que en los quadrantes de Norte à Efte ^ 
ràe Sur l Efle: luego en navegando en ertos, fobre qualquicÇ1 
lUní:bo( menos cl I $ j r t e S i t r ) f e auaiencari U longitud, 
1.. ÀI contrario fuceJe en ios qiradraates-, que tienen 
por común al punto del ^frTf^fticoroO'inlosqtte con^ 
curre efle pante , fon en el quadratite del s*r *1 F¿y?í, y en 
el del Mir/* al Pefte; en cftos (menos el Norte Sur ) es &i 
dcndcnoengath Joógicud. 
v. j . . Bien claro e», q le ü fe mvê a por el Nhrtr, ÒÍ SW*} 
,nofe aumentt, ni difmiouye laigitud ; p.̂ ro íí la latitud , y} 
ladiftancia echa por cílc rumbo , es difotcncia de latitud̂  
porque como el Meridiano es cí que termina la longitud; 
' ílemprcquc no Ce Caiga de él, no avçà mutación en .lô * 
gitud. 
R E G L A S , s;4$£R, LA.LOtfGlTVDz 
llegada, conacida. U falida rfla difiteñeta^ 
P- R T J id JE A M 
SI fefalifre de vn lugir, cuya longitud eftd al B f i t del qüg fee'igfcrc por ptimer Meridiano,y UdtterexiciadelonJ 
gitucl fuere hecha par «Igunode los rumbos, entre Norte*, 
y E^ejòemre d S t t r ^ y c l Efie , fuaiefe la diferencia coti-
la longitud íal'di j v la fuma ferá U longitud llegad.-i: masfit 
la diferencia de longitud fuere hecha entre el Sur ú F e f i 
t e , dentre el Norte ,y e| Vtfle jretkíe efta de Ul0ngit;u4 
falida,y çi^iidao fetàUlougi^dllegad^ -
Slfefallere devn lugar dical r ^ * • del que fe «H-i giere poi piiincr ivitriUiatio, y U ditcrencia Ue longU 
tiiututrc ncvlMpoi alguno U t U » l u m & t ^ í C i u r c e ! c i ¿ # r , 
j e i W / í y d c n t u ' é l A ; M # r / r t j rcOcfciadi íerencia 
• hai ia tUjdelalei ig ' t*^ í¿t¡tí-a y ^1 u í i d u o íeià la longitud 
• licjgad*: mas l i U o iUr to t i - l u - . u CHI:Í el Norte , y ^ l Efte, 
è cnt-re el J»r , y el ¿yie , ÍUDKÍC t t iâ , con la iongitud. jUji , 
da ¡ y Jaii^oíalcia-a w g - ' t u d llegada. 
• . . T E R C E R A . 
Sl f c fa l íe ré d e r u l u g t f , cuya longitud eííá al Eftt { á t l primer Mer¡ob**n« > y la diíitencia-de lüngicud fuere h&j 
du.cntte el,5«r i ^ t X F e j h Centre el.JViirrrj y e\F>J}e -y 
t i i i difer&rtciaíuéremayor qi t lalorgitud íaíida v r c i u í e l a 
, vnade-U^tcaiy elr^fíduo bucívaí'e a rcllüi de;3*o,giaJoŝ  
y lo que quedare es la longitud llegada. ( A ) 
t o r g u u d falida c i . g . ©y.m. 
l-)i i^aiifciursy Vefte 0 5 . ç . tg . i t ! . 
p í f e i e n c i a . . . . » 0 1 g. 01.m. 
* " ' 5 ? » g 60;ra. * 
'Retlcfe. i . t , . * .g , o i . m » 
Longltadllegada .•• •357 ' g - 19 mi 
O P A R T A * 
SI f e f a l í e r e d e v » lagar ,cuya longitud eOé al rejie , d e l quc- íc t l ig ie ie porpr i i re r Meridiano ladiferencia de 
Ibngitud-íucrc lucha cntft d N ; r t e , y el ,Q entre el 
¿ « r . y >y Uniandu ladit 'eunjia cc-n la longitud íali-j 
da(queaisilomatida la regla ) paílarcn de 360. grades, ref^ 
tefe U dicha fuma de 360. £ ¿oqucquedá i c^ í e r á l a i o n a u 
tudllegad;. (B¿ fa ' 
Loa-: 
Ltèrc Segundo. Capitulo 1K 7$ 
Longitud falidt ; , Jfp.gj 
Pif.cncreNortCjy E f t c . , . ^g. 
S u m * . . . . . 
Reíle J'So.ĝ  
Loagítud l l e g i á a . o c i g. 
Ç A P L T U L O IV. 
M PROBLEMAS M4S PRECISPÇ 
de U NéVcgdctoff, 
P R O B L E M A P R I M E R O . 
VN NÀVIO NAVEGO FOR ANGVLO. 
de jo.grados , aviefido hecho de di]}jtxci*$&* /«/«j 
l ías 9^k^Í!LÍ}ért Ç**49**4* k cortefpwden 
ie i i f irencié en 'latitud ¡ y de aparta* 
miento de Mcndíano, 
ENrrefe en Ia Tabla , y arreglandofe à lo que fe díxo erí fti explicación jbufqucnfe los 3o.gMdas en cífrente 
fuperiorde laTabla^ylas ç o . millas en l.i columna donde 
dize Dt j lancU , y cn cl angulo común íe hallará , que 4 } . ' 
nis. y 3 . dez. de otro le correfponden dediferencia c» latitud; 
y i y. ms.00.ic2. àz apañamiento de Mí!riJíannc. 
Otro exemplo* Navego vn Navio por t ¡erumbojefto 
es , por el VÍIOI de grados de 1tt|uarca pattt i\e 11 . gs. y x 
ms. aviendo hecho de díltancia » Í . ini;IiS,qL)iero labcr tjunn-
tos minutos le conefpondf n de diferencia en l a t i tud , y apar-
u m en íodu Meridiano; éntrele en U labia 10. y luputi to 
%& fuStica de U NaVègkcim 
fcj-ie fuvfo esconso d d? b antcctJvr.t. , bui\jâ fe en Ia Fren? 
tefuperiofcl numero ̂  y en U.columna dt las diílancias Ias 
af.avUas ^ y f i g u i e n d ü u ^ t o feencomi-ann^.mí.oo.dez. 
de uifciencía tn jariiud , j: i.m. y *. di*. 4e apmunítntode 
Meridiano, 
De eítt-mlfmo modo fe húUri U difcr?nci-i dc Inítud , y; 
cl apartamiento dc McndUncr. SUI ruiubo conocido fuere 
U.rumbo ,y | ò i . rumoo ,v.^ ò i.jurobo ,.y ^-7 fi fac-; 
-fen 4. rumbos ,7 i ^ 4.} ^ / síà eominuando hsfta 7#; 
yumbos ^ fe entwíKfârin t-nitfpicde íaTa-iĴ jr fu VÍOFS dfil 
/«ífma modo que fe ha «xplictdo en los antcccd«>ítes. 
£x*»í¡>h\ V a Navio navegó por angulo de 4o.g$ y tiin 
dcdiílíncw if .rnifías ,(eíjn¡ereí'abc'r quanro 1c corref-} 
ponde de d.fcrcncú en UtUud9y quinto de np.HtiraieiUo 
de Metid^no^püique losgs.pcr dondü fe n ivcgò fon vr,** 
yores q'jc 45*.is mehèfttYlíuícatíos cñ í-. píe de la Tat>lo . j . y 
buCc.sndo el num. 4o. y co »a -cú'un.oa dç h .durtneia Us -i-ç.. 
KiiJ.fe h.dlirí,quc le corresponden 7.ms.y f .de7.de djíerén-' 
cí« en Ijrimd , y 1 3. ms. 00. d;i, de aparfamiemo de Mtrí̂ . 
d.'ano. 
S/empre-que la díftancia dí'cfa f j c i c mayor-que h quel 
huv'cre en ias Tablas ,Tc tomará la mltáti, y con ella fe npe«, 
raràjy loque viniere,fe duplicará >y íe tendrá hecha la 
operación ; como i* ( e x e m p l o jfe huviera navegndopor 
"angulode iS.gs.(en qualquier quadiantc)y fe huvicran 
hecho 140. millas de dinanctrf-que! pocas vezes fucedç )fa 
quiere fab?r quantos ms, le corrcíponáen de diferencia eti 
latitud , y qb autos de apartamiento de Meridiano; no aymas 
que es tomar la mitad de140.(^116 fon 70. )y con eftenû , 
mero , y buffiaren el frente de la Tabla los 18. gs, dc anJ 
guladc rumbo, fe encontrarán 64, ms. y¿< de?, de dife-í 
renda dc latitud, y i \ . ms. y 6. dezirnosde apartamícnto'de 
Meridiano j que duplicado todo,fe tendrá la diferencia de 
htiiüd , y apartamiento de Meridiano , Í̂ UC le correfpon-
de â 140, millas de diftancia ? nalgadas por anculo de I ^ J 
grados. (A,) ' 
Ubr&Segunde* Ctpttuhw; %{ 
(A) 
Ramb. Dfftancia. Dffer.lati:. Apait.Mcrid. 
18 grs. • -jo, 
I 
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Lo mifnxóíc advierte para los dttnte 'problemas | que fi 
nofe enquentran los números dados , por fer mayores qu¿ 
motivo fenccefsita difminuir . pues en las Tablas íe entjuen-, 
trtn quãníoí angulcâ dé iuinbo fe pdedeti ofiéccr. 
P R O B L E M A II. 
CONOCIDOS zo. MMVTOS DE D I F E R E N ^ 
c¡4, fó Ltitud attmentados, j í dirimidos for-
t i angako de i&ígs* ff -QwreJafor ftMntt díjí -
í¿»«4 'corréjfoñde \ y qú'aÜto apar» 
Umiento de Meridiano. 
Por la TahU 9. 
LOS 4.8, gs.bufcados en el frente dclaTíbla^ ert I* co'umna de I.:sd:fercncías de latitud , los 20. ms. 
qoc fe fiíponen : ân en la column.) de la diHancía xyi íniilas) . 
y en b del apnruniiento c}al Meridiino iq,t-ms- y ̂ - deeí*, 
mas scon quc'vie'ndo aumentado , ó díímínuido cu Uuutd 
»o. ms porei angulo uo iS gs. fe han becho r j . ms. de 
diíianclaj y fe ha apartado del Meridiano 10 , ros. y 
8. decimos. . „ 
P R O B L E M A HI. 
¿ V l E t t D O H E C H O D E DISTANCIA 
j-o. millas j y teniendo de difirema en latitud 
30. ms* fe 'qukre fabet qui rumh, y quan-
tús minutóos fe ha* apartado del ^ 
Meridiano., '" 
Tabla 9, 
TOmefelas (o. millas en lâ columna de hi díftancías;: donde en alguna de las otras dos columnas fe en. 
q\i entre enfréntelos 30. ms. dados de diferencia de latitud; 
y bien en Ucabçlà , ò bích fen elpie difa Tabla, fe ericon-
trarà elangulodel rumbo •> y en la columna donde diKere 
. apartamiento de McruliapQ, el aparcamiento -de Merld-'anô  
efi efte exemplo ,fe'cncot>trar3,{ fup«cftas tas yo. rriillas de* 
díftancia, y ios jo. ms. íie diferencia «Jêlatitttd j ̂ ne el án-
gulo de! rumbo es yj. gs. ( en el pie de la Tabla.))' Jp- nû  
y >. decimos de epartamiento de Meridiano. 
P R O B L E M A IV: 
CONOCIDOS 30. MittVTOS D E D1FEREN-
cia en latitud,y i j . de apartamiento dé Me* 
ridmo j fe quiere faber el angulo del 
rumbo ry la diflancU. 
Tabla 9. 
BUfqafefe en las columnas de la áifef encía deíatítud.y apartamiento de Meridiano ios 30.ms. en vna, y lo» 
\\ 3. en otra; y en la coiutnna de la dittancia, fe hallará, que 
le 
le crrrefpondcn ^ \. milUs de diftancii •, y çn eí fíente de U 
Jabla,el anguIjO del/umbq ^e,i4.g$t.. 
J ^ ^ à v M ^ ^ D O ^ M I L L A S POR 
Vn paralelo {qtie?regularmente fin errar fenjibíe 
fon las nay^gada^¡><!r::4r.£$>¿ Vejle)fi 
f ide quantos minutos le conefjton-
den de 'difemfclâ de Un-
2Ítttd< 
Tabla 9* 
SÜpongo, que fe navegó por el páratelo de jo. g?. y fe hízíeron 5 4 . millas de d'ftancia j fe quiere faber 
.quamos minutos iecorrefponclen de diferencia de Jongimd, 
AtóM^ní? H - ^ % h SPjÇJlftf pi*f¿feU&ztàk yA-y St fomn 
•.^.•.^f-^Ç çJ R« í ' ^ t e y-ful* Cíílynanà donde dice di-
//ffcncra de ( ¡íitud Ja§;j 4* fnill^; y eo la colun1na:de lasdift 
táñela fe encontraran 40. m§. quefooios que les corref-
ponden de dífcrencir! de Inrg'.tvtd à Us 3 4 . mi-
llas navegadas en el paralelo de 
30. grados. 
• h i : 
La. PRO-
c 484 - Tra&ic4 de h Navegación 
P R O B L E M A V I . 
VN NAVIO TWO DB DIFERENCIA 
de longitud jo. minutos navegando for el far alela 
de 40. grados ¿fide fe guantas millas valen en 
efteparaleU los $ ó. minutos de dU 
ferencia de lopgttud* 
T*bU 9. 
BUfqucfc en el frente de la Tabla Jos 40 . gs. y en U co-lumna de las diftancias los jo. ms. de diferencia de 
long'tud jy Tigmendo Inline a yen la columna de las diferen-
cias de latitud, fe ciicontraràn z$.m$.que fon los queden 
aquel parí Icio - 8é 40 . g*. es neceíTario carninar para que 
aya de diferencia de longitud jo. ms. y también los z5. roy» 
que vienen en el paralelo, fon los que comunmente ÜJimn 
apammiento del Meridiano (aunqae no es «fsi, como diiíe 
cnel ««m.f. dclcap.t. de cfte lÀbro.) pero puede tomarfe 
como til, dix.indo la averiguación de ello para el fegUĥ  
do tratado, que como he dicho daré à luz de (pues de cite, 
P R O B L E M ^ V i l . 
RIENDO HECHO DÍFERENVES RVMBQS, 
y diftancias en el tiempo de 14. horas, rí-
ducirlas à Vñ rumbo, y 4 vna dif-
tanda dire a. 
Tabla 9 . 
S*Jcede muy de ordinario, quando fe navegael que «n el JiícurCode las 24. huus fe hagaadiferentes rum* 
•.Libro Segundo* Coludo IV. %f 
bós j.y difíancias , nacido cito -ic la vancda'd de viemos JÍJUC 
.en acjucilas horas han-acaecido 5 y comb en no fiando el 
víínto facorúblc, para ir donde fe pretende ,es precifo fuje»; 
tsrfc à el que huvíerc; d. efto fe figue, el fer precifo Kazer d i -
ferentes rumbos eon el Nuio ; y para que íefcp^què rutn-
bodirs-ft̂ es ,y qaèdirtapcia]a t̂ ueay defdc ej lugar fàli-
do »¡haftaflf|ueíe llegó-, à el ándelas horas, arôrt̂  
do hecho diferences rumbos , es mencücr obícrvar io fi-
gulente. 
Ex¿mplo»Se faliò-de vn Potito, y fe goverjiò entre el 
Sur > y tXfTffi* por angulo de ̂ o(gs.nvtendohec!>o de oiitan-
da xo.ioiUasr» V d̂ fpites f̂ bizó ei rttinboentrc eí Norte , y 
el Ejle por ángulode;^ gs. avíemío hecho dcdiíbncij if-
millas,ydefpuesel rumbo entre el Norse , y ei fefte por 
angulo de 20 gs. con ladiftanci? ío. niillas-, por vi 11)0,(0 hî  
20 el rumbo entre el Sur, y el E/le por angulo de 8, gs.con 
]a diíbnc'a de 10. mili, fe pide , qué rumbo ditecVo es el que 
• ay defde el lugar falido, halla el llegado, y qué díftarcp} co-
mo también , quanta diferencia de latitud, y aparcamiento 
de Meridiano. 
Difponĝ fe la Tabla fegun cftá en (b) anotando en clU los 
. ̂ umhns.-y.la? di!.la»cias que fe liuyicré.eçho, del mòdo qútfén 
M h fc v ftíppngo fueíi pp'>mii¡rtímbQ que fCih?BOfcnt?S¿'tt 
cSífr̂ y p̂ í̂.por angulo áe^%g. y hû d de;diflaiKÍa t.ó'ifóH. 
con cftos djtoSjpov el Prthlew* f rimtr» de elle Capitulo^u-
llefe 
t Rumbos. Uitíancia». N S. 
Entre S.y VeíK.^o.g. .fo. railUj 17. 
Entre N y Eft..40.^ .15.mil',; 1 
Entre N.y Veít.ao.g...jo.íi)Íil 147. o. 
EnrreS y Efte..ntf.£...io.roin. | 09. .o 4 
Rurobtf direfto. 
Anjr|i|n de v?. 
Sum.i. 
Reiíj Z7 a 
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ló, t. 
>, "S>6 . Prafifica dela NiVâgacihff 
í,Íieltt-l/i.difetenC'â' dc lamud , y apártam'icino de MinJíaÂo; 
: y ei,̂ .>s;,̂ V3te\)fcen las co'.mniusCorréfpbndtcntcs;eílo es, 
<ji"5 (i anoten dcbĵ o d; las letras 9»r ^ y Pefift n;or fer-'d 
rumbo h:cho entre cl Sar ty Te fie \ y los demás cjue í"e h i . 
. cieren , anotenCe del mifmo moJo 'd̂ baxo dc las letras d é l a 
..denQiBÍ.iacion.deí rumbo h e c h õ \ a'-lv'rtíendo, que; las diíb-
, ̂ encías de latitudesfe han de ínotar!debaxo de la letra M ò 
. íeguav.ó-clí^n^fartte.er.quefüereelTiimbo :: «ftô 'es, 
que-fi fuere hecho entre et Sur , y ei Pifte , k anote U dí fe -
; rençía dclatitui d^baxo de la leerá S . y el apartamiento de 
. Meridiano debaxo de la letra ̂  Y fiel rumbo fuere entre e! 
• S»r , y c! frh t k anotará la diferencia de Utitu J debaxo' dc 
,Ia íet. a S , y el npammícntods MeriiUuia debixo de la íetra 
• E i y fi el rumba foere hecho entre t \ N ' r t e , y e) fofo , íe 
anqc-ivàU diferencia'de latitud debaxo dc la letra AT, y el 
rapartamento Je Meridiano debaso de la letra Ẑ -, f fi fuete 
..hecho entre eljVjm j y d £/fe ,fe aiioiar4Ja diferencia de 
.líyíij:u4dd>;rt6î eÍa'-Utfa"-íyf ^yci'dpartamiftnto-dc meridiano 
(4ebfcx6 de.Ulctra'í. ^ '-'̂  -
Halladas las diferencias de latitud , y apartftibfeifCos dc 
Meridiano, y anotadas, fegun fe Ha dicho, fe t'umVi&Q los 
dichos apartamientos; y las diferencias de latitud tambíeti ',y 
redando Ja cantíd-id dc la letra V de la cantidad de Ja letra E . 
ò à el contrario (fe cntiendejponiendo ¡a cantidad menor dc-
. buBxodeia mayor)¿«.tendráet apartamiento de Mecidiano; 
:y, hazíendo lomifino con las cantidades de las letras A' ,y 
fe tendrá la diferencia de latitud , y fe verà e n ^ u è letra que-
da !a diferencia de latitud í'y Én-qual el apartamiento de Me-
ridiano , y eftas dírln fer el Tumbo entre ctlas: efto e s , qtre 
fi es como.en...eI prefente e x e m p í o , c¡ue quedan la diferencia 
de latitud debaxo dc la í t í ra N, y el apartamiento de Meri-
diano datexo de la letra ^ , quiere decir , que" el rumbo d i -
reito es entre el Norte ,y el Fefit \ y afsi de las d e m á s l e -
tras. 
Parafabef ladiftancia , y la cantidad dc gradosdel tum^ 
bo , con efU diferencia de latitud, y eíTe apartamiento de hU~ 
ridíano f p r i lPn&ewu 4. del Cap, á^deefle L l b n U ha-
llar) , que es en efle exempío) el angalo del rurobo'î /grs. 
y la d i i t a n c h j f . m i J . y e a n t o e f t a s ^ c o m o e l r u B i b o d i c h o j 
fon 
Libró Segundo. Ca fit ule V\ 
fnn, el rumbo, y dittancia.divcçto tUfde, el. lugar íaliJo i el 
Degado. 
Se advierte , que los rumbos que fe han de anotar, pa-
ra reducíaos à vno direâp,ban de fer corregidos Je varia-
ción , y abaiitnicoto» 
C A P I T U L O V. ' -
D E L MODO D E HAZhR L A D E M O T A ; 
de fantma cada 'dia» 
•'x A / ' A he dicho que antes de empreender la navega J ; 
•; JL cionquefé'huvlere dehazer jcsmenefter íaber 
iguê rumbofe ha de confervar para ¡r de vn Puerto à otro: 
efto fe fupone, fien d o el viento favorable jijuc de no ,fe hari 
ct rumbo quefuere pofsible , ò diere lugar el viento •, pcro: 
fièmpreferà bueno el Tiber qué rumbo es el que dircâamen- ' 
tepaíla por el luĝ r de donde fe fale , y el que fe hade ¡r i 
bufear. 
* ; Lo reglar en t«dosi? «>̂ en los. maç dç lo?, q.up .pavê  
gan̂ eŝ  ver en lis cartas geográficas el çumbô jyç paíf? por 
el lugar-de dojidefe We, y el que fe và à-bufear: pero efte 
modo,'noese! mas-feguro ;y ricnealguno» inconvenientes, 
(que «o fon de cile Uî ar el explicarlos ) y lo nit'ior es, fa* 
bida h lat:tud , y longitud de ios dos lugares , hallar con ef» 
tos datos ti rumbo , ydlftancia que ay entre losd<is lugares. 
PondrèíDOS vn exemplo para que fe entienda ineirr. 
^ Exemplo, Sc quiere fil'r de Cadit en bufea del Cabo 
de San Vicente , y fe quiere íaber que rumbo es el que fe ha 
de confervar p-ira ir à verle, y qué dillancia ay dví'Je Cadiz 
à el dicho Cabo : tomefe la latitud de C d̂íz , fumeíe con la 
del Cabo deŜ n Vicente;de efta fuma tomefe la mitad f jr 
y enn elU, y losminutos que huviere de diferencia en Jon-
gitnd es'tre Cadiz . y el Cabo de San Vicente,( par é t P r o * 
blema ó, del cap. $.de efle Libro ) hallefe el apartamienio de 
Meridiano, que av entre Cádiz , y dicho Cabo; ydcfpucs 
con eft¿^ y Ja diferencia de latitud entre Cadiz , y e! Cabo, 
fl'JPr*kUm4 fadtl cap.4. dt ejie Libr») fe íabrà U d f* 
. tan-
• : \ - - ~ -
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WncU ly-rumbô ueay deíde CaJh,haft4 dicho Cabo áe^ 
San Vicente. • 
• P R A C T I C A D E L O D I C H O . ; 
4*. npOmeíe; j7. gs. çn el frente de-U Tabh 9. (que.; 
J[ •fonflíis ms's proxmios à fi6J 48 ms,) A) y por--
quo los 160. ms (ñ) no les ay en la Tab'a: tomefe U mitad 
de eftos.C comp fe dW» à cl fin" del primer Problema'del ¿ap. : 
^.deefle Libro) y fon 8o.coneftos,y cmi los ̂ 7 gs. por el 
Prsblema tí,del cap. 4. Í¿? ÍJÍÍ Libro y fe halUri de aparta- . 
miento do Meridiano 6 5. ms décimos j que duplicados •, 
( pQrqncíe como la mitad de lóo.) hazen 147. rm, í¡ deçí' ; 
BÍ& j y tantos fon lo que ay de aparwjoicntp de Meridiano 
entre Ç i & t , y el Cabo de San Vijcence. , 
. 5 Con lo&: 4 4 ; ms. de diferencia .de latitud, (D) y ¡os , 
. 1x7 ms.q^eÇehaohsUado.ímçsde.aparuraierito de Men-
.'¿Srtd,:poteÍ£r<f/ím44 dclcap,* dtcfii .Ltòro, fe Hallarà i: 
-• •, la 
(A) - - — - J> 
Licitud de Cadiz jí.gs. }tf na. 
Latitud del Cabo de S, Vicente... ^7 ŝ. on.m. • 
Suma 73»3S- 36.m. f: 
M'-tad. 35.gs. 48.1x1. 
(B) 
Long'tüd de Cadiz , íiende primer 
mcridnoo Tenerife,........ 10,gs. zo.m. 
Longitud del Cabo deS,Vicente. , /.gí. 40.13. 
Diferencia de longitud.. z,gs, 40.m. 
En minutos. itfo.m. 
Latitud de Cad:z • • g5- }6.ms. 
Latitud del Cabo 57»&s' oo.fhs. 
Diferencia de latitud...... ^. . /po.gs.. 14 .ms._ 
Libro Segando. Cap.V. 8$> 
Ja áíftancia, y rumbo; tómete la mitad de eflosmitraros, paí 
ira hazer ta operación con mas comodidad,)' quedará ji.ms. 
de diferencia de latitud , y decimos de apartamiento 
de Meridiano : bu fe ¡indo eftos , fegon enfeña el Problema 4; 
dt lcap,^ deefie Libr» Rehallarántff, millas de dííhncia; 
y el angulo del rumbo vendrá de 79 gs. y duplicando lasó 
millas de diftancia, (porque fe temó la mitad de los 14. y de 
los 1*7. )feràn 150. millas lasque vienen de diftancia, dcfde 
Cadiz à el dicho Cabo y el angulo del rumbo de 79, gs, y 
pof cjuefegun la longitud de Cadiz jjr la del Cabo de San Vi-
cente , elh del Cabo, reípeôo de la Cadiz, mengua j por el 
tium 2. del cap.$. deefie Likro\ el rumbo1 feri entre el iN/w-
te t y el refle, por íer efte el quadrante ep donde crece la 
latitud, y mengua la longitud, y es loque ei* efte exemplo 
fucede; con loqual fabemos, que entre Cadiz, y el Cibo de 
San Vicente; corre el ru mbo entre JSTarte , y Pejte, por an. 
guio de 79.gs«y ay de dUUncia 1 30. ms. 
• í Todo lo dicWo fe debe entender , advirtrendo , que no 
aya otro Cabo , ò Isla, en medio del que fe vàâbufcar, en 
que fe pueda troperar, õ también algunas razones, como íer 
el tiempo peligrofo , y ferpreeífoel ir alço mas defñado de 
h tierra; pues avíendo eftos, u otros motivos, feri peHgrofo 
navegar por otro rumbo , que aquel que fe conozca que con-
viene ; pues Io que aqui fe explica , es, el modo de faber et 
rumbo , y d ftancia , que ay de vn lugar a otro, para (|ue 
con efta noticia fe dirja el rumbo que mas convenga, aten-, 
diendo à los tiempos , y ccafiones en que fe navega, 
7 Aunque fe averigüe el rumbo que paíTa de vn lugar à 
otro, con el intento de governar fobíe è \ , para ir ã el lugar 
que fe pretende ,no por̂ ftofe dize queferà precifo hazer'ej 
porque puede fer mejor ir à bufesr a'gun otro Cabo, ò Cof-
ta , para defde ella ir al Puerto que fe defea •, avíendo algunas 
razones, para que fea mejor ir á el Cabo , y no en derechura 
fobre el rumbo hallado , comofucede en las falidas de Cadiz, 
para la America que f» fe. fale en Verano , no tiene incon-
veniente ir en derechura fobre el rumbo del Suduejlt hafta 
Canarias y fi fe fale en Invierno , es precifo ( porque la ex-
periencia à enfeftado que es mejor ) ir cerca del Cabo Cant'm^ 
y dcfde efte à Canarias ; con que aviendo eftas , ir orras ra* 
JOBCS , que puedan Cor en el alivio de el qite navega , k ú me-
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Joreihmfaquellotjucmis convenga, atendiendoàIds 4t 
Roteros ^uc ellos fon io> que enf̂ ñín el rumbo ,fobrc que 
fe ha de governar parí ir algún Puerto, por aver algunos vícn̂  
sos generales, y.fer mejor el ¡r por otro, tumbo j que el dî  
recto de vn lugar à ctro. 
S Sabido el rumbo qué fe hiáe Hcvar enla derroía, fe 
procurará ((i el viento di lugar.) el governar íabre.él, luegoi 
que fe fale de la boca del Puerto} erto fe entiende -, fi el tiem-, 
po fuere wnobfeuro, que impida el v¿rU tierra , à fí fuere 
el principioíde la navegación hecha de noche q̂ue fuele f«ce-
der , por fer precifo ponerfe eo franquia j y aguardar el vien-
to de tierra: (íi-oiro-que-convenga y luego que ctupieza 
el viento ¿fuelefer de noche ,-y por no'peédfir tiempo fer. 
precifo ponerfe á ía veía ; advirtiendo , qué̂ en̂ pre .que¿ fe 
eftè en franquia, ò en parte que no fea .Puerto muy fegurn¿ 
fe rà muy a:erudo.el marcar, ò mirar antes de anochecer, i 
qué rumbo eftàrt'lo$'Cibo$ ¿ó baxos * que huviere-en aquella 
pflrte dondè fe eftà yi Em B̂cque.fi (e huvieííen de-ponei.¿ la 
vela de noche, fe fepa por qué rumbo Ce puede ;gov?rnar el 
Navio j fin el riefgo â t tropezar con ellfts: nmas fi fjere de dh 
la falida,iycon tierapofclaro ,rpara-poder.-¿vér la tierra, fe 
puede n tvegar fintantj-cuidadoj C'̂ n̂que-es io ¿raípr navw 
gar licmpfeconÃI) posq te.con eldia, todas las-cofas' fe hsi 
zen con mcnosfübrefalto,, por lafju'sfacctoji que fe tíene de 
•vèr ío-quê fe h.ize. 
9 Siendo precifo . ¿Iqucparallevar la quema todos los 
días de las millas que fe andan de! tumbo , fobre que fe. go-
V¡erna;de ta variación de la aguja, y del abatimento qúe ta-; 
•viere el Navio > aya.en que anotar efto fe difpondrá vna pi-. 
zarra , con las columnas del modoijue eíUn en U Eilampa a. 
advirtiendo , que fob foĥ n de poner-en la dicha ü¡¿arra 
Jas columnas .íeguntftàn en l,i plana Ai 
-lo Echas las divifiones, como fe vé en la dicha plana,1 
fe tienen hs horas deíde las tz. del dia ,h..íb U S A I , del fi-, 
guiente ¿que es el eftílo que (e guarda, atendiendo, à que co-; 
mola obferyaclori dela lat'tud -es echa al mediodía v detde 
aquella hora , es menefter llevar la quenta halla ctro d'a à Ja 
mifoia, en qucíe h.ixc otra obfervacion: fe tiene también 
v¡ia columna , donde fe pueden anotar las milk-s que camina 
$1 Navio cada hora; otras dos columnas; para ft huviefíe. id-? 
gunoS 
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^mrospxŝ , y pulgadas masque la milla: otra con el título 
f r o a , que quiere dexir el rumüo » fobre que íe dirige el Ná-
!?io,atendiendoà la aguja de navegar: otra con el título 
viento t que íirve para anotar el viento con que fe navega: 
otra conel título varlacUn ,para rtnotar la varíacron que tu-
viere la seuia: otra con el t'tulo ahatim'ttjt*, parí anotar lo 
que ti Nivio abate , ò íe defvia del rumbo jjobre qû  le di-
rigen por razorvdelimpulfo del viento en toda aquella roa-
; quina : otra cen el tizv aruwbo corregido , que es para, ano-
tar el tumbo corregido de variación , y abaiím'ento : Y-ano-
tando todos los acaectmiemns paiticuiarcs en cada columna, 
rquedaràn fabúlast&das las cólas, que en las 14. horas huvie. 
.renfucedtdov y tarobien ft tendrá cuidado de echar la cor-
redera cada hora, cerno t.mbítn fiempre que arrecie, ò 
calme e! vieutojò íiemplre que 1 e acorte, ò large veta; porque 
i bien patente , es , que con qu.-ilqnicra de eftas mutac'ones, 
har̂  mentas, ò mas d''íhnc;a «1 Na 10 ; y es necefTatio vfar 
-deeftasprtcapciones, para la anotación del rumbo de la dif. 
• tancia i y dd «-.batimiento» 
1 1 Defpuesqueic aya fa'ído del Puerto , y feempieie 
tà governar lobre el rumbo que convenga , fe tendrá cuidado 
*deiaber que hora es , paro que Juego que psfle vna hora ,fe 
icche h corredera , y íaber que mil as anda cl.Nit'So j y ã e! 
iinífmoticmpo vèr fi cite tiene abatimiento» arregl ndofe del 
modo que dix̂  en el c*p. 7- dei Libro Primero , en la conf-
trucciondel infttumento ,para obfervar el abatimiento. Y 
también nveriguat el viento quehaíe. Sabido todo e(to , f e 
• irá à la piz ura > y fe anotará en fíente de la hora , que es to-
do !o dicho: bien entendido , que íuponpo fe fsliò de la vifta 
del Puertoà Irs 4. de 'a tarde , y fe dcitò paflar \ na hora, y 
leego fe echó la corredera , y f t hizo todo lo que he dÍcho$ 
fe pondrá en frente de las j . horas , lo que e! Na\io camina, 
,( fupongo qui eran <. tnil'as ,y fo p-es) y que la proa iba 
íobre el N»rdejte ;qu<: «1 viento e:a J^çrrt-ruefle , tjuc 'a va-
riación ( que fe acia obCervado 4 la apuja antes de fn'ír del 
P̂uerto) era K gç. à el Nordefte ; y que el abatimitnir que el 
.Navio tenia , er-i 9.gs. à la derecha: tt do lo dicho t« lo qua 
ha acaecido ,defdc la; 4 . horas f haíta las ?. lo qual fe a no-
tará ,fcgun fe vé en ta dicha-Hilamps* 
11. Deípucide anotar xod̂  'odicho., falta- el-aj)Qta;-fr( 
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rumbo jcortrgido de abatioiíemo, y variación 5 pero fii-, 
paeftoqucay reglasen clcrf/f. 7 . del Libro Primer» , para 
corregirel rumbo de variicioh ,cornj3fe i y porque enefte 
Cafo ay 8 grados de variación Nordcjit , y el rumbo Cobre 
que fe goverpà, era el Nordtjle j la ptímera regla en dicho 
Capitulo advierte, que íe ha de fumar la variación con el 
Turn1)© : luego fumando 4?. grs. que vale el ruaibo del Nsr^ 
dejic, cgn 8 grs. de la variación, componen y grs, de an-; 
guio del rumbo corregido de variación: para corregir efta 
deabatimiento,enelmifmocapitulo,enla explicación de h 
«onñfuccion del inftrumento con que Ce ol̂ erva el abutî  
miento,fe encontraran reglas para efta-corrección^y en ta 
primera fe hallarlpara el cafo propucÜo, q̂ e diie ̂  que Cx 
t i rumbo esentre el Norte, y e l i í / ^ y e l abatimiento esi 
Ja derecha,que fe fume,y dará e! angulo corregido jen 
eftecafo fucedeafsi ,con que en fumando los 53. grs.del 
rumbo corregido de variación jCon los 9. grs, de, abatimien-
to compondrán^:, grs» de angulo del rumbo, entre el Nar-i 
U , y el Ejle corregió de abatim'̂ nto, y vaaíacionlos que 
Xe anotarán en la columna del úfiúorttmbo corregido, 
t j SÍ fe continuó navegando , y fe mantuvo el viento» 
de modo cjueno era dable hazer otro rumbo mas conve-
n:ente,-qge el que fe llevaba .íe tendrá cai lado de hecharí» 
corredera cada hora ,y vixiliarcl que los que govíernan el 
timón no dcfvíen el Navio del mifmo tumbo,y luego que fe 
vea quarttas millas,/ pies eamina.fe anotarán en !a hora q ie le 
correíponde: y fapuefto quexl rumbo es 3l mifmo, y todo 
lo demás también, fe anotarán del mifmo modo que el an<« 
tecedente* 
14 Si llegaren las r*. del dia , figuiente à el de 1* falida; 
/in hazer otro rumbo que el mifmo , lo que fe fmà es, fumar 
todos los pies, y partirlos por el numero de pies que tuviere 
Vna milla en la corredera , y el produâoierin millas: Eftas, 
fumadas con las millas que ha hccho-el Navio en el difeurfo 
de 1« horas, defda la falida, baila las dichas I Í , horas, fe 
tendrá toda la cantidad de millas, que el Navio anduvo fo-
bre aquel rumbo , defde que faíiò i las 4, de la tarde, 
hafta las lí.del día íigiiicnte. Ello fe entunde , fi fe ha 
vfado |a corredera común ¿ pero fife havfado la Tabla que 
Sy£I¡$uÍ™d^^^ fe hará 
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es ,< fi ay millas, píes, y pulgadas) fumar las pulgadas, f 
partirlas por u . y vendrán pies : eftos, fumidos con los 
pies, y par tidos rodes entre í¡ 3. ferán millas \ y eftas, fuma-
das con las millas, fe tendrán todas las millas que anduvo el 
Navio fobre el rumbo , defdc las 4. de la tarde que fe falló 
del Puerto , ba.fts las 11, del día figuiente. Y por fer en efte 
sxemplo ío. millas, las que fe fuponftn que (e han caminâ  
do, fe anotaran en la plana (B) en la dicha Eítimpa, à el píe 
de la columna , que tiene en la cabeza millas :-( que elU en la 
tiiviiion C. ) y también fe anotará «1 rumbo tflimado en la 
columna inmediata de mano izquierda, que <en elie cafo es 
de 62 . gs.entre Nortey Eftt* 
Jf Sapueík» que tenemos el rumbo U diftancíaque 
Navio lia hecho, podremos faberlo queíe ha diferencia-
do en latitudy fe ha apartado del Meridiano , valicn iofe 
4elprimer Probiema dt los dei c*f} .4* de tfíe Libro ; y tanw 
.bien , (i fe ha aumentado íòdicninuido la Utitud , v porque 
en elcafo propuelto fe ha navegado por angulo de fiz gs.en-
tre el Norte , y el £jte ,arrc'gl.indofc k el nnrn, 1. del cap* 
de ejie libro ,feavra aumeocado la latitud ; y para que "fe 
entienda con mas claridad > pondremos vn exemplo, aplkaní 
^leelcaío.propuelto. . . . 
t ifi Bxanplú. El-di.i j.de.Enero ,&faltó de vn Lugar, 
que eflabaen̂ -o.gs.y m*ms.de latitud Nwte , y de Ja longi-
tud de lo.gs.xo.ms. y:fe hizo el rumbo que fe ha dicho de 
Cl.gs.entreel Norte ,y el E.jle , y la diftancia 60 . mili, fe 
-quiere faber â qué latitud,y longitud fe ha llegado-, lo pri-
:nieroquefehide hacer es »vèr en la plana B. de I A feçnnd* 
JEjittmjta, como e03n repartidas las diviíiones, y d'ifponerpa-
•ya cada día vnaeftampa del mifmo modo} y en la dí ífton D» 
que dice: Derreta de fan taita , anotar la dicha latitud fali-
dadejo.gs.if ms. íegan fe vé anotada en dicha cüvifion .y 
también la longitud falida en el lugar que enciía fe vé,: Del* 
ipues , por el Problema l . d e l cAp.4, de e/le libro, ftiputílo 
que fe conoced rumbo, y tad:ftancia , íe hallari la diferen-
cia dél-itirud , y apirtamiento de Meridiano ^ y í'£ amrarán 
aftos a elpie de la diwiiíon C. poniendo l.) diferencia de latíJ 
tud en la colftmna N.y el apartamiento de Meridiano en la 
•columna E. por-aver lido el rumbo eftimado entre el Nerte, 
v el B j l c £n el exemulo prefente , la diferencia de latitud es 
a». 
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X%, nts. y cl apartam'ento deMeridisno % \ ms. los 18 dc dí-
.fcrcncia LU latitud̂ íc anot-uin debaxo de la latitud falida en 
la divTion D, y porque el rumbo fobre que fa navegó es 
.entre CLW/Í , ye! Efie ,fegi»n U pr;mcra rê la delas del 
Fin ¡delcAp.z.dt Í^Í/iéro ,fe fumará la df.r neja de lati-
tud í8.ras. con la latitud falida 50 gs if.tfts y la fuma 50. 
gs.Ĵ .ms ferà la latíiud None llegada* 
i j Yà tenemos U latitud llegada-aara necefsitamos fi-
ber áU tongitudà que hemos arribado: Para eílo es neceíTa-
rovalerfede vn paralelo medio,entre la Urtud falida,y 
ja ÍJegida , para fingir en él los y ms. que vinieron d¿ apar-
tamiento de Meriüano .y defpucs fiber quantos minuets fe 
iian aumentado ,òdiiminaUoen fong:tud. El porque; feto-
ma efta latitud , ô paralelo med o , para hallar la-diferencia 
de longitud , lo dexo refervado para el Tratado fegundo, 
me he ofrecido dàr à luz defpues de eftê y también quien 
ue çl Invemorqufc cílablecíòefte moda-de hallar la diferen-
cia de longitud. 
, 8 Para .fiber hallar1 el paralelo ,0 latitud medía, entre 
vna latitud falida, y otra • Üegâ a jel mejor míidò es bufear 
Jas partes McridionaUs f fegunfedixo en la explicación de la 
Tabla d.aí principio de cfteTratado ) y bufeánda las de !a la-
titud falida , y dela llegada jfümandol.is ,y de la fuma to-
mando la m'wd.con cítos números, büfcando ctí la dichi Ta-
bla de parces Meridionales,los grados,y minutos que les 
correfponden , eitos feràn la latitud , ò parálelo medio. En 
cAe cafo' Us partes Meridionales dela latitud falida 30. gr<, 
Ít I n»̂  fon* i fotf. Las partes Meridionales de la- latitud legada )b.g$.y ms fon ip^o. Sumadas componen jSçí. 
yde cita fuma tomada la mitad es t oaÜ. entrando con eft as 
1918 . en la Tabla de ftortes Meridionales, y bufcandnlas 
•ffftfgurih columna,donde fe ha'hreu fe encontrará en la 
cabeza de tlU jo gs.y en la columna primera en la linea 
que corrcfpondc à las 1918. partes $4. ms. y tanta ferà la 
latitud media, Pc fe en U divl/ion D ĉ mo rfii anottda, 
í 9 Con dios 30. gs.y 34. y con los f$.ms. que vie-
nen de .tpartanvento de Merid an ,̂ halltíe por el /'r«¿/rw¿ 
¿.delCap'itttfa iy*de efie Libro . l:;s m"nuro«:que le corref-
ponden de díferercía, tie lon̂ itcd .1 los dichas ^5. ms de 
apartamiento de Meridiano, y íerán éi.ms.(ò 1. g.y i.m$. 
que 
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que eslo tflifrno iloŝ jiKvici-ende d̂ crencía de lonçiaid: 
ellos anoienfe debaxodc U l 'npítud faÜda ltn la divifion 
D. y popt¡ue el rumbo navegado ha fido entré el Norte , y el 
E . 'íe , arrê Utidrfe á lo d'choen tilnum. i. del 5. Capit. de 
tfie Libro y(t aurocncjrJ la longitud! Luego fegun la re-
gUi.de lasque ajr al fin del dicho Capítu'ó ,fe fumarán los 
¿a. ms. (pon endo i . g. y a:»ois,)con ios 10.gr. y xo. ms» 
dela longitud falida, y fe tendrán n.grs. y xi. ms. de lon-
gitud llegada. 
lo Yi tenemos la latitud, y longitud Tegada-, y tam-
bién el rumbo., y la dUtaneiî p̂ iMjíesjncnpll̂ r advertir ̂ que 
efta Derrota que hcnioŝ ecbo, es la d« .fintíisia; y liiefe 
fuceder el tjue la látipid haJlada de famash('que e« la que he<* 
mo* halJadpjfegHn eiprtfftdtntt^xerpph) no es igual i la la-
titud .obíjervada por el Sol: y .en eíie cafo es menedci corre-» 
gír la DcrroN Je f.i»taili \ porque de no cftir (guales hs 
dos latitudes, es r!-.ro ,que b Derreti no es la verdade-
ja , y-que el rumb^»y !a rüíhcuta q ie (t; ha hecho , no 
eselque corrcíp'n para .iver arribaje ila latitud que fe 
obferva p.̂ r -A Sol. 
2 1 Pira .cm r^jrh IX-rmta ̂ quando no.̂ -enela Iatt4 
tudde f nrasla igual àla que/c-obferva.«por-.el, es mtá 
• ni.iter poner algunasfl̂ yertencíaŝ eftas les d¿nej nom-
bre de correceíones , y Con las fi-
gukntes. 
C A P I -
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C A P I T U L O V I . 
DÈ I A S C O R R E C e i O N E S § V E SON 
freclfasba^er al rumbo , y à la dijiamia, qutn-
do for eftõs fe ha llegado a algum latitud , y 
obfervanio el Sol m ¡concuerda ta latitud ob-
fervada , con la duba latitud llegada, 
y cenociia for el rumbo 
difiancia. 
T R Í M E R A . 
SI fe llegare \ alguna latitud navegando por alguno áe losrumbosdefde r.g. halta iz.grs, ô. ms.(«n cual-
quier quadrante) y eití) latitude que es la de fantasía) no fue* 
ye igual à U que fe obfervare en el (itío llegado por el Sol, es 
cierto que ay yerro en el rumbo , ò en ia di/Uncía: y en tfte 
cafo fe tomará el rumbo como cierto , y con cite , 7 con la 
diferencia de Licitud obfervada (cito es, con la diferencia que 
httvierc.reítando Its dos latitudes obfsrvadas.falid̂ y llegada) 
por el Pr$blcintX-tíel CAp.^ .d t j l e Libro bailará la diiUncta, 
y apartamientode Meridiano corregido; y quedarán los qua-
tro términos, rumbo, d i flan cia 1 diferencia de latitud , y 
apartamiento de Meridiano, en la mas proporcioaada diípo. 
(icion. 
S E Q D N D A . 
SI fe llegare í alguna I nítud navegando por a'guno de los rumbos defdeóy. grs. y 30. ms. ĥ fta 90. grs. (en 
qualquier quadrante) y efta latitud 'legada , y conocida por 
eIriimbo,yla (üitlancia , no fuere i g u a l à la que fe obferva* 
re en dicho lugar llegado por el So l jCScUrto ay yer̂  
ro en el rum'io , 0 en la diílancia : y en ette cafo fe tomará 
ladiftanda como cierta i y con ella .y la deferencia de latí-
tt̂ dobíüi'vada , fe hallará portel Problema 3 delCAp,^ defie • 
Libro 
í ü r o Segundo* Capitulo V I y? 
Ü f o o fumbo, y el apartamiento da Meridiano corrcffij 
d o , y quedarán rurubo, diftaneja , diferencia de latitud , v 
^«umíenío tie Meridiano en la mas propria dífpoíicíon, 
TERCERA. ' 
St Ce ffegart i alguna latitud aavegando por alguno de los rumbos ,defde lí.gs. jo.ms. halta 67. gs. 3o.msv 
«n qualquíer quadrante j y cita latitud no fuere igual à U 
fe obfeivare en el lugar llegado, por d Sol, es cieH 
to quo ay ycFro^eB el ̂ umboy ò $n la;vdiftancia j y en 
cfte cafo , fo bufcaràii tres .apartamientos de' Meridianoi 
El yno , el-que viniere de fantasia: (que es el que pro* 
<3i]ce la diftancia , y rumbo navegado ) Ei otro j tô  
mando la diftancia navegada , y la diferencia de latitud ob-
ícryada, y coneílosdatos, poreí Probhma 5. d e e / c a p . ^ 
de efle Libré halíarlc: El otro, tomando el angulo del rum» 
bonavegrdO jyUdiferCneiadelatitudobfervada , y conef-
•tos d.̂ tos, por ti Problema %,d(l rnifmo capitulo hallarle ; y 
-todos tres apartamientos de meridiano fumarlos , y de la 
/urna tomar la tercera parte J y cita , lerá vn apartamiento dq 
Mer̂ iVnp/Coif̂ gidq ^^e .çpn èti .y 9pn la diferencia <Ma*t 
titud obfervada,Uk&ilàtà p o r f l f r M m A 4. 'dtí C4p-4- de 
tjle JLibro el rumbo, y diftancia corregido} y quedarlfl, 
rumbo, diftancia, diferencia de latitud, y apartamiento, de. 
•Meridiano , en la mas propria*difpolkion, 
Yà fe han explicado las tres correcciones , que rcgnlsrí 
mente fe praâicanen la navegación ; pero fe me ofrece vn 
reparo , y quiero hazerle , para excuíar elque Gtrple haga: 
y e s , que no hallo corrección diliinta de Jas explicadas para 
quando fe navega Cobre el rumbo de Ai.gs.̂ cms. fiendo af-j 
fi , que cfte rumbo es conaprehendido en la primera , y terce-
ra corrección; y fiendo vno ftrifmo fe contradice el que en 
él fe h3ga,niasdns correcciones, pues ,òfe hâ f̂ (lazer vna, 
íiotra-, y f i fe haze la primera corrección'̂  aítègíandofe Ü 
que le, correfpomlejpuesdice.̂ í dcfde \.g>haflA iz.^/.jo. 
tus Je vfe la p r imera corrección , n© tiene lugar !a tercera, 
fiendo afsi , que dice cita > que en navegando d tfde i z gs.^o, 
mí* haffa 6y.gs. $Q ms. fe praÜi^ue to que en elUpreviente -
?qe£o,ófe¡¡adcpraáí¡caj(navegando fobre dicho yumbo 
• ' " " N de 
Pra&icd dela tí&egácioñ -
de i z . g i . j o . m s . ) lapnrasra corrección , ò la tercera ;puéj 
para filir de cfta dificultad , digo: que fe averigüe f» la dife-
rencia de latitud de.fan.tash, que viene por , aver navegado 
diclio ruH\i?o,.,es m.?yor.,'q«e U diferencia de jatitud 
obfervada: efto e$, íi es.mayor la diferencia de latitud defanw. 
uà\ , qijeJa difevencia.que^huvicre , r«ftando dos latítu-, 
des obfei-vadas,falida ,yjlegada j y fi fuere afsi.^fe vfarà de 
h fej:ce£4 corrección: mas í i ia diferencia de latitud defanta» 
sU fuere ^enor que l a , diferencia .de latitud pbtervada , fe. 
yUy& dé la primera^orreçcÍona. 
L,p mífiiiQ digo, del rumbo de 6 7 . gs.^o. ms. pufes fe 
nos ofrécela mifiaadificultad por fer efie común ã la fe^ 
gunda corrección , y i la tercera puev dice.U fegunda , (¡ue 
fttpÁt el rttmfa ¿e/de 6 7.^, 50. ms. btfiA pp.gt< í* bagd U 
queen ella fe prev.Une yy dice Ja.tçrcçra, i¡nt fiende el rttmfo 
Áefãc 2 & £ j . 50. mt. béfia t.jtgs* •$Q.fíts.(t bagaie. que e l U 
frevune: Lqçgo clp^nw^ttuttho-dfrí^.gB. 30 . ms. esco-J 
m u a à U terceracprreciton,,yJ^Ufcgujida.; y fe nos ofrece 
U.raifina.dificultad^ue.C9 e l ,párrafo precedente j y para 
«vicari? . ò í a l i t d c . e j U - j ^ i g a í ^ u e . e n navegando Cobre cite 
rumbo, fe averigua íi la,dife>encia de latitud pbferva'da., es 
mayor que la diferencia ,de latitud deiant?sla y fi afsi fu^ 
cediere , fe yf^rideja tercera correcçion : mas fi la diferená 
cía de latítud obfervada , fuere menor que la diferencia de \St 
iltjid defaqiasla^ fe vfaràdc la fegunda-correccion. 
Tamh/enfe advierte, que fi fe hiziete algún rumbo 
cercano à l<?s mencionados.,icomo vno i íi dos grados m i i , 
:4 menosque ellos, febbfervarà !o dicho , como fi fueíTen 
ellas mifmos; pero en pagando de ellos mas cantidad 
degs. que los prevenidos , fe obfcrvarálo 
que be dicho en las tres correc-
ciones primeras 
LihrtStgundo* CdfituloVll. 9f 
C A P I T U L O VII . 
D E E L MODO D E HAZEK L A DERROTA 
corregida > aviendo hecho U dé f*n* 
E N el HHmÀ$,del c4p:s,de.ejleX¿kro .finalizó el modo de ĥ zerU derrdra de fíiiusU > y 
jen el num.zo, fe dixo : que fi nofueíTco las latitudes de fan*, 
tasla 7 y obfervada iguales, avtia yerro en el rumbo, ò en U 
dUUncta fjr.que era prectfp hizer la derrota cotregida; la 
que explicaré en el íiguiente párrafo. 
x Quedó Tábido en ú t w m . x b M l c*p*UÀ* tfl* Úbf+i 
que la latitud, Norte de fantasía ,0 cliimada, era ̂ o.js,;^. 
ms.y aviendo obíerradoel Sol, ( anotando la obfervncion 
fegun fe vé en la fegund* E/lampa à cl pie dela divifion F.) 
for txempíe'Sc halló de latitud tò altura de PoloNorte jo.g, 
^^bien^lajqíniqpe l^latjtiíáct4e/antasUxy .ob/er^adís 
no foq ígoaí^p^esj^^ 
yada iP,g,^3 flij.y dfiípfírlo.esprecifoqucclrimiljotqtteío, 
Ka confcrvadojò la diítancia-que fe ha hecho, no ha fido la 
que en rdMad debia ícr para aver arribado à la dicha latitud 
obfervada de jo gs, 38. ras. y para remediar con alguna pro-
prledad eííe dt:fcào,(e hará lo figuicnte.Ei) la fegundaHUam-
pa en la plana B. en la divifion Rcícrivafe la latitud obfervada 
del lugar falido ,que;es."jP.gs. 1 ms. y cp.la linea que dice 
(en la dicha diviíion) Uthitd llegad*, aooteíc U latitudjò i U 
tura de polo llega obfervada,que es ̂ o.g.̂ S, ms.veftelcertas 
dos latitudes, y la refta a 5.ms.'íerá diferencia de latitud ob-
íervada: anorefeefta en (u lugar à elpíe de la diviíion D. 
donde d:2é( por titulo) Rumbo-> diftanela , apartamUnto^ 
& t . Dcxcmc's eftos í'^.ras. que vienen de difcrenc;a entre 
las dos latitudes obfervadas, y vamos à inveftigar de qué 
correcciones nos hemos dc valer jfcpuefto que las latitudes 
«ftíraada'j-y obfervada no vienen iguales. - • 
3 El rumbo que fe hizo en la derrota que fe ha fapu:f-
_ "•__„.„'.;..; ,"" .H» , . tt). 
to,fus el (le<5i(gs.entreivrorii,y Efte: luego por fer âU, 
choŝ z.g. rumbo que c i \ \ entre ai.gs.jp.ms. y 67.55. 30. 
nis.fe vfarà de la tercera corrección deicap.6 de efie Ltbro, 
como ella mifmalo previene, y feràprecifo hallar tres apar-
tamientos de Meridiano , para que tomándola tercera pâ tc 
de la fuma de todos tres, fe jenga el .ipajtamiejito de Meri-! 
diano roas regular-, y con efte ,y la díferenciide latitud 23; . 
ms. hallada entre l̂ s dos Jatitudas obíervadas, fe halle el 
rumbo , y h dlftancia corregida. 
4 En el cafo prefente de la derrota que tratamos , avien-, 
dohallado loMresapartaraicntosde*Meridíano-,fegun cníc-J, 
ñi la tercera corrección ,quedes la que le pertenece : el vno, 
.jE*'que es el que vino ,fegun la diftaticia, y rumho oavegaáb) 
t& 53.015. el otro ,que viene tomando el rumbo navegadô  
y lüs z).nu. de dTerencia entre las dos latitudes obíervadas, 
es-4j.ms. y çl otro ,qae vicna tomando !os raifraos 23 . ms* 
y Udiftañcia navegada ,65,5 ̂ .msj fumados totlos fcompo-
neti tíi^nnS. toiíiindo Ja; tercera parW i ferà: y6̂  ms (A ) 
y- cftos fon eVapartamiento de Meridiano corregido ; el. que 
ítanotarà en fu-lugar à el pie de [a divífion D. por fer cík al 
apartamiento de Meridiano corregido. 
f Sabido el apartamiento de Meridiano corregido, <jifti 
es fo.ms. y la diferencia de latitud obfervada ,c]uc es 2 Jims, 
por el Prtbíema j^.del cap.^^de efle Lí&r& , fe bailará la diP-
taocia» y rumbo corregido, y fe anotarán en fu lugar à el 
piede la divifíonD. en elle cafo viene el augulo del rumbo 
corregido fj.gs, entre el y el £y2í(poravcr fidoeñ 
eñáqttadrante elruihbodefaiitásia jy la díftancia corregida 
viene f milj. v todosiosqyatro términos, rumbo , di'fton* 






Tercera parte. . • f o. 
Libro Segmd»* CaflmhVlh lot 
Un cerfcgidos, y añorados en fu lugar à el pie de la diviik>n 
6 Yà tenemos el rumbo , U diííancía , b diferencia 
ktítud , y apartamiento del Meridiano corregidos; y tam-
lienfabemos la altura de polo, ò̂ latitud obfervada por el 
.Sol j:foLo nos falta faber la longitud cerregida à qucHemoí 
iíegado: efto es, la longitud que debe halltríe * difíint* 
de laquefe hallo por la fimtasia , que fue ii.gs.iz.ms. el 
modo de hallarla, es, bufeando las parces meridionales do 
h latitud falida j Q.gs. t f. (,fegun fe enfeüd en U explvc»- ' 
ĉion de la Tabla de ellas ).y anotarlas en Ja columna qucei«w 
Jic dtalo Partes Mer¡4Unaics , qugpfia en lasdiviíipn Ft en 
lafegundaEñampliEneftecafOj'físdicha^pafíes merídio- ^ 
nales de la.Utítud 3 o gs. 1 j.ms. fon.i>o'6. defpucs bufquefe 
Jas partes meridionales dela latitud llegada obfervada, que 
ÍSJ4çgl?S,ms, y anotándolas €nfu lugar en la dicha diviüon 
F, en la línea de la nota ¿4tittKlJÍeg*d4^a.%s.$$,ms, fe ve-
rá , que fon las dichas partes meridionales x 9 3 t. fumadas ef'. 
tas con las partes meridiònales antecedentes , componen la 
fuma jíij^. de cftos, tomefe la mitad , y feràn 1 9 1 9 , con-
cftos 1 9 1 9 , entrefe en la Tabla de partes meridionales.̂ y¡/ 
,^íj|i^efeqjiègs*y ms. lescòrreípôndènyy fe hallará, <|üa 
fwombpQodhàiétp-a6tm*fy tatttq̂ fSnel paralela»à 
t̂udmedía entre la latitñdialida^ y liílegflda¡-y- eftbiklí»1 
chos, jo.gs 16.ros. fe anotarán en fu lugar en la divífion F;, 
donde tiene la nota: LatuudmedU. . 
7 Efcjtivafeenfulugar ín la dmfionF. la longitudfa¿ 
líSa i que es lo.gs.io.ms. y conhhtitud media que hemos 
hallado, v el apartamiento, de Meridiano corregido , que es-
f o. ms. hallefe y o r t l Prtblenm f . d i l cap. 4 . d̂e efte Libra 
jquantos minutos de diferencia de longitud le correfponden à: 
los fo.ms, que ha ávido deapirtaraiento de Meridiano carreJ 
gido, y fe hallarán > que le corrtíponden jSjns. de-difewn-' 
«ia de longitud cftes, dnotenfe debaxo d&Ia longitud falida 
eix la divifionF. donde tiene la nota *. DtfereneU de longitud. 
Y'popque el rumbo quefe tiene corregido , fe fabft que fue -
hecho entre el N*r t t , y el Efit > por elwwm.l. dtlc*p. i¿dt <-
tfte Libro (̂efabe quefeaumcRula longitud fiempre ̂Uflt 
ftniavegue.entreeÍ.Z>7í)rAr,yel£^r!lueg0 fiiietajidônos à 
la ptimega regla de las que'yf/ en d̂ cho capitî ló & w & M c 
It • 
. i O l PraélcadelalídVâ^acíoh 
fumur la Jíclia diferencia de longitud s 8/ms. con hlotigitua 
1 falida,io:gr. lo.m». y la iumt ii.gr. iS.ms.íerà lalong^ 
rad llegada* 
. 8 Yà tenemcj la lon t̂mcl, lijue hriuos Ikgado ,y tamJ 
bien la Utitud ,quecs la que íe cbfetvò por cl Sel : Luego 
hemos confçguideel fin à que aípirabarô s ^ heinoi hecho la 
derrota,y almíCmo tiempocidiaiife;pues en guardándola 
píaná en que fe ha hecho la operación,, fe tiene inficiente eferi* 
topara poderlaberotro-qual.qmsr riia lo que fucedíò 'enel 
antecedente ¿ con-tanta individuaÍKÍad , que puede dfo noticra, 
aun de-Ios leves apices de la- naveg~oconj pues de la diitancia 
de los rumbos que fe hizieron del viento tque corriade ía v a -
riación que en aquel parage tenía íasguja dela latituá que fa 
obfervò por el Sol, de la longitud à que fe llegó; de todo puê  
de hablar jjr dár noticia icemofi fuefíeacabsdo de fuceder: 
y con la facilidad ,dequeccnpoco trabajo ,y fincanfaríe en 
1 eer e f e r í t o s dilatadiâ , puede faber todo lo í u c f d i d o j C f i 
qua]quÍèrdU dc!o$ 'de la rfiàvegacion :"y también & pide et 
diarioralgun Miniftro ̂ ^efe, puede darfele en-difpcficien, 
que con pc-CCTírabaJo fe entere de todo lo íucedic)» en afíumpi 
' to i la derrota. . 
•p Yá fe ha explicado el modo de hazer la derrota ,Tupo» 
Hiendo elquc fuefle el rumbo , que fe hizo vno mifrro; pero 
fe advierte, que fi en /as 44. horas fucedic/íe, el ¿¡ue fe hsgs/i 
djftintos rumbos, (como ü por exemplo en deshoras fe cor-
rieffe fobre rumbo, y defpuss fe mudafíe el Viento , y fe 
corrierajobíe otro diñ'mtovy.afsi hafta que finalizsdas las 2 4 . 
horas, fthavièran jrtcKò diSintos rombos ) lo-que fe hará 
f>.*r el Problema 7 . del cap» 4. de efte Vibra* Reducir todos ios 
rumbos hechos à vno directo: y fabido eftc, y también la díf-í 
tpncia.dfrcfta fe operará ,cc«Joque fe ticnt yà cl rumbo d¡-
rcâo, fin hazer mención de aver heclftod'filntos rumbos, fino 
como fi íe huvíera hecho aquel que viene directo. 
lo Supuefto que fabemos la latitud ,y longitud en qud 
noshàllíimos ,es menefter bufcar enla Carta Geográfica ̂ et 
fitio ,òpunto, dondecorrcfpcndcefta laittud, y lorgitydj 
pues como en las Cartas ti dende eiiòn reprefentandas las 
Tíerns , Cabos, lilas, £ÍC. Sabido cftepunto de latitud , y; 
longitud , fe vé enxllas fí aŷ gun peligro inmediato para huir 
decí« . 
Quej 
Libro Stguneto, Capítulo Fí J, i o 3 
iV Querer yo explicar laconUrucciof̂ y vfo de InjCaÑ 
tas Geográficas, lo hallo infruduCo , pues es muy fabidodÜe 
tojos los que navegan con alguna noticia de cfta facúltad f̂o-
lo fidirè jfjue Us Cartas mas. propias, y que guardan mas 
proporción con la esfera terráquea , fon las que llaman redu* 
cidas i y íon aquellas quc-bs grados de latitud vàp creci,tndo> 
ôfiendo mas grandes, feguníè ra aumentando Ja latitud, d 
aproximando à el Polo. . Eñas-ion en las que fe buícarà d pun̂ i 
to de latitud, y longitud del modo figttiente. 
i i £1 punco à-t]iiehemos llegado ,fegunel calculopre-í 
cedente ,es ô̂ gr. ĵ .-ms» de latitu^y 1 gr» 18, ms. de 
longitud: y fe def̂  faber ,eftê n la GârtrGeogiafica redíí-; 
cida j puestomefcciila linea de Norte Sur joue eftá dividida 
en grados,y minutosilos Jo. gr.38*jms.de latitud,ponienw 
do vna punta del compás en dicha graduación*, y lastra en la 
Jinea del Efie^ fefte mas cercana j y dexefe enfila dífpoficion 
eñe compás; tomòfc en la línea del Ejte,Veftè , que eftà ài4 
vidídaen grados , y minutos : los t i.gr. xS . ms. de longi-
tud ,con vna p,unta de vn compás, y la otra pongafcen la 
neade Norte Sur mas cercano -, y corriendo efte compás de 
modo , que la punta que eíU fobre.el N a r u Sur, no fajga de 
;4íchí» Hneg j y .corrhndo tambienjcl o2ío çQnjp.âs: pon qué fe 
tomó la latitud ̂ uidantio quelapuata que.eílílXobrcçI EJlc 
Vefie'i no felga deáteha linea: dondeXejncoíitraren lâ pun* 
tas de los dos com pales, que citaban la vna fob re la latitud, y( 
laotrafobre la longitud ; ferà el pumo de latitud) y longitud, 
à que fe ha llegado ?el que fe anotara convn punto ,para vèq 
Ü feeftà lèxos , è cerca da algún peligro de.tierra,,-
3 y Sí fequifierefaher que diftanciafe eíiáde tierra ̂  y, 
ã que rumba queda, por fi acafo, fe eftuviere cerca de ella; 
faber que rumbo convendrá feguirfe *, lo que fe hará.es, poner, 
la punta del compás (obre el punto, llegado , y la otra en h 
tierra mas cercana-, y eftaabertura ¿¿compáj-j. trasportarla 
. fobre la linea de ]SiQru.Sttr> qufreftà dividida en grados;̂  
viendo los grados ûc ocupa , fe fabràn las millas qne ay de' 
diíiancia ,defde el punto donde fe llegó halla la «erra mas 
Inmediata , advirtwndo ^ue por cada grado, fe tomarán 60, 
millas, por la mitad de vn girado 50. por la quarta pawe de 
. yn grado if.y por la fexta parte :i o. millas. , . - • 
Bftidiitanya íejiadepetliF^mohediclip^inla linea 
t04 frutea de la tî egdcUn 
de Norte Sur >¿'mdidAen grado», guardando, uobfervir^ 
• dolosprcccpcoifigaicntcs. 
í/j. Imaginefc tirada vna linea de Nortt Sur»por ei pun̂  
Iitgndo,y otra de! TÍ^Í: ctto es, que la linea de; 
Norte S u r , y la del Efie ^efie ,'f« Crucen en el punto UegíH 
do , adv ír t í eRdo ? que la de Norte Sur > h*de ter paralela à 
<otri'dc Norte Sur ,de hsdclaCattaj jriadei^íf^ij?*^ 
otra del ríjítf^eUsdela Carta : tiradas citas iineas 
¡raaginariaí, veafe fi la Tierra»Puerto, ò Cabo mas ¡mme-
•diato (it otra que (e quiera Caber Io que cíU diftaote) eftà en̂  
<Tt el Norte y y el Efle , à entre ct N t r t c y el refle,de aquíM 
ilas líneas, que fe han dicho imaginarias j y ficlitrief centre 
los rombos dichos, la dilUncta que huvKrc del punto llegado 
- á la tíerea >(t medirá en la linea àcNurte Sur dividida en gpa-. 
dos., dcfde la latitud en que cita el puisto Helado azia el Nor-
Je,y tomafldo, como he dicho, *o. millas por grado, J o . poç 
«niedtogradô &c» 
• l i SiiíCafola dicha tierraeftuviere entre el Sur , y el 
•Zfte , ò entre cl Sar , y el fefit de dichas lineas-imaginarías, 
-ladíltancíadel punto llegado haftaU tierra, -fe raedit â en U 
linea de Norte Sur , dividida en grados, deíde la latitud Uc-
eada àzia el Sur , y las millas que huvicrc, feràn Ias que avrà 
êfde el punto llegado hafta la tierra. 
itf Si h tierra cítavierc derechamente àzia ç lEfle ,0^213 
el ff/2/del punto llegado: la di&mcia deíde dicho punto haf-, 
.tala tierra , íe medirá en la linea de jtfirte Sur y dividida en 
grades , tomando dcfde la latitud del punto llegado, -la mitad 
de lá diftancia â%ia-e! Norríy U mitad àzia tk-Sur"; y los 
•grados'que huvicrc entre eítos dos puntos,fcràn las m¡Ila$ 
.]quo avrà deíde eí pumo llegado haíta!«tierra. 
17 Para (aberí quis rumbo corre la Tierra, Cabo , & 
Puerto, que fe cjuiliere montar f por G fe qu!fíere fnber, ü 
con tal Viento»y iendofobre tal rumbo , fe puede libremen-
te montar) lo que fe had , es /poner vna punta de vn compás 
íobre el punto llegado, y la otra fobre la línea de algún rfloi-
•bo que fe-vea, que corriendo el compás, fin que falga h puni 
ta fuera de dicha línea , la otra que eftsba fobr« el punto IJĉ  
gado , paíTa por encima del Catfo , Puerto, ò Tierra; y ajuf-; 
tado en eíle modo el rumbo , ò linea que ¡batfobre la vns pun-j 
del compás, ferà el que fe diçà, que pafíapar el punto lle-
ga-i 
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tongit, faii*a. »?-Difer.àel Eft. .00. SS. 
tongít.l legada * It as. 
En ;.de Enero fe ob-
fervdelSoI >y díftaba 
del C s n i t . . 5-3.3 2 
Declifi. Sur. . . 2 2 . ^ 4 
Almr.de Pol.N, 3 0,38 
Ltíro Segundo, CafunU VIU 1 o$ 
gado; y el Cabo, Puerto, òTierra, queíedefea montir. 
18 M a t cUro, Pongafe vn* regla defde el punto llegado, 
hafta h Tierra, Cabo , ò Huerto , que fe quier« fflbcr à qnc 
lumbo corre ; y con vn compás veafe, que rumbo es el que 
cílà paralelo à la dicha regia; eftoes,que Jineadelasdelos 
rumbos ,eftá igualmente diílantc de la regla; y laque loeftu-
viere ,eflafcrà el rumbo , que paffa porei punto llegado/y 
Ia tierra que fe quiere faber à que rombo coi re j cfto es , quc 
fi la linea de Norte Snr , es paralela á la regla fe dirá , que el 
punto llegado con la tal tierra , cft in None Sur i y (i fuere 
otro rumbo el paralelo à (a dicha regla, fe dirá, que el dicho 
Ímnto llegado eítà con la tal (ierra á aquel rumbo, y afsi do os demás ... 
19 Luego que fe amigue el rumbo à que corre la Tierra, 
Cabo , d .Puerto, y la diilancia a queíc iftuvicredcèl ,fe 
s.eícrlbirà en el diarioconla mayor expeĉ ficacicn :y también 
fi por algún acontecimiento fe lOuviê e i vlita de la tierra 
algunos dias, luego que ft ponga el Sel, fe mirará con la 
aguja de navegai > à tjuc niirbo t ftà la Tuna , ò Cabos que 
mas fe aban7an ü h Mar , anotando til.; cbfei víicirn en eldía-
rio , para que ii en el diícurfo de la noche huviere alguna vr-
gencia que obligue à navegar, con mayor cuidado i e pueda 
laber porque rumbóle puede tr libre del. peligro de tiopezaj 
con la tierra à los dk hos Cabos. 
C A P I T U L O V I I I . 
TRATA B R E V E M E N T E DE LO PEKTENE-
cíente à el abatimiento , for raçon de efíàr 
â ¿a Capa, 
• • - i 
[i T " ^ S muy prccifo el faber hazer vn juirio prudente, 
H""} delas millas que vn Navio corre fobre alquil 
rumbo, quando ella à la capa 3 pues de no rumie , no irá 
vien hecha la quenta de aquella itngladura ,«0 que Uicedíò 
eftàr-Ha capa •. y como puede (uceder el efi.ir vn dia ( ò dos, 
ò masitiertipo ,'feráel ) erro mayor à proporern délos días, 
que fcefyuviertf à la capa. Es vtrdad j que tfta materia «s 
O baf-
baiUntementc dl&cil, por el motivo de cjise no fe pueden düir, 
rê Us ciertas, pata conocer U diíUncia quevn Navio haze, 
, quantlg cftà a la capa jpues cíla es, fegunla fuerza de las 
Vientos, y Us cítcunüancíasdcla conltmccion délos Na-
vies, pues vnos Talen mas para badovento que otros, y efto ío 
acre dita la experiencia jpucŝ juando vna Eftjuadfa de NaviaS 
íe poneC pt>r algurt motivo) à ia cap», fe experimenta,que 
los NiviosqueelUbatíàfotavento yfepaílanà barloventoy, 
Iorque cftaban à barloventoxfe paffan à-fotarento , hiendo 
vnemiímoel Viei(to,y convnas núfraas Velaspueftos 
capa: con que vemos claramente ,<jiie no fepuedendar re-
glaspan faber que diílancia esíaque Kazeeí Navio ̂ ttifídj 
eíèà a la «apa ̂ pero no obftantc de éfto , diré con la común 
<Ie todos los Prcâicos etiítte punto , el modo que fe paede 
vfar para conocer eltumbo à que deriba el Navio > cft^ndül 
Ja capa , y la diítancia, que regularmciite fe le puede dar. 
* .'Si nos valemos del tnodo de obfervar el abatimiento 
(que fe ̂ plicò: tn-el ^ . f .^«p.^ Cíila coî rutioo de el 
inflrumento , para obfervar el abattaiientcen el rmm* % po-
-drèmòs conocer el rumbo (obre que deribaíl -Navio , el mo-
'doesraciljptroantcsdcicxpticatle-dírè algunas circunfían-
• cias, que foniaprccmbles en elU aííumptou 
Híemprçjque vn Navio it Jedifpone à la cipa , fea xoñ 
cftas, ò con las otras velas > luego que fe hizo el oparcio, házô 
arribadaŝ y orzadaŝ demodo,que quando llega àorzarJo 
roas que vícne de Loó remete el pico à elVknto , « hnfU 
aqaelmmbft ^Wpudíera-î fife navègalTeàiá VoHnn* Aten-
diendoi efto en la íguja,. Ã compás NaptxOj'fe viene en 
conocimiento del'Viento.que hare j pücs;-en contando drfdé." 
cfrumbo i que llega la Proa del Navio,quando haze lanxayor 
crzad3>fieterumbos'( c¡ue<s lo regular en que navega vnNaJ -
vfograntlc)á?ia la parte de donde viene el Viente ( que es 
¿Joqtre llamaoios barlovento)en donde fina'tz.m los fíete 
rumbos f̂lecsel rumbo pot dorde-vícne*! Viento* Higo 
eíla pire vención ̂ or motivo , de que-como aquando fe cUà i 
la capa , efperando (quizá) Viento para hazer derrota, el 
mejor modode conocerle es cite, por elTo lo advierto; pues 
foloconatendtrala aguja , fe conoce qmndo fe muda el 
Viento s y fe fabe las h'irasque ha durado el que antes haziatj 
-feí$ 5? í^c? ̂ 5^9»? ^ ha durido e] Yjmo ?p.aj;3 qçe, 
v: adn 
t t tra Seguüdol Cty. VII. Uoy 
üífqúlriendo , con la experiencia , ccnocimíento de! rumbo 
à qae deriva e! M3vtofy la dftiancia que haxe , (como lo 
explicaredcfj.ues) fe puedi'anotaren lapisarfa «.íjut-lU dif-
Mp.cia íijr'rumbo jíjueert aquel tiempo hilo el Nmo... 
4; 'EUnotld de Conocer el rumbo fofere que;<íeriv a el 
MavÍ0;»es p| raifmo. que fe explicó «n el cap^idel l'xbr.i, en 
l+Conjlruccm deilnfir»matt<? paré cf>jerv9 - et abadment» 
en pi wHw.̂ .ohfcrvflfidfi las mjCmascircunftjncijs que ea el 
Iwg.irciuíU} prtyUne ̂ .pero con'la difcrejiĉ a \9 que aquel 
•baiÍmi;nto te Jtóade ,0,quita á ^i rtuilbo fobre quv fe nave-
ga \pcro d abatimiento que fe obferv̂ re eíbndo á capa, 
fe añadirá , ò íe quitará del rumbo que fefiila la proa de el 
Navio, qumdo ettandoi lac-ipa Kare la mayor horijda: ef-
to es y quando pone el pico à el viento quinto puede j y he-
cha la operación ,çl rumbo que viniere es fobre el que el Na-
vio haze 1¿ d?nVa. 
f El faber la diíVinc¡ft q11eha7.ee] Navio ( cftardo i 
la capa ) fobre algún rumbo , es impofsible .pues vnas veres 
el vientoc&fore!(simo jy^trasn^ estnnto*.también IOÍNI-
víosfonvnos rras altérelos que o tros •, y en fin ,ay mi! :mo» 
tiVos pata no poder b»Ur itt'tl0 ^ dilUncia que pp î̂  hl« 
Ker vn &fàío 6tt»ndo i \% capa , y fulii la lirtucha príittta'-po-
drí dftÁiijjftnálui.f y ̂ íft, Vftís vcies faldri muv Wen'', y 
otrts muy Vhalipió para quenofecareica de alguna-' no.; 
tíc;9 t diíó loquelof mándelos Prácticos fobre «-fta materia 
dicen. 
6 Vn Ni vio grande de buenas propriedades. ,cft ddo à 
la capa con la vda mayor, y fiendo el viento baft̂ ntemente 
frcfcojorcgnlarqtie fe 1c di de dirtanc.ía.'fobrc el rumbo 
que deriva ,es vnat¿lill.i, ò niilia'y media por cada bota. 
7 Hilando à la ca'pa (con c) milmo'gcncro de viento) 
con c| trinquete , y !o mewna , lo regular que fe le da de 
diftancia fobre el rumbo que deriva , es dos millas cada 
hora. 
X Eftandoà la capa con la mezana , (con el rcifmo 
viento)loregtt'árque 1c leda dediltaocia, es media ro'lla 
Cada ĥ ra. 
9 Eftando en facha con las gavias (cierto es que no 
ferlel viento mucho quando fe pueden tener fuera) lo re? 
O i gu-
108 Prtfâ^deJatâffâgdcíõn 
•püTa'rquefe !e de diíhncia fobrc ci rumbo que deriva t\ 
Navio , çs mçdh milla cada hora. 
io Todocftoyà hedichoqoe notjene ía mayor fei 
gurídaá , ní certeza, porque como he dicho ay mil motivos 
p ira que ninguna de cfUs congeturas fean de la mayor pro-
babifiJid *. pero no obftame, conefto» y con la continuad 
clon , hiendo experiencias repetidas ,fe podrá venir ã Con-
\ Ceg'uír alguna praâica, para poder hazer Juicto pruden-
te de la diftancí.i que hizierc vn Navio 
citando ¿ la capa. 
-IBRO 
1 ° ? 
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L I B R O Hl, 
T R A T A DE LA MAYOR 
... t y _ . . . . . . . 
parte de jas^Derrotas , que deíde 
Cadiz à nueftraslndias le execu-
tant yaisitfuímo del conocimien-
to de algunos Puertos, calidad ^ y 
cantida^fle IQS fo^dqs dçhçllos^re-
copiladé todo lo dicho de los eí-
é f i i â s á c l o s hombres mas experi-
mentados, y que con repetidas 
Navegaciones Io han oh* 
fervado. 
STE tercer Libro, en ml fentir, íe 
hallode íingutar provcclio , pues 
con fus noticiase inftiui.tos çn Io 
que en los precedentes he explica-
do )p«cdcn nnvegar en lascoftas, 
y maies, ikfdc Cadiz à las Indins; 
puesen èl encomiarán por apices, 
ycònlasmasmemidíis círcuníUncias lasfenak$,ò figuras 
de las çoftas, ta cantidad, y calidad de ¡os fondos, y por 
ellos 
ellos eF partge donde fe cft̂ , cl rurobn que fe deberá confer-
var av'cndo cftos, u los otros vientos >y en fin , « vna !ur 
que fcrvirà de guia à el quenohuviere tenido experiencias 
ep la navegación de las India*. 
':i En eftc tercer Libro , no puedo decir qaehe tenido tn-
bajo , pu.es con el deleyte de avçr vecopil.idó lo queen él ef-
ti dcloscfcritosdc todoslosque en el dífearfa de 40 años 
àefta parte hay navegado con algún ocierto i nueftras In-
dias ^o me.ha fido.Ceníníeel tra'jàiov>p̂ esco(as que tanto 
provecho fübmíníñran̂ pitíàsCt'(deb¡¿n òtítoUVà&Xi íbemo-
ría, ni excufar cí leerlas. 
DERROTA D E S D E E S V Á H A Â L A 
Aguada de San fan dâ PaerM 
SAlendo de U BaU de Cadiz, fi es en tiempo de verano, fe govetnarà~ai Sudufjie, por cuyo rtioibo feifà à re^ 
conocer la Punta de de la Isla de Xencrifé 1" U 
Punta cfti en i8.gü. y nxdio; maíen tiempo de invierno , fe 
governará al Sitduefit qaarta ai Sur hsíi.i altura de j-t-gs; f 
medio , en que eft.i el Cafo de Cannn t por llegarfe mis ã h 
CoÔa de BerverU , que c» mas caliente , y menos tormento-
fa y j U hallan mas prcjiolas briías-, y dcalH ,; fe irá tX.Sjt* 
duefie quarts ai r e fie, pbt cayo^umbé fe ve'íi dichí Punta 
de Naga.' ! ' ^ - ' - J ' .i • 
Aviçndo reconocido óldwPftttta de $.4** , fetendrà 
cuidado de poner fe po r medio fred o de Tenerife , y la gran 
Canaria , y de aquí fe governar! al Sadntjle xo. ít tf. leguas 
por los embates ry calmas y defpues fe hífà el rumbo del 
V'effttdueftc harta altura de >z gs de cuya altura fe iV.í al 
Keftc (¡uaria a l SitAnejie hafta poner fe en altun deiS. gs, 
y meüo ,de laqu.il fe governará al pefle hada dar vifta ¿ 
la Made San Mtrt'w ,quceft)en altura de l3 gl.y Jf.ms. 
y avíendola vííto , y conocido jleir.i la bucha del Nortteftt 
harta aírura de I9,gs. y afsi fe descarr. por la vanda de babor 
Ja lila de la dngttifta , y la del Sombrero , y de díctis'altura 
fe governará al refle, guiñando para el JSÍarucJle halla- paf-J 
' "Tar 
Libro Tercero, 1 i \ í 
tsr-por U p.irtecícIiST.rfídc hlsladc la Ânegadà^ defpucs 
fe irá al l^eífwiuejle en demanda de U Isla de Puerto Rico Pe-
ro fi llegare ía noche a! tienjpo de am viíto ta Isla He San 
M a r t i » jfe.goytrnanàaliVfrtfí̂ f quart A al Norte para li-
brarÍExIe U AntgñdAy} llegando cl dia no fe viere, la tierra, 
fe hariel rumbo del SutUtefte procurando ^ue U defrotí 
fea i darviila à la cibeza de San Juan de Puerto Rico i y eii 
viéndola, y elUndo como dos leguasde tierra, fe kà al ftf-
f̂ que-porefte rumbo fe projongará efta Isla hafta la Pun-
ta Je U jlçHiida* En montando eAa Punta jfe irá de loo lo 
que U pudiere ,d -ndo reíguardo á lo que fe viere a meter« 
i t ÇR U eníenada dí'U ^¿ii^^governandbjil Él J*r-
futjle haíta defcubríf U boca dei Í Í Í ç r t n d e , y entre eftti' 
rio ,y otro pequeño, que cíH al prtndpiodennos piavas de 
•áe aren* donde eiUn vnoS palos altos, fe darA fondo en lií» 
íi 20. baazts , llevando vn anclote en tierra jorque no gar-: 
re el ancla, nu« el fondo es muy .icanúlado , y en perdien̂  
dolo , note hallará fondo en loo.btuas. 
C O N O C I M I E N T O D E LAS 1 S . L 4 S , 
y fárales ¿e h Djenou ¿mece-
TE n e ñ f e t s v m de las Islas de Canana , cuyo largo es de f 5. ¡egnas tendida de Nrrdefle S»due/te,^ «n lo mas 
ancho tiene de 9-. 1 jo. leguas. La punta del ,Nord((tc de ef̂  
ta JsU ,fe dice Punta de N^ga ,1a qual't'cne vn roerro nc*' 
gro tai ..do \ h mar de-piedns toadas mondos í.ir alione* algo 
def̂ ados-efedicha Punta jy el mas llegado àella ,.es mavor 
que ei de ia parte del Lefte \ Tiene efta Isla ̂ n monte .Iziael: 
ínedio de ella llamado ti Picod; Teybe? ) el qinl esmtiy aU 
*9 .y agúdo ,'cub'erto de níeve , y es muy conocido por lo 
mucho que fobréíatc de'la dtmas tierra de lalsla. 
X¡¿u«rÍe(\do dar fondo en el I'ueito faSant¿i Cruz. ,í]Ue 
tftà en la inifnia Isla de Tznerift fa ir¿ i lo ior̂ o de U Cotia 
po.r la vanda del Efie de la Isla , y luego fe verán las cafas S 
Joiiargo del mar, y fe dirá fondo enfrente de ellas, cjue to-
do es limpio de x f ..brazas para ai riba. 
1-4 
i ! i PraS!c4 de U HdVegdcwn 
La gran Canaria es vna Isla cafi redonda» que tendrS 
28. ¡eg'.wsdecircunferenciajfituadapor fu medianía en la 
laticud do 18.gs. por la banda del Nordcfte, « eJirecha, y 
haze como vna pcninfuU , cuya punta.cs muy alta. El Pder» 
t» principal elU en lo mas angofto de ta peninfula por la 
parte que mira al Suefte ¡ de la banda del Sur tiene vna bue¿ 
03 bah de arena abrigada de los vientos AúNurte t ) tíene 
buena agua. _ - . 
Entre le gran Canaria , y ta VÁiFHtrte fóntnrazy buen 
paíTâ c, porgue la canal es de 17. leguas de ancho, y el fon* 
do limpio. 
San Bartholome es vna de las Is'as de Barlovento , y de 
lasque fue/en vé? ias flotas Je Nueva Hfp̂ ña , yendo en de-
manda de la Aguada de Puerto Rico: Eü* Is!a ctU en altura 
de i ̂ (gs, y 40.ras. la qual es por la mayor parre redonda; 
y mirada de mar eníuéra por ta parte de] Ef ie , hizetres mo-
gotes , y çl queeftàimes al E j i e , es mayor que los otfos dosf' 
roas llegándote à ella, (ehaze la tierta toda vha con dos.que-
bndas, vna à el Efle j y otra ú f a j l e , y coda amogocida :de 
la bandii del Nsrte tiene vn Puerto, y en fu.bocaçftáíVdòr 
farallones, vnode ellos mayor que el otro; Entre eftàKU; y* 
la de San Martin no ay paHage , porque toda ía canal es de 
poco fondo, con muchas piedras fobreñgundas acompaña» 
¿as de muchos cayos. La Isla de San Bartholome es de f 
Francefes. ! 
S*n ASdftfatsvM Isla que co'rré por la mayor par--
te de Efie Vtftt feiras-alt^íjué^de-Stttt-• faMholótfài 
tiene de largo y. I 6. leguas/ y de anchoa 3* leguaria 
tjua/eílà fituadaen iS, gs, y /f. ms. de latitud. Yenddla* 
àbufearde mar en fuera por la parte del E í t e , reprefênts. Í 
vna Isla alta con dos quebradas en las puntas : es tierra fnon-í= . .j 
tüofa,v redonda *, en el medio t'ene algunas bahs buen.is} f 
cubifrtasde los vientos Norte, y E / t e , y la mejor eüá en1- í 
la punta del Suduefte , donde ay de 9. à 10. brazas defondo' ; 
de arena: efta Isla es limpia por la banda del Sur , y del^/-*' ' 
te ; m-is de la parte del Norte tiene piedras, y tftá repartida 
entreTr.incefes ,y Olandeíes. 1 3 • 1 
L3 ^ n p / U c i i à a! Norte de.Ia Isla de San Martin , fi¿-? 
tuad i e» ia hiirud de 18, gs, y medio, y tiene de Jnrgo" £. . 
u 10. leguas, y de ancho 3. cstieria rafa ,.y íin momañas, yb 
; . p a r . 
f da del Norucfie tiene 3. cnyoŝ y es.qpjszcraja ; en la parte: ? 
I del Norte tiene vn buen furgidercTpornoavcr allí corr¡cures, 
I r^^^-S^^lmar^brp^ví, Uxo m fç ^if O c í e l e , 
'l,rts\zdt\*$wbrevo eftà al' N.prtttfte de la ArtW.ÍU 
¡ cofade 8; iígàa^en ^ . ^ 5 ^ 4 0 mCde latitud: es vn'Vara-
1 lion grande , y redondo jírlfrfque-pbk la banda del ATírrí es 
i baxô y rafo , el qual eftà todo blanco del efercmento de los 
yfê KJ-Pr-í.í ? : •'R: • • .''; .-.IIÍÍÍ» ÍW.Í , t í 
dç^Wíír^*? eílalsla.e^^ic^?, ̂ r ^ : , coavna.phya • de íjtJ 
Èí(^0lá^ iŜ tfíê #KJ^^*.3^gJ^li^^iJ^Iaic^áí aparte; de: 
tforjepe i-estOcU dearrecífes -apartados de Ulsla dos te-i. 
goas ;y fas baxos'feeftiende.Ia buclía- ütYSwiy-átXSudMfi1 
ÍÍ, baila cerca de la ftrgcnGór4**-£&*l$U£\X\ en altura de 
f̂ PÍIM' cOxdwl̂ ráf̂ JiMfcHftefcpcíiíSrfí vfliSTConMotrasr}̂ nj# 
efM4̂ ôtras)páC{ueñ»:̂ y¿nu)r3tmQ ôtftd9& la Isla .da 
&'¿átgw e^pií* fe liamaíoy^d^^/p^TéSWj^de. Í6s Di^ 
pa^cqUéfes ty-rienerél'Ptibrtfreriíu paMe! del 5«r. 
, . .^Lajsia áe-"Sir¿JvaH dt Puert» Rico. £ÍU tendida £ ^ 
tyfn^ la qu.il es de 5 5* Ic'guas,de;lafgo , y*. 1 i . .deaachw. ?Lá 
jíonta del de hiparte d e l d e eft'á Isla , fe áicc CV-
¿ÍT^ de LoquiMs , y. mas comunmente la-O ê*.* de San 
jMit i fobrĉ eftaC-abèza co flaienza .vaa Si erra j que:fecl'ccdé 
Moquillo, Ia qiiaí"a à̂ mòclo de efpjnazbjAtravífíatido'iJa tna* 
ypftpaítela Isla îdecuy^Sicíradefcienderi>muchos arroyos 
parirá ,y otra pártfe,!. r> t:.-: •: -t̂ v, ...7;. -. • 
:•, •; Gofta del N o n t â c c H a isla-¿ÍU llèna- de piedras; 
bancoíî y-baxps donde quiebran Jasolas-del mir:; en eft* 
paríe^ci-Mr/esfiftáeLíuerco ppiocipãt lUmidQ.FnàKUÍJÒÍCH 
LsiPuou^l/^í.deiefta^art^dsJ ^or/eV^ &q¡&Mt*-dt 
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U Aguada, la qual esalta , y rtiondayy à b a r l o v e n t o ^ 
ella es U tierra rafa ,y amogotada. 
DERROTA DE. L A A G V J P A . m M ! E B r O [ 
RicoaUVera+CruT^, que hA%en las flotas for U 
farte del Norte de la Isla de Santo> 
Dominio,, 
SAliénelo de h Jgua'da fe. governarl il Pifie 'tjuánia '¿l NorueJieGxitrt quarta,y ínedÍa.partida.Jy|K)r.eílfr rum--
ho feira l.â&t V\&Aà h h \ i d tSaxt i t iomty 
c í p í o , que fçrlppr*! Ç*fo del E n g Á ü i y . aviendólô  vifto,. 
fe procurará poner como1 y . i i ¿ v l e g u a s át\á coila » y- -fó feo* 
vernarà a!rf/wr«í̂ íhaOa>avcrv|jalTadoC^¿í̂ í.-í̂ ¿r̂ ^^ de 
dõíidfifç hatà ti rumbo del VtjttqMrtA AlYÑ»rfiefre-.,:,ytn<i 
do- fieenpre; «partido ae1t̂ Co0[a•'íômb4í7eguas>•¿•figüiehdtf 
djeha derrota hada, eftàr tanto -i. van te. ¿omMeHte* Chrifto; 
y òç aqin.íegoycrnará.al refte coderoanílá dèílàíIilâ.d^Jà 
Tortuca j Uvquaí'féjráiprolongado.-por'li.váBda^dal'i^í'r//,. 
yendg.apartado. dc.dicha.JslacomoJegua.iy media ¿y aviefw 
dola paírado.,íe irá úFejfudutfte^ guiñando para el Vt•fiel 
à.embocar , por entre el CabodeSán. Rtiçeiks r $ U Ptinta de 
^X/Aiadvirtfendov, que en efte parage fúele correr ei aguí 
para.el ÍVorwí//f Jo.baftame ,yettando.al̂ Hr.dela.Ptinta de 
•Mtyfi, comadoSíleguaj;^(tlxkAVffifte qHúrtatAl&Uduefôè 
prolongando la Coita, y paflar à&íáaLdcl Puerto ida 
liguicndoeíla derrota hafta CabpdáCWfa: yueñando tamó > 
abante con4ichoCabo ,y como.4..leguas dc ¿11 fe profeg 
guirà el rumbo del ffeftt qwrtAMi SHdutftt én êmanda de -
los CàymtvesChtcts jŷ en víendoJoSjfelprocuMiá'paffarpbr 
la banda del Sur de ellos, y deiandoí.el vltimor ppr̂ fcqua* 
dra.dcEílri.vor j f c governafáalü^í /> í qxÂrtat aLNerne/rt1; , 
hafta-eftar NorttJnr con lacabezaiel E f i t d e U l t U ü á e P u 
nos , de dondeje iràalí/>/WíJr»f//#, §BÍíSandA.parael 2V#r*í/l 
te hafta .ihura de 21 .ps. íi de 11. g*. efeafoŝ y dé efti altiuü 
fe hará el cajBÍn.o-delrtfit-siÁtaMÁt .di«l* Sonda.de los 
¿ i U c r a t m ; y avitndola tomado ? (e piocurarà poner en ¿1 A' 
bras 
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írazaí ¿o 10. y por dicho fondo fe irá governando al ̂ >/>f ( 
procurando ílemprc manrenerfede las *o, brazas hsfti |aj 
tl8. haftaponerfe Norte Surcan la Defconottds t de donde 
íc cmpcxarà à multiplicar el fondo , que íerà de arena blancft* 
nienqda.Luego^acíc reconozca diclio fondo/e governará a! > 
fe/tt ¿futrt*$*dittfte entre quartay media partida, y avicn-
do Sol fe procurará obíervar ,ypanccfcert-»Uura de ai. as, 
y l o , mié y aunque fean 4. íi 6. ms» menosjíc irá bien, y por 
dicha derrota , y altura íe píffari por entre el- TrUn¿HÍ9, y 
el Bdxo N u t v y avíendo dexado U Sonda portfte parage; 
lucre tiempo Át N*rtts íe governairá'alfójfH&tieJle í guu 
fian Jo algo para cÍS»4i*eJle , deforma que fe Vayx á recono--
cer tierra dt i ii.gr.y40.ms. que ferà á Bertati 9 ò de U 
bandadeadentrode?»n/-iDe/i^4^i yeftanáo'Como dos 
leguas corta? de la tierra, atiendo.reconocido dicho parage, 
íe irá proíonganjioJâ Còft» la buelra del Sar ,fiaíia dar vif-
tar al CaftUlo de Stn Jnan de V i n a , que es el Puerto de la 
fera-CrHX.,donde fe procurará dar fondo. 
C O N O C I M I E N T O V E I O S C A B O S , 
1 . IjJas $ fat ages de ¡4 Derrota ante-* 
EL C*bo delEttgtño es la punta mas oriental de la ISÍA EfpttñoU y u de Sttito Domingo 1 diclio Caboesvna 
punta rafa con ct agua .fuera de Ia qual , como vn tiro de 
fufil ,cftjn dos peñas cubiertas de agua , que fe vén cfUnda 
cerca de ellas. 
La Punta de SAmana , que eftà endicha Isla poría 
parte del Nvrte , es vna punra muy baxa, que fale de vna 
Sierra , y haze como vnfpmbrero, yjuegofe íigue laboca 
de U entenada de Samspà .quetnlo mas efticcho tiene j . íi 
4. leguas de ancho , 7 entra pata dentro otras tftntaí. 
De la Punta de Samank à Cabo de Cabrón ay i4.1egaas 
al Nornefie qnartastl Pkfic. Eííc Cab 3 es vna ^ünta > que 
tiíU.del mar pareçe vn Navio Con ¿a velaje giVî  aferrada. 
, De Cabo C*brm à.Cabíj Frances ay .IV leguaSal PeffamefL 
te'.hílc Ç&QFranch es vna Sierra peqaeña,y gracSfa^mtty 
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aka-, v más acidante 8. kg. clU d /'¿í'rrtf ^ qúe-'ef^ 
form'a de vna erradurauicnc cOc Puertbfobre si vn cerrortto, 
y e n fu cumbre, eftando Nertt Sur con él parece vn cernUo i 
manera do vna cafa. De Puerto de' Plata al rio de ff*fol# - a f 
de t$.a I4.1eg.airí/>tf-,profiguitndo-cfta Corta' (quecí 
to.tla llana, y llena de caletil¡35;)le vè-vn -Bipnte. muy: ako; 
derecho , y redondo , quefs dice Mcntt'Ckrifto , íob'rc el 
qual ay vna E r i M U dei m'(mo nombre : efte monte es muy, 
co¿ocido-,por eftàr íolo ea tifirra liana, y bâ aU-war en-iu» 
cimientos*. 
• AI nfte de dicho monte comienza lã -grandè' enféhadi 
de ht4nz.mUU , dentro de Ia qual ay vna baia llamada Ptter* 
tú, y al fin de ella e.'U Puerta Franch \ y )unto à eHe 
Puerro eíii vnrio pequeño, que fe dies /4r)con>de Lmtn*; y 
pus adelante efte la punta de Margot, diftante» 4,- !eg-7 de 
x LfrlÚA-n+ttiga eftl7. lcg-.al Ptfft de tóa-de XfdrS 
g»t en ftUura de *'o. gí» id. ibs» 'te-WU ,! V tetoda- de •£/>* 
/^/íf, aguda en Us puntas, y parece en el medio à modo de 
huefíodc azeytuna fcuyo largues d&ŷ Ieg. es mç[>eft̂ rí.uí-i 
dado para verla, porque fe'.encubre con 'la-'tierra dé Sant» 
Dominga. Tiene de la.banda ¿tXSur vn bâ J ¡y de Ja banda 
dclPijle tiene.vnaiJsJctasJjiXas, que no fe vén fico eílan-, 
do muy cerca Je tilas. 
Hl Cafo de San NicolÀs «s el remate de toda efta Cofia 
de Santé t>bminv*-\ corre cafidct'-Efte à PcJlc: de Iâ gartc 
delríjíídqeft*Cafeo^vèUPan!táde-A/"^y;.' -
L •; < La M̂ff/* -AAi^ès lafmasí0i rental de la lítá de 
C«V> laquaí es en la forma de vn efpolon dé'Gafcr&t < 
El Pnerto de Cuba cft.\ de IJ parte del Sur de cílaisladif-
tante dedícha punta,como taJeguas: cinco legüas el Efie 
dclPucrtodç̂ M á̂ eftin los Altares^que fon vnos mogotes, 
ò rrozosde tierra , que parecen enfoíma de Altares : y-en cí 
/troatedecftos efli vn fucrtccitlô  que llaman slquadtros-y 
paOadoeftc fe veri blanquear cl Morrv dt Cuba: paflàdo.eí 
Puerto de CH^yendo la buelta del feftefc Verán por la proa 
•las Sierras .de Tar<jmno , que fon-las mas altasque ay-enefta 
CôíU¿y avieiído paíado la vltíma^azela tierxa.aínogotada, 
y modo de hlâ y «««que paKfien y . £1-4, Islotes, U Vieira es 
O h 
j , Ççlro tie CrHZ, CS virpunra baxa j yT-afa cotl cl.Maç/.y haae 
¿.modo de hozico de Tonina : de cíicCabo parati Sm^í^Q 
;yn placer legua y media à U Mar .mas la mayor parce dèl.eflà 
JeCc.ubiert» i yjcn cim^ tkl Cabo fe haze como vnanaefâ  que 
jdc lexosparece Isleta. ,-w. ' .vt»'-. . .t 
, .LojÇajjntnes.çhieosiqn doslsltím^Hlprimero jfî üni 
efta de.rrota,fe dízje-Gayttifln del y eitàtn aluira dè ]̂̂ ; 
y 40. ms. por la parte ¿ z l E f i e , es rafo,)' amogotadô y es 
talado à la Marcon vnos blanquizaccsiEl fegundo Caymtrii 
©s masraío, y pequeño, CJIK el pwmérô haze ̂ . ò4..qçicbfa-. 
¿as >que de Map-en fuaia parecen ísletaíray paflage p:oríontre 
y&&>y- otro parj vniArra atthy pues; tiene H-ha-̂ egiî dfr aniíJiOj,' 
y mucíio foado. 
Siíeviercíl Caimán Grandn nmefe,que es vi>a Isla rafa 
^Qnipaogiateí̂ Ups j^dela bânda d«l. eiià toda llena 
áearreçífesj^qnieoe^reviençitlMar: dela vandaádj'tjle 
haze vna puntadme Pa de Arena, en efta punta ay .ngua dulce, 
,y furg¡dcro. EilcCtyaiart ¿r4íi4s cftàcon Iospet]ueños , E f ' 
tjSt'firdeflftKef>id!ieflc,y ay de bocayna.cntte el grandê y «i 
de en media lií. leguas, 
ST íendo en bufoa la forfda de' Cámpecke (qitetimbíetí fe dizc .tlel Alacrán-; por-el rumbo , q̂ e fedixoen-la 
derrota antcccdcme-: Tuceilicre tOmarfondâ deiio. brazãs-Vy; 
te hallares ( òfea porJas corriéntes ,0 porotm accidente>en 
aUuraden.gr. fabe que eft̂ s en vn placer de zo» brazas, 
queefti 10. leguas al -Lefie àt Isla àeMugcres ¿y de-dichq 
. p ĉcr p«-a('erratic'pierde elfondp'* • i. • . • '/ ; 
„ í,> Isla de Mugeresym Cabo-de^^mé? , hazel'lCoíU 
fcofensd.ij y (afonda que echa, es aviftade tierra, HíWCabq 
eftien líigr. y io. ms.y fale fa fonda halla r j . gf. ' «'!' 
Sí-tomares fonda en 13. gr. ferà en el verilde 1151 bfl-, 
«^^ypJ fondo arena gruefla )•de aquí governarás PiffitA 
¿Htfie, hafta ponerte en ao, brazas: y poí ellas ;M^Siál̂ y?í; 
5S5ÍP{fó4âàocii U d̂crçotg antecedente jfeg^algî rtoi, aun. 
:qu¿ ttçgttósà- côvbrazas po vis mal »ísi aunque llegues 'J if; 
ĝr. comó no tomes 50. brasas; pues entonces eftarâs con et 
¿ i l a c r á n , y cu altura de x*. gr. y m.dio, en que cfti dicho 
^d¿acran :(y ay quien lo ponga en *i.?gr.;y-to. ras,; tiene la 
cabeza deJ £j ic , .N*rte t S t r , con CefJatf».y í* cabeza del 
í /^e con los M l r t m A é Coqheí to'.Cíi&qual; devmodo, que 
;¡«dicho.̂ /̂ rriffítíiuie de largo der! Sváltv léguas, y .la cabe* 
• J!a:del Efte faleJa.buelra del Nndefte , y alcanra ĥafta * j¿ 
, gr» por aver quien aya.íbndadopor fuera dèl, en.» j - gr. y 10. 
,ms. 40. braza?, fondo de piedra, .y viíio enláíbueka.del Sue ft* 
vna reftínga despiedrakcd̂ mucha rebentazon de?Mar: Tienc| 
, e.fíeMaertn-faxí JsletJSírendidai dcEjIe , , feftc-, y cercâ  
.dãsde.arrecifeSjpon.todaspartes. 
EI Baxo Nuevo,lIamàdodc:Manuel Antonio,!eftl en 
«̂Itura de z i , gs. y 40.:ros.Idiftante jo. Jeguas al mtfudiefi 
ide Isla'de'̂ >-##Àí(-,\y*es Vñilslá pequeña , .corrida ̂ de Nertt-
. j f i i * Suefle ,-yftiene vhamiedratCómó vh» lancha, zozobradâ  
y.vn ArrecifcLComô roéáW légua- de tierra $¿i$x\ VeJtei Tam^ 
' titne otro Arieefe de lasarteàzVfilót.Meftc % al tfte $• ii 64 
Jeguaí,çftà-vn-placetquefevv;è.eLfondq. ^ 
:Las ^rcas íot i tres Isletas j que tíenfcn por la vanda del 
Norte vn Arrecife , y por'Ia-del ^r.fon lirap'as. Qcho leguas 
al' FcfudUefte de dichas A r c a s , ay vn banco cerca dél veril 
de la fonda,/hanvilío rebentaria Mar en èí: 8. leguas al Snr^ 
de dichas A r c a s ^ íf. brazas de fondo. -Ettas ^rou çílàn en 
latitud de 10.gr. 
n;r .JEÍ-X"rií|̂ »/««fti-ál̂ «iA»^>^ áe Isía de^ífírf/ jtnilai 
.tíud de. 2j\gr» y cs;vttbánc©idpí;wena jcnqiie^ítàn tresis-; 
Jetas.puettas en triangulo: Echa efte vtoa reflinga al Suduefte 
IĴÇ poca aguâ  y al Islordtfie otra de piedra , dos leguas 
... La J f l a J t 'jirwaseíl^en iz.gr.y 10,ms. esvnalsíe'ra 
rafa de arena algo bermeja ,eftà tendida Efte, Fffte ,y tth-
td^cp;mo,v>i.qíiarto.de leg,U3 de largo,) tiene apique 14. bra¿ 
piaste agua: n.o tiene matas ningunâ  y es limjra por la parte 
del Sur.; y porja parte del Nirdtfte tiene vn Arrecife medía 
„legtía ? la Mar ipeho , 0 nuere lê uas al E j t c , tiene vn cabe-
j.?9<le dg arenaqufi lo;l?Ka Ja ríi3r ;y al ^V ,̂; tiene' otro i díf-j 
^CÍajíle-fylegttflKi: v'; :c ¿. K; .:)-. ... • •, - - ' 
!mífi, feT.i^r^^^ííÜali^rw f̂i*rí¿ ai i&r4.<fsíip<klih 
•.í>M de 
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3c /frerTt>y esmâyorquccíla jUquahcftà enalcúrâde 2jí 
gr.eícafos, y tiene vna barranca bermeja; cep Aiboleda'jcá 
limpia por la parte del S»r; en la cabeza del tréne vniptetf 
« r , ü reftingay que .corre. ihJStonJe/tf cotnò. vn tiro di 
piñoit,. . . .*\ "• . 
Los Negrilfosft mariteftán con vna rebjentazondilatadti 
ique corre de NernefrejSnefte, y entre l a s la t í tude í de 2j.; 
gr, y 1 ç.- ms y 24. gr.feís Icguis al Nordtjniàz la^mediínii' 
5clos NcgfifhPy*! íoncla 1 8 . brazas , y governando al 
S V w ^ í ^ . b r a z a S j Y dcaquiipoío íedà^iftaá dichosTVf-f 
¿Í-ÍZ/W vEftaneftos al N w i t f w ^ m à '*l EftMvU &trtoejtf y 
en diftanciâ comodè jtfjeguas: / j ; _) 
Pero, bolvíendo a nueftro viage, cJigo,,que íendo por laií 
lO^brazaŝ comodíze la derroti antecedtnte ; eftSndo fàrfí 
SHÍ- con Î clefconocída fe-empieza a mtíltipliear el fondo; y, 
Í^t-Íe-had¿'fl<tartir , que para paíTirpor entrt lsla 'át'AY** 
ttat}y BdxvNtevt ( que eftà cerca del veril de la fonda) fe 
irá por z í í . íi 50. brazas, y el fondo es de areftamuy menuda, 
y «140. brazas es arena Jamofa, y en fo. y tfò« brazas lama1 
fucha, y de aquí a poco caroino-fe-pieíde el fondo y?p4frañd<n 
ppr zv. gr. few mŝ queder̂ .'el baxopor làvahdà de Babor, y, 
feísilídr^reffkí v^ór la de £ f t r i í i í r4 mas para dexac dicho* 
baxo por I»̂ andi?Jél N*rt*:;y el ttíatigulo por & del Sur fy. 
ha de ir por alturadcii.gr. y 20. ms.y pór dicho fondo 
iá). íi 40* braias, hafta ¿o.quc fe fale fuera de los bixos% 
• • • 1 
IGHQCIMIBNTO D E S D E TAMPIÇO, BASTA 
San Juan de V h á f o r la Ctjla^: ' 
E L RUdeTAmplco tfàen Jj.gr.y 4Í, tns.yiajdcTVw-? _ j /JíVo a Cfl¿<p Roxo 18. leguas por la Coila, U qual es dó 
¡¡lorHtftet Saefte.. Piíra conocer la entrada del Rio de TampU* 
{que fe dtze tamb:en Pamc ) fe note , que H. leguas para el 
J¿ír/ídél, fevêtffiaS:erra aha , a quien llaman Tw*etip*g, 
h qual corre NÍrwí/fí, Sueftr^ àc efta Sierra at Jlío.de.:^rf4 
naco estodotlerrabaxa^l.níde montoncil!o$Ade.íren*J>]»Tj-f' 
«a-,de dicho Rtopar* la parte dtl Sjir .>,íy vnAtnontftPcHtó 
grande de aren» cón vn̂  |o»* cncim ,̂ que tiene He* Jcgus* 
^Jargo.LT!en(r;eíle:Riovn banco de arena atravcfado fen ¡4 
íappalvclquá! haze dos. caiwles ,.por lasquales-na pueden en̂  
UWqfino •crabafcaciáneí.pcqDtfir.s: àcbMardo dicho baocoií 
fejhiU^-i ^.tbríjws^ y.cl fotjdbiesd&arenablancai y betmefav 
Eíía Coita de Noruefte, Sutfre csbaxà , y llena de montoócf. 
cfc.areríá; y àzía.di medio , ay dõs hioTitoticiíltísmaS íitos que 
ZQSotrpsJ (jue.pftiçcçn..panesdcazuc3i:.> los guales .-eilán íobrç 
]3àtiç̂ a.'a(Jentt'0 Vnî liCrra alt¡í,'y,bla!ica-,̂ iie corre.de iVcW 
, S^r í̂fcdiíftS/frrrf Í/Í Ŝ W Juan iVna kgua ia la Mar dê eíle, 
Òabo cftà vnálslctapequeria con dos Arrecifes, a quicn llamátí 
$ s ü Bfahcft'', y por critreeltaYy elCabo j éy Cittsi ,y tambieq 
:^jf/paí.entrè€lja,y ísladçtoíios. •• 
?/ ; i à f o b à t ¿^¿íftá.al.Sar/fídc Ort̂ ôx-o, diftante .̂ IcJ 
• 'gWsWla Tíerraf-FÍríBfl, én alturí d*^?. gr»'lá qual es pequo* 
í í , redoñüaíykjíftfy Sciroadadê rrecif̂ ssp̂ r Ia nwyor par-
Kç dc lavanda del Norte; mas pot la del Sw êsjimpia: tiene 
tiíUisla.v.nís palmas pequeñas ,y furgideto de U.parte de cl 
V*fa&àt{%*kQ*bin&ty coníandtylimpif.̂  'i.p-, f̂. 
v, >o'Dèrdfe ÉÍdíflvit toil afia TVr(P*;̂ or la Gofiresilewt:^ 
ka'de montoncillos de arena amngotados. Ehconocrmicmcí ^ 
Jqtie [ienec!Rio àcTtt /p*jes vna cordiífíradc lsiásnomuy 
»ÍM>,pero dilatadas,): àzia cl iVírfí titne vna.S:erra mas aira 
...que Iwatras a.m'3n.çrâ;de laoopa de vnlombrcro /-y airemaj 
íte dc eíla Sierra a Uparte dei TJtrte^lkà el Riodc T»fpa en 
y 
ía, ay 8. brazas dc agua, 
'dhytf&nyt fUifr/tycíqriírf'tKnepot fefias dos Sierras piquetai,' 
feitma masiílfííjuelaòrríííeis Jeguai ôdelanc«.eíía e! XUwl 
TtoaktAyi la Cdfta es amogotada de roontoticillos de arena* 
y la tierra ademvo tiene vna Sierra alta corridarde Ntr/e Sur» 
Pe tfttf Rfá ¡sroíiguiéndó laCoíh de \o\ Uatiosxíe d/meria 
ptTB c l&wsiàM^ «t0<íi bax.i.y. paicia.Bnftícnte dtíU 
Cttftienioitrtrms^esel fondo d« biza>-y dè:jj.a.rparat!err̂  
cpmtápQ def ezí*,quc fon caças»UUoí.de laMar¿ I », ;„ 
'. iibroTeYcWi.' n f 
' -Síefe íegiiasde Tocointa eitâ e¡ R h de Njtt'a , doiUo 
femata la Críta de NirníVuejU, Sur Suefie , y entra la CciU 
àcNfftHe/icjSucJie^hafti Pm-ta Deígaaa j l.iqu'ICoíU ffl 
Íiuedc navegar media Jcgua apartado de titn a , tjue es foruít) ítnpío, y hondabíc: Para conocer.qasndo íc cita con Nauta 
fe verí por encima vn Cerro aleo > j redondo 3 y por la Coita 
fe verán üzii el Suduefle viras* Sierras pequeñas, y amogetan 
das ry es tierra de arboleda : dos leguas ai Saducjie de A7*»»» 
,í4 eftà Tffrrf BUncd , Cobre quien rematan Ies llanos de 
\Almeri4. 
Ciíico legoafl-lpafa el Sttefle de -TWÍ ¿?/rf»¿**eíUn vnas 
Iiifrancas pardas de piedras tajadas ¿'la Mar, fobiC las qaalcs 
fe vén dos, ò tres cafas, cuyo ütio llamín BoqnUía dt Pie-
<&'.«/, de aqui i Punta Delgada %y tres leguas. 
Punta Delgada eítl en-altura de ao, gr.la qual'es baxá) 
y en la punta del Sttr de ella, fe vi vn farallón en laTierra-
ffinne à modo dê Campana: enfrente del qualay vn furgi-j 
dCiO de 10. à 10, brazas de â ua, 
Al Sur de cita punía citan Ins Surras dt Fiila-R'iea , que 
fon d o diadas, y amogotadas, y liguen parad Sur , haltavna 
¿ierra alta^ue-eftà la tierra adenirô que llaman las Sierrat dt 
•fiW-t-i y i«-t¡err* adentro c i U h Sierra Nevada , la qual es 
muy alta, y ( e v è i f . legua* i Ja Mar eftando el lit-mpo cla-
ro i y vi ft a de Mar en fiera,parece vn Islote blanco , por la 
mucha nieve que tíenoenfu cumbre; à cfta Sierra llaman el 
Pt/cart 4c Onzava, la qaalSutta clli £^c, Peflc¿on el PuerJ 
lodê rfn Juan de D i v a , 
Quarto , ò cinco leg'.ns àih cl Sttditcflc cRâ vn Ceno 
prueíTo, y muy alto,algo la tierra adentrô que fe dizc Gonza* 
¿o Bcrriitit y otras qijatro.ò cinco legu s la bueka del SHÍ^ÍÍ/"-
te cííi e! remate de lasS:erras altav(quc fa!cn a la Mar) <M ¡A* 
i h - R i c a x de aquí empiezan los raontunci.los àz Z4MpodU,y 
elU luego vn momoncillo alto, y grande de don Je proilpû  n 
los monroncillosbâ os,y amogótadoihafta el Rio dt S.i» /Ja* 
MU%y de-aqui al Uio dí la fera-Cruz, táeja; i X \ Wlo de 
peala,*] de h rcra-CruzPicjat) - 4, leguas: So.jre cite Río 
< ü i vn montoncilio grande, alto, y pcIVo, à cuya falda de 'a 
patte del Nvrmjle cltà dicho Rio *. p: t-figuitndo la butlta 
del S«r( el efpacio de vna kgm j y de jl i prf figuen los .non» 
concilios por lo largo de la Colh , halla tí Piiwo de la 
rcra - Crnt. 5 los quaks fon baxos, y amogotados , fino efi foa 
bre PuníAGtrd*, donde ertà vn montonciUo alto, y pelado, 
que vermcjea quando le dà cl Sol: dicha Punta diíU dos lê  
guas del Puerto de U n Juan de "Viva; y fuera de efta Punta¿:, 
•y vn Arrecife que faíe media íegua a la Mar i y dé largo ^ 
Jo largo dela Coila, tiene masde metliakgua. 
De PuHt* Gor̂ hafta eíUr Efie^ejie con el Puerto, ay. 
mmontonciHo^rittOj y en el remate de la parte del S«r hazc, 
encima vna mefa llana, y prieta, y vn roogotillo 1 lo qaal es fe-
ñal que fe cftàfobre el Puerto.- La tícrra .âdentro del Puerto-* 
ay otro tnonroncv&í alto , y pî ladode arboleda por encima, 
de èl ,el qua! fe llama Mont* Carnero ,y firíc â t marca p.iri. 
entrar en el PuerEo de l í f e r a - Crft&rque .cfilea sítura de 151;. 
gr. y 10. mí. 
AWEKrEmm^AKÂ^ ^ Â n p o -SE VA 
à bufc&dJ? smtbdiL V e r ^ C m ^ 
SH fe d'ére viíla z P»nta D e l u d a \ y,¿ .fe fímlére -filpni >':corriente al N<>rnefa , y huvíere calma , fe puede áir 
íondo en 1 *»brazas¡ también á c P m t a de Piedras à Gattadê 
JSoh, que clU dos leguas adentro de Ptfrtta Delgaday fe puê  
dtdar fondo en las ti. brazas; el fondo es de arena menuda, 
yfobre Ganado Bafo es d* arena negra. 
Si fe reçàUre fobre Tttolut* , notefe , qne es Cofia de 
l$nuejley%tíefte Kaíia Punta Dstgada j. y ii aviendoConocido 
dicha tierra, vioíerc la nocke , eUandodos leguas a la Mar, 
íe gpvcrnarà al Sutflt hafta Punta Dallada: advirtiendoj que 
fobre los Haoosde Almería ay fondo limpio de arena ,y tres 
3eguas a la Mar fe hallarán 30. brazas, y dos leguas a la Mar 
an. brazas de agua 3 y de ai para tierra và difminuyendo c((n 
efte orden : iendo íondando por dicha derrota, en halland̂  
jp.brazas,y el fondo todo negro fuelto,fe eftarà tanta 
abante con Ptirtta Delgada dos leguas a la Mar ; pero medí» 
legua de tierra fe hallarán 1 %, brazas, y el fondo de arena: y 
tres íegaas a la fe hallarán de 60 , a 70. brazas , y elfonJ 
doftrà baia y poconaas ala Mar no íe hallará fondo : de las 
60.1170. brasas pora el Fa¡c^odc %an Jtnin d< V i v a fç v4 
'WW -i trcer* , j j ^ 
tlífmínayendo el-fondo, y en parte sy hat^t, y enperrearena 
con algunos pedazos de recas:delas 30, biazai pira tierra 
fucla Averiéma, y por la mayor parte es todo el fondo limpio, 
fino es algunas manchas que ay de rocas. 
Si citando COD Punta del¿aeia te diere algún Nef'te,pm* 
•fe Ccsaovnalegua de tierra '̂.governando ai SurSuefitUc-
•varãs el Caftillo dcSan Juan de V i v a por la Proa. Si íobre-, 
•viniere cl-Nortt eftando apartado de la tierra, fe hará diligent 
cia por atracarfe a íaCofta )de mantra que demore Birts*/, 
ò K i l U - RtcACQnPuntA Zeigadati -Nernejle, y govcrnantjo 
al Sur Sitcjle (e irá hafta montar la rera-Crun yU'}(tty luego íe 
veri el Caftillo de Sart Juan de V h a , eJ ĉ uíl feívírà derrar-
ca para ir ai-Puerto : También fe veH¡ la rebent̂ ón dul bâxo 
de Ia G A l U g A t ^ s h i dedemorar̂ por la vanda dcJíabor : ien-
tío^ucs, preiongando el Arrecife de k Galleg-tt^U mejor mai*4 
ca que ay para enrrar en t\ Puerto, es llevar por la Proa 'a 
iftl¿nte Ctrntro, ò la Torre del Convento de la Merced 5 ad*. 
Uirtifindo, que vn tiro de piedra antes de llegara! Caftillo de 
San J nan de D i v a , eftà vna L-nea q*e fale de U'mifma punta^ 
ti-ne }, brazas de agua,}' afsi f-e le dará relguardo ; y citando 
dentro al abrigo del Caftillo, hdar á'fondo en Uparte que 
jguifiete. 
Notcfe, que ü viniendo çonNír/r /por caufa de ía ferra-' 
ion no fe viere bien la tierra , tío fe ba-xé de 1 o. brazas pata 
tierra: antes íi de 11 . para i-f. porque fe abordará en la enfe-
nada3 ò tn el Arrecife, que divinos que cíli fobre Punta GV-í 
Àa ; y en viendo el Arrecife que eftâ fuera de In Colla a la p(r-
tc de la Isla arriittaríe a él, y fe irá prolongando como Ce ha 
dicho. 
Si fuere denochc, aviendo palTado de í.i for* Cruz. Fie¡4^ 
fe pedirá farola hfuerza , d íparandovna pieza, y encendien-
do farol a Popí '.no fe paite de 24. brazas de agua para tierra, 
hafta vèr el farol dela fuerza ;y en viéndolo , fe pondrá poi; 
la ccrviola de babor, hafta queie entre deja Ga/ífga pira den̂  
tro .y llevando el farol por la cervioh , iendo por 15. brazas; 
y fiendolama, òlodo,fc vàpor canal-, nus fi el fondo fuere de 
arena, fe guifiarà para babor, porque fe và metiendo en la en-
fenadajy ii fuere piedra, fe eftarà tinto ab.ince con la GaMt-
¿Áy por lo qual es menellev guiñar para eñríbor^ iíh pnnerfe 
en Canal i y mienttas mas fe aproximare al Puerto, fe ir) to-
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manJo 12,. lo. 8. 6. y y. braztsy clUs vltimascscl fonJtí 
dá Canal de U Galitga9v entonces fe llevará el fcroldeía 
fuerza del portalón para Proa , y -ofst fe \x\ a dir fondo _ll 
abrijode la fuerza , ientio hempre-londsndo , 7 haziendo' Í2s 
diligencias antes, dichas para ir por Cana!.1 
(D¿rr0/4).bolvÍGndo à losbaxctdeU fonda, digo, "qtie íT 
losVisntos fueren 5^í/?í/>lucgoqücíe aya falido de U fondà, 
fe gun queda diclû fe govcviuri.al $pdneft« .porque ¡as.aguas 
corren cu efte tiempopar.» c\NirHefle,y por dicho rumbo íe iVi 
s rcC"nocerUs5.'err̂ <¿€ 5*» Marttn't à el Kio dQ ¿élvara-, 
ãâ 5/feneM»Ias Sierran de San M a r m , cogiéndolas dé 
Nor de fie y Sadnejie, íc vé folo rna Sicrra.alta ,y rcdondrpoc 
cnciína,)' â uJj en loseílremos-, pero cogiéndola de Norucfn 
te, Sticfle, hazc dos quebradas encima de ella , y fs dívid&en 
tres Sierras ,que parece efUn divididas, ficndo toda- vna. J-a 
Coila de cítas Sierras eíli.en iS. p , y if. ms.y el fondo, qui 
fe tomare por eft? fuio de 40,. á ÍQ. brazas íerá arena negra 
" gruefTa , y de efte fondo para fuera ay algunas manchas de co» 
mederode p;xc*.. 
Aviendo viltolásSiéfra?, fé governara alyefnornefte% 
montar todos los baxos , y afs¡ fe irá hafta.poneríe' Ufi¿t 
fófli con el Puerto , y de aqui fe governará al yefiey ieñdb; 
poraífura .dy i 9. jjr. y 1 o ms.y fino hubiere Soi, fe procura-
rá ir por 70. bi'ssas, no pafFando de ellas para tierra > yendo 
concaidado pan nopropaiTarfed;! Puerto. 
Sí. faücndo d» dichas Sierras, no huviere Viento para 
montííJa» Cetbewsi y fe quificíe echar por dentro, fe gover-
nará al Vejíè cfutrtaal Norvefli à bufcar la Cabeza ,que eft̂  
l iar te Sur con el Rio di A l v a r Ado $ y defde la Cibeza primeU 
M,qiie fe llama [a J n c r a d t l U .que eíÜ mas à U Mar , fe irá 
prolongando haíb la Tierra- Fif.çBC , junto a la qual fe hallará 
h Canal, que llaman del Sudarjie , y de aquí íc governará al 
Nomefte, ¡cn.do por 10. 11 . y 12 , brazas, y afsi fcpa-fíar.i por 
«ntre el Rl^o^ y ti Río Salado, que efià vna legua de la Punta 
de 4 » t w LUard<. El R}x.o citará legua y media de la tierra-; 
FiiTíie, y haze vn píaccî que tiene media legua de largo, y vi 
a fen cer con el Arrecife dtl /W d̂onde-fe puede dàr fond», 
q ictic:i3 abrigo , y el fondo es lodo fueteo. Ponicndofe en h 
Punta de J n / a i L t L a r d a , fe verá í s / a Blanca s\ Nernefle 
gu.\rt*al N'sYtt i y en^u«í;ifináüíu|rgir cn-dU>poaeífc por ío, 
m i 
Libro Tercefè, "i i f 
ífbecí'ánh , y no p-iff̂ rde 7 . b'azis para tierra, porque tiene 
mal fon-lo: m 'S de la*» 7 . brazas p-ira fuera todo es limpio ,,y 
la cana! tíinj 1 2. biaxas, Avíendo montado dicha Isla,fe go-; 
vernará a! Nwtttfte en, bufea de Sacrificios , y de Isla de 
'jam , que tienen buena canal, la quai demora por babor. 
Por tierra de Sacrificios fepalTa tambienjy fe puede fur-1 
j^f en ef t í Isíefâ , poníendefe enfrente del horno en isrbra-.' 
zas. Peio Gfc quiere paíTar por entre Islp Fcrde el arreen 
fe de ls¿a de Pajar -s , fe meterá de lò en bufea de I s U for* 
de , y arrimandofe à e'h ,fe governará íl fofmruefte en deJ, 
:m\nda:de.la fuerza t̂eniendo cuidado coií el arrecife, y de 
dar reíguardo âlapudtâ deJa fuerzayquçfe dice Punta 4% 
Gavias* 
¿nERROTA DE LA.-VÈKAXKVZ A L4 
lEfpucs de aver dado !a vela del Puerto de Ŝw Jaa»-^ 
4e V ina y y de aver rubaflaio la Gallega., fe-mart-; 
..̂ srá gfwernar.al Nàrdcftcqmttji .al Nwee, haíTa ponerfe^ . 
altura de iç.gs.y por ella fe.governaràal Eftt baila la fon-
da-de WT.ortuga, y cogido en ella el fondo de 40. 11 47 , bra-; 
zas.de agua,fe irá zhSur^uefte enbufca del Puerto de U * 
Mas fi por ia-altura de los î ĝs. fueren los vientos por 
el E/ie ,0 Sugfte , (c ír.i de loo ha.ta tíí.gs.y mê io-, y du-J 
rand o dicho viento , fe -cambiará â la otra buelta , harta boU 
ver h los zç", gs. ò poco menos,de donde:fe virará otra vez 
hafta Jos ló.gs. y medio ,6 poco mis , ò menus» y afsi íeí 
aguardará à que el viento fe llame al Norte j ò al Ñsnteftej 
y íe governará al E/re , ò al Efte ¿¡uartti <AÍ Suefíe , fegun 
la altura en que fe hallare en bofe a de la fondn de la Tortuga^ 
y a viéndola hallado fe procurará poner en 3 8.Ò 4 bra? 35 de 
agua , y por ella fe governará ol Sur ^ procurando mai tenê  
dichasbrazat, y fondando à menu<ío,por fi no himerc Soljpâ  
ra faber quango dtxa dicha fonda ; y avitndo perdido el fcnJ 
do, fi el viento fuere bonanz-t, fe govermrà alSwr Stte/j 
íf^íjeniq.el n^io^ttÍ^£f t i^QÍc¿^9rHt¿t t> £ í k brif»̂  
- feto 
ctf6 Traftka ieldUaycgácm 
fifiS.rc untante,íe ¡ti al Sue¡tt qaartA ai Sur , güiííanáó 
p^AclS^/wi/ziiporcuyacicrroEafciriadirvilU al Pucr-
. to tieS^» Cbñ/tovaide ¡aHi.xina,ò àíu cercanía jy avien-i 
doiijĉ nocidoU tierra ,ic piocucarà ir al Puerto. 
. M D V E R T E N C I A S D E L A SONDA 
delas AUcrmcsc 
^ Q í efttnâo caalíora de 2 i.gs. viniere e l N « r t t , y fueres la 
í-t3 faudta deL£//tf en demandada los baxos,, y dieres en 
íonda d t 4 a . u 4 ? . brazas, cafcaxo, ò piedFa,.̂  fuere de 
•día podrás navegar hafta vír los baxos, paes eílís cerca ic 
ellos •, y aviendolos viíto , podrás arribar de ellos, -y bufear 
abrigo.Si fuere denoche ,vy.tomares 35- brazas f bien puew 
des navegar al Bfte, porque fierepre has de hallar lodo i f fe 
irá defminuyendo cf Toado WalU 26. ti Xy. brazaŝ  
í-y íiendo lodo, e« certo que vas por canal: cuydado cen (004 
. dar cada ampolleta, y ea llegando à efta íonda de zy.brazM, 
fí à otra fonda hallares arena fuclta Uroofa (fabeque yà̂ sf̂  
tàs de la parte de adentro de los baxos' y que entraüe por eĥ  
tre cí Triangulo , y las sircas. 
JMas íi citando en 20. gs. te diere el Norte 3 y con h\ 
. futra la bueltadcl E / r e , y tomares 4f brazas, fondo loio, 
y figuiendo la mifma derrota ( fi fuere de noche.) en dos ana, 
tpoÜetas difminuyeres poço fondo , y.efte.£uere arenifeo, ad-, 
vierte queeftá5d3slc¿uasdelas¿4rc4j ,y e Ü h Nordefte $*i 
duefte con ellas: mas íi tomares arena, piedra, ò cafcaxo; 
-eftàs £/>£ Feftc con ellas; fi tomares de fo. i éo. brazas, fô  
dofuclto , y d ifm in ayeres el fondo aprifa , elUs muy a fô  
tavento íobre Tabafeo 3 y el rio de S. pedroy S J a b h . 
Notcfe , que Nordefte Suduejtt con las sircas : eft« 
es tú^uduejte de ellas cfta vn placer de ç.à 6. brazas dç . 
^gu3,que tiene vn quarto de legua en redondo. 
Sí tedíeree! Nortt en.-22. gs. y fueres êmbocar por 
entre el TrUn^ttio^ la Isla de Arenas^ tomares fonda ( en 
el veril ) do ?o. brazas, y de ay para arriba, y el fondo f uc-
'!•£ lodo j y embocando tomares 40. brazas, piedra .fabeque 
elUs en el trUngu,U\ tijaŝ fitee arena,efiisceres dedsladc ' 
frenas , * " Ad̂  
Libro Temnl T i ^ r 
f Es de adtfert'fjque en medio del Trian guio y Isla de^rí-
iwrf/eftàel B A X O Nuevo en el veril de la fonda, y es mcnefter 
eflàr cerca para verlo,porque es vft cabezo de arena, qiis 
íendràdecircunferencu vn quarto de legua , y elll fimado 
con eltrísngulo Norutjle yitarta al Vejh , Sncjle quart* 
*l£jlt> ycQn h Isla de ArenasNordtfte ¿ftarta atMfte,SH4--
dueftc quarta al Ve ft e. 
De las tres Islas del Tria»galo, la mayor demora a$ 
XJordefte , y tiene arboleda j í¡ -te vieres con ella , bien pue-i 
des llegar, y prolongarla por la banda del Sur i y dos leguas 
de aqui eflin-laí otras dos, que tienen mas fiefgo, porque 
cftàn cercadas-de arrefices,y de la Isla grande i la chica ay) 
jjlãzsr de ?. â 40 brazas de agua. ' 
A l Sueftt de lalsla delas^rírfí eftà vn cayo apir¡í 
tado como rn tiro de piliojajy entre ella , y el cayo ay canaí-
' de I 2 ¿ à if.braias: por la parte fa\ Snr de la Isla mayor; 
ay vn plazer donde fe puede dar fondo encafo de necefsidad¿ = 
' pero con fragata mediina j úNordefte de elh Isla elià vna 
peña del pone de vna Nao*, y defde la punta del Jsí̂ rte de di-5 
cha Isla mayor, fale vn arrecife, que và ¿cerrar con la pê  
ñá, y la lila en efpació de vna legua*. 
T'! &' fueres à defembocar por entre-Isla de ¿frenat »yi* 
mejá, no ay que teaser j porque tíenê Je bocayna 1 a. leguas; 
ŷ buena canal, pues tiene 30. brazasdeagua ,yel fondo esç 
lodo. 
Aviendo embocado por entre qaaleCquiera de eftos h u 
Roscón el viento Norte , y teniendo otro viento , fi quieres 
defembocar por entre el NegrWo, y laKírmí/^iráslabuelj 
ta del Norte , y en llegando â jo. brazas caminarás f * 11 
^ponetasfindifininmr,nrinultíplicarfondo;y deíputs ^ . 
lasaos ampolletas darás en 40. íi yo. brazas, y de 
à poc«'perderàs el fondo , y quedaras gag 
íycradclosbaxosç 
v v v -
' ¡ ÍJS .Tffiffia Je- la Htvegackn 
N O T I C I A S D E LA S O N D A V E L A S 
LAS TÁr/nfrfjíoo io.i- II.Cayos,*'Isletas llenas áe carriíos,laM^U3les luu «fáí c<,n el agua: cftan̂ O • 
l^ruejte S-uefte con ellas j U tüjnarà fondo de.actna, y caí., 
tagillo mctímido ,y co l 'Tddudc jo ; y JÇ- brazas:- tarobíeo 
«ftando al Suduefte de ellas dctdt. jo. haua.4« * brazas , íe tQ-. 
mará c itcax-) menuJu, y colorado* 
Hitando i ^ r f í ¿'«t- con UsTortugts ,fe trmirà for-da 
lác arena prieta. Mas citando ai frftc de ei as, fe hallará en., 
aplomo arena blanca. Si yendo cic Nueva Lf.»aña en tuíca^ 
de la (onda fe tomaré fondo de 70 . ü Su. broza? , y fuere i ir 
JMyíe cftir.i ¡ANjruefte de.Us Ortitg*s. .Hiendo: al V̂/íf.-r-
deeUascnay.gr¿ft'fc tomarede4¿. a ;?-o. braí.-vs , fe tflarà \ 
S.ív.p, Ug'aasde Uv/Vínj™*., y jJa-UHd+de dh, fondo Ce 
'fedlun arena blanca mift.trada con arena ftegya , que p.ifeceu, 
granos vie pólvora grueíTa , y luego t'e pierde la (ondi.. . 
Sí tom.ires fonda en 3 c ps. fe governari. al Sur pari 
perderla ,y a.'go ftus-il S«?//r , ycn'io con cuidado pomo 
xlaribbrediclns-'Turtugas, Advicrtafe ,«.iue cinco leguas al 
Nsrdcft* de Jich-'s Tortugas, ay vna rtítínga de piedras cjuq 
iio tiene mis tpe Salimos de ngua. 
.- •;. fot UxTortugAt, baila .la cabeza de los Mwtyret COM 
ren todos los Cayos del Eflè à Vefit y - dç las Tçrtttgas ai 
•Cayo del Marques av 12. Teguas, yay canal por entre ellas; 
y dicho-Cayo, de i y. 12.y xo.brazas de agua'-petoarriroaiu 
dofe mas à U%Tottug** ,qiic es lo nins dordabíe : porque el 
Cayodcl/í/iír^flífCcHa de la cai^za dd Vtftt\x\ plazer de 
•'tf.Ieg. con muchos .ikaqaes àx% pa'm. $ de â ua , de donde> 
no fe ve la tierra del C.tyo. Avierric en b' c .do per entre las 
TV/sçrfj j j r díclao Cayo , fe piocui à ir pnr c! fmda de 14. 
brazas ; y.-aL'iqucfe bave haiia-Jai OÍL vam.il, y gover-
nando al Swr [1 lak- fuera de la tonda: y cuidado con l i ivf, 
tÍRga que dixe,que cita 5" • leg -de la1 £ .1 i¡<g,>s ti Kcrdtfie, 
y fe dcfcmbocarà por entre \i%Ti>rtugas, y di,, rtlhn^a. 
\ C O N Q ¿ 
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dç U Habana, y entrada, en ej?â 
SI fc reòahrc lobre 'MatanzAS ,que es \ Barlòvemo del Puerto de la Habana , para reconocer la tierra , que cf-
tàfobrelabaiadc/ZrfMw^j, fe ver.) por la tierra adentro 
vna Sierra redonda con vna quebiradílla cíi l.i parte del fôfiV 
à la qual llaman lasSí/rr*/ dt Catnaruc**. À fófre de 
Sierra cftà otra con vn pan redondo cncim» qaích llaman 
*1 Ptn de MatMñz,**. 
Afándifefíe de eftas Sierras efUn otras, la tierra at3en* 
tfft", que fon mas baro* que las dichas: mas pira el fcftci'Ci'-, 
gttíendola Cofta, eftán otras Sierraipíqucõas, y amogptà'3 
<Ias )tendidasdel Efte Ftftt ,la4q«alesfc dicen Sím-ií ^« 
Jacuco: de eíhs Sierras para hHahati/i es toda tierra llana, 
y parexa. 
Si fe fuere i fecionoccr fobre las Mejfts de M4rUñt gtífe 
l^legúaií fótaveríto del P«crft>-de ̂  fíaWtJd;, fe Vér4 
de mar en fuera 3 íjue liaze la tierra, anegadiza , y por ¡á pat-
i t àc t\ Sur hét t vn pan redondo , *I iqinl ¡llaWn ¿ V * 
ftV Ctbaiias; y «ias, para'el /̂ c/fí eotren vnas Sierras, qul-
llaman Cabañal: cftando qnatro leguas ,\ mar de la ttirrs 
de las Meféts , perece vna mefa tendida del Efle fefrt ,y de 
la parte del Efle haze mas alta que la del fàfn, La buelta del 
Suefle fe vén dos mogotes la tierra adentro ,qvie por fu foH 
ma , ò figurafe dicenI«7V><Í> jy! eftandt) 'Ñ&rte Sur con 
tilas, fe cftà Núrte Sur ccn c\ Puerto de la Wbatia* 
Para entrar eu efte Puerto, fe dePcubrirà bien la bóc'a 
de él ;y aunque fe vaya ma? cerca de la tunta,que del Mer~ 
ró, no ay que tener cuidado. Aviendo paflado abante de el 
MoYrttWsxgo dedos ,òtresayuftés de cables ^rtímatfe k 
la tierra del Morro, porque aísife apartará ¿leí placer, qiie 
faledc la puma de los Qnaitciis , y íe avr'á patíado de las 
dos laxas , que í;kn de la parte del Aisrro* Ei fondo de «jfta 
canal eftíe .̂ à lo.braiíis. 
Parí mas claridad es de advertir, que la primera bxa 
* ^ Suc 
qutfo'c del Morn , es de poca agua para Navios grandes ,U 
(juaí hxaefU entre el Atorre ^ vnaplayutla.de arena, c¡uc 
cOá fobre rn Sfér*f*/, t̂ ue eftà iunto al M w : poco maí 
«banreefti otraplayucla de arena también lobre el Síbrucaii 
y entre vña ty otra pUyuela eft.i lafegunda isxa , que'fe di-
ced CúbrcftAntt: de manen*que para arrimarfe à Ja ticrr» 
del Mcrro es mcneftci ponerfe tanto abante con la fçguntla 
playueU > y luego Ce puede atracar todo lo que fe quifierc. 
Efta.cajQaUfti Noruefte %i*t(tê  
La entrada çncíle Puerto es mejor de las i o, del día haf-' 
ta Jas 4 de la carde, porque en eftc tiempo cAà el viento m*s 
à lámar , y fudeaver JSIordtftc , que llaman Viraion , y es 
viento largo para entrar *,pero por la mañana (y fobre tarde 
fe llama el viento fobre la tierra (y ès por h proa. 
Aunqticfe venga defuera con viento largo (e<precif<i 
que h lancha «ftè prevenida con vn calabrote, y anclote, por-j 
_quc en la boca íuele dar embate-, y en dando fondo , es mê  
».'!lcr llevar vna efpia , porque el fondo en la boca es lapÍJ 
àt\» y fuelen garrar Us anelai 5 y las eípia* que fe Uevaren¿ 
'esmemrquefean cortas Wafta ÜVCT pafíado las dos laxas, por 
/er alÜ la canal eftrccha ;.y avicndolas pagado , fe. lleras 
del tamaña que ft quíficrça, pues ay mas capacidad para vî  
rarvn.i Nao, ^ 
Si fe entrare à la vela fe llevaran las velas de Gavia à r«-
elamar, porque la tierra del Marro es.altaf y ay embates ¡ y 
inuchasyexesfucede ,que el ttínquete và en el embate, y las 
Vfilis 4c Gavia vap en̂ vientp por cuya ctuffl, mientrasfue-
renmas *tta<laí'vtíisdtgavü» Uevírimayor dcfpedida el 
Navlô  
Tieneefli bala de largo legua y medía, y de ancftojpor 
jH4f}a Õ 4 c o a t m t ú t vnalegtsa ,y fu fondo por mediq^de 
10. d 12. bmas, y es de lodo fuclro, y cenagofoi mas U par-
te que t'raá Jttajja Bacon defde media b.iia à ella ,65 aplace-
rada , ò de poco f«ndo j ̂ ero la otra parte es de tanto fom 
do, que de Ia Fuorza f i t ja para dentro llegan los Na* 
vioj à poner plancha en tierra. 
*#* • ### 
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LUego quefeayi faliáo cjel Puerto Je la ' H a f o n á , fi et viento es largo t fe mandará'governar al Nordefrr, 
(no guiñando pora el Nortt)cnâem:ifíd-\ <Íé la cabeza de los 
M a r t y e j - ^ fienáa el vientoefeafo ,fe biríoventeafi tn U 
Coíh , y Con poca diligencia fe irá para barlovento, h.¡íla 
t*T Norte S*rcon ?*n d* MAtattzas, y de Iqui Ct go'veN-
nari al Nfrdtftt, ò i el rombo qno diere lugar el vietito pá-
ra reconocer dicha cabeza, y de aquí Ta goVcrnarà al Norte 
qixrta ml-Ntrdtftt ihafta altura de iKígs.y medio , 6 2 9 . 
de cuya altura fe governari al Lefr.ordtftc, hnfta altura de 
jo.gs.i; fiando tiempo de invierno ) y deeíU altura fe Irá al 
E'ftt ejítttftÀâl N « r d t f t c \ \ & \ altura de ji.gs.y de aqui íe 
hará el rumbo del E j h harta aver andado 1 i >. leg. ò ditlan̂  
cia que fe propafíe de la Verrtmda.y de aquifehariel esmi-
no del E'ftt unarta di Nvrdtfte harta jó. gs. y 40. ras, y de 
^íMwrafegovernsrà A E f i * »f>oTrcttya derrota fe ycri la 
WU de i á n t * jMÁrU por la vándi del J*)", y de aquí por al-
ttlra de 37.g5. governando al £/>í fé ítâ i dar vilta al Cabo 
Mas li fuere «empo de verano, luego q̂ e (e iy a defem-
bocado por altura de ig-g.̂ o.ms. ò 29g^.fe governará PI 
Leftttrdefte hafta altura de $4.gs. y medio poi 'lafuíe bien 
de la B*rmudUt4 , y de dicha altura fe har-Vehuttibo del /•/, 
te ijitéttM 4/ Nordtfft hatU allúra de 40.gs.efcafos, de cuya 
altura fe gofernarà al £yfíkaíla dar vift.iíl Cttt*vo > y Fío. 
rts jtcBicTido cutdado-coa la P\g*A , ̂ 'ic eíÜ Ço-.!eg. azia el 
K t f a delas floret en 3it.g5.la qüalfe ve encima de c! aguâ  
Ávic'hdo reconocido dichas Islas fe p-oícguira el viage go-
TeVmndo al Eftt fieir̂ re ̂ or altura rfc 40 . gs. hafta aver ca-
minado 11 o. íeg. de donde Ce hará el rumbo del EJfitefa a 
pone 1 fe en altura de J7'gs» de donde fe govefnaii ü hftt 
hafta dar vilh al Cabo de Sánf ic t } te }del qüal feUguíta el 
ruraéo dtl Eftt Uilla el C*fa de SAM* ÀÍ*rM , üüeciii en ia 
Ra n.if-
I)% Prattk* deU HfMgácto» 
miftna altura , y de cíteCabofchaí̂  el rumbô dcl E[te q M r * 
tual Suefte para ir a Ia BAÍA tie Cadiz., 
C O N O C I M I E N T O D E L A S 1SLA$9 
y f M A g t s de la Derrota antece* 
$ dente, 
LA Cakezd de Us M J r t y e s eftà en altura de i f gs. y el elrematede la Cofta del Nordefte Sudttcfte , y prin- , 
cípío de 1.1 Cíinalde Babama en li, parte-Ücidental, dónele ef̂ . -
rao tres cayos, ò Islitas, de las quales la de enmedio es ma- , 
yor que las otras dos. Los Rimúes fon vnos Islotes de piedra*., 
qifCA'ttn en alturft.de 24,- gs. y medio en ej bordo oriental, 
ds dicha canal,. .. 
, Pars faber ílcftin^en^ocados, òno , fe debe notar̂ qaé: 
no eftando embocado? íe han dé vèr muchas Isletas del E j l t ' 
Vtjle vinas cftando.emboeados, fe verán que cor rengle Nor J j 
tt S»r ,y Ichaílarà.grande efcarceo de aguaenl̂ bocAd Ĵa.̂  
cansí, y fe vera el mar gmefTodel £/»íráe ,̂í:fl.huvicrq bq4 
nanza entrando enla canal, fe hará, el rumbo di t iNornor- ; 
di/tc s noguiaando nada (Nara el Norte porque entonces Jas. 
aguasfuelen tirar para los cayosque eftàn junto à la Tierra 
Firme, SieJ viento fuere brífa, fe andará de vna , y otra bucü 
ta, fíendo de noche con poca vela j mas íi es de día, con Jas 
velas quc.fappdiesel.fcdyirtiendô ue los bordos q^é . .^ . -
ciertn en loi5,fe/ii>¿1fc«n corips»,- " 
Las aguas corren ti Efte , y ÚEfitúrdefle^isSíi.ya gerA 
?MdaJ¿í\z isla eftá en 52,. grs.y medio, y es muy fucíajClpe-
cúlraentcdela banáadeliVff/ ff. La BermttdUla dicen algà-' 
nos, que es vnalsleta que e£tà al J^ardejip de la Sermuda co-
fa de 4 y.11 y ;>. leguas» 
En tiempode'invíerno es naejor ir por menos, altura 
paíTando ai Sur de la Btrmuda , y de la Isla de Sama A í a r U , 
porque fe hallaran los vientos no tan fuertes como por mu< 
cha sitara , y afsimífmo menos mares tS/wta Maria es vna' 
Is!;; ÍKuad:t en rjicura de 37.gs, cuyo largo es de 4. leg, y f j ' 
de ancho , y corre Efle í̂p̂ f̂ Efta Isla, no es muy alta, v en 
m i 
f̂eedicdells tiene dos quebradas grandes:mirada ¿ tNsrte Ser̂  
iendola prolongado por Ia pai te deiS«r,t¡cnea media H!a vnas. 
barrancas altas. El Puerto tícnc por fuera vn Is!otc , y entre 
ç l k , y k Cofta tíenc el furgídcrG-de 5» y 6. brazas. Dcia 
vanda d«lff_^r tiene v» Arrecife cerca de Tierra ; y en él dos 
roogocillos'.al Wirdefi* de cita Isla 4 . u.,y. leguas i \ Mar̂1 
eíU vfl baxo rauy, malo, a quien Hasidn las Hormigas^ el qual 
rene tres leguas dc.brgo de Nflm S*r,y tiene algunas pie-
dmsquefalenfobre el agua. 
I/i /^¿í/Cí/íí-^esredoadajalgogltí, yp.eqtjeña'ypueei 
no tiene mas de rtes leguas de circuito , la <juaUièàien altura 
de^p, gr. dftlayand* de! Sur > tiene vn Calctoh donde a!ga* 
nosNavios fehan remediado , y dado carena: en cuyoíitio^ 
íy;Vii arroyuelo que feviene de lo alto: Al fefte del CWrf*. 
'̂ p. tcguascftà vna Vigia en altura de 40. gr.y medio» 
La. Isla de Flores eftien altara de j-f gfv y 40. «s. y es 
mas alta que.la del Cncrvo, \x qaal nene vna quebrada en rae-' 
dio, que parece que por ella fe parte la Isla ; poro en llegando.* 
fejfe vé fer toda vna : es tierra de muchos- Cedros ,y regada 
de grande numero de arroyos. Tiene. eíU Isla de la parte d«I 
l^<¡rÁefiesú Puerto de SanttCrux, , donde fi.íe fuere COÍUIPÍ . 
gunà vigencia fe h'alíarin los baftimentós que fe hnvieren 
neftftr. ptra agpada ay íDísçI ̂ r en otro Paüblo, ílainado Ja 
Villa de '¿Agtnj \ pero es mas pénof̂ por fer la .t^ra mas frH, 
gofh : Al Snr. de eíh Isía eíià vn lilotc apartado de la tlcrr^ 
tres.Ieguas, el qual tendrá como vna legua en redondo. Ay; 
paíl.'ge por entre el Cuervo, y las Floret t porque ay vnalegu,». 
. gtaude de Canal entrt.ambis. 
r 
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defde.el Cabo de San Vicente hafta, U Bata de 
EKlCafode UnPlcente eüá en almra de 37.gr. clqaal" ts medianamcuTeaW,y redondo jCv̂ n vnas barrancas-
tajadss à la Mâ y vnfjrallon pequeño en el Mar: Vinírndo 
de Mar enfuera fe mà vna Sierra alta con vn.̂  quebrada en 
' "" mo-. 
" tiff VnfticfdelaTfaWgtcwn 
meilio, tendida de'N-.mejie, ^uejlt, á ijuien llaman las S u t r t i 
de ^«í^wolaquil fe vé de n.a t í . leguas de diítínc?3. 
Puédele dar fondo,afsi de la \ ai-d¿ dti H^rtt , c-' mo dt la del 
SB»' dc¡Cabo,co X%.ü *o. brazas,porgue fôrm.i a modod' 
dos enfenadas; níKia JctS«r c» la principal ? donde fe pued-
(isícr a la vela con qúalüuíer tiempo! tiene buen fondo,)' b'uc 
ifencder.oi EíVanii'otrcs'fegüas por fuera del Cabo, íe tcmai 
íbnd*de ipo;bvazas, y dosieguos8o.brazas, y €040. íi fc 
brabas, fe eftsrà vna legua de tierra, y ellefondo fe và conti 
nuamío de la M m é e n * halia Ltgeú 
. Si íe fuere del Cabo de Srf« Fícente i h B á U d t C4Àlz.c 
tiempo de Invierno, fe governará al Lef¡tejle\ porque ú faltai 
íe el Viento al Sar, no íe halUfíe etífenado en la Cofia de Ir 
Arcnaj;mas fuere Verano, fe puede ir prolongando la Cof 
ta, porque los Víentosíon ordinariamente Ponientes. 
t. ;Vwa!egua;al Lif*efttát \ Cabo àe San y j c c n t í t f à e 
Mínte/y PoiMiíiâ âe Sagrir* dcíî e ay fwgidero de la partí 
¿t lEf i t t en vna enfenada, abrígadadelos Miemos Horttejie, y 
Norrí con 14.7 rf.bmasde fondo": y tamhitn íe pucdc'dit 
fondo de la parte del rtfie ¿ mat esoaeior dè Uvinda dei' Efñi 
•1 dicho Monte de &*£ra Ule riaaj aDÚar, que alCabÓ"á¿S«i 
|L)e Ségrts hafta L4£§s ay f. legras al L t f m r t c , y al 
Ejíe quarta a l Ntfdtjlc. Toda cfta Celia es de r oca , except* 
¿Jghnas Plsyas de arena, en las guales fe puede defunbarcar 
'̂ Oft Lanchas, La Baia de Lagott es ftuy ca)>àz, cubierta de 
) » * y \ W t o f c * f W 4 K f e ^ ^ ^ ] mas es iplâíeàtè; 
Dale fondo enfrente de ía Ciudad:, fcbssíóídela Fottaleia en 
7.ÍI S.'brazas: Aqui fe puede haier aguada facilmente «nvna 
fupw-wmy buena, titte efià en la orilla del Mar. Eftand&.en 
la Corta'de refit) fòbrc Ltgos je hallará cl fondo àus 
aplazeradô  poique de' ̂ p, a f o. brazas f»'r¿ dos leguas á tî r-
rajycnioo^VazsstresUguaSjyen 40 . vna legua, el qual-
fondo fe hallatà h'afta la Aibi feràt 
De ¿¿¿uhaáa la FUr de Albor $y vna legua. AíbortQíl d'f̂  
t5te de la Cotta ma leg»ia;peroie havégà de U FUr haftaí la "Vi-
lla en Larcfias. Enfarte de Aíbor media legua a la Mar,eítj yn» 
píedrs CjUe m pnrecciino quawdo es baxa Mar de aguas vEv..$J 
U e A i b r Á f i l U ' N t t t V A * } vnàlcgúvíaqual efti dentro de vn 
. Rio.j donde no pueden entrar 'ErobarCaciones de mucho'poite 
Libro TVreefõ, i ^ f 
i Quatro ícguas para d Efie às rf/U* Nueva t f t \U ViiSa 
,¿0 jiibvfcr* dentro de vna enlcnad.̂  hecha con dos cabos, «jue 
por fer de roca, ò piedra, abrigan del Nortt ,y Norttcfte, y ej 
¡urgidero es limpio. 
Cinco.leguas mas para la parte del ¿$ícíUel Cabo de 
Sunta Marta junto a La Barra de la Ciudad de Faro , el qua} 
Cabo es rafo, y eiU hecho fcla por vn pequeño brazo de Mar, 
ijuc eftà entre Faro, y elle Cabo, llamado la. Rtrreta: en U 
parte del Sur de efte Cabo ay vn banco, que, íale vna legua 
a la mar. La entrada de la Barra de F a p e c ñ l d c . U parte del 
Efte dz la Ciudad diftante legua y medja , en la qual di^ncia 
tiene el Rio muchas buelras. ta Barra c.s.cltrecha tn h: entra-
da, y cubierta con baxos, por la.vanda del. Sur , los quales fe 
mudan con el tiempo , y no guede entrar Embarcación que 
demande, tres brazas, (¡o aliJar.en.laCoOa. Toda cita Cofta de 
h^flboftra hafta el Cabide Ŝ n/n AíMrU es de rocas ¿ma* 
de las S» brazas hafta las II» es todo HmpíOjV lo mifmo cs haf*. 
talas 2<S. brazas. En eflascinco leguas de Colla , avràdc jo-
brazas i tierra vna legua, y delas )f. dosleguas?y de |o.haf-
ta 5 j . brazas cinco teguas» S¡ fe quiere dar fondo en el Cabo 
de Santa Marta ,fe puede hazer de la banda del rej letn 74 
ĥaftalas ló.esliropibj y bueDrfurgideco.. 
Las feñalcs.de.eftaXofta es, quedó-enfrente dd Cabo de 
%4ttt* Mar ia tyr tz l Nart t , eft) vn Monte redondo con vrç 
pan, llamado Montt de Fig», que es mas alto que toda la otra 
t'erra.y (e vèdiftmte al.Mar i y ala parte del £/?ídeefta 
Monte eftá junto a él, otro mas pequeño^ quien llaman 
j e Pequeño. Eftando ¿S&r/f Sur con Monre de fíge.fe eliarS 
. ,j^orte Sttr con la-Barraje Faro* De ella Barra hafta Tav ir* 
fe puede dar fondo en 4. y f. brazas, y para entrar dentro es 
menefter Piío|to praétieo; yendo febre Tavira fe verá ,vna 
Sierra alta^ grueíajquc fe dízc Mama Gorda, la qual vi cor* 
riendo hafta Crafto Mar\n> y de la otra vanda eftà la Villa de 
^yamontety de aqutparael £/2Í es la. tierra mas. baxa,y alsL 
jií.íla drenas (Scrdas* 
PeTavirahiiH A y é m m t e i y 4 . leguas al Lefmrâefle^ 
Ej[ Rio (juadíana, le pafía al píe, y divide a Ptrtttgal de Anda-
Juca, y fu barra no tiene capacidad mas que para Barcos; Sí 
.le quiere dar fondo fuer̂  de la Bâ ade Gaadia/ja ,* fe h»rà en 
é. it 7, 
ít 7 . braías mas arrimado a la prré del Efle al través de 1 
Iglefia Mayor de Ayummtt, quedando Nú /̂íSrír con dicha 
Igltfia. 
Del Cabo de U n t * M « r U hafta Í4 F/sr I/Í ^íffi áy fea 
leguas y mcdi.i¡ encílt parage <.n las ̂ o, brazas de fondo avrà 
a tierra vna legua,y en las ico. dos, y en las zoo. tres,Del* 
Far de Fios ÀGuadMn* zy 6. leguas, y en cfta diftaacia en lis 
"brazas avrá vnai-legua a tierra, en 'as-40. doíjy en ías tody 
bràzás j-. De la Barra de Aytmntt haÜa la entrada de ¿f^¿ 
corre la Cofta al Efle qudrt* aiNordifte 4 . leguas i-De ¿ê fl 
aSthes ¿y tres leguas dé drftarrcia al /.//rj y mtís-adelante vos 
legua, cftà l i entrada de la Eai-i de P¿Ust<\cní\e f ueden emrttr, 
Navios de 1 fo, toneladas; mas ferà bueno cjue fe lleve VÜoto 
practico : en efle camino de GuadUfía hafía P * U s , fe hallará 
elfottdo mas aplazcradcporque en las 10 brazas afrà vna legâ  
hafta tierra ; de las xo. halta 40. cinco It'guts, y en las loo, 
brazas avrà8.ii 9, leguas. 
De k entrada lâ àVa àe-Palos hafta Ŝ n Luctrde B m 
rtmeâÁiy t t.Uguasde diftancia d-Lefucfte, y Shefie ̂ «rfrW 
t t t l Éf le i Cinco Irguas al Kí̂ e d^n» r£«c«f* eftan Vriâ  . 
Sierras airas llenas de arena, a qmeneS'Hain»if-'kf^jtl^r^^ 
cfto íítio fe han peí d¡do mftehos en tiempo de Invi¿?ff6¿ 
por-iver dado fondo , por lo qu.ij no ̂ onvírnc dar fondoeh 
cfta Coila jííno es en tiempo de Verano , porque coto r.ccs es, 
fegura. EJ fondo es bueno. 
''Pora entrar en Sdn LHCAV es neceflôriò Piloto predico ^ 
fiéndo elNaviogrindCi fe ha;dc efttíai* è n pleamar. Eftê Puer-i 
to dêS t̂í üwí-^íña en *ltú*rdè^Í£.'y -U Èo^a de (u Barr̂ ' 
tiene vna legua de ancho , y en ella ay vna Canal de 100. paí-j 
fosde ancho, por donde fe entra , y ellaCaital corre de Ncr* 
dc$e$nduefte. El Rio arriba es hondo, y las Naos dan fondq 
en 8 ii 10. brazas, el qual fondo, es de lama, y arena. 
En dicha diftancia de Palos àŜ w Lacar y finias 10. braèaí -
fe eftari vna legua de tierra , y de las ty. brazas harta las 2 4 . 
fecíhrà 4» leguasy en hs ion. brazas i o. leguas. Llegan̂  
dofe fobre l.i Barra de W Lacar, y de aqui hafía T a r i f a con 
ícrrazón, ò de noche, en 'ellas 2 1 . leguas de camino , fe luu; > 
llarí en ¡35 a {. brazas vna Jcgua.de tierra , en las 50. brazas 
dos leguas, en lasioo, brmsdozeleguas -¡y Ias pioprias fon 
líafiaelCabodeTM/^í^ 
• • AI 
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Libro Tercerâ. \ ) f 
'Al Suefle Je la barra de San LHCÁY media legua e¿U cí 
Caftíllodc Chi piona ; y enfrente de ¿I, diñante vn cjuarto de 
legua al mar ,cftà el Bisio âc Saimedfaa , que e$ peligrofo: 
queriendo dar fondo at abrigo del pozo de Chipio»A vínicnJ 
do con levante para z.ifaríe deel baxo de Sal me dina , y de 
Candor ,d¿x3TÍe ir hafta tomar lo. brazas de fondo , y por 
ellas Te irá zafo de Candor ,y del Onz.al de Sálmedina » que 
â pique tiene 7 . brazas por la banda de fuera:para faber quan-
do fe eíU abante dt$Almedin*, tiene por nurca el pico de la 
Canal ,quecselqueeftl por encinta de lalglcíia de Nueítra 
Señora de Barramtda ty que haga calle por b banda de el 
Norte del puntal; y aviendo paíTadoà Sal me kin a , fe irá* 
dar fondo eo Cblpitna en 7 . u 8 .brazas. 
D c Ch'tpiona hafta la Punta de San Stbajltan de la Isla de 
fadiz. ny 6.1cgua$ al Sueflc* 
Si fe recalare Cobre Arenas Gordas, notefe qae hafta fa 
barra de San Lncar es codo tierra baxa , y atnogotada de 
vnos mogotes pequeños y yendo coflcando la coila al S«f/1 
te quarta A Í E/le ,cn demanda de la Bau de Cadiz. ,fe verá 
por la proavtia dematta à quien llaman Miramundos, y fe 
veri coreer para el Srtíjíí la Cofta baila Cbipíona i no artU 
max fe. mucho à ella, que es baxa t. y facía. Os ta altura da 
ÇhipUna U ífâ al Suejie quarta a i Efie à entrar en Cadlu 
Siacafo fe hallare metido en tierra )unto í Rota, qu« 
diftadeCî kcofade 5. lê uasázia el Nornejíe >\(c adWer* 
ta , de no llegarfe mucho á tierra , por cauls de vna gpndé 
rcílinga que corre para el Sur: mas dcx.mdn \ R U Í A por ta 
ÇOp» 1 fe irá derecho Cadiz., apartandofe del Oiarnanre,dft 
ijuien luego fo dirá, cl qual fe puede dexar por vna , u Otr4 
banda conforme el viento diere tugar, 
V E L 4 ENTRADA E N L A B A I A 
de Cádlz^ 
QUer'endo entrar en la B*)ade Ctdiz. > fe irá derecho 9 vnas piedras negras, à qu:en Itaman las Puercas , que 
eftàn azia el Nordejle dela Punta de San S e b e a n , y fe paf-
íarl apartado de días efcumi>liüo ttc dos csblcr pGr t̂ y y. 
í 38 PtâStlcd dela Ttíavegdcioft 
braxas »haftacftar enfrente de U Ciudad de Cadiz* , y aqui 
fe dará fondo en 8. lo.ü 12.brazas , y ds efta raancta fe 
tvti paíTido porent e las Puercas , y el Diamante, 
El Diamante ¿svn baxo de píedn peligrofo , que eftí 
de Us Pncrcas cofa de vn quarto de legua al Nordefte i}4*rt4 
ñl Narte x advirtíendo )que quando la Ermita de Santa C a l 
Ulina (la qual cfU en la Cofta al Harte de la Baía de C a â h ) 
quedare al Leftiordefte ,fe eftarà entonces derechamente en 
ti camino de efte boxo tfobreclqualay tres brazas de agua 
en media marea llena, y de pleamar quatro bmas. 
Para entrar en dicha Baia, fi el viento fuere Bfle ,fe ad̂  
vierta , que fe ha de birliventear con la mar de cecíentejpor-
que de otra minera no fe hará nada , notando, que la canal 
fcmrelas P ner cas, y z\ Diamante , es de 8. brazas arena*, y, 
barloventeando con la marea pira dentro , en llegando à f¿ 
brarasRofepalTarà adelante ,porque de golpe fe dará en po-; 
co fondo, af si de lã banda del Diamante jCoraodela de C*¿ 
diz.: abante de las Puercas eftin vnas piedras llamadas los 
Fraylts ,que fe dcfcubrenenbaxa mar pot lo qual es ney 
ceflario ,para barloventar feguro , y no dar en pota; agüij 
ir de las 8. brazas haft i ç afsi de vna banda, como de otra ;^ 
de eñe modo fe irí à dar fondo en 6. brazas enfrente de la 
puerta de tierra ¡y el fofo de la muralla, que fervira demar-
ca de traves, y es el mejor tenedero que tiene la BaU , amarJ 
randofe de Nomefte , y Suejie, porque el viento Sttejle , y; 
Bfle es el mas peligrofo. 
D E R R O T A D E S D E U S P A ñ A 
i Cart agent de Indias adiendo falido dela 
B a t a de Cadiz^ 
S\ es en tiempo de verano, fe manjará governar al Sttduef-te , por cuyo rumbo fe írà â reconocer la Punta de Na¿ 
jfrfdelalsla Tísm/f, la qual punta elUen a 8 gs.jo.ms.roas 
en tiempo de invierno fe governará al Sudmjie quarta a l Sur 
h}ftaalruradc$2 es y medio enque eftá el Cajjo de Cantín 
por Ücgorfe mas á la coila de Berbéria i que es mas c l̂ientcy 
plenos tormemofa, y & bailar án mas aprifa las brííaŝ y de alíi 
fe 
Libro Tercero» \ ^ 
Ira íl Suduefle qnArta a¿ Oefle, por cuyo rumbo fe ver i di -
cha Punta de Naga ;y avíendola viftofe tendrá cnídado 
ponerle por medio frendo âtTenerlfey y la gran Canaria yy 
deaquífegovernariaI.Wwíy?í IO. íi *f. leguas por apar-
tarCe de lis calmas, y defpucs fe hará el rumbo del Fttftditefa 
te hafta altura de zo.gs.y deeft.ifeiràel refle quarta ¿¿Su* 
dueftehifki altura de 14. grs. y 40. ras. de la qual fe har i 
camino del f^efie'i dar vifta a la Mat imca, y U Dominic*: 
y embocando por entre vna, y otra Tsla, fe governará al Pefi 
fudítefte hafta ver las Islas de Buen-Ayre, ò Curax.Ao\y avien* 
dolas viílo, fe paífarà por la paríc del Norte de ellas, y fe irán 
prolongando camino del Vejle, por cuyo rumbo fe verá Ja 
. Isla dcOrttba yloi Monges , y el Cabo de Coqmbacta \ y 
puefto como 4. u s". leguas de Ia Cofta ,fe profeguirâ la der-í 
if oca del Fe$t hafta el Cabo de la Pela, del qual fe governará 
• al fe/le quarta a l Sudaefie à bufear la cofta de los Ancones^ 
y eftár Efie fcflc con cl Cabo de la u4gu]A,y de aqui fe ira al 
Vefie a bufear el BtgU del Gato , à Punta de Canoa; y mohtf 
tando , cfta Punta fe governara al S*rfitdneftc , dando ref-
guardo á las tres piedras del Negrillo , que eftín Les-Sue/tt 
fefnoruefle con Punta de Canoa legua y media a la mar, y al 
;¿W»fj5¿̂ fMrr4 4¿SMr,feirácofteandola Cofta hafta eftar 
NwHefte %Htfte con BQSA Ch¡cA$f al Site/te fe va para elPueÇ-
to de Cartagena. 
C O N O C I M I E N T O V E L A S I S L A S 
y fartges de la derrota antecedente, 
TEnerife es vna de las Islas de Canaria , cuyo largo es de ¡i 3. leg. tendida de Notdcfle Sttdftefteti¡ en lo mas an-
cho tiene de 9»à 10 leguas. La punta del Nordeftt de cfta 
Isla , fe dice Punta de N&g* , Ia qual tiene vn morro negro 
de piedras taladas à h mar , con dos farallones algo 
defvíados de dicha Punta *,y el mas llegado à ella , es mayoc 
que el de la parte del Efte. Tiene vn monte àzía medio de la 
Isla llamado el Pico deTeyheSftX qual es muv alto , y agudo, 
cubierto de nieve: es muy conocido por lo mucho que íobre-
talc de la demás tierra dç U Lia. 
S i Ĉ ue-
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Queriendo dar fondo en el Puerco de Santa Crtíz, ¡qué 
eílàenla raifmalsb At Tenerife > íe irá a lo largo de U cof-
ti perla banda àz \Efte de la Isla, y luego fe verán ¡as cafas 
à lo largo del mar, í e darJ fondo enírente de ellas fin reze-
lo, que todo es limpio defde las 2 5. brazas de fondo par* 
tierra. 
La gran CanarU es vna Isla qaafi redonda, que tendrí 
28 . leg. de cucutiferenciâjfituada por fu medíanla en. la latí̂  
tud de 28.g1.por la vandadelNorí¿í/>tf eseftrecha , y hace 
como vna penínfula, cuya punta es muy alta. El Puerto prinj 
cip^eíUenlomasangoltodelapen nfula por la parte que 
mira al Sneftt í dela vanda del S«r tiene vna buena Bala de 
arena, abrigada de los vientos de el ISfotte , y tiene buen 
agua. 
Entre la gran Canaria, y la Isla Fuerte Benturazy tarriJ 
bien buen palTage t porque la canal es de 17«Ieg- ¿e ancho, y* 
el fondo Ümpio. 
La Isla Martinica esVnadeUsdelasáeBarlovemo,!* 
qual efti fituada en altura de I4.gs. y medio: es alta , y e f tà 
tendida de Lenordefte yejfudugfte; y lo mas alto de ella es por 
' la parce del/̂ yT-í , cuyo alto es à modo de vna copa defom-
brero )clt]LinI fe vê por todas partes j yendo del Ejre para ú 
Tre(ti% en U punta del Norte tiene vnos firallones, y arreci-| 
fes jgue corren por la parte del E/ff. Vendóla prolongando 
por ¡a vanda del Norte* en el remite de la Isia de la pai te del 
[Vtftè tiene vn farallón vn poco deímdo de la Isla j-y.al Sar 
de elle farallón , cofa corta , tiene vna agüads , y mas'al -SííK 
tiene nrra, dondefoiian hacer agüada los Galtonesentieraw 
po antiguo. 
Corriendo mas al S«r hice vna grande enfenada, en la 
que ella el Pueblo píincipal, donde afsiífce el Governador: 
otro Puerto tiene de la parte deJSwr donde ay aguada j y tie-
ne otro farallón. 
La D o m n U a z f à fituada en rf.gs. de latitud , y corre 
JQorttef/cSHefte : de la parte del SKÍ* íienevna punta delgada 
algo larga , y encima de ella vn morro como oc'codeTohU 
na , y en medio hace vna enfenada : en la parte del Pe/fe tie-
ne vna punta grueíTa con vna quebrada Cn ella , que pirece 
eampan.iTÍo ; viniendo de tmr en fuera parece como dos Islas; 
jtci'.u ilegandoíc con ella? > fe hacen toda vna* 
i* 
LlbroTcrcero i ^ i 
• De U vandidd S«f//c tiene vnfarallóngr-inclc , y de él 
Jiara dentro fe puede dar fondo , y tomar agua : de U parte 
del Norti(ftc tíençvn Islote fe vén por la-isla muchas cam* 
pifia*. 
Por h parte del tiene vnas Sierras tajadas apique; 
y por cima de ellas hace à modo de pico. 
• la Isla de Buen A y r e & z aparvada de la tierra firme 2Ó.\ 
leguas , y tendrá en contorno cofa de t6. leg. mirada de mar 
enfuera , por iaprne âz\ Norte , hace quatro Islotes, el vi-
. timo del yef 'te es el mayor, y Uegandofe mjs à cl'a fe vá 
amogotada jy en el remate de efU ¿tía» cerca de la punta del 
Fifte , tiene vn pico 4 modo de campanario : tiene el amjrr^ 
dero ü ^ e f t e en voa Baia de proporcionado ámbito. 
Cofa dequimentospaílos de eUe fur̂ tJcro ay vníslotc 
baxp que fe paila por entre él, y la tierra de la Isla. 
La población de losOlamicfes que la habitan , eftà *lH 
go la tierra adentro enfVvnte de dicho furgidero. 
Dela vandadel Kifffriencvna buena fuente, y de 1̂  
Vanda del Efte tiene vn» filma. 
L a lila Curaz.ítú eíià al fefte de Bucn-dyre X. Iegms,li 
qua) es alta , y tiene por conociiiiicnto vn monte .alto , qtiq 
. comienza en la punta del E f t t , y vi defeaecíendo para el 
«N>rtc i donde cftà mas tajado j y de eftj parte tiene junto 4 
. si otro monte pequeño. 
Al <W/7Í >]HArta al Sur de la punta del Ef ieâc cfta IÎ  
la , diflante cofa deleguiy media , cita vna Isleta de arena, 
llam.vl J Curasao Chico , y íc puede palTir p-ir entre ella, y ta 
• Isla fegm amenté : corre la Isla por la mayor parte 1 el KP/'-
wOYHtjt e y y pov la parte dclS«r df ella , en diftancia de tíos 
leguas de la punta del Efte , tiene vn.i QA-x llam idí S,?»/* 
B'trifara donde fe p.iede dar f ndo *, mas el Puerto principal 
d'ñ» como i , l̂ g.v meJij pora el f^fie de dicha R ÍU, ni qual 
Puerto ILunan Rat* de Santa A H A : aqui tienen los Olandc-
{ti\ vn lugar muy foi'taícc:do, 
M Ptfte de Curasao eftà la Ula Oruba, la qual esbaxâ  
y tiene os mogotes, y ('• vno de ellos parece como - pm de 
«lucar- De la parte del Vif i t ,'junt > à u punts d: ' N:ti^ftet 
donde eftà vn Islote , t ícne poco dil^mte el furgid.ro cen f, 
brazas de Pondo de arena: eila Isla es también de los Otan , 
deíts, 
' M 
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Al Kcftc líe OvubA , y al Efte de! Cabo de Ceqnlhaeoa t U 
tàn Jos /l4->nges><{M(or\ 3, IslotesaigogrAndes^ vnopeque-
ño la vandi dei Eftej que parece vna Nao deí'arbolada: de 
!oi 3. el mas alSwr es el mayor, ticns en medio vm quebrada, 
que parece partido por medio: ay paflagcporeMreeilos,/ 
fondo de furgidero. Tiene elie Mange grande vnCalctonde 
la parte del yefte, y SttdueJie : el fondo que ay entre eftas Can 
•nalesejdey.brazâs, 
DESCRIPCION, T CONOCIMIENTO D E LA 
Cofia de Tierra-Firmej defde el Cabo de Coqui-
to acó a bafl a Cartagena, 
EL Cabo de Coquifatoa, y vulgarmente Cbuh'úacoa es vrta punta baxa-, U qmal haze vo placer, y por la tierra adetir tro tiene vnasSierrasaltasqueícdizenlas cierras de Az^cyte; 
y vin corriendohafta el C d o de U K c U : Dos leguas ckl Ca-
bo de 'C í jw^íMpara el eíUvn Puerto que fe llama de 
G*fp*r ^ar. con vnas barrancas bermejas: y defpues f. le-
guas al FÍTÍÍ, ciU vna Bala pequem que fe llama la Herrad^m 
ra , y dos leguas mas al fejie otra, que fe díze f íerrtdttrtiUi 
Tiene vna mefa bermeja, y vnos montones de arena de la vaiH 
da del refte* 
€ aminando al fafle 8. leguas cite ¿í«^d, tiene ma-' 
chos arenales, y la tierra adentro es anegadiza. Avíendo viifto 
eíl.i Baia, fe verá la tierra adentro dos Sierras, que fe llaman 
-*Íe Sufanor, y luego fe verá agua de fondo. Dos leguas al 
Mar de la punta del Efie de efta liala eílà vn baxo j pero entre 
èíjy ía tierra ay fondo de 18. y to. brazas y en la punta del 
Fefte de la Bata, ay vnas Sierreallas bermejal. Toda efta Cof-f 
ta defde eí Cabo de Caqmbacoa h,ifta Bata Honda, es tierra 
baxa, y rafa, y de allí và levantando algo baila el CahodeU 
Das leguas mas al Vejle de Uàta honda efti otra B.̂ a pe J 
quena que tiene vna punta bixa de arboleda: de la parte del 
V'efit fíete leguas mas adelante, fe halla otraBaU , llamada el 
Pártete% que tiene vna entrada eftr.cha ; pero la Bala a Jentro, 
es larg.i, aunque cen poco fondo pai a Naos grandes. Earaía. 
bet 
Libro Tercero. i^ j 
ter quanJo fe eftà tanto abante con el Pmet$ J marciris las 
Sierras del Az-tyte, y lomas alto de ellaŝ , ha cíe demorar al 
Sur. Del Pórtete al Cabo de la Vela avrà 7 . leguas. 
Dos leguas smes de llegar al Ctho deU y d * , fe vé vn 
Moni: cerno vn pan de azúcar, en quien vate el Mari v jnnto 
à él, otros tres Montes, y en:ima de dicho Cibo â modo de 
vna mefa pequeña con vna lomada de Sierras que vàn corrien-
do al Suduejte. Eñe Cabo es vna punta cftrecha pegada con la 
tierra-ilta, y corre para el Norte^yot el Mar adentro, por cu-
ya caufa tasque vin del Efie les parece Isla. Dela vanda del 
Efle de eíte Cabo ay vna Bala abrigeda délos Vientos del 
EJie, donde pueden entrar Navios regulares*, y de la otra van-
da al Sur del Cabo, sy otn Baia con abrigo de los Vientos 
del Eflety N*r/r. J-jntoal Cabo media legua de laTierran 
Firme, eftá vn Islote que parece vn Galeón con Vela de Ga*J 
via , puçdefc paffar por entre è\ , y h tierra , y aunque fe vea 
aguab!anca>el menos fondo que tU ne fon4. y 6. brazas: To| 
di la Coila junto A cite Cabo eseUcril. 
La tierra al f}c del Cabi de L i corre al Sw con miW 
chas cnfen?das , \"!efpo«s ai fefudurjlc U,ifta la Rartc¡oeTt4y 
donde ay vnss cafas de PcTcadores 5 y en ePe fulo ay vnban-: 
cocón Alfaque,donde antiguamente fe peleaban perlas:yen¿ 
do la Colla adelante fe verü à punta de Ptcdrts > la qual es de 
arena, ya'go baxa , pero fobre ella ay vna mata negra: no 
convi.-ne Ürgar à tlh punta por írtenos de ao, brazas, porque 
tiene aTguna* piedras. 
Lue po rnns adelanrc fe enquentro con cl Rio dela í-íachai 
en el qunl eflà Ltuada la Villa de los Remedhs fribre vn alto 
dillanre vn qusi to (íe'ega del M.ir : luĉ o fe verán las Cafas 
bernrhr, v fe vrràn doí matatdc manglares; yendo al ̂ »rtfe 
dará fondo, fcçun el porte del Navio en ç.o ft. brazas: vn ti-i 
ro de fl'-c'ia a) F.fte de U Villa, a y vn arroyo de sgua dulce. 
Del Ctbo de Í(t yeta ni Hiode la Hacb*, es la Derrota al 
Sudtitfte quart4 rf/S«r ; íicndo Navio grande, fe irá apartado 
de U t'err.i 4 . leenas, y por fondo de y, à 8. bnzas: De dicho 
Cibo, ha (ta el Rio de 'a Hacha, toda !a fonda es lama . menos 
en punía de Pudras^ v en otra punta que til "i vna legua 3, 
barlovento, que nmbicn la fonda es piedra. 
Al Fef}c del Rio de la Hacha fe vén las Surr*s Nevadai 
U tierra adentro, las qualcs fon muy alvas, y tienen dos pun-
tas 
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tascomndospíncsde azúcar, cuviems «ic nieve » ypwa á 
Suefre>U vcràotra punta t^{ic no es tan a ka, y tiene eiuicna 
otros dos panes como picos, y fe llaman el Paho de Cordova* 
A lo Urgo tie U Cofta V A faliondo vna quebrada haftactCíí̂ o 
¿¿¿¿i Aguja,donde acabandichasSiefras, 
Adelante del Río de la Hacha para el fòfte quarta */SH» 
'duefte al pie delas Sierras Nevadas,en el Valle.de EaparitÜX 
la Vi'la de U Ramada, y por otro nombre Nueva $a¿amanc*.t 
junto à vn Rio llamado Babia ,que defeiende de las Sierra^ 
Nevadas, Mas adelante elU el Rio PalominoÍ\ y mas adelante 
el Puerto de los Ancones. Al Sur de dietns Sierras, en el re* 
mate de Lis Sierras Nevadas ,al pie de eliasfe vén vnas ques-
brtdas eitendidas al Mar , con c'nco barrancas negras, de las 
qualesla vitima es U mayor, y fale mas al Mar, y fe hazcvnt 
punta delgada, y de lavanda de afuera hize tres Parollones. 
Hitando tanto abante con los Ancmts , fe ver i pai-a el SrtJ 
'dutftt vna playa de arfina blanca jtjue no ay otra en toda efU 
Cofia , luego fe veri el Cabo déla Aguja*. Todaeíla CoíU 
dcfde el Rio de Palomino hafta el Cabo de la Aguja , fon Sier-; 
rras, y peñas: Del Cabo de la PeU haíh el Cabo dç la ¿̂»;<* 
ponen fo. leguas al fofuduefte: BI Cabo dela Aguja ¡xiZQ-
vna Isla pequeña redonda , y encima vna mefa de vn Monte 
negro tajado à la Mar i mas no puede paliar por tierra de ella 
vn Navio, por pequeño que fea: Por fuera de dicho Cabo' 
eíUn dos farallones, y fe paflará por fuera de ellos: de aqui i 
la Ciudad de San/a M a r t a ay dos leguas al Surfitdttefte, di-
cho Cabo elU en n . gr. y ao.ms. 
La Ciudad de Santa Aíartit eíU Gtuada junto al Mar. Es 
Vna Rala de arena, cercada de Montes que abrigan los Navios, 
que cíUn dentro del Puerto , el qual es feguro, y limpio : ten-i 
drà medía legua de ancho con mucho fondo , entrafe gover-
nando al Pe/te: ¡unto à la Ciudad corre vn R̂ o de agua dul-
ce, qutdcfciendede las Sierras. A la.entrada defte Puerto ay 
dos Islotes, y cl que efU mas à barlovento es mas pequeõo 
que el otro t nunque ay paííage por entre el de barlovento, y; 
la Tierra-Firme: es eürecha la Canal, y ay embates, y afsi es 
mejor entrar por barloventcy paflar por entre los dos, llevan-
do Ms diiTns en la mano, pnr las rafragas de la brifas, que vieU 
nen por cima de la tierra; y aviendo montado los Islotes íe 
Irá de loó, lo que fe pudiere à recalar en tierra, y procurar dar 
fon Jo áçU fucrieariracl latuede los Pcrcâdores, estiando 
procZjen derra por 1er acantilado todo, aquel litio , yenco* 
çacnzjníio .í garrar el Anclâ  fe perderá el fondo. 
De dicho Puerto al Rio grande de la .MtgdaUa* (cjue 
tambitnfc lUmft de SAUTA M a r t a ) ÎQM UCofta ¡impii, 
íin bancos, ni.pícdt35. Elle Rio gratuie corve con tanta VÍOIEB* 
cia .que fe percibe U csrriennte leguas al Mar: tiene en la 
boça vna punta delgíida,qucfale al Mar de toda la demás tíer-
fa,y parece comocabo . Hn medio de la boca cÜa I sUVerÀt) 
que la ai . ide en dosbocabjU^uallslacntra en eIRto j leguas, 
tien;: media de ancho ; à fotavento de ella (e & forxio quando 
U brifa es fuerrej porque líate allí abrigo, Encrafe por la boca 
grande, que es laque cftà de la vanda del E f t t : en toda elu 
Cotia no mengua, ni crece el Mar. La mayor parte de la no. 
che ay en efte Rio turvonadas, y lluvias gruefas, y defde A 
mes de Abril crece xfte Rio en gran manera, y h w c grandes 
remo/ínos. 
PafTandoelRio grande 10. leguas à fotavento fale vna 
pünta delgada al Mar, y muy rafa ,con muchos Arboles, lla-
mada Punt* de Zamba ; y al SnAiufee de «fta punta cftà vn 
Cerro redondô y alto con Vnas barrancas bermejas .̂que pare-
5̂&,OT»nos': dicho Cerro ic dice Morr» Bcrmofi. Por ,14 
tierra adentro vi vna Sierra aka.que fe müeííra con quatro, ò 
cínco quebradas, ala qual Sierra llaman*! Alto de Ztmbái 
Al tocayrc de la Fuma de Zamba cftà vna enfenada, à quíca 
llaman &A)ade Zumbs^ donde fe puede entrar con qualqulcr 
Navio,y hazer agua. Al Norte dela Punta de ZxNtbaWk 
legua,cftlvnboxo,que llaman M a d e Are/rat, y al Mar de 
'Jlafu hallan i jr.brazas. 
Paíiando la £ a \ a d c ZambacoU de 6.leguas al Sudtieftti 
èfià vna Sierra pareja s y en medio de ella eftá vn montecíllo 
maskvantado, el qual es pelado, y todo lleno de barrancos 
bhnixs.al ijual llaman Bugio del Gato. Mas ajelante , en la 
1 ierra Firme cftà vn Cerro pequeftr, dê  qualfalc vna punta, 
ûc entra mucho en el Mat ^ucícUama tunta dt Canea >yi 
es mencíler darle rtfgusrdo. 
N(jteíe,que N o t e Sur con el Bugtodtl Gato , y tanto 
obantfc con la manih.ibii.ncfl tft.i vna piedra perdida, í< bre la 
qual ay Urtza y media de gua ,oiílene de la Titm-Fiinie le-
gua y u.edia: à eíla p:edra la acempañan ctrav des, vna por 
" T U 
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U Vín̂ â del Norfeí y otra por la del Stfr,iobrcbs qiwies i f 
"tres brazas de agaa, y por U vanda de afuera prgado (obre ¿U 
cha piedra, ayeifico brazas de agua j y quando el agua eíU 
clara, f; vè vncafcaĵ por U parte del Sur de ella , que tt'-ne 
de largo vn quarto de legua,/ íobreèUy dos brazas d t 
agua. 
Abante de Punta de C a m a , eftàn otras piedras , que U u 
man los Negrtlhsy Ut quales no íe vén fino quando haze mu-
cha'(Mar, la reventazón di'a entender, que eñan caíi encima; 
del agua i ay patíage por entre ellas , y Punta de Canoa : Po? 
lapàrte de adentro de efta puntaeftà vn mogote, que cae en-
tre la tierra del Bugio, y dicha Punta, y en rnctiendo el mogo* 
le por la quebrada de Punta de Cama, defeubriendo h Coíh¿ 
que và de la tal Punta para la Cangrejera, fe eftarà Cobre ellas 
piedras •> lasqualesetUn en triangulo, y cogen como el larga 
<kvn cable. 
Paliada la Punta de Canoa en diftancia de > íi 1 o. leguas 
feveiivncerroaUôamoáode gaUrajCon la proa para el 
Bftet y la Popa al ^(/>í,fobreUqual eftlvn Convenio, lia-
mado Nue/tra Señora de U Pipa , debaxo del quaV t í i \ U 
Ciudad de Cartagena. Ella Ciudad cftà fundada fobre vn barí-' 
co,ò Hit de írren.i, que fe comunica con la T'erra Firme por' 
vna Calzada de 250, paíTos. Antigaamet.te tenia dos barraSjla 
míiyor efU oy tapada, y llena de mangles ,y la entrada es fo-J 
lámeme por Seca Chica, que clU tres leguas al Suduefre deía 
Ciudad. Antes de llegar a BscaCkica, eftà vn'baxollamadd 
Salmedina^t conbonaBza? y pleamar rebícntapoco ,'y es 
bixo muy dánofo, porque es de píetlra, 
[Derrota) Pankndodi Sanr* Marta para Cartagenal 
fe hará el rumbo del frfte ¡fuarta a l ^ w í ^ - f t e . h ^ h eíbr tan̂  
toábante con el Rio Grandi; y fi la fVrda Fuere d; noche , Ce 
governará tifrfte hafta el dia , que fe ir i para rerra ; cuya 
Cofta es limpia , h qua! fe iri prolongando : y aviendo vlíío 
h boca de I Rh (J- a n ü , fe irá en demanda Jc l frf 'rro HermoJ 
/o, feniendo cuidado. íi es en tiempo debrlfis, v de ir:che de 
noapirtarfede íi ciern , porque entonces co ren las ajvjns 
a! AVMtf/ff.Sigtrendo el rumho del Ke/fí^afta pâ ar la Pun-
ta àeZxwbfi, y en citando tsnto abante con Z m b a , íi es de 
noche, fe ir i por ÍO. ò 2 y. brazas, p̂ r nod?r en los bixosdo 
Islñ de Annat , que no fe ven lino efiando fobre ellos ;-y íi 
en 
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éí!e parage te cogiere U nochet(;s menefter aa^ardar ĥ ia tjue 
veligaei •.iís, porque ia hfifanofotavcntcè el Navio del Piurto 
de cnrió-rena '. Si à Cafo fobre la Cofia del Bugla del Guio Cs 
engiere oíos vendsbalesjiiàsadar fondo por J$, o zo . bra. 
porgue el agua no te lleve para el £f ie t que aqui correa 
mucho. 
Si vin'ercs de noche por fas xo. brazas,y de golpe percfc 
reselfondodexatcír pata Fuera, hafta confukrarte Norurfte* 
Sncf íeyCon el Fívio delGátOi y bolverâs guiñando paratkn* 
h,TÍia coger el fondo, y afsi irás haíta tomar % 0 9,brazas,)- de 
aqui no baxesnada para tíerrâ porque Bo dèsíobie.laspíçdras,, 
que ilatuan ios Ntgriiios* : ; 
Aviendo bien abierto la boca de la entenada te puede fe 
de loó a dar fondo en PUy* Grande, EjletrtJtctCQr\ UCiu-
dad en 8. lo.ii ifc.bratas de arena, vna legua, ò legua y me-
dia a! Mar. Qucriendoírde Playa Grande para Zoca Cbtc*> 
feràpor fondo de 8- brazashatta llegar cerca á&Tierra Bom-
¿4(que otros Ilam.m Tierra Hondu^h quat ellá entre BOCA 
Chica^y P U j a G r A n d e y aviehdo llegado a Tierra Bemlfa^ 
fe dsrà en moyor hcndura,y entonces fe puede llegar a tierra, 
jpor fer ctta Colta limpia , y honda: el baxo de Sahnedtna 
;<5Û darà por la vandade£Ôribpr.# y «i»eneítcr tuidado con 
Yendo corriendo Ttcrra&oml* fe verá U Fortaleza de 
'Seca Chica *, y íi el Viento eftuviere a la Mar, fe irá de BOCA 
Chica prolongando vnplacer̂  que fale dela fuerza de Boca 
Chita , yendo derecho a vna enfen̂ dilla , que eftà de la vanda 
de adentro de la fuerza -.y de 3\ ,(c i:à prolongando ç) plactr, 
de barlovento, llevando la Popa en dicha fuerra ; y fi fe mê  
ticreen dicho placcrj'en dando vna arribada para el Sndue{lct 
.fe dará en má«agua, y íe íràconU Proa para vna eíUncía, que 
tiene muchas palmas de cocos, a quien llaman el Cocai, yendo 
con cuidado, porque de los dos tercios de la Bala para la eí-
tancia cftà vn baxo de poca agua ,7 es fácil varar en e!. 
Si yendo con labrifa fuere efeafa , fe dará fondo , y fe 
'aguardírà el terral de la mnftana, y con èí íe dari la vela la 
buelta de Norutfle halla llegar muy cerca del CaftiDo dela 
Punta del Judio ¡ y aviendo llegado cerca de dicho Caftillo, y 
puma, quedará por lavanda de ElVtbor vn baxocon vn cabê  
íoíobre aguado; y fe irá ?lgo mas arrimado aiCaítillo ,quc 
T i al 
al baxOjUevatido la Proa a vnosarbo'.illos ,que eft̂ » cn el rê  
codo del carenero; y avíendo paflado por elbaxo ,queeft&. 
por racd'a baia, íc irá a dar fpndo adende pusckrc. 
DERROTA DE C A R T A G E N A P A K Â 
Jínmo-BeloK 
SAtiendo de CMrtMgtn* para Pnerto-Bc?* >fe mandara go-a vernar defdc Soca Chica aj Fefnornejle 4 pâ ar por cmre 
£a/meeiiítaty las/J AM de BAru \ y avícndolasrebaíado. Ce go* 
vernarà (fî s en tiempo de brífas) a] ^/If, teniendo cuidado, 
que las guinadas íean para la. quarta del Suduefie, hafti cttar 
JVarfí 5#ír, con U Punta de S*n BÍks>y de aquí fe íti al r"r/i-
fuduefíc; por cuya derrotafatri vrec»nocer a Nombre de 
Dies i f a los Farallones de BsjHmentê s , los quales f é í í l n 
prolongando, dexandolos ^or.U vanda de babor > y fe irá en 
demanda del Puerto. 
Mas fi fuere en tiempo de Vèndavalés j aviêndo momadò 
àíxy«<?ii//rf,yala8 ItÍAtdt B4rit ,fe feguirà la derrota dd 
ycf/jorutftfihxlU altura de 11. gr. y medio ,60 cuya derrota 
íc caminarán 6$. ü 70. leguas 3 y citando en dicha altura * fe 
hará el rumbo dei Suduefie haíla aviftar el Efcndo de F e r a -
¿ H A S , quecjvnalslâ.que eftà al fafte de Pucrto-Belo,à\[Umt 
2 a. leguas*, y eltando por fuera de ella , fe hará el camino del 
Lefnordcjle, por cuya derrotafç irá prolongando lacofta haf, 
ta entrar en Punrto-Be/o^ 
DESCRIPCION DE LA COSTA DE CARTA--
gem bajía Putrto-Bdo*, 
_ * 
AL Vtfle del Cerro de la Popa fe defeubre otra tierra oltaj con tres, d quatro quebradas.quc le dizc ButnaiViftity 
y de nlíi vi corriendo la Coila para el fcht. Por fuera de eíh 
Ccfía van corriendo aVo Islctiŝ 'amadasde ^dri.lasqna-
Icsfon rafas Cíin la Mar, y caí! todis cftan líenasde Arboleda», 
y la Tierra -Firme en frente de cflas islaspoi ía pane del Mar, 
no 
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ñóesmuy alèí. En efías Islas av obiígodc labíifa, y fe pue-
dar fondocon Naviospequeñosenireellas,y laTierra-fir-
mcjcoraofcadedia , yendo con h íonda en la-mano,) ' el 
fundo es de arena blanca; pero de la parte del Norte de cftas 
lilas, no fe halla fondo > fino es muy llegado à ellas. 
Abante de dichaslslastf. Ieg.alSM^Bí/if Reverán otr« 
Islas del porte deíasprimeras >Íiamadas de S.Bernardf, l a í 
quales fon S.U9. entre grandes, y pequeñas. Enfrente d$ 
ellas en la tierra fnmeefU vna.enfenada grande à quien lía^ 
»anTifM,y iunto a• e)l* elíi vnaBah llamada T o / ü , y Iflf 
Islas tapan la entrada dt cita Baia, en la qual entra el río de 
S h u f y tkne por conocimiento vnas Sierras altas, que cotU. 
ren deNor4efteSftdutftt, También en eftss-lslas ay abrigot 
de la bríf* l y fe puede dar fon.lo entre ellas, y la Tíerra.fir-j 
me Riendo de dia, porque fon las canales eltrecbas , lie-; 
gsndofemaj 4 la Tierra fi meque a las Islas ,y llevando vn 
nombre en la g.ivii de proa , q ic vigíe lacinal \yox donde f« 
pueda entrar, y fe d i r i t";mlu cu 4 . a 5 . brasa?. 
ATotaventode las Islas de .9̂ ?; íi:rnardo cofa t̂ e f ít 
'í.lcguasclUvnal.ktal amada h U Fuerte 9h qual es r fa, 
y-pareja , y-tiene agua Jülcc reííarà de la tierra firme vna Je*, 
iguo. Deja vanda del S**r,en vna punta do arena tiene buen 
lurgidcro en 8. i: 9.-braza*; mas de Ja banda del Sue fie estj 
fondo de piedra. También (c puede dar fondo tntre la Isla,/ 
taTíerra firme en 1 ?. !>raTas, fondo vaniento, Al Ncrii.*fle 
de cíla J>!-i jVn.i Icru-, à ¡a mat, cllà vn baxoen quien re* 
vienta 1̂  mor q'iaR.lo ay brif.i -, y en no avíendoU , no parece 
fino es f ÍI.MIJO encima Je él , y poreíto es meneff r ir coa 
cukl.doqufndo fe navegare por cite (icio. En la Ticrra-firw 
me,éntrelasísiasik'Bernardo7\ rfta Uta Fiarte jcft̂ vn 
gr ,f Vinazo M.irrccjH¡»}<:\ <}ual es todoancgadixo, foloal-J 
gunoí, mogt tillo- que a'li parecen, y remata tw PnntA de Be-i 
ttádts ,quc elíàvnalegtp al £fle de Isla fuerte, En cfte go l -
fo entra vn rio grande lUmsdo Chenu.- De lila Fuertt h \% 
. Funta de Cariban¿i es toda b Coitai Nrdefte Sudue/lty)' en 
cft-: Cofia fe hallarán jo. u jf.braraSjy el fondo es bafapow 
drida, 
Al Suduejie de Isla Ftterte cfl\ vna Isleta llamada la 
Tertn&i¿¿a,h quales vn prcobaxa dela partede el f.jle, y 
aunque cité ciato no íc diUinge fcç isla , fino q̂ e parece que 
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efti rrúcUcon UTierra-firme to primero quefe v¿ en ff/lt 
Ifíeu.fontreiarbolci ^uecftàmUviaidos en ella ̂ tendrá 
de largo tres quartos de legua. Enfrente de Ia TertttçHU ay 
vn aleo en U TUirra firme, à quún Ihtv.m la ToTt»g*£r*n4e\ 
y wsíkXNordcfte ay otro con vna punta à la mar. Eíh ls!e* 
ta clU apartada de la Tkjra-íirme vna legua, y ay cansí en J 
tre elia^yUTiecra-ftrmedc/. 0 8. brazas. Adelante de U 
T o r t u i U U z U vna punta en la Tierra-firme, que fe Ifena 
J?Hnt4 de A r w t \ * qual-cs vna tierra muy alta, como toda 1* 
Cofta de atü adelante *, y botviendo cfta punta ay vna enerada 
à quien llaman el Pórtete 4e Btraona » que no firve para Na-, 
vios.granJe» jy ú U d u e / l e de ella JCÍUB tres Islotes peque-
ños ileg.idosá la tierra j y porícr la tierra alta, no parecen 
Üno citando cerca de ellos. De aqui van continuando vnas 
Sierras llamadas de Marten ; y al Suduefte de ellas , cofa de 
4 . leguas, eftà rn cerro alto , que fe dice el Cirro del 
y en efta diftanciá, es la tierra anegadiza. 
La Punta de Canhava es el remate de ía Cofta de ¿Vw* 
'iefkcSudKeJlttf la punti del£jítf del grande golfo de D x r U n , 
la |ual es muy bixa, y de e'la fale vn banco al Ntmejie , i n 
ti ••[ml a y j.hrazisde agua en lo mas profundo ^ y en lo me-
IÍOÍ med/a brâ a , nene algunas pL-dras, y fa!e h h mar cof» 
de dos leguas. Al W de cita pun ra e/.tà otra dentro de dicho 
golro II .madi de l.i Aguada , que tiene tamU'cn vnhaxo va 
quarto de legua .i la mar. El Cabo de Tiburón es la-punta del 
Pejlt del miCmo golfo ,y diâaràde la otra punta del Efie 7. 
leguas. 
A! Neruejir de Cabo de 7 tburon efti vna Baia llamad» 
Tuerto dt A-íhi > ò Puerto d* M i e l , cl qual es ü modo de vna 
erradura ,y la tierra que eíU íobre efta Batí, es Ía mas afra 
de tfta Cofta, y eíU llena de arboleda. Al Ftfte de efta baia 
4-u 5-, leguas ,eíU otra llamada Puerto de Ala* 
Una legua de eftc Puerto de A U e/U rna Isla llamada 
Is la Gorda , la qual es redonJa à el modo de vn pan ; en ella 
dan fondo los Navios quando van àruerto de A U , Al No* 
rnefle de t ih efti otra isla à qui', n llaman h l a de Pinos ,-la 
qual es mis alta que I s U Gorda }y es à modo de gueílo d» 
azeytUBft , y eftà apartada de la Tierra firme vna legua: tie-
ne 1« aguada en vn arrecife de h parte del Noruefie : eílas Ac-% 
Jilas no fe v¿n fino es eftando cerca de tierra, porque la Tief-
ra. 
Lihróttrctfél i f * 
ífi-fifltie las encubre por fer mas alta. Al Noruefte de Isla de 
Pinos cofa Je vua legua eftí vna lílec* cercada de arrecí-
fes, 
Delalshdc Pírtes a\ t w è s para-el mar eñx otra IsU 
pequeña llamada I s U de Ptjtroi , la qual es fucia al rededori 
y mas al ye fit de Isla de Ptmt cíün hs IsJas de CHT**?e, 
Cumanagc , Jas quale$ fon rafas, y pelígrofas , à vna Uaman 
h U de M»?IOJ la otra Isla de Ef'tofor , y otra Isla ¿# U 
Concepción rtmsadelantf à el Norueftet í tànhs Islas Tim** 
n t s , que fon también pelígroíaj. 
En la Tierra- 6rme , díftantc como 6. leguas de P«ert$' 
de ¿ l a , cíU vna Bilt ,que fe dice Rtnchê de títrpevitjQ 
Puerto perdido jy toda efta Cofta ,defd« el Golfo dt D * * 
rien > hatta S a U de Cativa,corre al Ntrnt/le. Efta Haia tie-; 
ne de lavanda del Nortevn morro llamado PtttttA de C^ / i -
4̂ , y feda fondoen la enfenada que elU entre la B n * , y ct 
Mnrro j V timban dentr» de h Bua mas llegado à fu punta 
d;l Sur. Us* la Punta, ò Morro de C«/ív4falcn para el mar las 
C*bt\A$ de Cativa , que fin vnu Isletos bâ  .scon playas de 
arma .y a-bolcch ̂ ucro tiene algunos arreciles. 
E iandofobrc Punta de Cttiv* , aunque la tierra eít3 
Ijebíinofa, fe veri la Sierra de Santa Cr*z, , y en ella vn C4n 
beto , que fiempre aparece. Efta Sierra de la vanda de el £/?* 
h.ijevna filia , y algunos montéenlos ¡ v de la paite del yef* 
te l̂ ac:• irucĥ s montones graovíes ,que feñorcan por cnci-
itir di t o d c S j y ella Sierra balta ei Golfo , ii Baia debar* 
S/.ts. 
Dt ilcpua1* adelante de Punta de CAUV* cítilaPunti de 
S.BÍás en l-i currada de! Golfo de S . Blas. Sobré elt.i Punta 
clt n i f f IsSasbaxa*: con arboleda , pueftas en trian̂ uW t La 
priíi c ,ef mas al ti q1 elas otra» dos-, y de allí luíh Nombre 
de D i s, eftjn j , u 4 . rics pequeños, y por la tierra adentro) 
yà la S:..rr.i de C^pira , que tiene vn alto que parece coreaba, 
de C n m í l o. 
Yendo h la Punta de S.Biks paraelFV^r, á los dos 
Wrcios caiMno de di',ha punta á Nombre de Otos , eftà vn 
baxo dillante de tierra vna legua, (obre el qu :1 fe vé reventar 
el mar , y cTre del £fie yefievn quarto de l e p u í . Â ft.n-
vento de t ftt baxo ,diftante vna legua , junto .1 l.i brea de el 
rio Wr^cíU.vn farallón de pkdra; de aqutiwíh N-? - •-•> 
Dlos U puede furgir li fuere cl mar bonanza, porque todo el, 
fondo de bafa. De aqui comíeii7-an los Bermejales y que fon 
ynas barrancas bermejasen que bate el mir •, y à lo largo de 
efta Coíbeítàfl y .ii ó . morros, y el vi cimo queeftà Junto al 
Puerto dá Nomhe de-Vioj llama el Morro de la i>tf-< 
Puerto-Btfoeítà àfotavento de Nemfoe de Dios 6. ii 
7.leg. y entre vno,y otro Puertoeúàn los Islotes que Ila-
m t n á e Baflmenroi j puedefe- it por qua!qu:er parte que fe 
'•quifícrc: cimasa la mar de eftosfe llama IsUteSacU, y otxo-
e i l à cercano á la entrada del PueiM pegado à la T u i ra fir-
me JQUÍ: fe díce el Draque i entre eftc , y I? lixa À^S^tmeaU 
B<I ay can.:!, y fü pu'.tde entrar yendo por erimcdio, y con 
vie¡iM hecho pern mrjor t-s ir pur la parto de afuera de Sat^ 
Ttttdh A , y iand i'e rtiguaido fe msterà de 16 i dar fondo 
fanica! C.-ítülode T V s Fiem- Efte Puerto ei c-ipàz para, 
•muchos ios , y eshond.-.bU' ,qaecafi fe puede ll.gnr COR 
ti bauprc-s tierra ,'falvo en el remate del Puerco que tienq 
y a plater , el qual fale vn poco afuera. 
Al yejle de pnerto-Bdo tftàn tfnas Isletasde píedr*, 
jurtn.i h punti Jel Kíyíí del Puerto de Buenaventura : eftç;., 
Puerro es vm /;.7;a (,'.tnJe ,y en Tu punta de el fe fie ILmada 
Ptwt.i Je r.74.?s, ••'/ tjmb en vna í^i.ti üamacía Busnavetiru^ 
r<i. De Punta de A'-MJ vá coi riendo la Ccíta pnr cfpacio da 
4- '''-g- con peca d f̂ rcn-.ia haíh Puerto de Gallinas , en el 
qual ay vna Isla , y dctr.Udc ella es el turgidero. Di la vand^ , 
dclPefte dcefta&>u de Gallinas , ay otra Ihmada Puert* 
dt Langoftat, donde wmbien ay furgtderopara embarcación 
nejpequeñ.is. 
Ma$ dpeftt eft i el íío t^í Chagre , que ttenc vna boca¡ 
fefirecha de vn tiro de honda de ancho, mascón 4 . íi f. bran > 
xas de agua e-n !a entrada; y en el ay algún abrigo de la brU 
ía.De Puerto .̂'/ffüeíie rio avr̂ como 1 i.Ieg.vn poco mas 
al V'.¡le eftà Rio Belen , cl qua! es hondo,v en el margen oci-
dental del rio , cíH vn lugar llamado la Tr imdad\y vn po-J 
co mas al Fefte eftácl i ioferagM , en el qual afta limada U 
Villa ̂  ¿» Concepción» 
El Lfcttdo de Veraguas Isla jque eftàal NcrteÔQ 
losfobredichos dos ríos, diñante del rio dedEw r̂í lo.ii 1 u. 
leg.laqmalcsbaxa llena de arboleda, pero por la mayor,. 
par-
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parte es fu'cli j mas (e puede pafVar poco apartido de eíla. Oi-
ls Punta del Stidutfte , y de la del Normfte' falen dos bsn¿ 
eos, y entre ellos fe puede íurgir de Ia Vanda del Kejte de U 
Islacnp-y i i . brazas de buen fondo. Al V t / t c f a cfta Isla 
,7. í e g . e t t à vnaBaU l lamada ¿«M/^/Dr^, dentro dé la 
qual ay 4 Islccas j y antes, junco ¿ fu punta del Efteaty otrás 
doslsletas. 
D E R R O T A D E P V E R O - B E L O 
para Carugena, 
O Aliendo de Puerto-Befo para Csrttgetta, fe dexirà el ba¿ 
CJr , xo de S*/tHedirnpoT eftrii'Or ; y citando fuera Ce go-̂  
veífiaf) él Éftt <j»Art4 * l Ñéretefle, Infla cflar iVír;̂  S»r cíon 
las cabezas de Cutiv.t , y de illifc ir^alH/íícn demanda de 
las Islas de Barú \ y avicndolasrebazado ,íciri cil Sutfle en 
bufea de Bvr* Chic*. Mis li el viento fuere brifa , fe ¡rá bar-
Joventçindo h.ilta e¡Ur tinco abante con la Punta de S.BÍàs$ 
y aviendola montado , fe governará al EJfutfle, y por cft¿ 
camino fe pafiará pnr fuera de todas las Islis del'A¿*4'i y fe 
íri à reconocerá Isla Fuerte s y aviendola viflo, fe procurai 
rà barloventear para reconocer las Islas de 5. Bernardo > y Ct 
fe quiere ir por tierra de elbs, bien íc puede hazer, porque ay 
buena canal enrre elias, y la Tierra firme , pu.'S cie;ic c'e l i ¿ 
hafta 17, br.izasdcagna , y la ra.ir bonanzi, v fe pu de dar 
fondo todas las noches; y por las nrñinas profê uír el viage 
con los terrales jèir A dár fo ido enfrente de la Ida de Pal-
masen i f . í i zo.brazas,y fcemboead por entre ella , y 
vna Isleta, que fe dice SalamtnejuUU \ y avÍ;:n.lo UY.áo de 
ellas, fe iri barloventeando hnfta montar las Was Je B i r á . y 
citando como i . h 3. leg. S la mar de rilas, fe virará para tier-
ra en bufea de B ca Ck'icA , Hcvandi mucho ctrida lo con $aln 
mcd 'wA ,y fus placeres , losquales fe han de dexar p- ría v i n -
da de bavor : mis ft por ven r U noche no (e pue le entrar en 
B •cachica , fe puede ir à du ionio en la enfcmda , que c f t i 
al S.<*r de ella , llamada Puerto de Naos , arnmondofe'de dia X 
ella , y dando fondo en 1 Í . u lo, brezas; pero fi no fe püede 
í u r g i r deduen Boca cbha} nícn Putrtode A'XPJ i es men̂ f-
.ter bolver la feuelta defuera jadvirtiendo, que al N'erdtfh 
ácSaltnedinayCn diUancia de legua y cneclú , cñán ?. mam-
chas de arena, y pieJra, lasqualesnoíe vén fino cftando eni-
cima de ellas i y por hvanda de afuera de dichas manchas,' 
pegado à eüas ay fondo de So. brazas, y por entre ellas-} y el 
placer de St/medinA&y canal de mas de media legua de an-
cho,cuyo fondo es de 1Ç. à ̂ o.bvazas, la quai canal va 
prodguicndo haita eftar de la parte del Suduejlc de Satme* 
dina. 
; ÁlSHf/HP^fdeírf/wfiiw^.endrnancia de Vn tiro de 
piedra , ay vna piedra , que no tiene mas de dos brazas ae 
agua , por Io qual es racncUer cuidado para andar por ia ban?! 
ds de afuera de efte baxo. 
D £R RO TA DE CARTAGENA- A L A 
Hak*t¡at 
SAliendoperla mañana coirelterral,y eftando fuera-dçl Puerto de Canagetta, fe hará ei rumbo de Norttordefí 
re jpn/TanJo enrre Zalmedina ,y la tierra ; y fí el viendo vi-
niere à la brífa, fe bordeará halla eftar Norte S«r con puma 
de CtnoA , y eíiando aquí fe puede ir d; la bucíca del Ñorte9 
y NbrnerHtfle ,porque en yendo de r 5 gs. para arríba íe lía-
maià.el viento ú E f l t j y quanto mas fe: fuere à .barlovento, 
íe ¡levará mejor bueUa , pues ilgunos van haíla Zamba* Hi-
tando en 1 íi 14 . gs. y aviendo navegado con la proa de ú 
JSIerrt para el Noruefte , no fe navegue de noche , fina es 
con la proa al Saefte con poca vela ; pero navegando del ^T.r-, 
te para ti Nwdeftt, fe puede navegar de noche haíh if.gs. 
efto es , no aviendo fido el viento muy recio, que abatiefTe 
laNaodemafiado .porque à las aguasfi:mpre fe ledtbe dap 
Vna quarta y medía partida de abatinnento, quecorrtn parí 
eJ Noruejle , y al Fefvorutflc* Yendo por efta Derrota , fe 
irá à vèr h Pavont en la cabeza del Ejie : no fe puede llegar-
à ella por la parte del Sur mas cerca que donde íe vè rebentar 
el mar del Combés quando eftà en bonanza : yendo la pro-
longando por dicha parte , íi no ic montare dediiel tafea-
Í Í Í Í i k !ÚZ9Z*. 1 "9 ft Q»vegU? de noche pau.el^ft^, po.i>. 
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ÍJue cõrrê gran riefgo, y es mejor ir U buelu dçl S»r con po-
ca vela ,ha!lj que fei día , y fiempre con U fonda en la mi-
no : citando en el dicho parage , fi fuere de dit, fe gover-
jiará ai Neruefhcquarta alNvrte en deam ja de e! CaymÁn 
grande : du efte Ctym&n fe profeguírà el rumbó del Ñeruejle 
quarta a l tfnrte con mucho cuid-tdo, porque-à vezes cor-
iren las aguas para el , y fe puede ir fobro los Jardinei* 
Por . el rumio del Norurfie fe irá à aviftar Is la de Plneti 
yeftandocomp leg. de ella, fe hará el camino de cX^eJle 
.quart* álSudttejlc ( fiendo de noche ) itus (í fuere á : d;a , fe 
irá al Fejle quarta a í Msruefie para ávlílar el Cabo de S-:úin • ' 
.tomo \ y ayiendo nrontadoíclle Cabo, fi fuere con brífa, fe 
irá de loò todo lo que fe pudiere al Norte•-, ò Norte ¿juárta 
•*l Nàrdefhc yò donde el viento diere lugar hafta altura de 
94. gs, y médio ,0 1 y. y en tomando fonda de las Tortngar 
^ queferáde co. 40. à jo. brazas) fe irá la buelta del 5«r/»-
ejle en bufea del Puerto de la Halrana •, peroíí el viento fuere 
largo ,fe governará defde el Cabo de San Antonio t fiendo 
de día , al Nnrdtftt , por cuyo rumbo fe irá prolongmdo el 
placcr-que echan loí baxos de Santa Ifahel^ yendo concul-
cado , y con guardia en la Verga del Trlquett •, y fi fuere de 
tUtwàe íj fe governará;al Nordefie quarta a l Norte 3 hafta per-
(der U tierra dt vifta hafta altura de i)vgs y medio Vy luego 
fe virará la buelta al Lejfàeftei ô donde el viento diere lugar, 
yendo à reconocer à barlovento del rio de Pttercojty de aquí 
fe puede llegar à tiarra , è ir cofteando halla ta Habana. 
C O N O C I M I E N T O D E L A S I S L A S , 
baxos, y garages de U derrota ante-
cedente. 
LA cabeia de' Eflc dela ¡AVQTA tiene tres Isletos rafTaj, y la de en meiío es mayor, Lis qû Ies eft-in tendidas 
de Nordejie Sitduejle : de ellas Isletas para el f^ejie comieo-
.Mn tos arrecifes de 10. ò 1 2. leguas de largo , los qua-. 
Us-tlenen canales con fí-ndo de 10. brazas > que corren jVur-
te Sar , y tienen media.legua de ancho. El.vltiir̂ o errícife- es 
ynapiedra como vn Navio, sn>.l qnal tnconuafid^ ti mar 
V i del 
del N o r t e e n e l d s l Stir , ftlta ci agua. A erta piedra UnmíS 
el Cafcabely y eftà en altura de i6.gs. y í o. ms. y h cabeza 
delire deeftc ba<o He U p í v o r * »cftàen i y.gs.Eseftebi'J 
xofalfopor la vandadel Swr , porque en partes tomando 3a; 
brazisCc dà de golpe en <ju3tro. 
Dennás d¿l b-ixo de la v i vara ay en la travesía de CartA-. 
g e t u à l i Habar/Adiverfos baxos, áz los guales (erà razón 
ponsr alguna noticia, Salmedina corre con el Roncador iVá* 
r«^5#^tfCD.Uift¿nda de..8o. Ug.eíUel Roncador en ahuy 
M de; 1 } gs. y medio: tiene efte-baxo encima dos cayos de 
arena , y todo e* vna revent,iíòn de mar. 
Al ftftç del R-mcador cfti la Isla de Santa Catha l ina 
èndíftanciade 20. leg. la qual par la pirte del E j k eftà ih-
Badc arrecifes. AlSar de S a m a Cathal ina t k i San A n d r e s 
en altara de 12.gs.y en dfítancia de I f-leg. El Roncador cot-' 
rcconUSerr*í»^ Morn-jrde/ie Sttriuducjhe en ditUacU de 
. p»p.'legu3$< , , 
. El BAM Nuevo eftà en altará de 16 . gs. y corre con la 
\SerrarjA Ncrnoruefte Surfuefie , y con h Serrani lU,Efhe Pef-
tc.zy canal enrre Xz^errAna^ z\B¿X!) nuevo de t á.leg.y entrp 
elle Baxo nuevo , Y la f í v o r a , ay dê canál icf.'leg, y enere Ji¡ • 
Serrani l la , y el Baxo nnevo ay 13, leg de cana!. HUe BÁHH 
.nuevo tiene d is cayos do arena de medio de ef Sixo pira el 
Vejie , y es acantilado àzia el £ j } ^ i por la parte del S a r , f 
•$udn¿fíe tiene arrecife , y por la del y e ¡ l e t y Ntruefte vn pl*1-
cer dilatado ;• por la parte del Sur tiene el fondo may pegado 
al arrecife: por la pane del iSf.rte litan mas de vna legua de 
placer-, yen la del é̂y2í ,ticne.vnos cabezoŝ  y alfaques¡ 
,yna legua. . y 
La Serrani l la tiene la reventazón por la pertsdel Sur. 
Si acato fe fuere de noche à bufear et1¿ B a x i , no .ty i¡u? fiar-
fe dela (onda ,porque yehdo del5i*r pira el N-r te en bafea 
de elle Baxo , to/Dando 20. brazas fe d i de golpe lueí>o cvi 4 , 
De eíla S e r r a n i l la QO\'I<Í vn placer de N rttejíe S u e / h hsía 
.altura de i6.gs, y medio : eüe placer es limpio., y'tiene.ác 
It.baOa t o . brazas, no tiene encima piedra alguna. Bile B a -
Xo tiene feis cayos de arena blanca , y los tres tienen açboltfj 
da :avicndo dexsdoefte B t x t por la parte de el E í U , y -go-
bernado al Norttefo p i a r ta a l Norte 9 eftà vn placet por aí-
• ' 
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tara de i&.g*' >' sl«(»n')í minutos, c¡ue tiene de r 1. S 11 bra-
za*,y clf-ft-Joesicarcna, t\ qual tendrá vna legua de cir-
CLinferer>cÍ:i. 
; E! Cj.ymhn,grande es vna Isla raOi de y. Icg. adargo 
con niguna arbo-edi, y por la parte del Sur ciU cercado de 
ane.if̂ s jen cjufenes reviene lí m ir mas de vna legua afue-
ra ten la ounti del Z^/?? tiene vn pia :er de arena blanca don-
de Te puède dar fcíndo, y hazer aguada en dicha punt*; de la 
i parte dülFf^í tiene VIM enfenada donde fufgen los NavioV 
.ijucvVn à TortügAs. ^.ÚQ.Caymhi grAnde efti en altura d¿ 
, 1 9 gs.v 2.0 ms. . .' . i' • 
Isfaxlc ̂ is^cftUotkkuraíJe i x .gs. y imdjo; y víflíá de 
m̂ar en fuera parecen nres mogotss di -'id dos: el deenmedio 
.«s mayor tjuc lfs otros dos ^ es reJonJo por arríi»*: cídel 
üfc/̂  es pQCjueñoí, y puf)f?agaJo-, y cí del rif le tatibicn esps-
queño ,y masch^í'iíjí^c! de! .̂í:'. Llegadd̂ fe ala Isla fe 
• V4n hiotaiUo , v 4 iedi dmd da en tres SícTfas cort deis queJ 
obradas; v viendo ia tierra baxa ,le veri li buelta deí E f l e vri» 
cordillera df c-iyos , que corren EÍ ic faftc, 
NoteCe t cj-ac en la tr a veria de los Gaymmes à efta Islâ  
fi hut vie re bonanzas, fueien correr con velocidad las jagiftfj 
^wselcísrí̂ c/̂ ht'partitítílaríoejiee-eílanáb ;'cSrca de l'oŝ anâ  
s"IÍ?osde !os'Ji56?'̂ Í»;í/-,y- t í rhfensfter cuidatlB degdvernar pa; 
r̂t afuera , porque las corrientescQ ên los Ra vio s aEravefTa-
d̂íís j y los llevan para el N rdtfte} y es muy contíngente'el 
abordaren los Jxr-dlties. • . - í •-
Si fueres ¿reconocer (obre los Jard lr i c j , n.»ta que al 
;̂ E/7e de ellos en djU;incÍa de 10. leg. efU vn B*txo que re-, 
jVÍcnta la mar en él, el qnaleftà en" altura de 21 gs. Tathij 
rb!en es de advertir ,qué ¡os J a r d l m í echan los cabezos tnaS 
,- dedos leguas para;el Snr *,y qnatiáollegues d tomar 
\ fonda, cílarís varado fobre ciies , v e/l',n en 
• i-- Í >' alturade ai.gs;y 10. ras* !:' 
i ! . 
' *## 
*** : *#* 
) ; í 
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DB.SCRIPCION D E LA COSTJ D E L A I S L A 
, 4e. Cubít defde d Cabo de S. Antonio, h f̂ia el 
.Puerto de U Havana, 
EL CAho de SaH Antonio es el remate ¿eXPuefte de U Isla deCaba,^ quates rafo coaei Mar-, y cícnc tnla pún'rt 
vna mata grande, y por la tierra adentro vwiaguna clondefe 
puede hazer agua. Al Nordcfte de efte Csboeítan vnosbaxas, 
que fe cftiend'cn mucho a ía Mir-, y para ía vanda del Sutf tcát 
ellos, elU vnabaia de arena,abrigada de íos vientos Norte ,y 
Efte> y en elía ay agua dulce. Al N/rueftc dích© Cabo'̂ . 
leguas eílà vnbaxo, que rendi a tres brazas de agua, a quien 
Uamnn Stwhê Pátâo* 
•......pel Cabo de S«w Ântttmo và bolvíendo la Coila con vna 
çnfenada de I*, , leguas acia el Normrdefie hafta'lds cayos de 
Bitttia*V¡ftAty en ellas tf. leguas toda la ColU es fucUcon 
mucho; baxos, cayos, y piedras: al fin de dichos cayos 2tne-
fia-fôfraeíik Rie Blanco. J 
Ai £ / t e de Río B/anco, a pocs díftanefa eftíin los Org4nett 
íjue fon vms piedras en forma de Organos, y en efte parage fe 
v¿ el agua verde. En el fin de eftos Organos eíUei^io de 
PutrceSf el qual entra mucho por la tierra adentro. Aqui ay 
tres Islecas fuctas en contorno, y la mayor eftà de la vanda dÉl 
Iftftt,<ie la, çntfada'! Del Rio •BUnc+ií Rio de- Pnercós avrà ?. 
leguas: Norte Sur con Rio'de Puercoŝ  comoi »¿ leguas lia 
Mar eíUvncabezode poca agua )qLie ferà fu circu,nferíncía 
menos que medio quarto de legua }e\ qu:il no rebienta fino es 
avicndoMar. Hilando en frente de dicho Kio , fe verá al S»r, 
el Pan de Cabtfixt, quees rna (ierra alta con vna filis en el 
medio, la qual tiene junto a si otra Sierra.de la vanda del Pefa 
te, ambas citan cubiertas de arboleda. 
Cinco leguas al Lefmrdtfte del Rio de Puercoí c fta BM4 
Uend*><{Wt es vn Puerto capaz de muchos Navios, DcUa Boia 
pan el E f t e , • fian los Arrecifes pegados en tierra , y rtma»an 
en Cabanas. .AI Lefnordtfte de B m ã Honda , cofa t*c 6 , \e-
guas t-fti c! RudeCaba-nAt jque también es vna grande BaU 
capaz de miJ Navios, Ia qual tiene eaU eoLrads 4. ò y bra-
zas 
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.745 de fondo,v dentro 8.Ò m. í̂ c Cabanas ú V t t e r t a de ¿\ÍA~ 
r/í»ayt'cslegus5;yde dicho Puerro para el E f t t correia 
M e f a de vWrfrifííjíjüecs vna Sierra alt.i, y muy llana por en-
cima j y en ella'.y vn-} quebra da poefueña. Ia qual Sierra açaima 
de Ja vandidel E f t * cm vna puiu-í agadaya IUÒÍJ <Je Eípolon 
de Galera j de la.van ;.i del f f f t e , es mas alta , y tajada : en el 
medio de cita Sierra a y algunas barranca's', y al fin ele las S'er-
ra -cíU e! Puettode A / a r i e n , <jU<; « bueno , y hondablc. Por 
cieña de efta mefa, fe ven dos mogotes la tierra adentro, a 
quien les Ü.tman las Te tas ; Y cílando. ¡Sforte Sur con ellas, fe 
cíU Norte Sur con el P a e r t s de U ttav'oina, D ¿ \ Puerco «fe 
A i Arlen a el de la H-avAH** ay nueve Irgaásde Cofta . aIgo:¿s 
ibaxa.; y la.primera tierra alta que U v è , es f obre eí A & r r f d ç 
.la Bar?a>y dicha tierra es de adentro de la JS5ia« 
DERROTA D E I S L A S D E CAÑAMAS PARA 
. la Cofla, de 1"ierra-Firme yy RlorJe Orinoco y è 
islas de la Trinidad, hafia Maracaybo 
for U Cofia. 
AViendo de ferabocado por entre la Isla de ^ i m r l f t , y í# Gran CrfMrirf.govcrnanJo a t \%náut ¡ t e -qnart* ú f a f a 
/e, haíla aíuifn de 17. gr. y de aqui a el fejfuduefte , hafta 
altura dv 8. i;r,pnr la qualfe irá a reconocer a la parte del 
Jifre dt¡ Kin Je O r l m t t 1 íi ao, leguas de èt •, y avterdolo 
.icon, ckio, írisnavegando, llevardo laCotk'a UvtiUporel 
fondo, que pareciere conveniente, fegun cUamawo del Navio, 
balb llegar a la primera boca del Río, que cft3 mas szfa el Le f* 
te , y por ella entran , y (alen los Navios: «fia CoíhescrcU 
i muy b;xa, y fu fondo es todo aplacerado porque en 4 . bri-1 
'•zas efeafamenre, fe alcanza aver ia Tierra-Firme *, y afsi para 
.venir a bufesr la boca de cftc Rio , l i a de (ercon enibarcacioii 
.^Mt demande poca agua j por eña Cofta corre de ordinario 
4.çl agua al N o r u d i c j.y con 3a menguante , diminuye mas de 
y nahraza el agua*, h calidad de eftc foíido es vna lama muy 
fueíta, v h.i fucedido, aver dado vna Nao fondo cerca de eííe 
Rio-, y fakandoie la marea, entesr arfe en la lama Wafta cerca 
<íe Ja cubierta j y los que citaban dentro, juzgaron que alii era 
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fufin, haíla quecreciòía b.Ut,y ievantòelNivio/Parael còq 
nocitnicmo de ta boca de eftc Río ca uicneltcr proCtíco ; la Ca-
na! de ¡a ctursda es de desbrazas y media » ò tres , haiia pifiar 
U primer.! Isla,que feri la mayor hondura de 6, y, 8, y IQ. 
brazas, y afsi va pcofiguíen-ijlnfti cerca del Pueblo dt: Santt 
Thomàs de Goyvma , que es iiaíta donde llegan a defeargar, y 
cargan los Navios. A y deídela boca del iliohaftaefte pjrage 
cerca de 4 . leguas. La boca deík Rio tiene laCanal mas ai rima-
da a U Tierra-Firme del S»eftc ,que a las Islas j de la boca de 
elle Río para el Sitefte corren vnas Ulas- Toda ella tiene Cana-
les^nevan afjiíralíà dentro el Río arriba ; pero ninguna es 
tan capaz pan N.ivios como CÍÍEJ de Barlovento , aunque por 
las otras d; fnn̂ ento enEra» Bnibarcaciones p e q u e ñ a s , comá 
fon B'hndras,Barcos, y Piraguas; cfta boca de barlovento 
eftà N a r i s S«r, con h punta de los blanquizales , y la Is!a de 
U T ñ m d a d : ctU la boca del Rio en 8. grados, y la punta de 
Imblanqmuleseftà en>. gr.y 2,0. ras y lo mifmo con poca 
dtfíyene a efta la punta del Galla 6n dicha Isla aviendo fali-
do de la boca de efte lUo,ít qaifiíres montar !a IsU por Ja 
parte del has de ir (obre el rumbo del N ó r d e f t e alome 
nos ; mas fi quiíiercs venir de la boca de efte Rio al Pucftod-
E'paña, que es el de lals'a à n X t T r i n l d é d , governarás al iVo-e 
rnefte quarta ñ l V e j l e f l vendrás aísi a buíca'r ía punta del GÍÍ-
//fljy de dicha punta a !a punta de la Breñ^corre Ia Cotta N o r í . 
deftetSuduefte $ por efta Coila has de ¡r barloventeando ,mw 
liegado a la Isla que a la Tierra-Firme; y fi vieres\ que en !os 
bordosque hazes no grangers nada para cl N o r d è f i e \ Ikgaíe 
a lalsla, y en y. 6 . 7 ; brazas-dà fondo, y efper'a que lá ttiairea,: 
y el Viento ce ayude para ir para barlovento: por toda eila 
Co^aay muchos Ríos de agua dulce , y de punta a punta ay 
p-a ÍO. leguas de Colh de Ntrdefie Suduejie; por aqUi es la 
tierra viftofa de Arbo'eda , y buena madera para fabricar Na-
vios ¿ la Corta de ía Mar, por eftos parages ion n̂os barrancos 
bermeios : en la punta de la Brea? la tierra adentra, eftan tnas 
C a m p i ñ a s cot\ vhosm.mandnles al modo de Alqu'tran ,yion ' 
en tanta abundancia ,que corre hafta la Mar donde fe endu-
rece como piedra, y a falta de B r e a firve cerno fi lo fucflr¡ 
CÍiancío tanto avante con la punta de la Brea t va la tierra hi-. ' 
ziendo cnfcnida de m-tS de íres leguas para el Ef te : aí Lefnarm 
4cjl$ds efta wafenada parecen dosMontañas, la vna mas pe¿ ; 
quo4. 
LifocTtrccre I6T 
(g«cñí qucUctr^y utnbicn fe alcanza a vcr Us Sierras, ijue" 
eftan en Ja ctra Ci iU > >' fi dtftic cih pünta de la £T ea U ptu 
ditii; ir ül /Ver^f/Zf^tguirá^labutlta, queaísi l e í rà a c o g í r 
el'Piicrtobailovéteando.pero fino fc^uüierejíc ira barlovcn-
tfandodcla tierra de la.punta de U£ii<%\\úU iaTicrrczucl̂ , 
ûc dexodichas, eftasfon al modo de Campiñas /fin Monta 
a]guno,y deíde dichas fierrezueUs es tiura anegadiza íníta . 
Puerto de MangÍAreH p01 e-fte parage es el fondo mas apla. 
«erado, î uc cU¡uc ay de lâ uina de Ja Urea a la punta dot 
G*iU\ la calidad del fondo, queay de punta a .puntajes barro 
düfo^y cafcaxo en partcŝ y deh.puca'dĉ rM.pwaelPuei tb, 
eŝ anaa muy fueltaiycíido por dftc patege ya le alcanza a-ver. 
labocade los Drtgos , y las lerrariis deJa otra Coíia, que 
íõmn Ejleif^kefle^ lâmbien vnrocntccillo fin Arbolesjtjire 
paxece vna roca; aí eftâ el íitio donde eíià el Pueblo, fe irá 4 
el», dexAndo !asbocA?dc los DtAget .por la murà debavor, y 
yendo para tiena fe dará fondo donde pareciere: fi por eitc 
parage de la tieirabaxa faMtngUrts íe d:.erc enfeco no ira-
poita,poiquetslama fuelt3,y nopel̂ gvari el Navio; en co-
da la Isla, menos CD U Coftadel N-rtcjíe puede harcr aguâ  
yleña-conmuíha íeguiidíd, fe hallará co* abundancia er» 
Quálqüiera.partequc la buíquts, y aunquê fe de con Indioŝ  
no ay que alteraríc que todos fdn trotabks. 
Si fe falierc del •Puerto de ECpaña, para fattr por la bo^ 
cadélos Dragts , cuyadiílanciafort4.leguas,te harásala 
Vela a medía marca de mcngüaníc , 'para -quecuando llegues 
a'ías BocAjifà el agua parada , ò de creciente , <|üc con cf. 
fohoavri los remolinos de corrientes, qucay aquí dt or-
dinariocon la menguante',;yllevando tu lancha 'prevenida» 
por fi fuere Hiencftcr hazer cabeza al Naviô para vna otra 
paf-te ,qucconiola tierra de vnaparte, y otraes alca, ay 
en la BMAS embates; mas fi aviendo falido para efbs BOCAS 
el viento calmare , media legua anwsdc llegar a la terceu 
boca, dar̂ s fondo aguai dando a que aya viento, y marca a 
fíropófíto paiafaUf por dichaterctraboca ; contándolas del 
Etf te , para el irtfit j porque fu falida es del S*c(ie ^.ira ei 
Wortteflc : y con el vienco.por la biifa , llevarás rebofado el 
Morro de P a r i a , quecíUcnla punta de la tierra de fora-j 
tento ,qpe íegun la enfenada que haze la tierra de f(,t,-ycnto 
fa'íc -dicho Mono .̂para el £ j i e ; v afsi es mtneiler íalirpof 
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cíla boca de en medio ,c]uclUinin â z N - i v h s t y no por ti? 
dos tic bi i lovcnro , ni por las dos de fotavento-, p - r q le l i 
primera boca de barlovento , ÍJUC llaman del Mtno,ts angof, 
ta , y l'obre si tiene h fierra M remate de la Isla, y de hecef-í. 
fidad por feria tierra tan alta ay erafcntes; aunque fü canal, 
es b-iLtantementc honda , no cscapàz fino, para í a . e m b j r c a -
ciones d,; remos ; h Ce ganda boca, que lia aun d? Nuevos,. 
también es dificultoCi, aunque es ancha , porfer muciiala. 
corriente, que í l eva , y fue lenoavcr en ella, viento porta, 
mucha tierra alta, que le' acoínpaña , y es. mucha la hpndura, 
que ticfte f porque en partes no alcanzai con inhchas bra?as, 
de fonda: Laqaarta boca , tiene de ancho hafta, la Tierra-Fir-
me; por lo que elU mas al Sur , que las otras Jslas fe reputa , 
por vtia boci , y bien fe puede defembocar conioda vna A r -
mada por efto boca qrande , que muchos Njv.ios Jo han he-
cho; y t i no hazerlo todos , porquçfalen dd. Puerto vàiij 
abárlovento : ella boca de Navios 3 es tan buílna., y q n c ip í í , . 
que al Nor»ejieU\crk por el.a *, y .con.masíazoafe debe feguir.: 
lafalida dellaboca, que la de las otras.. 
Buelvo a la Isla d e h TswldttdprtT ta punta.del S j h , . 
y punta de la GalcrA. India la boca de. los Dragas, D^r la p i r -
te di-l Norte de dicha Tsla- v tamb'en de dicha rUiiti deja Ga-
lera y l u f h I,! punta del Gillo : y digo , q-ie aítiir;-! de 10,. 
grados y medio , y 100. leguas al E ¡ h de la punca 'M: U Ga^ 
lera-, pordlc.'iafllcura^'rás i:o'i agua vereb-, .iv opínior,es,quG 
diietí ,esagu4 que fale de los R:os, que eft An en aquella coila; 
yo digo ,queÍ9oR¡os . tancaudalo ío$ dé lluvias', q u e a r r o r u . 
a la Mar el a^ua revotada , vporeffo hazc efTe color , y t . im-
bíen porque aqmfíía Cofta es muy aplacerada y y y o h c eftado' 
con hombres ^que apurando eft a matcr'a de f i en efts parage 
ay algixn bojo ,_y me hsn certificado , que viniendo de Arigo~ 
U% para embocar por entre la Isla de la Trinidad., y 1,1 del 
Tabaco % en efte porage han dado con vn cííjezo dc arena f o -
bre aguado yi que en ¿d han viílo vBas,ma,tas de mano'esj 
y que dicho cabeio eft.i igual con eí agua , que es fnenefter cf-
t i r cerca para verlo , y c¡ue (a circunferencia es muy cortai' 
dízc quien ha ido en diferentes ocafiones a la Isla de la 7rU 
tildad, que vnas ve/es ha hallido el agua Verde , y ottas el 
agua muy reblanquida q i r apenas fe deter;T!ÍJia¡v afsi. fov dfl' 
parecer, que ía agua verde es la que íirrujan los R:os, fin nev 
gsr 
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"gai; pòr efio el que aya citai cabtzo, a qu'enllamanb j4lft.n¿ 
JecA : A viendo paTEcíc por cfta mancha ,ÍÊ navega ? o, u tio. 
Ifguíisjy de aqui a K. u IG. teguas de Ia Isla de ia Ti húa,-
U vè aLjua tic íonJo , y por ella conocerás cfUr cerca de dicha 
isia ; eito es, por fi el tiempo no diuvicre claro, porqye f:icĉ  
de muchas vezeseftàtfobre la tierra , y çoi>JaszerraíonçsfJ y-
turvonadasno verla,ViaíVa eíUr círca dc!la*En lalsiadeíj T r i ^ 
• r i U i ó p o i h parte del ¿yííjdeí'dc-Ia-punta de la Galera, halla la 
punta de los BUnquizates, dos ,11 treskguas a la Mar, Ccnta-
. rás fonda de 2 f .11 30. brazas-,ít vinieres ü reconocer deii ûn-
ta de la Galera para el Sur jfabris que dicha puma hecha a la, 
•Mar vna tierra bíxa con dos , òtresroògotiIloiscTici<i)â , qu¿_ 
parecen farallones /que clUn en el agua iy^orerxmia çie di. 
cha pimta.lã buelta del F t j i e , empieza vna ferrania , tjiie và 
çorriendQpor la parte del tfcru de'dicha Isla, hafta la Tierrâ  
Firme del\ PucrtoSanto-,)1 poí la parte del f/Ẑ coirre la nerra h 
buelta del Sndncjle leguas pero es tierra parejajy defd-j 
tila a !a punta dt los ülanquizalcs, es la tierta mas alta 3 v vi 
corriendo haua la punta del G(il¡o'3 ellos Blanquizaksfcn vnai 
Barrancas blancas, que caen fi laMar:deíde la punu de \\ 
G^tca aiosBJanquiza'cs.irás'opartado dela'Cólla dos Jegu-s; 
yíjc tüfhp̂  Blanquizales ¡̂ ara la punta del Gallo, irás pnolpn-
gihdóla'Cqita media legua Via Mar'po^nikj'de^-.íi 8.bra-
zas , a viefido andado medito 'cammo, dpfdc los liUne}Kiz,(ilesi 
ala punta del Gallo , verás ya farallón fuera de la'punta del 
Galie-viente puedes atracar ala tierra de la Isla,Wíh paitar vna 
jílaya de ai en a muy her mofa , lú.Vaqui vienen lai Hmbarca-
ciones > qut faleii de la Trírñdtul^Mz el Río del Orlnocú , por 
íereíb la mayor arigoftura ,qucay de tierra a tierrà iy por-
que efUn mas a barlovento para átravefarjcuya'travcfia es de 
í. à 6. leguas: fi viniere la noche, y te hallares en cite parage 
delias Playas daüs fendode 1 2 , 1 1 brazas (arrimado à d:. 
chas Playas.j.advierto, que vn quarto de legua por fuera de 
la medianía dcihs playas ay vn cabezo de arena , que de ba-
xa mar Te vé,)'.revienta.en el la ívíar; ay bañante pafTa-
ge per entre é l , y la Play a j y fi te pareciere, puedes paliar pof 
entre ¿1 )y Ials!a *, y íír.oquifieres psíTar por fuera de dicho 
cabezo jiio pafíes, que no ferü clprirncio CjUe hafofobra-
doen èl.' U canal entre el cabezo, y la p!a) a , es 7. à 8. bia. 
¿as, vn poco mas alante dcíla Playa ĉlU U punta del uW/o-, 
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para llegar» clli, embocarás por entre cl f.irallòn fobredr» 
cViOjy laTicrr» Firme dela Isla ,porfpndode 7. bra--
zi5, fi fiicre baxa nur hallarh de f i l á ; braxas; cito es¿ 
endhbncia devna lega* , que lue^odírísenfonHo de 1 ? • 
à lo. bramis: aviento ptffado por cfte parage, veris ft pua? 
ta àe lGal i i ,queeftà con quatro farallones pegados, vnos 
a otros*, el de masàel £/?í,rene fobresí , vnos arboles 
en formadçcrelUde Gatto, por ei quz t o m e i nombre diçhi 
punta» 
Bolviendo fobre-U. punta die la.Galera , para Wazer láj 
derrota por. la parte dsl Norte de la Trinidad t aviendo .l'e-
gaJo fnbre dicha punta labuelta á t \ Ñ o r t e 12» leguas, ve-
rá* vna Isla temlidaídc Nornefte ¡Sucjle , que es la Isla dei* 
74¿í»rí> *, Ifcdcicáfüs. ôr U vsnda deeftribor , è;Íràs pro* 
líingando la Isla dcla- Tfrlni'dad pçr la parte del Norte, y, 
verás, que cotre la Gyittai y e f t t ú r u t ^ cpfa.de 8. leguas, 
tierra mas mediana,.y pareja •, aqui ̂ açalya la -ti.crra , que falfl. 
mas-aljVórfí ,y entra vna- enfenadŝ  donde fè puede., abti-
garvn Naviodeja bri-fa; eft.indo en efte parage , que 
. minios Ai:recife5,em;>iepa laCofta de •&$'çiy'efteiy en la fer-
rania,q«e v\ corrIc:ido |>ara el Kf̂ -deftes Arrecifes f.le-
gais díítantís eítá'vna enfènada ,q,ue llaman Grávate ; áy én: 
fl'a abrigo, de U briza , y/e fuclcn abr̂ ar E mbarcacioneŝ  
que van para barlovento, y defla enfenada 5* leguas , mas 
alreJlc eftá otra manada grande , que llaman MitrAC«s,e(ià. 
Norte, Sur ,000 Gi'udad'de San Jofeph de Orwŵ jque er. 
donde habitan los Efpañoles *, por;â «i ay .̂.leguas át tti~ 
«eíii de mará mar', y-por efte parage fon las Sierras mas;, 
altas de toda la Isla ¡ y aunque ella enfenada es grande, 
eŝ mucha la hoFdora 3 que tiene ; y las Playas fon muy pen-
dientes al Mir, de calidad que no tiene buen furg'dero jçt 
Veftede efta enfenada ?; teguas eftà Is prinr.ra boca de 
los- Dragas, de quienes dix;rnos antesí fólodígo, que las;' 
hh% que acompañan la tercera boca dela paye del Eftc, 
yáeX Oi/zfjala de Hainan Isla de Huewr-, y ' a ladéí" 
• ¡̂ ef te Ch acachare-, t̂ ene al Snr P'AetteciUospara Barcos ,y-
furgaUero para Navios-, y fe puede paííarpor barlovento, 
y fot3vento de laftladel pato , que es la que eftà al S*-
du.'fie deia Isla de Chacchare: AvkndopaíTád'o por fiie-
M deitas bosis, verás en U Tltrxa-Fíime vn Mono aim, 
cor* 
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CÒrbdo-ípítuíí ,á'efte Hi man Morro de Ptría-i luegocaí 
tra Ii.S^crra de P a r i * , y corre à z\ ftfnoruefte haíta ci 
Cabo ¿ e T r t s puntas ,y ay de;diftanciade la punta dd-Moffc 
ro , &Q3boÓ€7ret\f>Hiftxi lÜ.'ieguasv efteCabo á c T r i s 
punt**j Ic Haman ífsi porque las'tiene : Y Ia primen, con 
la torcera,•càttt?.£fte~Vtf*e, ay de diftincia de vr ia - j t 
otra fa à 6. leguas: Â Iã primera punta llaman i PitAre ; y a la 
fegugda , A4Al4p4tjH4; y a la tercera, Morro dé CarWefy 
defdc la punta , que eUi m»s a el1 /^¡re de eft* punt* a diíl 
tancia>.de y. leguas eftà el RÍo-3 que'llaman-de Caribes ^ 
i» .leguas mis par-a-x\Véft.t , eftt vna enfehada, quelláí'' 
Tdiñ-PHtrio Santo-.Ádàz efta enfenda àt .Putrto SanttybVíúvtL 
la Cofia a el Fefte^ y de dicha enfenada 3. leguas al f^tftt,1 
eft:l el Puerto de MtctrtpAn* ^ y otras j.Iegu.is mas para 
el ífí/fí' eftá el GualUckn , y otros Puevtecittos-quo vàn 
hãHandcirfèfT}fíi-C f̂ti», quefonà propolko pma-Embarcii 
clones pequeñas. 
Adiendo llegado fbbtc Cabo'de tres puntas , fino vieres-
la AdargarUa por eftar eldiaobrcuro , mandarís , governari 
al yeftt.qn4rta *l ; Norttejíe , y gor efta derrota líevaràs-por,» 
la Proa la Isla de la Afargarita; y avtendola fiflo la cono*i 
íCerjijjpór'vna grande quebrada, que tiene enmedío ; y pafeJl 
cttCfítXÓTròm Rlsíi: ¿ytíthuvíerM detir̂ al- Pumo -de-Mom^ 
patfa ppudras la proa en-lícíerra jquecfti mas al Ejié} que 
eslaípúntadel Tirano, y al Sur de dicha punta verás vn mor--
To negro , que llaman la punta de h Ballena : eilando a me-i 
diabla, por la parte del kjle-, verás dos p'ay.is de arena blan¿ 
C»-)̂  nwdítodeeítaseft̂ dictro MOÍTG-, pondrás la proa ala 
playa de] Shr., que alli cs-el Puerto que llaman • MompAta, 
tamüicft verás el Caftillo, y algunas caías-. Por fuera deí 
Puecto eftá Vn farallón; fi el Navio fuere grande-, podrás que-í 
da* tanto abante con dicho fanHon , en8 ;ò 9. brazas 5 mas 
fi fuere Navio pequeño , puede* ir mas para tierra jy maspa,¡ 
ra ç\-_$Tòrt*) haze la forma de vna enfenadâ  en la que le tiene-
algún abrigo-de la brifa. 
Bolviendo de Cabo de Trtres Pnritas,digo, que mas at 
Ejie de dicho Cabo ay fondade aç. 50. y 5?, y 40, brazas; 
yefta fonda fe comímuhafta mas al None de los Tefttgosy 
y cftàntHc ŝ-TfiftigoscaG.ZVoíír t̂fr, con lapunta*dems* 
al^t/?* de elle Cabo de Tres purífti-, y apartado para el 
\6$ t tâS i ludeU tííÇpegaào» 
. friorte dc efie Cabo i z. leguas, la mayor hondura que ay , 
;trecl Cabo,.)' \o$TeJHgos,<Ls{ a media Canal) 4 0 . brazaŝ  
y el fondo es lama, y de lus 40, brazas para los Jjcftigos çs 
- el fondo mas aplacerado, y de arena : eílps Tcttigos fpn.y , • 
.Islotes, los dos ion may ores,/ masgrandgsque los.ptrqs y.yj 
tódes ellos ertàncn diííandid^teguas^y etta^íuatjos^í^ 
;̂ >y?í, defde losTeftigos a la Marg**tt4 *y Ĵ *leĝ as: fi vi-; 
níere la noc.he > y por no propáflar U.Mr^i-Jf/* /y tainbícn 
.pojqiie jW ŝp^çU ptoa-ã la5^íi>)^¿Vi?r^/^uí5ercs àtà> 
fondo en el placer de dlo$7Vj%M lo"pRcdes'haz?r¿q es buen * 
fondode arena , 7 lo harás en 7, ' ii Ü. brazas: todos eitos' 
Tejilgos tienen pafíage'por entre cl'osde 7. à 8. brazas: al 
faite dc los.re/̂ ô/efti vna Isla pequeña # y redonda , coa . 
vnaquebrada porla parte del Efie ,con dos faralloncillos -
junto a cija, â tta'llaman la Sola,y cftà al £/2¿ dé los Fr*?-, 1 
/ Í / ¡ EftosFr /̂tf/íon vnas Islas, que cftan fuera de.h punn , 
dèl Efit de la A/4r¿4r*/4: la Canal que ay entre'los Tefii^cs; . 
y la SoU, es grande , y dc mucha agua: la .Canal que ay en-
treeftas/í/o/í/de l®$Fr47/íj>esde7. 8. 9.brazaspor en-
tre eft os Canales dc los Fr/iylts, corre el agua con velocidad 
para el Norte, y para Jslorueflei edtf,e la. Isla á c l z j^far^ 
£ * r t t a , y la Tierra-Firme eflà vna Isla pequeña que. Jliirtfur 
Cec/je , eña Isla esbaxa, y empieza fu placer dcfde Cobo dc 
T'rfs Puntas , eaipíeza en fo. brazas, y viene poco à poco 
deímínuyendo hafta cerC.T de la Isla adonde tu ne vn Arreci-
fe, por la partedel Ejie cerca de tierra: el forrdo de eftc ph^ii 
cgr ,en parte es laraa, ^ *n parte arena, y conchas,dç. perias:•» 
cfta Isla Ciícètf titnepaífagepara ¡r a la punta de^r^rf., poiji 
entre ella, y la Tierra .Firme también tiene das Canales; 
porque tiene dos Isletas, entre ella ,y la Tierra-Firme : fô '' 
Canales para Navios, y es menefíer practico para andar pot;, 
ellas; y afsi no acorifejo /que las vayan à bufear, fino fuere, 
par alguna nccefsidad grave. SupntRc, que entre la ^ f a r ^ 
¿¿ri ta , y eíia Isla Coche , ay Canal dc 16 . brazas de, 
agua , puede navegar por ella toda vna Armada pon,; 
grande quefe*: al rtjtc de eíUlsla Cothe eíla otra Isla, que 
llama BlaguA, 
Saliendo de la AícrgaritA en demanda de Cumanà^ò . 
ÇarAiAj> te harás ala veía luego que tntre U biifa^ paífarás 
. . . . . pou 
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¡ior ía'pirtfe del £/VÍ del farallón ,<juc cfli en ÁfàmpetÀ i y 
fino la pudieres mancar, paflaràs por fouvcnto,tjue también 
ay p.iílagc, y faldràs a raed:a Canal entre la Isla Coche> y la 
M-trgarhtt, y de aquí tomarás tu derrot»' al KÍ/ÍÍ 5 mas íí 
vih'endo-de la Nijr a-fuera huvieres Je tocaf en el ûeblô que 
Ilamao dela ^r,íabus,,qiie al Pefre de MUmpau fele vri 
Morro, y iVKfftt dé cite Morro eftà vnà Ela.ya. grande con 
vhaeafsnadi en forma de tredia Luna ̂ en llegando tàntó 
abante con media enfenad-i, vetàs vnos Buxios-de paja ,a^ui 
esel Paeblode la War, donde antiguatnentrfollan recogerfí 
las Candas, CJUÍ K̂ zian ptíEqüem de pertas.i'cfta enfenarda e*' 
muy aplazeradaí darás fónd&en ías- WíàVcjue te pareciere, 
Cegun el pete del Navioel fbndo de la- énfenada es «enaj 
y fino necefsitaresde Jlcg ¡r a cfte Pueblo, harás tu derrota 
por entre la Isla Coche, .y l a^¿ j -^a r iM por fondo de 1 «S.bra-
ans lamai que.tántas tiene la Canal: fi quieres ir por cmré'Iá' 
Canal de Çtcbe., y City/tgHtt, y h Tierra-t'irme , también lo 
ptiecíts hrzer,(]ue t?.ínb;en es Canil de bailante fondo-, avien-
do r> lííado aljjnte de la,Isla CV/J?, y de vn placer,tjueí-ile de 
de (líclu IsSi por la parte del Feftc , pondrás ta proa .il Snry 
anirnandote mas a lahla.de Cttytgna , que àla.de Cocbe^ 
(<r|ue flfsi ir is con la proa en tmi ra) Uafta tjuedéxcs-la Isla de 
C¡tjf*gu4 por Ja quadra de EíUícor *, y ayiendftla clexadô o-* 
mf.>c[iic ta d'cho, te irrls arrimando para el Pefre hafta que 
tecju'idc pnr la Pnp.i, qiie avrHÍ.ilido fuera de didia Canal, 
por eft canales fcnivcgi de d\.i » y de noche fe dá fondo 
pjr(j']<; rú-no ;menof- fondeaderos , y no ay Mir : Snpucílo, 
que ven ío por vna, y otra pü tehas dt ir amontona? el ba-
xa de .wr*)**,,tengo pnr mis icertad í.cjite vayas por la Ca-í 
nal entre: y la A^ar^arha, porque a menes de tiro ' 
de fuiil de ella Isla CuyAgt***}' 1 j . brazas de agua , y es tan 
anctia , que puede navegar por el'a toda vna Armada do 
noche; ò de dia: fi.por ft<ju' te cogiere la noche , yquifieres 
dar fondo ío-puedes hazer , que arrimado a la tierra de l* • 
'^dr^^í^/portoda la C 'fta halla el MacanM, ay fondea-
dero de fondo limpio de lama, y arena : ÍJ quííieres dar íoíi-
do arrimado a la Ish de Cuyagua , por la parte de fe/re tiene '• 
fondeadero de arena de'io.á ia.brazas: el dezirte que àès 
fondo de parte de noche, es porque a el anochecer calma la ' 
briza, y la corriente de tftjs Canales te llevaran para fota-
ven-
vento» y áafpues te toitaii trauajo el cô er el Pueito ¿ t CH-
W4ff4#Mmb¡cn íitndo de dia montaiài el Cabo de ¿irtyt 
cot» nwígufto! toda la tierra que viene defde Puerto Stnt* 
para Ja punta dê Mĵ viene difníinuyendahafla q en ía pun* 
ta queda llana: por codo elk parage esladma pelj<ia.,y 
tieoc algunas malas a modo de -zepas, que hawn mogotíllos, 
también la tierra dela Afar gar i i¿ es pciada»/ los Arboles 
Que tiene (on a'tos., íolo en MAC an a o ay alguna poca de f u -
boleda:«Ue M*c4nd9-9ti vna tierra alca con muchas que| 
bradas: U.fachida que cae a la Mar de «fía tierra ts peí; j 
da , y tiene agua dulce-eerca de la Marytoda clh Coft.i folia 
fer peícadero dí Perlas* ¿a isla Cnyangut es algo montuofa, 
y-íerjdcl miírao tamaño -«en poedifereneia, también cŝ  
limpio de Arboleda. 
Saliendo de Cuy^gua '«In'enja buelm de! Sttduefif ^ Ilea 
vvamlo por la proa vna quebrada que tiene en medio : cita 
•fierra es de la Tiera-firme entre Cumansgott ,y Santa Fè-^y, 
-dexandoteirtletftabuelta ha ft a penerte Ror te Sur con la 
punta del MACMOM , entonces citarás con la punta de ^raya9 
y de aquí governarás al Sur , llevando vn hcmbie en la ver-
ga del Trinquete, que vea el placer del basto de dicha punta,, 
donde tomarás de 14. à if. broxas ; y no pafles á menos 
ft ndo, porque de golpe darás en muy peca agua, y como 
•vjyas por eíle fondo vas feguro: aviendo paliado por efte 
pUctr , y que te pongas £f ie Oefie con el, meterás de lod 
halla que llegues à X. brazas j y prolongando la tierra que 
desdicha punta al.CaflÜIo de ArayajtAs à tiro de fufil detier-
ra: anies de llegar al Caftíllo,hace vn poco de en&nada yoqui 
efta la Calina grande: eíle Baxo que fale de lapttnta tejAraya, 
vi la buelta-del Norte vna/egua: es muy aplacerado, y de 
poca agua, que íolo barcos pueden andar por encima de $1; 
es acantilado,y por efta razones falfo; y fiquieres ir à pòco 
fondo, te hallarás con poca agua de golpe ¿y afsi, es meoef-, 
tflr ír con cuidado para montar eíle Baxo como he dícho.Ycnr 
do prolongando la tierra de Aray* para Cttmana , lo, puedes 
hazcrporX. lo.y jz. brazas,y dar fondo por toda eíla , que 
todo el fondoes límpÍo,y de arena-,y entre laPunta de At ty* , 
y vna Punta que hace remate á la Cofia de Norte Sor , eiu 
el Caftlílo de Araya: de efte Cafiillo para el $w , và con ien-
áp-la tierraqqellaman tXBaryigon. Yendo, prolongando çf-
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Tft tierra và paraC»«(*ji4,en llegando cerca devnaqye*' 
braiia , que Uacc à vn tercio dc ía tieir* íilca , te afpafca-fàs p.i». 
ra fuera cod <lc media legua, para dar refgaarsJo à vim pie -
di's perdida, que cíU como vn quarto de legua-fuera de lã 
Coila: efta piedra no parece fino es quando ay mar de fuera, 
ûe eftonces revienta la mar en elUíy qiiflndoeílès 'con h 
mitad de eíla tierra alta del Barrigón , y â la dexas por la po-
pa, y-podràs meter de loó todo lo que el viento te diere lu* 
gar •, y fi fuere pofsíble , à vna punta de arenar que es remate 
deeftaCofta,queviê edelí4ríyfrf'para'í:,/íWÍ3í,'* 5 ̂  ü ^ 
cogiere la noche por éftaCoña, darás fofido hafia ̂ ue àei 
títro día, entrando la brífa, te hagas à la vela -para CaMimg 
cfto fe advierte, porque de noche el viento llama 4 feft^ 
y el agua fale de golpe para fuera , y fer) canfarte en v&no c! 
querer barloventear -'contra el víeíno , y marea ; y msterSs 
con la brífa de lod lo que pudieres , cofteando efta tierra 
del Barr igón : fi la brífaertuviere muy fuerce , llevará? Ut 
velas de guía afleguradas, porque como la tierra de bario*, 
vento es alta , en defeubríendo alguna quebrada ay rafrngô  
ncs? y eftàs i vicfgo de defeabezar los miíteleros: aviendo 
paíTado abante de efta punta dç arena jfabràs quede la otra 
Coíia que corre del £ f i e fafte-faXt vn Baxo haita media Bílaj 
y etíc és'acantílado ,defuerte, que tendrás la proa en feco, y; 
iapopa en 15. ü itf. brazas: tiene por marta montecillo, 
que cae àvna playa de arena ; y el monteciUo tiene vnas bar-
rancas coloradas, y eíU dicho B.ixo N^ÍÍ Sur con efte mm-
tcciUo jy corre elle IĴXO para el Ejle hifta vfta punta de 
manglar , que euà antes de Ucgar a\ rancho de los Indios 
Gattiquerhs j de manera ,que yendo de la buelta con brifa 
parala tierra de CamAna , en llegando & 20. bravias vivarás, 
ò dsnsfondo, porque fi te deícuidashas de abordar : mas 
íi llevares la proa por fotavento del montccillo qucticiie las 
barrancas coloradas, puedes ir de la buelta à recalar en tier-
ra ,y darás fondo en 1 u i6.brazis,el fondo es lama: aquí 
llaman el río de Perdones* Mis fifuced'ere que entres en eíle 
Puerto con viento la go , te dexarâs ir adentro por media 
*̂U>mas arrimado ft la tierra de Aray* ,que à la de Cuma' 
n* /por huir de d'xlio BSX-J y tlbndo tanto abante con la 
boca del rio > dexaràs caer el ancla , y echarás vnproes en 
técrraj y aî nque de la bî eka abordes, no itn£orta} porque es 
* ' "' " X muy; 
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muy acanttlido , y no ay mar, y cl agua que (ale ck h boci 
¿el rio^efacaràparafueraccntre eíU boca del no , y d 
rancho tie h sGu^aer ie s > eftà otro Baxo de poca agua rpe-
10 no fa!e tanto para fuera como el primero: cfta boca de ei 
rio es muy- conocida , porque de ella nace vna punta dear-; 
boieda, y luego entra la enfenada del Puerto de OfiUs ,qua 
eílà̂ vna.legua mas para dentro :.efta. enCenada es aplflceradajj 
y Higa cerca del Lugar, de Cnm^nt.. 
Del Baxo de Araya al CaftiUo ay z. leg. y. del OftiÜQ 
1 la boca del rio ay 4 . leg. y de la .boca, del rio 1. E r r U ay 
vna legua dentro : de la buelta del Efie corre el golfo 14.1eĝ  
es mucha la hondura > y tiene muchas,enCenadas. de grande, 
abrigo para Invernar, y carenar Navios. ' 
Si Calieres de Cttmariagjirtí el Puerto de la Gayra , fal-l 
dràscon viento por la brifa;y fi.de.catnino qu'fieres tocaf 
en la Isla, de la.Tí̂ /H r̂fjfaldràsâ elanpehecer governando al 
rf/wor îíAif-àsÀríianec.e!:foh.re dicha IsU;y ayiendola vif-, 
to ,U irás prolongando por Ia. vanda,dçlS«í-y à poco ca* 
mino que ayas andado.verás vna playa dcareva con vnphj, 
cer pegado en tierra,, en ella, escll'urgiderodonde.fe amar* 
ran los'Navllosquewan.á. cargar faU Dos leguas para tXKeftt 
cftà otro Ptiertecilío para barcos, v valamlns : de la parte, 
del Norte, de efta Isla todo es. mal País ¡ de la parte del Fejle 
tiene oíros dos mogotÜlos con vn placer de poca agua ; es 
e/ia Isl.í basa , y p-ireja ,con arboleda de manglares, tiene 
dos falínas donde ordinariamente cargan los Navios EftranJ 
geros4e(3l;eftUendidadel£^íF>/fff,yeftattuva de ir» 
grs. efeafos; y eíU Efte Veftt con U mnrgarita , y Narte Sur 
conel Morro Vntre , y Lefn rdefte Fc/fudttefte con el Ca-
bo de Codera 5 y ay en U Derrota de dicha Isla , al Morro de 
Vriare > i.a.ieg- y otras ra leguas ay defde U Isía al Cabo: 
de Codera: mas íi quTieres ir de Camana por entre la hU de 
te Tortuga 9 y la Tierra-fiime.fin dar vííla à dicha Tslâ  
TaUirás con la brfa demedio día parala urde , y gover-
narás al Pefte ha ía otro día por la mañana , qne irás ;ií P êfí 
t e y n j r u a l Norncftc .vaísjavrás p;iíTado tí. leg. al S«r de 
lal la,v4 apartado de la Tierra-firme, y afsi paíTarás íín 
vèr dicha Ma. 
Las le¿uas que ay por ella Coila de la boca del rio de 
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C u m a m hafli el Cabo da CW*r*, fon la? figuicntes; Dd río 
à Puerto Je Pi ídos leguas jy à Puerto Bfconíido rres le-
guas: eíte Puerto tiene la entrada angcíla , pero iktr vo 
es B 'ia grande, y de mucha hondura , v abrigo : Amochi-
na*y4* leg, también es Puerto capàz , aunque angofto por 
la enerada íàláBaVa dcSanta Fè , por dentro de las Islas #ay, 
tf.Ieg.-es gtandc-Eua ,yde mucha Hondura, tiene dos ríos 
de agua dulce: del Morro de Cutnarta hafta la Isla 
y por fuera de Jas otraslsíetas ay 10. leg. eñ¿ Isla Borracha 
esvna de las Islas, ̂ ue eíUn eniie Cutnanayy VtimaiMgffe, 
yes la mas rnontüoía.yraasfueraàlama^ylaqirceftà m s al 
Vtfte^ cflà cali Norte Sur con CuynatoagotCiSvti todas tfías 
Islas de mucha h:-ndura, excepto vna que llamàn lá̂  'Carn-
eas , que es la que eftà mas al E / u , y eftà Norie Sur ton vna 
playa de arena, quetiene dicha Isla: tres quarttfs de legua a 
la imrefU vna piedra perdida ,'que no vevknta 'fino guando 
ay mar de fuera: defde el Morro à Ctmanago'te ay vna legu^ 
de dicho Moiro \ l.islsletas d« Perico \eg. y de dicho 
Morro al Morro de Uñare áy li.leg. y de Vnarc al Pue, 
blonuevo.que es Ia enfenada àcXirote ay i l . leg. defde 
el Pueblo nuevo pari el Cabo de Codera , corte la Cofta al 
N i t t f t f ay'í. leg* toda eíía'Coíla'Cs de'fofldá ,*1 íbftdo'¿s la-
ma: dos leguas ¿la mar del tío de CitmaiiÁgo'rt efti U Isla 
Borracha x defde efla'lsla, governando al 'fafte^y lasguíft-
dâs 'para Ta ejuartit del Nornnfte , iràí a cfnbeftir con Cabo 
de Codtra :íi de camino quiiieres,puedes dar fotido en C¡t-
tnanagot.: viniendo de mar en fuera, vendrás a bufear cfta li-
la ,que eftà íotífe la boca de Santa Fè la irás prolongan-
do jdexindoh por lavanda de babor ,y dando lefguíirdo à 
la que dejíO dicha que tieñe la piedra por fuera j y yendo-
las prolongando , llevarás lia penúltima , que es Isla de C a -
¿c&nts: y poniendo la proa al S*ír,dexando la Isla Borr#cb.tt 
y las deroas por lavanda del eftrivor, irás para tierra haíla 
ponerte Ffnotdefte Vefuduefte con la punta de el Sur de el 
Morro de Cumahagote; yafsi avràíd.fcubiertotoda !a pla-
ya , y darás fondo en 6. bi azas lama:efte Morro de Gtman** 
ffstt eílà fuera de la Celta, y efta atraveííado en b Ticrra-fir-
mede Norte Sur a modo de Vn monte de (al: las Isl tas da 
Pirittt ion dos, eftan pegadas a la Tierra-firme , tienen ca-
nal, pero es pata pracHcos: por fuera tienen fondo de 4.', y 
Y 1 de 
(k i o, bmss 3 3 . ii 4.Uguas por fuera tie Cibo de C<áer¿ivf¡ 
fondo de 7 0 . brazas, lama: Si vinieres de mar en fuera a bof-: 
car tLrn cerca de la Coíh , y vieres que h tierra fe divida 
en Fshsjcs feñal que es la tierra que eíU entre Cnmantgotej?/ 
el Morro de Uñare . 
ElCaboáeC^rrfesvn-Morromuy redondo , y 1^; 
Leg. a fouventod« é l empíezaD tas Sierras, ŷ  van t knecer-
mas adelante de Puerto Cabello : A eftis primeras sierras, 
que empiezan de Chafma , llaman lasdr^Mi: 3 -kg. íuer» 
del Cabo de C^M,eLtàvn farallón, quede m̂ r enfuera-
parecevn Navio a la vela ;por fuera del dicho farallón, va 
t.irodc fuíil jetlan dos piedras ,ay canal por entre ellas , y el-
farallón j y cercada!Cabo ay much-i hondura:en dicho Cz* 
bo jdelapnrtedci.^/íí >eíh vn Puerto de mucho abrigo, 
donde los Coíarios quotidianaraente afsiftcn , y tienen-fu 
atalaya Cobre la tima del Cabo , pan vigear la m a r : 6 . leg. 
por (otavento de cite Cabo »c(U vavalle que llaman Tnfpa^ 
hnceê Unadi jdçèlfalen algunos arrecifes la dUtancia de 
vna.legua a la mar Í. aviendo paífado eÜe V̂ Üe , pueden ir 
prolongando la Coila a. tiro demofquetc jque toda es boa-
dable de 70. y 81. braxasidcfdc efte Valle pan el Vefte , van 
corriendo los otros Valles ,y eftancias dec'CÍO de los veci-
nos i t Caracas : ay d.fdc eí Ĉ bo de Qidera al Puerro de 
Cu+yra i.S. leg. y eftà eílc Cabo en altura de 10. grs. y el 
Puerto á c G n a j m t n lo.gs. y 4 mi. corre la Colla Efte Vtf-
te: íi huvieres de entraren el Puerto de la C7%r-«,,y te cog.ê  
re la noche ames.de llegar al Puerco 1 en lolalto de la Sief ra 
verás vn pico muy agudo;eneftocopoceràs ? que cftás en 
medio camino: mas fi a mes de anochecer vieres en la fdda de 
h Sierra (y cerca de la roar vn pedazo de tierra llana al mo-
dode.ynamefa., yvnosbuxlosdspaja en forma de Pueblo 
(Hamafe elle Valle T n i u a t a ) cftir.ts ¿, leg. a barlovento del 
PüeMo de la Gttayra: mas fi vinieres de tn-ir en fuera a buf-- • 
Cireílc Puerto, turas diligencias de mirar por el alto de.la 
Sierra la tierra mas alta que huviere en ella , con vna quebra-
da en med:oal modo de vna filia dec.iv3l!o¡y como dieha 
quebrada , y S:err3 te demore al Sur , no ellarJS afíbtavento 
de! Puerto .y bien puedesdexarte venir al 5«r bafta embtf. 
tír tn ri.rra , quédela buelta tomarás por barlovento de el 
Pu;rto ; y para tomar fondeadero en la G q r a , te ha de que-
' daí 
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Haráícfia îcbraJa alí'wr quarta AI Saefte jy pata-daí fon5 
do en el tncjor parage dccftc Pocrto jpomlrJs en Unea rcc-
ta !a tfquína de Ia fuerza por media rglcfir̂ que afs! irás a dar, 
fondo en 8. brazas arena ; porfotaventodcel Puerto de 1̂  
GWp-rfjladiftaocu de vni legua, eftã vm tierra baxa con ynas 
barrancasblancas, à eíh llaman Cabo Blanco , tiene vnptrdàí-
20 de buen fondode arena: a barlovento de el Puerto deti 
Guayr*yzoh de vna leguajcfià vnValle que llaman GttAytama^ 
cuto y tiene vn rio de agua dulce may limpio, y el fondo es' 
de arena, capàz para que quakjufcr Navio pueda fuigir-J 
tiene itf. brazas de fondo : deíde el Puerto.de Ja Gnnyray 
haíta Puerto Cábello (que es donde "los Navios dè̂ regíftrcii 
van a. Invernar) ay 12,leg. en cftas r*,leg¿qiie ay'•decami-" 
no , ay 40, Vai'es de Cacao , como también díferehtes rios dê  
agiia dulce -, y en todos ellos fe llega a dar fondo para recibir/ 
el cacao: if.leg de 1J {?* ryr̂ eiU vn Vallc^üc llanSan Cojid^ 
es fuTi jlopara furgir en el muchas Navios, porque es aplace*! 
r.ido , y títn^ a'jrig'i al Nordtftc, y al Efte: vn » legua cort̂ . 
pti: ioíT'ctito ci-.i otro Valle ,que llaman Oeumart ; t̂ m̂  
bien tíc-ne fam .fo arriso de U br¡fa-, cfte tiene vn farallón' 
apartado de la Tlena firme Jo largo de vn cable, y la canal esi 
de 14 braz. elfurgiJcro dc<ftc Puerto eftà dela parce de cP. 
Efie: luego que fe pafla el farallon/cdà fondo oíi á.Í! Í.Wi-
zas arena; para conocer eltc Puerto de Ocumare^ quien viene 
de mar en fiera , ndrando por la tierra aientro , y por lo alto: 
da la Siena > verá \ n pico como pao Je aruc ir: eft.indo JVcr*; 
te Sur c-.jn eltc pico , fe cíhrà Norte Sur enn z\ Puerto de 
Ocnmarc* Una legua corta al Vtftt de tfte Puerto jcfti otro * 
que llam ui la Ciénega, es muy capaz j y de mucha bonduraj 
cerca de la boca tiene 1 o.brazas de agua: la Soca es angofta, 
y d̂ nrroes como vna caldera , y pueden eftár Jos NaVlds 
amanados à los mangles en vna legua de Baia: otra legua poí, • 
fouvento de efta Ciénega eftà vnPuerto que llaman Turtimot 
es ie mas de vna legua delargo,v de ancho media êíU me-, : 
tí^o entre Sierras, es muy hondablc en la entrada ,ytien»el 
furgtdero de la parte del Efrt\ y aunque ay farallón en la bo-
ca , cerca de la punta del Efte , tiene capseidad para entrar, y 
falir N.ivios por entre él ,y la dicha punta del E j t t , porque 
tiene raisdc lo largo de vn ayufte de boca >y elfondocs de-
I4.brazasdearena-?y calcaxo; por la pai te à ú E f u vàpro-, 
fe 
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Çguiendoel foado-de io.brazashíftaelrematt^qulfepuedd 
djr catena con grada en tit-rra , tiene muy lindo rio de agua 
dulce , mucho pefcadoj y plántanos: dos legaaspor fotaven- • 
toeftà Patattema, aqui no llegan Navios aunque tiene fur-
gtdcro , y rio de agua dulce: vna legua por Cotavento eft-l el 
Iberio de Ía.5«?-¿«ríj/-<ííyfusIsletasíquefon5'. aquí es el 
fondo npIacelado$ efte Puerto, como es vna tierra dura, y tie-
ne la boca al N e r t e /tiene abrigo de la brífa: yendo dicho 
Puerco fuelen dar earem-Ios Navios con plancha en tierra, 
porque varioado con él coftado>en tierra, ay 8. y lo.brazas 
de baxo-de iaquülaípara'cmrar en eñe Puerto,el tjue viniere 
de barlovento entrará por entre las dos Isiecas jque eiUn mas 
al E f r t i y w n d r i por fondo de i<5.brazas lama:endefcubíicn-
do la boca-del Puerto quanto fe dè refguardo à vn plazert- ! 
lio, que-¿ftá-en la punta de barlovento , fe meterá de íoò à 
embeítirentierra, que aunque tiqueen cl!a,no fe peligrará; 
¿prptttWo.das cft*̂  Isletas fe puede andar à la vela , que no 
ay.de qué gWar3«fe -,fiqo es de lo que fe viere, pues el f ondo 
es;íe i $ À zo.brazaŝ  todo muy limpiojy fi vienta mucho U 
brifa, fe puede dar fondo al abrigo de qu.'lquiera de eliasí de 
efle Pturto de h Burbitrataà Puerto Cabello , ay vna ligua 
corta ; ei foncfoqua ay de vna parte a otra por lo largo de 
la Coila es Jama de 20,brazas. 
Para entrar en Puerto Cabillo venarás profongando fa 
Cofta quanto dô» reguardo a ella •,yen paílando la punca, 
que es remate d? la ckrra que vkne de barlovento , irás de 
loád¿ la bjaeltadel̂ Mi; j bafta abrir h.boca del Puerto, dnn--1' 
dp darás fondo en r i . brsxas lama, è irás para dentro con vna 
ef{ ía per fer el vitmo brifa por la proa: enefle Pncrto invíerj 
n r̂l.sfragatas ,qus van d caiĝ r cacao a la Coila, y /os 
Navios que v;m a dar carena :es de mucho abrigo, y tie-
ne rio de agiu dulce , y muchos Valles de caeso , el dicho 
Puerto Cahsilo eftd en latitud de JO. gs. y if.ms.vna legua 
por Sotavento de efte Puerto , cílà vna enfenadade arboleda 
tienemucha hondur.ial rededor de si,y 3 cita la llauian 
íj£>//tf mfte \ por aqui no fon las S:erras tan altas como las de 
barlovento , que vienen de Cabo 4c Codera , haíta la de Bor-
vurata : defdc el remate de eÜa enfenada , haíta h punt;] de 
Tucaça , corre Ja Colla Norte Ŝ r, ay tnuchaslslas a el lar-
go de UCoíU con aifccifes por fuera ;ay canal enrre dichas ; 
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Lias, para entrar abrigarfe en quaÛ uiera tiempo j y dentiò 
de dichas Islas ay buenos careneros, y abundancia de Tor-
tugas : defde el Golfo Tr'tjie à )a punta de Tucstca ay 1 o, le-
guas defde la punca de TtteacA à la de Parabachoa, ay algunos 
fareUoncs à cl largo de la Cofta: faldràs ai ¡Neruefte d¿ 
dicha punta para zafarte de ellos; entre vna , y otra punta 
e£Ü úCobre , y el A t é del Rey ; defde Parabacboa hiftt 
Goífete de Coro, es la tierra .Han*', y raediana, fe puede ve* 
nir l el largo de la Cofta , pues no ay de que guardarte , f¡ 
no de los farallones que efhn en tierra en • la punta de barlo-
vento del Puerto de Coré , que llaman los Frdyies: £ huvie-
res ds dar fondo, lo harás de la vánda de adentro de los fare, 
llenes en la.enfenadaque eíí̂  entre ellos, y 1* boca del. 
R í o . Viniendopor cita derrota defde PwafachoA, verái por; 
faventodel Puerto 4e Cero, vna tierra alta con vn pan cnci-i 
ma, que llaman el Pan de Santa AHA : al remare de cfta tier* 
ra llaman p! Cabo dsSan Román, corre ella Cofta defde el 
Puerto de Coro halla el Cabo de San Román , al Norte eftiarl 
t a a l Nordefie : de cite Cabo hifti la Barra de Maracayba 
ay 40. leguas ,y dé dicho Cabo lia Mac$ya ay 8. leguas» 
ei Cofti de Ejle P^fie^tn ella ay arrecifes.,y placeres ,cjue 
falen vna legua ila Mar jporfuer̂ del Cabo eftá vna IslÉta, 
que Uaman Orbary ay de atraVÉsla de ella al.Cabo S; leguas 
de la Macoya al Guaranar» ay ia. leguas, y es C'->fta de 
Nordejie Suduefte- Para ir bien navegando defde el Cabo d« 
San Rom in \ la liurade M^racaybo irás tres leguas por fue$ 
ra de la Cofta , al feftc quarta aí$»d*efie ; y aviendo nave-
gado 8 leguas, mandarás governor a\ Swcjíe en deraaTida de 
la mefa de Bareje ; y eftando tanteábante con ella, te pon-
drás en 6. brazas, y irás codeando ta Cofta : defde la mefa 
de Saro jo ih Barradc Maracaybo ay i8. leguas, y dando 
v'fta á la Barra do 5<fr¿#t4,fipnr ella quificres echar la lan-f 
cha para que vaya à bufear practico de la ttatra , irás vna \e¿ 
gua por Sotavento de la fierra, y darás fondo jy fits faltare 
et cable ( comofucle fiueder }daràs vela para tenerte para 
barloventohilía que venga el pr?dico. 
Si quifisres entrar en cfta B-irra fin prad'co, advierte; 
que defde la Barbo/a à Maracaybo ay 3. leguas, y has de 
partir de dicha ÍJarra, quando el agua empieza a crecer , con 
adyertendvque lasmaièasfon aqui 3.horas mas tarde,que 
lai 
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hs de U Goñe àc Eípaña, fe puede ir par fon.lo de 4.-firaMi 
y medjj,governando al ^efnorift/le, hafta poner te NÍJÍ-CÍ ^ar? ; 
cdn el Caílíllo, y Nordejie, Sttduefie s con la tierra mas alta 
dc.Ia Isla ; y eftando en eílc parage, irás al Sudnefte a-feufear 
1 a Barra, y •fíi entrarás por ella, deseando U l*:a de arena por: 
la vandade Eftríbor ,)> hafta eftâr cerca de la otra CofUno 
prepares de loó: tiene la Barra-al prefe-nte 10. palmosdc 
ígpaj tantón te pondrá» Ejle rtfis con el manglar, que ha-, 
íc.cn laÇofta^^viene acftar Ê ff rejif, con Isla de Are-
na? de dicha Barra ,* mas para reñir bien a bufcarla Barrí 
(que fuele d« ordinario -mudarfe) lo mas (eguro es bufcat; 
praftico. 
De efta Barra •de M A r t c y h al Câ o de 'ChtchihAct* « 
Cofia H \ flerdeftefl ap!azer.ida,et fondo e$-lamajy aunque 
antíguaraeàtefehavò de efta Cofta.h experiencia ha-moièraw 
doqucesmojor -Cofta para barlovehteada ,q»e no sver de 
dar fondo por laCqftade^ü»** contanu Mar, y Vientq 
como ay en dicha Coila, 
mÊROTA D E MAR AC A T BO P ̂  -Jí 4" 
Efpafia* 
SA'iííidodelaBarrade MttrACAybo paraEfpaña , harã§ diii;;encia por de fembarcar exnrr los Monges , y la Isla 
"l)r*+\ y caCoqueno puedas montar, íris por íotâtfencÒSáe 
«Hos, y luego cjue t« 7áfes do dichos Manges, iris de l o ó , 
lo que la br'za te diere Jugar , y de la btu-Ia irás a reconocer, 
la Isla de Santo Domingo por ía vaada del 5»r , 11 que eft.i era 
;i 8, grados largos; acíendola reconocido ,t« llegarás a tier-; 
ra para que de noche gozes de algunos terrajes, y puedesíc 
p.irai>arlovcnto,y afsíírás buloventeando laCoftaharta que 
rebazes h Zaena^y Cabo de engañoj que es la punta mas al 
Efle de eíla Isla , guárdate de ella, porque echa fuera VBOS 
•Arrecifes vie* diííantcs de tierra. Aviendola rebasado, irás 
al NerdefteAo mas del tÍempo>ò loque h briza te diere lu-
gar, halta ponerte en altura de 3s. gr, y al Lefnordejíe^ 
irás 3 bufear la ísía de Stnta /dtma; reas a vínteodo rebasa-
do de Já.Isla Santo Dotníngc, la briza no te dexa llevaría 
proa 
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¡»foa si Nôrâcfle ] y facre Fuerte /en ltê ancío a Ja ctara cíe 
*b.¡gr..y'40- ms.virarás la biieltadclSai/fohafta ûe tcjja. . 
rezcaque yfendo aDVorrí'Ilê a's reba^dócl Abrvp , es me-" 
neftercrtecuydadoconel Abrojo \ y fi Ubthaes fuírtCjjr"* 
no íievas la proa mas que al Norte', pcx aquí corre ei agu.i al 
Wí/te '> ycoula contUcíonde labrfea ¿ y loque Ja. Nao popr 
ÍÚ naturaíeta 4^^16,05 canTarte -̂ y d hazes caminó Hei' M T J 
ttrfHeftc, v í̂afcnsbeftirccííidichobaxo , eñees muy di'ata-, 
dOjafsi de Norte Sur, como de Efte F'tjte. Su mediania efU 
En 21. gr. y de U vanda òzMSitrte llega cerca de.£i.:y <k U, 
punta dei tar cerca de.io. íi de la buelu, ^uí-vinieres en de-
manda dela Colla de Santo 'timing* , toiftlrcs p'ot O^eü^ é 
for allí cerca de la dicha enfenada , y quiííeres éíirr̂ r â rè-' 
i¿ed;orte alguna necHsidad por áver venido forcríhdo con. 
ía briza de barlovento de dicha entenada, U ir4s;prolongai>̂  
'' á p la büe l ta del Norte, y aí principio de eft« enfeívida , ha*.; 
liarás lasfeñas del embarcadero ',mas (i aviendo llegado foJ 
bre la Cofta no te atreíiertís a ir para de {"embocar por la Ca-
nal de Htcatojy ir i s prolongándola Coila de Santo Domin. 
¿o !a hueíta düVK<//¿j halta rtconocer el 'Cübodc 7 iburw, 
y al abrgode dicho cabo hallarás tres Ríos de agua du'cê t* 
vnpsbarrancrs coloiados-, xjue psfecen catninos , y ta rabien-
áyfiargidero de buen fondo. UcídeVle 'pírage'íî s prolon-
gando ra Coica do la Isla por la parte del Fifte h a ñ a el Cabo 
de S.írt .Nicolás¡y pifiarás per laenfenada wVCdymuo ,que 
dfintro tiene vna grande IJiia con vna Isla,-donde los France-
les tienen vna fuerza, y algunos AltnacentíS de -fu Comercio: 
ten efta Isla poria vanda del PeÇtc , c-s muy abündapte do 
'Ríos aviendo llegado Cobre el Cabo de Saii N í c t i à s , que es 
el rfemate de eftalsla por ia parte del N m t ,Í\ H de loó, en 
demanda de la Uta de la Tortuga, que ftftà áe d'cho Cabo y. 
Jeguas - y fi quiíieres barloventear por entre h Tortuga, y 
% Tierra-Firme de Santo Domttgo lo puedes hazer , porque 
aquí ay bailante Canal, y mucha hondura •, mas fi quifieres 
buir dê algunos Cofarios, ò Piratas, faldràs del Cabo , y lle-
garás cerca de dichalsla por la parte del yeftety tomarás tu 
derrota al Ntrttordcfte,c\MQ aísi fe corre la Canal de Hicacou 
Jl/ify^KííWíí es vna Isla montuofa, tiene por la parte del E/te 
dos Cayos, ò Was, que eftàn vna con otra Nordefte, SuHaef-í 
te eftas'klas de Caps eftàn todas cercadas de Arrecifes, es 
17$ ?ra$ic¿ ds LÑdVégmon 
mcnetUr davle reguardo ; y avicndo d^xidoíñis I s fe t í spOf 
la Popa entrarás "en el Golfo, hazUndo ta derrota parí 
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fa'ierís del puerto dcU Gs^r^paraEfpsñ:! ,y huv'eJ 
res de ro'.ar en el Puerro di Cttman.-t, ir,U barloventcm-; 
do, hay.içníío di'jgcnci.i parâ anothoçcr cerca de tierra,pora, 
gnz.ir de parte de nocKe dt los terrales, y de du el Viento, 
que fe Hama mas à la M-ir, Por «Ha Coíta mÜencras mAS cor-
tos íe hirieren los bordos es me}or, poiqpor tierra fi c! aguj 
nr vaparabar'ovento á to naçnos elÚ par2da,y por fuera CON 
re el agua al Vtjie con la bríxa; avíerido baflovçntcando jCÍU 
Cofta , y que llegues íobfc el CâtjoÚde Cadera £ bien puedes 
entrar por entre él ,y el farâ on , que ay tnucha Mar, y es 
hondíblc y aviçndo rcvsfado dicho Cabo ,puedesJjeguir ia 
buclta del Saeftc > y cntrjrlsen la enfenada dt XígettrYÜiím 
U e/ ConC.o que te p-rf zea , procurando anocher en la Co í̂a, 
porque de media nrche parí tí dia fe llama el Víenro à la 
tierra ,y cor d\ iraspro'ong ndo la OfU: (i llegaresfobre 
las Islas de Pirteu fabrás,qae fon dns Islas ralas con ArboleJ 
da de manp.lu , y puedes llegar h&'fta cerca de ellas,pues tie-n 
nen bañante h.Qndura pAr la vaoda del Ñ o r t t , y apíque rieu 
nen ç.hr^zjsdc agi'a: fr quiliéres entrar en Çvmanagote lo 
puedes li'zerdrx:iic|o h Isla dela Borracha, y las dos Islas 
que tiene per h v¿nd¿ del^w: íi fueres con tiempo lugo, 
llevarás h proa al Morro He Ctmtnag* te , y furgirá ten el 
fendo , qu? antes queda di:ho ; al f.̂ f de Cumana^oiezWi 
el P.!<í:TodeS.í«M Ve, es muy buena Bab.il'i hallarás agua, 
y !ef-a ; fi Cd'eresdel Morro de Cumjnjg-tz p.ua ir à Cuma* 
?u , f.rdràs a! h^r/e ha'^i revafir 11 !"<.] > de Ciéícbr^s , que es 
la or'iíiM'3 : Uieço que faiesds^icho Morro a^íen io!a rcL:a-
fád , ir.isla buelíii del pro!orgrndo lr-s Mis: íí el Ven-
to e ínv'crc largo , y fi eíluvbre por la briza ir.:s bar'oueri. 
te¡»ndci; y adv.me, que ÑurU Sur coa vna planuda-de are-
nâ  que c'ere la Isíá > qû -ts la m i ãl' Z-;/?<r eíU vna p?edra 
per» 
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per tliila que t'ene poca agua cnz'má de si, y cftà díibnic <'« 
de 'a Piava tres quartcs de legua â la Mar, no revienta f̂ o 
es quando ay fuerza de briza, menos à cfta piedra , à quai. 
$uíera de IÍS Islas le puedes poner cl cõíla(]o,pnrque aire 'oc 
de si tienen mucha agua : por entre"qualcíquíera dcííj: . \ \^ 
puedes embocar ̂  fi huvieresi de ".ir à la Baía de Santa Fè9 
perqué todas tienen mucha hetiduraídecfta vitima í̂ 'a n/U 
t \ Ej le , puedes ir à dar fondo à la boCa ¿ d Rio ác Cttnu-nk) 
y fi fueres barloventeando con la briza ̂  y re cogiere !fl noche 
en !a Ticrra-Firoae , 5 alcanzares fürgidero, darás fondo haf-
ta la madrugada, que eÜéel viento fobre la rierra* y íà vayas 
prolongando; y íi te cogiere fobre el Bartjofty ò fobre AtAyãt 
tambicn furgirâs á prima noche, porque el viento fellâma al 
£ / i e t y et agüade! fondo de Cariaco falèpara afuerâjy fi 
barloventeares en lugar de ir para delante irás para irás-, y 
"aávirte>que antes de llegar à los GntyqaerUs fale cl baxo de 
3a Tierra-Firme haíla cerca de media Bau, como queda di-
cho, tirtla entrada de cíle Puerto deíde el xv.tl de Mayo 
biíhei findeAgofto ,fuclen ferias brî ss mas fuaves p.- f 
todaclU Cofta, y íe barloventeará con mucho güilo , y las 
aguas ayudan a ir para barlovento; mas en les otros mefes, 
en particular Dizierabte, Enefo, y febrero, rey^amuchoji 
briza , y cofre el agua para fotavento, y afsi e$ efeufaefo"pô  
nene à barloventear en tiempo de brisa, fino de Vna vez.itra^ 
befar à bufear á Pjtrrto+Kic» í es ct defembocadero , por en-
tre el, y las Islas defuera > es bueno , afsi el de !a O c h t í U , y 
Jos Roques, como el de ¡os Jío^aes , y la U U de Aves , digo 
bueno , porque ay bailante Canal entre vnss , y ohac : con 
advertencia ,qiie el agtaâ corre mucho por entre ellas ̂  k 
buelta del re fie *, y afsi no ay qüe acortar de Veía j porque 
efta Ochl lU > y||s Rojuss fon fucíos por li vanda del None, 
y haíía zafarte d¿ elíos,cs mencíler cuidado* 
Saliendo de C n m ^ á h buelta dei Norte, prolongando 
la tierra de lafuCtza ¿cjér^ya , irás à paliar por el Macsn^y 
que es el remate de la isla de la M a r ç x r i t a por X. brtzss, 
'qftecsvn placer que faíe de dicha Hb ^ de \a buelta paffaràs 
por la parte dd E f k de los farallones de J j / * BUnca , que 
llaman IOÍ Stâte HermtxoiflWKpz te parezci que fe atracas 
ã ellos no te dé cuidado i qfte ap:qtie tienen 3. brazas de 
agua fondo es i asi a •, y fino'es pudleré's montai-dela 
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buclt̂  a-jnque canales por entre vnos, y otros, paíTaras 
par €atrecllos,y fs iaB'anca .que esbuenp̂ fage, y noa^ 
fondo i de ú irás la buelta del ¿tornordefteò donde la briza 
te Jíere lugar: con advertencia, <¡uc,eí> llegando à altura de 
jygr.y medio vayas con cuyebdo t ? ™ * ^ Ucvas. por fa 
proa à I sUde Jvestqut tiene .poco mas de vna legua de ctf--
cunfecencia ,y eftien.alturade x(>. grades cfcaíos: cllics 
vna IsUta rafa , y de arena, y d: aquí .irás protiguieijcí a tu 
tlcrrota àdelcmbocar por entre ja Anegada) y el Sombrero; 
de la bucha vieres \^ y ir gen Gorda pudieres montar, 
podrís d-ícrabocar por entre ellâ y lá Alegada^ue ay muy 
bnena Cana), y la mejor hondura c-ftà mas llegada à ia Ẑ jV-
gen Gord*9%.y\ti h Anegada ,el fondo es dé iy à 14 . bra-
zas-: fi viniendo de d¡.ha bueita -vieres qyeno mont.isia r k -
gen Gorda, no te canfes en barloventear, ti ¡as Atizas- ro te 
dàn lugar-áe llevarlas vela? de Qavía i porgue en tiempo 
ûc fuçedeeíTo, el agua corre-para el'/^//Í y lo mas aterra-
do es, arribar ,7 defembrear por emreel pafl*ge , aunque 
por entre las Ftrgenes ay falid'i, pero es para pra îĉ -s; y 
yendo prolongando i&isrtrgcMCS à medio camino, ver As vn 
f,irallonalto,y redondo apartado de lis firgenes, como tres 
quartos à t fégua : li (juiíieres r por enf re èl , y 'as Pirgenes^ . 
Io puede hazer, que .»)• M̂ r de much? '101 dur- Yendo pro-
longatidoertas yirgenes ávitndo and'do í'om-* 6 . leguas 
ol r e fie, de efte farallón, verà 5 uar la ;-.íoâ h tierra alta deía. 
Is la de pHrrto- Rice , \ tamfî n veris por la proa .y.porta 
vanda ^ct-íliibor vn faraí'on blanco, que le aparea de (as, 
Virgules como ynn tegua : à eftc llaman fsfaie- Cagado ,'ppr 
eñírblíflviüí an io de f i¡ci.¡iiad de pajeros: entrarás por entre 
èí,y iâsZ-̂ r^ f̂íjy ];ÍC^O verás t'na I-Ja ipf̂ n̂a verdejncíb, 
qne llaman /JÚ farde, la iràiprnlongancpjjy verás l.i ui;í;áy-
na que.ay entre cllis, y. h% l̂ as dcU-s Palomina^ que el tan 
de i,i pr.i te del í^le de la Cabfza.de S-.n jujn de i-ueitu- Ki* 
ti . El menos fí.'ndtjique bailarás por cite parage à cl̂  d̂ fem-
bocar ferà i^. braías Cafcaio ; fPüS ii.viniend/: de la Duelta 
Iss brir Sjtxntarcn mucho , y no pudieres montar la IsiAde 
StH/aCruz. ,cjue cflà.al Si /r de las Pergeñes por aiturrde 
17. gr. y 40, ms.ias irás-prolongando por la vanda del Sur> 
*iiit,do ívfgmrdo à dos Arecifes, que tune d íha Xs!a , que 
Í9 <femi$ es'hond̂ ble; y í¡ quifieres házer aguâ n 
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Ükha Isía tíe Ia vamh del pe/le, pu-tdes dar fondo a-J abrigo 
áonde tjuifierei, que todo w limpio. En la prrptin punía 
eiUn díis pozos al picdevna haya , allí puet'.̂ s híxer ngua; 
partiendo de Sat¡t*Critz en demanda dcUCoftadc Pntrtt* 
Rico por la vandádcl Sttr , mandaús governar ú'Fejlv-qHar^ 
t n a í Noruefiei y íi aviendo navegado vna fingfadura no 
vierts h bla, mandarás govetnar al fefnorutjle, y verás poç 
la proa vnas Sierras que Uaman de guante , Íris prolongan-i 
do la Cofta ia buclca áclWcfitt y veí as por la vandade Hftri-
faor vna isla pequeña con vn mogotrUo de la pffrtddel Fefte¿ 
àefta liamanIsla delVejie. tftiaparcada JeiaCoíta vna le-
gua , fi quieres furgirvífen puedespt>r la parte del Sur de elUj 
pues tiene vn placer deS . braraí , y cambien puedes furgir, 
de la parte de adentro de dicha \sh , cambien la ilamao à ella 
Isla por orro nombre Isla de BrflUs; partíendode- etta Isla 
'yztt Cabo Roxo jfiqtvfierts palfar por entre ios farallones,, 
que eüan al Pejh de cüa isla, vien puedes per entre ellos-, y 
ls Tierra. Fn me de ía IsU de Pan r»-Rico : aviendo perdido 
el fo.'do de cílcplaccr, mandaras governar al Fefíe en dt̂  
man Ja de Caio R'.xo , cl qual tiene por Ccftas dos barrancas-
bermejas, y njadav à iaMar, antes de llegar a ellas parecen 
"ÍSli (Tèpafâros-jyU trerrad&las Salinas, qmL¿S'tíerf*T*ft, 
y bixi con la Mar. en lleganclote à- ellas verás, que és Tierra, 
ffir'Hc, fi quií/ert'S putdts fiiríir al 3bri$»de efte Cabo RÚXO', 
yproionga-.d.'la Colh 1dan.!o rcfguardoal placer, irás la» 
bueíui Jel Norte , y darás f-ndo en la entrada de las Salin&v̂  
y li quifrcrcs temar íg.ja , carne , y lefia ,iràs, como queda-
dicho, p, o o-'g.mdo la Col la dando i tf guardo a vna playa de 
• arena , que hecha vna r&íiin̂ a de arena caminando vr. til'o'de 
pieza â aitado de la,ticrrs pot f< ndo de 8¡bra7as: y aviendo,. 
paffodo eíia pla 'ade .'.rena , que e¡ü al pie de la primera Sier-
r.î qne v¡ere$̂ l remate de-.ñ,! pl.̂ ya i hallaiis vna enfenada 
,.que llaman R i x * s , vien vucUcs d at fondo Junto ávnman-
glar-i que hecha v-ns punta de 'a vunda del N m t ? y en de-5 
. ̂ embarcando encontrarás lo que neccf sitar es-, 
Saliendo de eíU enfenada , íris para fuera bafta perder 
t\ fondo ĥaviendoSo perdido,irás camino a el Norte ,-pro-
longando el Arrecife qu¿ te ha de quednr por la vanda de 
- Eftribor; y aviendo paflaJodicho Arrecife, fi quierespaííar 
. i í aguada dfi' S**> FrMc\¡49, iiàs ¿le loó à .bttfçárfò puma 
que llaman faCaivwhe ; y eliando tobreeUa, vírarâsU 
bueíta del íwrprolnngs-ncío'uCofta^ue aCsíiris por enc¡-
¿ja del placer por el agua, que t j a iüeTes : It¡ dexaràs irliafta 
queavras vienla cni"en:di, y en vea mancha de Arboleda 
que- eíli tnU enfcisada , cerca dei Msr , darás fo'ndp enel 
agua que te pareciere-, eí Rio.de San FrapctJ.Mtttá. de la vanJ 
da del Ncrte de dlx Arboieda, hallarás'todo lo que büvieres 
menefter de agû , carne, leña» y frutaí jíáliendode í fte fur* 
gideroiràs labuclta del A V / Í /q'ue afsi iras prolongando 
Ja Coftajy faltlraspor entre h puntâ y la enfenada de CÜ¿-
•Uache, y la del Zethct i yeftindo fuera harás cu derrota 
para Efpaña,fegun el viento te diere lugar : tres IcguaSal 
£jíff de efla punta de Catvutke eitaotra aguada con dosRios, 
donde llegan las Flotas que vàn à NncvA-EfpAna* Sifalie-
res de cfta aguada de barlovento, y fueres la buelra del Ner* 
te. vé con cuidado j porque al Norte de dicha aguada r en 
diftancia de 8. à p. leguas cftà vna mancha pequeña de are-, 
na, que no tiene mas de tres brazas de agua; fi de dicha agua-i 
daquiíieres ir al Puerto deSm JuAfiás Ptterte-Ktce, iras 
barloventeando por la Cofta de Snefie , cuidando, que los 
bordos azia la mar no fcan muy largos, poiq.el agua míente? 
mas a tierra ayuda a ir mas para barlovento, procurando ano-
checer, y à manecer en tierra, porque fobre tarde fe llamad 
viento fobre la tierra, y dura toda la noche hafía las 8. ò las 
üo. del día, que íe llama mas a la Mcr >y deefte mrdo COOH 
feguiràs el ir para barlovento. Ella Isla de Pucrto-Rieo 9$q% 
lavanda, del Norte e&h en i8.gr, y zo. ms. en lo 'mi&poi 
eftàía punta deCalv.*ckt,, Cék* Rtxa'tf i l tn iS.gr.efca^ 
( o s . y U f â r g e r t GcrJst cll$ en IÍÍ. gr, y 30 . ms.y cnlo mitj 
mo Jas demás Virgines. 
Aviendo montado la Isla de Puerto*Rico mandarás gô  
vernara! Nordejie quart a ni Ejíe l̂aftaalturade^ .̂ gr. 
que por dicha derrota te hallaras 360, teguas al E / i e á c ü 
Bermuda, y de efU altura mandarás governar al Ej le qMr'ta 
alNordcfle hafía altura de 5 y. gr. y 50. ms, y de dicha al-
tura , mandarás governar al Elle haíla coníiderartc ro. íeW 
guas a el Eftt del Meridiano del Cabs de S, Vicenté, y de efte 
parage mandarás governara dN^rdefte, y lograraisRecono-
cer la Colla de Arenas gordas, y de allí puedes ir a Cadiz, 
arreglándote à lo que fe dlxo cu eí fol. 133. dd conocíraíen, 
tg de U Coila deEfpañas ÍDgRRÒi 
• LIíro tercer^ i8j^ 
B E R R O T J PÁRA IR D E CADIZ A L CABO; 
de Sarna Maria, eu la entrada dei R h ^ 
/de U Plata, 
SAüendo de Ia Baia dc C^^k fe profiguirà Ia derrota,^ fe acoftumbta para ír a víftar la punta de Naga 
Ia Isla de Tenerife , y embocando por entre efta, y la de} 
Gran Ganarla, fe'navegará'al Svdvefr hafta altnía de aò.; 
grados jdcfíjedonde f? ponâri enderrota , hüziendbCaráU 
no dclíff^/í^chaftalatirud de i ó.gr.idos-jy fe eftarl tanto, 
abante con Ulsla de Suena-r'tfia^ vna de las de Cab* Ferdei 
defdc donde , íí pareciere conveniente, para raáyòr fegurM 
dad el reèoaocer alguna de tilas, ha de feria de Mayo, y no 
otra, por fer la que carece de mas inconvenientes, aunque 
fengopor no acertado t-fla diligencia ,y en cafo de reqono-í 
Cecla fea por derrota, y no de exprofvlTo* 
De las Islas de C*bo Verde fe Inrà derrota at Sur , parí 
cortar la linia por 3 Ç4. gr, ò 3 %6. de longitud, por fer eñe 
el parage quç Ia experfencía ba-mWWhî -irtfls--f<gút*óVíè 
Calmas; pues aunque de ordinario fe iba a pafíar la.ltnia Equi-; 
nocial t por el primer Meridiano, ô mis a! E(lt% a fin de mon¿ 
rar con facilidad el Cabo de San J g u j i m , acaecb el que poç 
api-oxímarfe a la Cofta de la HcrbtrU , experimentaban iiru. 
j?ortun¿scalmas, y feles dilataba el wage con irapacicncü 
de tosque evpcriflientabm eftosinconvem«tt(cs,çor Vosatraf-
fosque de ello fe feguian ; pôr Ib qual , y porque quanto, 
tnas proximo a 1̂  Cofta de h BerbeTÍa , fon las calmas mas 
ciertas, ha fido d¡¿hmende muchos d que íe vaya a cortar, 
la Eqmnochl por los ^í+.gr. ò 5 ?6. para gozar losGene-; 
rales j y afsimifmo porque irá rcfguardado délos inconrê  
n.ientesdel Pcmdo de Stin Pedro, j la Isla de Bernarião Itfí 
groñof y hallará los Rentos mas g--nerales para profeguirf̂  
Víage javiendo paíTado U lince Equinocial,como digopor 
3 f4-gr. de longitud harí derrori a! Sur , halla la altura del 
Cabo de S . j é ^ f i h on 'a O-ftà del Bríü! que es de S.gr.poco 
mis, ò menos, d̂ fde do^áz di o. lo refaüardn a los Abrojos 
que eítari por fuer a'de cfta sichi Cofta, fe hará derrota al 
f 
%»r quarta alSttdittfte, a embocar por entre Us Was de fc. 
'jifvenfiBnKyTrifli4*dt queeftancn latitud de TÔ.gr.Swr; 
y de cite parage har.'ís derroté'al Swr Su'due¡t€ , baila faut«d 
de z r ^ g r : teniendo prefente de efte parage en adelante los 
inconvenientes que pueden acaecer por aproxlmarfe a la 
Colla j pues corriendofe q«afi de Uirdeft t à Sudncft¿ ty. 
fiendo los vientos que vientan en efta Cofia con mas con ti* 
wuacfotijy víoiencia i [osSuifusty S « r / « < / f w , que ion rra* 
yesia , fe procurará ir apartado lo menos 70.11 So, leguâ  
fuera para que íi vienen los dichos tiompot, pueda refitíir a 
ía Capá , íin la eflrechex de enftnarfe por el naufragio que ta 
puede acaecer. 
Embocando por tntrelaslslaí de la ^fcenfisrt^ y Trini-, 
dad, U derrota jque fe ha de-ehfervar -, es hazieodo camino 
delSaí/wí/ií. tenicncío ef̂ ecial cuidado con la variación de ii. 
Aguja,porque Nordefteam\x<$\Q , y fe ha experimentado dç 
|r7.gr.;enia.boc«de elle Rio-, y por dicho rumbo fe íeguífi 
Kafta licitud de £ ft.gr. y 10. ms. y por ella fe irá a rcconoJ 
cer la fonda, que arroja fuera la boca del Rio de la P U t * 
flue empietspor 80.brazas lama ^y file como ^ 6 . leguaj 
fuera, y coge defde ̂ 4, gr.haíía ^6 , de latitud '.y te.guiwi-T; 
jiícres acetcandrte a laOnfU.ha'1ar;<s ivenos pgna , de mô-í, 
do, que quando te hallaies por 10. braza*, tftaris en dillan-4 
cía de 16. a 1 f. leguas, y por tila altura rodo eslrnia fuelta, 
ro apsrtarfe de U dicha latimd̂ pucs os la miímaenqucr 
«ftl el Cabo de Sátita AÍAYU, que es lo mas Oriental; por la 
parte del Norttds dicha Ribera ., y la Isla de , que dt̂ , 
íitUüd* al Shdatfte de dicho Cabo, en diílancia de 8. leguaŝ  
por efta latitud vendrás a reconocer la dicha Lía *, y íi fuerte., 
de noche, luego que te ha'Iartspor a?, brazas cftàconcf-f,-
pecial cuid.ido , porque darjsron ella Juego que Uegnes 
a a. brazas, Ia qual arroja por h parte del Suefieym rc&út4 
ga , que fale como med'a legua fnera >yespcl!grofa5pei<^ 
por las demás partes no tengas recelo. 
Si viniendo a reconocer la boca del Rio de la TlAta 1 y 1$, 
Isla de Lobes ¿por accidewede úamços no hnvieres obfetíf. 
vado elSol, y vinieres a reconoceflr por-menos latitud, hallaJi 
ras de Us f o. brazas para tierra arona blanca menuda con.jf̂  
gun cafcajo, ò fondo de comedero de pezes; y citarás tamo 
abamc c o w ü P M r t o de CiftUlos, òproximo a ¿ Í i p o r i o quai 
g0̂  
Libra Tercerâí t'gy-
rf5vc>narVs'ma$hía al S u r , haciendo camino de el SuJucfte 
íufta iterar en lama l¡mpia ,y fueln ,.y aígunasconchueUs, 
àeíde donde íiguíendo la Derrota como queda d cho > ven̂  
Jràs a dar con la ISIJ de Lol'oí. 
DERROTA VARA IR E N T I E M P O D E 
invierno à Tenerife , de allí à Puerto-Rico, y de 
tftc 4 el de Santo Domingo , à el de U Habana 
• for U Cdml Fie ja i y de el de la Haéam . 
â el deUVera-CruT^ 
SAlíendo de laBaU de Caátz, por fer tiempo efe invier-no, fe governará al SnJutJie quarta ni Sur J hafta al-
tura de ^z.gs.y mcdiocnqir-eltielCabo de Cantin , Y de 
allí fe irá al SttdutiU qnartfi al fejlt (por cuyo lumbo fe T Í 
a reconocer la punca de de la Isla Tenerife , la qual 
punta clt.l en %%. grs. y m d̂io. Queriendo dar fondo en el 
Puerto de Stnta Cruz., que eftl en la mifma Ula Tenerife , fe 
irá a la largo dela Cofta por la banda del Efte de dicha Isr« 
Ia,ylüe^ofe verán lascafas a lo largo del mar, y fe dará 
fondo enfrente de «lias, que toda es limpio de 2 j . brazas 
paia arrib». 
A viendo falido de dicho Puerto de Santa OHZ: t y ef-
undo en franquía ,fc povern-ir.! alSMí¿Mf/?e »o. íi a 5, leguas 
pOf Ubratfedclascalrtmsydcfpuesfchacà et rumbo de cl 
ytjfuduejle hafta altura de t i gs.de cuya altura fe irá al fofi. 
te efuarta a l Sndtteftc halla la altura de iK. gs. y tnedin , de 
la qual fe governará al P'e/Ie hafta dar vitia a lals'ade San 
Mart in , que elU en altura de T8. g?. y if.ms-y avicndoVi 
Vifto i y conocido , fe irá la buelta del Noruefte Inlla altura 
19 gs.y afsi fedexaràpor la vanda de babor la Isla de la An-
g)á¿la, y ladel Sombrero 3 y de dicha altura fe gov rnari al 
fuelle guiñando pira el Ntraejle liafti paOar por la parte- dc\ 
Ná'vte del» ísh dela Anegada, y def pues fe irá al Ve(fu due f* 
« «n demanda de lt Isla de Puerto Rico} pero fi llegare la no-
che al tiempo de aver vifto U Isla de San M/irt$n > fe gavsr-
ftaii al NoKHtJli quart* al Fefie para zafarícde la Anegada» 
A» X 
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y íi llegando eUÜa no íc vicie 1A tierra , (chira d rumbo del 
Suáucfte , procura- do que la derrota fea a dar vifta a laca-
|)e?a de la Isla de San Uian de Fuerte Rico ; y en viéndola , y 
pueltocomodo»l;jTiias de la tierra , fe irá al Vcjit eademan-
da de pHert* Rico ,donde fe procurará d.»rfondo. 
Avííodo falido de dicho Puerto Rico , eftando bien 
apartado de la Cofta , fe governaià al Ve fie hafta la punta de 
la AgHtd*. En montando eíla punta fe irá de loó lo que fe 
pudiere ,dandortfguardo alo que fe viere entrâ fc en 
la enfenada de la Aguada governando al Surrf al Sur/ttef" 
te i y citando tanto nb-intc-enn la Aguada , fe irá prolon-
gando la Colla liafta la punta de San Francifco , de ía qtial 
fale v n placer mas de vna legua a la mar , y corre haíía Cabo 
Roxo \ y títnndo fobre dichn punta de San Prancífco ,feeinH 
.bocarà por entre ella, y la Isla d d Defecho, arrimándole mas 
.a la Punta que al Defecho > porque corre mucho ti agua pqr 
•efte paragç para el Nerucfle ,y fe puede irfobredicho Def* 
-heihú : en embocando, por enlreél, y U punta de San FrAti-
/\fc<¡ ,comofeliad¡cUo',feiráal5Mc¿/*fy?<f, y al Keffndmfle 
a dar villa à IsUU M^n* ¡J a paffir por la paree dcl.S/ir de 
cllíi *, y aviendola montado ,para ¡r al Puerto de Sante Do* 
mingo , fe governará AlKeJle guiñando para dSndueJie a dar 
vilía a la X4on4 , procuramlo reconocerla por la parte de. el 
Sur , por que la punt.i del Efte esfucía de arrecifes , y cogen 
parte de la Cofia del Sur , cjue llaman el banco de ZábaUiSf 
y dicha Isla es tierra baxa con alguna arboleda i y por la 
.banda del S«rft puede ir prolongando a viíta de los Arrecí» 
.fes hafta dcxarlapor lapopa ̂  que entonces fe irá metiendo 
de loó para la Isla : mas eftando fobre la punta del refte de 
la Z a na , fe irá al Vt fie quarta al Noruejít a dar viíb a la 
Isla de Savta Csta íwa , que es vna Isla raía » t]Be eíià cerca 
de la CoOa-. pero fepucdefurg'r cer ta de ella déla parte del 
y t j h z n ü \\ 10. brazas; por la banda del SHT ê fueia -. petó 
Je puf de paflar entre ela , y la Coíta , guardándole de lo que 
¡fe viere ̂ ay canal de ?. ii d. brazas yendo mas arrimado a U 
Coila que a ía Isla. 
-Aviendo montado a la I^a de Santa Catalina por fue-
.ra , fe vendrá cofteando la Coila de to Domingo , qu« 
toda es tierra baxa iiaíla el Puerto , y por cftc parage fe ve-
: ran fojamente dos Síerrecitas redondas la tierra adentro,qí*e 
lia* 
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llamíin las Sierras de s í l tagrAcia; el conocimiento del Puer-
to de S.tnco Domingo es , qua del Puerto p-.ra barlovento es 
íodíi tierra baxa , y del mifmo Puerto para futavento cftjpie-
zan las St-rranias, <juc es el mayor conocimiento que fe puev 
.de tener ; y afsi digo ,tjue fe puede Ir cofte-mdo ta OíU 
•defviado de ella vna proporcionada díftmc'a , pero Iltvaràí 
cuidado quando oygjs ruido como de re9enta7.àn de nvir , y 
entonces eitaràs fobre los Bttfa-ieros \ y al Norte de ellos la 
tierra adentro (t verán dos mogotes , que el del fajlc es raa* 
yor que el del Ej le; ( a eitos líaman Baetuvifía ) de I ¡s di* 
chos Bxfáderostevçri luego la pUritadeC*H/írf* , y de cll* 
hace enfenída al Norueftc , y va hafta la Ciud»J : y en d'cSa 
'Punta de Caufedo fe vera vn buxio, qué es donde hacen guar-
dia de Santo Domngv y y montando dicha punta fe Irá pro-
longañdó la Cotia halla vèr la Ciudad ; ay pnrn mas ernoci* 
miemb Juegoq iefe aya montado la pnnta de Caufedo , U 
verán atrnvctladas por to proa to-l̂ s Us Serranias altas defo-
tavcntodel Puerto de Santo Dimitían* 
S iÜendo del Puerto de Síiwro Doming para ir al de la 
Haban* por la Canal Vicia , te ¡rial Sudte/if a m incat la 
punta del Nifao , y de aqui fe governari al ^ejfudtefte en 
demanda de la Isla ¡Be*t* s la que le montará por h parte del 
í»r, y afsim'fmo Altahlo^y XosFraytcs;y aviendolos mon-
tado , fe goVetnarà al Vefle quért* al Norttefie a 
dar vifti a Isla de Baca por la parre del Eftt t en d< míe es 
muy futía , procurando montarb por la vanda de el Sur , de 
donde fe governará al KefmrHcflt a rccoH'-ccr el Cabo de 
Tiburón ,el qual es vn Cabo tajado cf>n vn Morro encima a 
modo de corcoba de Camello J y llegando f .brc dicho Cft» 
bo ,fe monrará ,y fe vera que córrela Coila iti.i el Nsr-
dejle h.ift.i el Cabo de D^ña Afaria ; y ycn.ío ci Oeando , fe 
írà a montar el Cabo de Dona Aíaria , y dt è' fe ira al W-r-
defle a montar la Isla de CaymltJ coltcando , que todo es 
limpio, y fe puede ir boltoiemdo como fe qmiicre •, ( aunque 
fuc!e aver vírafnoes por el Fe fit) y Jtfdc Caymito fe fcguU 
r.1 ta bueltadsl Norrttrdtfie para ir en demanda de punta de 
Afayfi ^dvirrendo , que el agua ayuda mocho al Ñortc por 
efte parage : montando di<.hi punta por U parte del Nortt, y 
corriendo eftiCofta para el Fe fie >le vera vna playa , que no 
ay otra por aqui. , la qual es Play a de ¿WifV , que eíü y.Ujt. 
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de punta de M y f r , y en dicha Playa fe dará fondo en Z.hxí* 
tas para bufcar praítho en Baraçoa. 
Saliendodc Playa de M U I governar is al N*rne$e qttarl 
ta ai Njrte haíla eííar diíhr.te de la Cofta S, íi 9. leguas, de 
dündcirásal^Vwjnií^f hifta rebazar la punta de MHUS\ 
qus tiene vna relVnga que fa!e 3.leg. fuera J y e'lando como 
f.lcg, a la mar de dicha punta ,feguiras dicho rumbo de el 
VejnoYuejte harta aviltar a Cayo Romano ,y los demasCayos 
de ta Coila , arrimándote roas a Cayo de Lobos, que eftà de 
laotra'p r̂tedeUCanal en el placer-, adviniendo , que fi 
yendo en demanda de dichos Cayos, y hatlandofe cerca ano-
checiere fin verioSjfe repare con la cabeza alAW<?,y a la capa 
con veli de Gsvla ; y de día fe irá a bufcarlos para embocar 
la canal (y algunos (e han perdido fobre dichos Cayos por. 
no hscer reparo ) y eftando rnns cerca de Cayo de Lobos, y; 
tanto abante con el, fe governará al P^fte quarta al Nomef* 
ÍÍ, guiñando para la media partida haíta dar villa al baxo N U 
colas (y aviendolo montado por la parte del Norueftc ,fe irá 
labuelta del Vtjtt quarta alSttdutfte haíla montar punta de 
fíicacos dos legua a la mar/refgtnrdandofe de dicha '̂ "üh* 
ta , tjuc díccDticne vna reHinga qne faíe mucho a la mar )>y-
de aíjui fe hará el camino del fajfitduefte hafta ver a Mattti-t 
z.as; y eílando Norte Sur con el diche Puerto/e ifà cortean ¿ 
do vna legua a la mar , procurando no apartarle de la Colla, 
porqnc las aguas te llevaran a defembocar ,y afsi fe irá haf-
ta llegar a la Habana , don Je fe procurará entrar. • 
Saliendo de la Habana para la Cera-Cruz,, fe governai 
ú al Nornefte hafta altura de 24 gs.y de aquí fe hará el rum-
bo del yeffuduefle halla tomar fonda de 70 11 So. brazas, de 
donde fe irá al Suduefíe 3 poneifc en x a.gvs.efcífds, procu-
rando por eíia altura ponerfe en 18. u t o . br "¡zas ; v por di-
ch ) fondo fe irá'govern-.mío al Vefte , mantoniend.ifc fiem-
pre de I vs a o, a las 18. brazas halla ponerfe N:-rte S«r con la 
defeonneida , de donde fe empczai á a multiplicar el fondo, 
queferi de jrsna blanca inenud.i.Lueuo que fe reconozca dr-, 
Cho fondo; fe govsrnaià al fe fie cjnarta al Sudaefte entre, 
quarta y medía partida aviendo fol , fe procurara obfer-
var, y ponerfecn altura de 2 i.gs, y ÍA. (ps. y aunque íegn 
4. u ú.ms.menos , fe va bien; y por dicha Derrota, V ahu-
U íe paíTarà por entre el Trianguío,) el Baxo nuevo; ŷ ay.iéq̂  
do 
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do dcxa to fon-l» pi.*r cftc pi»ge , fi fueretkmpa de Aw-
/fj íe govcfinrà alFcjfjiJne/ie , guíñaníío a'go jura t'í ¿"w-
¿»íi?<r, dt forma que le vsya. a reconocer tscrr-i d • Berrai, 
ò de !a vaniia de adentro du fa-̂ u DetgAdj j y tft.<ndo co*-
roo dos leguascortas tie ii tiern , avien Jo recenocido dicho 
par.ige , fe UÍ prolongando h Coila la buelta de el S;#r hafla 
dar villa a elCaftillo de San Juan de 'Vltut ,̂ ue es el Puerto 
de la Fera-Crtiz.. 
Notefe , que la Derrota fobredicha Je la Canal Vteja, 
es psligrot'ü en tiempo de invierno > y folo le ha de víar for-
zado de vna grande vrgencia. 
DERROTA PARJ IR D E S D E C A D I Z 
1 à el 'Puerto de Santiago de útibt de díi 
à el de Cartagtnx de U Ame-
rica. 
SAtiendo de b Bua Je Cadis , fe governará al dutfte , y per dicho rumbo í'c irá a reconocer 
1» -puma ~&z>']Sfaga de la Isla Ttneúfe , la. qual puftta 
eíli en 18 . grados y medio j y aviendo conocido di-
cha punta , fe tendrá cuidado de ponerfe por medio fredo 
Ac7'cit;/ife , y la gran Canaria t y Je aqui fe profeguirà la 
Dcrron del SfWtfe/f£ 20. u 2 f, leg, por librarle de los ems 
bates , y calmas ; y dcfpues te har.i el rumbo del Kefre ejitar-i 
ta ai Sndui-ftc\\*\h poncríe en altura de 20 gs. eícafos, de 
Ja qtjai Ce governar i ai Pcfte hafta dar viña n-el Cabo Francés' 
en la Ssia do Santo Dsm¡íigG$ y puerto como ç leg. dela tier-
ra , fe continuirá eí rumbo dcW-7/re en demanda de la isla 
de ja Turtitg* , h'qual fe ira prolongando por la vanda de el 
Norte , yendo apartado de dicha Isla como vna legua, y 
avundol.i paliado jfe ira.al ^effadaefie guíñardo para el Vcf-
te a embocar poi entre el Cabo de San Nicolás , y la punta 
de Mayfi \ y avicnio montado ella punca , fe irá cofteando 
la Coita il Pefic cjuarta al Suâuejle haíia vèr el Puerto de 
Cuba, y donde-fe procur.ir.i entrar. 
Para falir de dicho Puerto para el de Ctrtagena, ferà 
íobíetarde ,-.para que con el tersal >por la noche fe vaya to-
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do lo íjne fe puditfrc pira barlovento , a tin ck poder aEravcf" 
far para reconocer cl Cabo de Tiburtn \ y avicndolo viito, fe 
governará al Sur a recalar en la Cotia de Carttgcnn fnbre el 
«̂ATÍS del GAto ,ò punta de Can»* *, y montando cíb , fe gO-
vern-rà a! Sttr/nduefie , dando refguirdo a Lis tres piedras del 
NcgrUfaiCpt eílân EJpHefle VtfHortieftt con punta d̂  Canean 
y fe ira ĉ fbanJo la Colhi a) Sudue/is quarta al Stir > hafta 
eftar Norttefie S«r/?c con BOCA chic* , y de alli fe irá dentro 
del Puerto de Cüíugena, 
Sí huviere rezelo d: algunos enemigos frbie el Cabo 
de Tibwon > fe ¡ra por fota vento de las Ranas', y gover-
nando al Sur , como fe ha dicho , fe irá a bufear la Co:ta de 
Cartagena, no guiñando nada para la quarta de! Sudut-Jie 
¡porque IJS corrientes , ybrifas no fotaventcen de dicho 
Puerto. 
METODO P A R A S A B E R E N T R A R 
en diferentes PhertotdeJa Àtne/ica* , , 
ANtes deli primera entrada, que es la de la fcra-Cruz,! me ha parecido poper la noticia fobre los tiempos 
gen-rales que ay en dicho Puerto , y afsimifmo en todoi 
aqneflos mares. 
Los tiempos generales del feno Mexicano fon en eft a 
forma : tiempo de Nortes , y tiempo de Brifas 'jcftasfon ge-
nerales dcfde Marzo hafta Septiembre ^ u e vientan dcfde el 
Norte hafta Sutjie , y es tiempo apacible , y fereno. El tiem-
po de Nortes es de Se ptiembre h ilb Marzo , es tiempo bor-
rafeofo , y )o mas rigorofoes por fos mefes de Noviembre, 
Dicicmhre.y Enerô en d-- nde fuele ayer hiiracanes , y fuelen 
durar 1 f, y 10 dias de viento recio: mas encalmando el vien-
to buelve a las brifas 1 y con ellasíe(trena el tiempo .que a 
no tener elle defeanfo , no fe pudiera navegar la enfenada en 
tiempo de Nortes , pues hafta las corrientes andan muv va-
riables en dicho tiempo. 
De eftas Coftns,ytodas las de las Indias; eftoes.def-í 
de li-s Islas de barlovento para dentro , no tienen regularidad 
las mareas, y folo fe cqoocefu mayor creciente,-y men-
guan-
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guonte en los dias de conjunción , y opoficion d« la Luna, y 
enfus qu.iTto*: aunque entftos no fe mueftra tanto cl fluxo 
como en los de conjunción , y opofic.ion* Solamente en los 
rios ay tocios los dias pleamar, y baxamar, pero irregula-
res. 
En ventando c! Norte crece mas la mar en la Coftj, 
porque el mucho viento rempuja lámar, y la levanta Cobre 
las Colhs hazicndolas crecer en e'Us. 
ENTRADA , T SALIDA E N E L PVEKTQ 
de UVera-Crtf^de áU* 
D t r r e t i t . A Dvcrtido lo anteci.dente, pnflemos a ni-
1 JTJL vegar dcfde los baxos de la londa de 
Campeche halla ¡a fert-CrHZ, > y fc.i el que viene deíde U 
Habr.tiA , ò ¿.fftaHa por dentro de la íonda del ylincrÀn , y 
defembnca por enrre el Trutigulo%y el Laxo JS'mvo de Ma~ 
ñutí jintwio jó por entredicho Baxo )y Ivía de sirertts, y} 
lea la navegación en ambos tiempos. 
. SientíempodeiVíír/avinicresaía/^írrrf Crtz, (Vinien-
do de Eípaf.i, òde la -jtitfanA, avíendo defetnbocado, co-
mo Ce ha dicho i en perdiendo el fondo Cegiiiràs cl rumbo dei 
p^fftêdttejle en demanda de punta Delgada , y las Sierras de 
y í t ¡ * R\tA \ elti dicha puma en altura de zo. grs. y dichas 
Sierra') por i 9.̂ 55. y 40,111$. y ctUn Sopor dicho parage co-
mo 2 . icg. :k tierra , eíiaràs en tonda de 3 y 40. brazas *, / 
Como vna legua de efta tierra ay a brazas ,y çutre de d i -
cha Punta la Cotta al Swr hada SdmpmU ,1a qual feira cor-
teando halla tomar 20. brazas , que ítrA el fondo greda (ucU 
ta y (i tomares avena ,y piedra ,fe eUaril Co.íra ChAculaca^ò 
SampitaU jque cfti jo.leg. a íoraventode punta De luda; 
'y pur dicha fonda irás governando al Surfuelte ̂ procurando 
disminuir halla I ó.biax^s, y de ay r,o fepjñntá mas para tier* 
ra , pues fe clü ya en l-i Cana! •, y de acercai fe m^s a U CclU 
fe aceicanah Kera-Cruz.vieja : fuele fu rio echar'mucha 
cou únu , y ti coge por aqui con bonanza echa los Vagcles 
pan fuera , y afsi procurar mantener las 16. braza), que yen-
do por clUsgovernando al Surfucflt, íe va çofteando por 
ca-
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canal , y fe lleva el CaftiiJo de ttnjuartde Vina por ía pfdtfi [ 
y en píHandoa punta (jtfr^, fe dará coriiel fonáti locl;">} y'fe : 
¡ri diinvnuyendo *gua h;(ta f. brazas, que eski can̂ í por en̂  
tre la Gallega , y ia reitinga de U Calca de la PerM-Crnz.: jr 
íi entrando per [a canal tornas piedra ? te arrimas a la GW/f* 
¿ a y y fi tomas cafcaxo te «ríimas a"b Pileta , parque la. ca-
nal es Iodo ; y llegando afsi al CaíkiK'oijóeeffi fieuado A^- ' 
rue/ie ^ucfte , dar-i fondo a fu abrigo. 
Si fueres en tiempo de brifas, y talleres por d'ehos h i -
xos, governarás al Sndttejie a poueitccn akwa de j ^ - g*. y 
lo.mSfc en que elià dicho Puerto de Xi'yérn'-Cmz. , y de ay 
lo irisa bufear al Kejh ; y en avifhndoln ,montiràs I x G a -
ilegA y qúc fale vna legua al Norte del CaftiÜo ; y teniendo U 
torrede la Merced en lincacon el Ciíltlto (que es la rorre 
mas alta de la Ciudad ) como legua y media , ò Jos leguas a 
la mar jtieies montada la Gallega s tras al Sttduífic , y llevad . 
ràslaproaa punta Garda; y e* defeabnendo la áicha torré 
por la parte del f t f t tácX Caítillo, irás poniendo iaptota là ( 
Ciudad para reconocer las pwdrasde la Gallega, que las i t U ' 
cofteando a tiro de nvofqaete por to vjwda de-ttwt ,*%fifti''* 
que d«fcubras los Hornos por la vanda de tierrar del'Cífttf^' 'x 
que eftos Hornos cltinfobre la Cofta como medí» lcgüa\al "' 
Sitefte de la torre de í i Merced , y eftín que parecen mogo*'0 
tes: en defcubmndo dichos Homos t Ies pondrás 'á proa He- v? 
rando defeubierto el Caítillo de San Juan de-X /̂wá'pór̂ íá'"?' 
tanda de babor f afsi, irás al Sur/uefte , y ü Süéfrf ' f i t r f k * 
al Sur, porque afsi corre el cuerpo de canal d* y. braàáí Yfytift 
tendrá como vnatn'illa. - " 1 ' ' ' • v ' • .** 
Derrota, Si fueres de Campeche a la Verlá 'Cri t t tñtkm* '1 
po de Nortes ,faldras governando al Veftiorhefte , por cajifl * 
que las corrientes corren alS«r luego que eíkan- ihmedfatâ?^ 
los Nortes; y por cita Derrotafe irá k dar TÍfta al liíxro Ue ̂  
las Arcas ; y caontando dicho Baxo pór ta T.ifíáa del Norte, :" 
y perdido el fondo de él,governarás al Vejie ,que per efta 
Derrota fe vendrá a reconocer fobre punta Delgada 5 y 7fi 
pilfircs por h vanda del ^«r de dicho Baxo de las Arcas, o;t>-
vcrnjr is a' VÍ/7Í guiñando para el Norucfie , y fe venará' a 
reconocer fobre puma Delgada -.y eftandofobre ella jfeiri 
al Puerto de \z Vera Cruz, como queda dicho. 
Denota , Si fueres de Campeche a la Vera-Crtz, en' 
t^cm-
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tien>|»qáevírjno,faldras governando al VefuAuefie halh 
perder ti fond* de la fonda, y avrispafailo por la vandj 
S»r da todos Tus incoTiTcmenteS', y aviendo perdido el fondo, 
governarás al Vf//r,bufcaftdQ ladícha altura del Puerto de !i 
VíM-Grwt^neevde î .gs.y to.ms.y surque pierdas 
fondo por mews *Uur4, y de al vayas al V t f a , ¡ras mulrí-
plícando altura jorque el aĝ a c«rre en eftoí tiempos pan 
cl Norur/te iptro cpníervando la dichí altura , irás a reco-
nocer fobre el dicho Puerto de la Vera Cruz.* 
Si fe viniMe a la V I M - O M C por fuer* de todos los 
Baxos de h(ot \4i4ÍtCampeche t fe vendrá por altura de zf. 
grados hafta coníi4crarfe revedado del Nf .gnlU, y al Vcftt 
tic fu MerMiane;y defde allí, fiíueré ea tiempo de Nortea, 
U governará a\$inluefte tn demanda deputtta DtlgAd* 5 y,. ^ 
íipor tiempo de BM/AI , fe governará al iur/jtjzjtx hafta S.f0. 
tomaría akufa de 19* grados, y 10. minutos, y de ai (eira 
al Vefre a bufear el Puerto de la Verd>Crnx,, enelqtnl 
ta de advertir > que fe puede entrar timbícn por la parte 
del Sütftt del Caftillo e* tiempo de verano con Navios qus 
demanden halla 4. brazas, porque aunque las canales de So» 
ta vento tienen 6. y 7. brazas , la entrada en el Puerto 
por lavanda dc\Sneftt no tiene mis de 4 . brazas, y medía 
cfcafat^peiolai'Erabarcicionflsdel Porte que digo, pueden 
entrar^of entre la Isla de Sttrifichs, y la Tíerra'-firmc , por-
que tiene canal de 7. y 8. brazas de agua , y tílí A7¡>J te Swr-
Entre Isla V e r j e , y Stcrificits efti el arrecife de Pa}*rot $ ay, 
canal por entre él »y las Islas dichas, pero para fragatas. Por 
entre UlaVfrW^y \t\z.BUnti*\lU eftàclKaxo de la A n c -
gtd* , qwe Wa« con las dichas, y pueden por dicha canal çn4 
trar Naviojjrefptfto de que ambas canales fon de fc.brazast 
entietslaVíri'.fla^wí^^corre aWeftdutftc ,y Lef* 
merdeftey las otras canales dichas del arrecife de emttetUo>S,tú 
erifiem , y Isla Vvrdt , corren Norue/te Snefte^y por éntre la 
í / á / /*^ grande, y la chica ay canal para fragatas , la qual 
eortcNontefteVudHcfte: por lavanda de adentro de dichas 
canales, efta la laxa vn tiro de pieza al $uejte del Caftillo 4̂  
San Juan dcVti** ,y Efte Me/te con elrnuclíede la Ver/ir 
Crax.í por tierra , y por fuera dé ella ay ç. brazas de agua-, 
peto « arKgada porque Revienta folo quando ay marèig 
Mía ' w 
Bb Per-
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' {Derreta) Sifalieres dd'Pücrt© àe u r e r a - C r t z t f i t i d 
& Campeche en tiempo de Vtiatio , proenras ir por ia Ccíhi 
£Íe(7tfrfz.̂ «^í-w,qiiecscoaaJe Efre Veftt» y en eUe tiem-
po (on Us virazones per el Sw/w , y entran por el Nordefee, 
y-afsi íegrangeabíen,parxxVMr>.pior<I"e-'̂ '!̂ oi"' b01"*10* 
largos i y (obre tpdtt no paíTar.dela 4m*.d<i 1^ . ç t . y me.-; 
dio , que dg.eft̂ , forma itis a tpniat (onda por la parte del:» 
Sur dei las A r c t s ; y en tomándola , fe ayiftarUa Cofta, /̂  
por eila fe irá boUexando hafta el Puerto de Can peche.. 
tiempo de NorteSt governar.isal"NííM'f;?f .abufcar.e) viento ; 
Norteen aíturade ao. gr. ò aj • y ft. por «li.ts ílruras hallares; 
el viento Nçrte, irás, al E/le a tomar, fonda., y.embocar por; 
entre fus bixos.-, y fi. fueffe.de diâ y la tomares de 40, ò 4^^ 
braias cafcajo tò piedra ,cftàs ccrca.de Jos b.itt»s.,,y puedes, 
navegar haft.i verloŝ  y en.aviendplos viftp.los.c.pitearà.s, hu-
yendo de el'.os a, emratfe dentro, en-4onde.írhaiiare mas1 
abrigo -Ac la Mafmas fuere* dé.noche, y.-' tomates dicho.; 
dafifajpi ò piedcâ iràs paraet S»r^\ bufc.trjp<̂ ¿̂qüeitó ha-
Ibris-por 5 f.. brataŝ  'y de-aV *)eñ> puedes-nivegar Üí-Éjlc,^ 
<¡ue (iempre hallarás Iodo: y procurarás dHTmtnUírel'fbiido . 
nafta ai-, y 17- óratas, que como fea lodo vieapuedes ir fe-; 
guro, porque ííempre vas por canal, y cuidado en fondor enJ. 
coda aíppplletay en llegando.a fonda, de xfv brazasvy-*.* 
otra fonda, de I J . brazas de arenaes msñeíter wvegar'sl-1 
£/?ír; pues esfeñai que eftàs ya de la p rtc de ád.ntrodelos. 
baxos,}' avris embocado por entre el friaxgnh, y YxsArctr,-
fcfta derrota la .harás ii te diere el. Narte en b's l i.^r .de aíru*' 
ra • mas. (1 te dleré en !o< *,otgr..v fueres ft.tòfòar. joñda, y U, 
hallares de 4y. bnzas Ipdn, v fuere de nothe,,y proííguieres. 
a t\'E'flety. difminttverrs fondo a lastdos'alnpolietíis-jV hâ Ia-* 
res el fondo loJo.aréñiícp1rioeft sdos leguas de Arcas 
t'^rhs.NerdeJie.Sniuefie con ellaŝ ftp es al Sudntfie (Jellas;' 
y íi tomâres pie ira ,.efl:is fobrê llas y £' arena i ò cafcájcí. 
por jo^braws, elUs a], fTejle de ella?; j mas íi toínares.-yoi y 
•6o. lodo fuello ,y. difminuyeres el fondo agiífa/^eilis muy1 
fl fotavento, cjuefcrà fpbre. la. Colta de Takéfco t ó ' é ¿ San 
Pedro, y San Pab le s t donde procuraras zafarte: y eftando 
dentro de los bixos í âspara Camoche al rumbo,̂ ue te de-
morare, feguníl parage de fonda en qne eftuyieies/ / 
{ D e r r e -
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1 (Serreta) S! falietcs de la Per* O u x , ^ x x \ i I-lab*,* 
tn tiempo de Nortes, governarás al Nordefie , y al Norn.'r-. 
dtfle, por grangear altura > anttsquc ic venga el None \ y 
fí te diere altura de lí- gr. y fueres corriendo-al F l i t 
a hulear laiónda, y te ipares ô. brazas, y el fondo Iodo j y 
proíigu.ierdojíümarás^o.briizdspiedra,fabe-qtieefUs (o-
bre i t T y i a n g v t o i ò ZIBAXONuevo-AZ-AUnuet-jintettio; y fí. 
tptpares dichas 40.-brabas., y el fondo arena ,eflás 'fcknc U 
Isla de ArentS) procura biiícar lama , 'y'•arena hãfta^wcon 
I?s if. brazas; y confegidoio dicho,-eííarásya déntrode los 
IMXOS ,deíde donde (ii te. falta t\-Norte) u H z falir fuera 
de fonda por entre el NegrUh^y Ja Isla fttrmrja ,̂ govtr-
rando a el N¿r/e , que es la derrota quete ha dUleVai-? y'tu 
Ilegando a ?©, brezosíe irá coroo ç. ò 6, èmp-olIétaŝ Tm 
muítipijcarjiii difaiinuir fondo, y dc alii ados,tres ampo* 
lletas, llegarás 'à fondo de40, y'4 j.brazas.y dcfdc aqui a 
poco ticit'p̂  perderás el fondo 5 y aviendolo perdido, te 
dexaras "¡r al N i r d f j l e haÜa altura de '26 gr. por fi acafo vi-
niere el Norte , podir correr de forma , que yendo al -Sutflt 
ferevaft p' r fuera de toda If) fonda del .rf/acrà». 
• .S ta Here's ¿z la /̂ rVCrít'pa'ra Ja Habana en t'empo de 
yRríPftíCe.'if à:®OA*f>mspdcthsiftâ altura ge i'y,.gr. y de aifo 
irá al ¿fie- ^VTÍiu hTonda de WT&rtug* ; y de ac;Ui fe \t\ 
j i'.ufcar 1;Í  tietra de h H a h a m , como queda dicho.en la det-
i roía de U fyrA-Cruz.* \ \ Baban** 
E N T R A D J E~K EL rV 'ZRTO DE LA 
SI recalares fobre los llanos de Mimería , cftando tres le-guas, a h Mar halla;ás 30. brazas , y el fendr de arena; 
pero dps leguss tic la Cíííta , a y ao. brocas ,y de allí a vxiw 
vadiímin-vjyĉ dopor eitccrdtn ,'pcrc cs'tcdo muy Irmpix): 
, .eíiardo febre r-ur.ta Delgad* tres leguas a laí-iar a y "8 bra. 
. .ZÍS lama., y .pre o nías 'fiera ño a y lom'o.'y di di.hrs 
brazas p:ra el Puerto de San "juan ¿e U i v a va diífeuciiyil̂ to 
cl fendo j.pcro en paries es !> tT,a y ec ottas arena >"'pe! o tre-
ne al̂ un:.sm. r,chas ce iotas, j-eio dií> e las 3<:.-bia<taf.£-*a 
líL 2 - tur-
i'err-a por Ia maycr parte es limpia , de elía fusrce efl̂  tbás 
hafta losbaxos de la GalUg* ,i\ut csdepiedra : fi texog-íere 
püjqfteparage,y no tehuvieredaddtlNorte, note çaftCos 
enboíuxear , pprque el agua va para barlovento , y n a ^ 
gnngcanada,y i$si te puedes arrimar ala Cofia de Bernal' 
hz&iZampiuiUyy en itf bifta ao. brazas(qwe bailarás grc^ 
fueífci ) darils fondo hafta que vengs el Norte}: y- luego 
(¡foeropiieze ,te levaçàs àntes de íu fuerza 5;y governaia^ 
^¡trfuefh,yendo pór-Ips 16. brazasjodo , y noJbaxe* a ro^i 
BQsagüa , porque temetctàs en la errfenada de là- Frrrf- ̂ ***̂  
í̂ V/a, que en partes es acantilada, y fuele darfe en mas tg uâ  
y fe puede tropezar con-los baxosde Punt* Gorda, donde ía 
ban perdído-niuchcvs p̂ero (i vãs jtor las t€ . brazas, y el fon-
do lodo., governando al§íír/W//«, vas por Canal, y hàs r e ¿ 
baz.ido de la é^ç.^ Punta Gprdux Sí te cogiere la noebe peí 
cftos parages ,prevíTidràs el difpararvna pieza, quardo te 
corfideiatçs con PntitA (Jor î.que entonces te c i ran del 
C¡>$llo>y auBque íntiguamtn?©encéndiafarol j oy no ccr-
ufponie tino con fu files, lleva butr.as. guardia* paraverlnsi 
qué fi fon del CáftVHolo» Üas <tftlu&>tyft te dètíatífcati p'óf i f 
proa jyVgo por U parte de Ubor s^fíno los viereŝ fsî ree, 
que no te correfpondiò el Caftüli*'; por lo qual buelve a dif» 
parar ha.íiaque te cnrpcfponda , y vers fu feña al rumbo qua 
l/e^aí, portjMc mucbcsfc-íj.in engañado por aver v í f t o c a f a a li-
nn ute luz fobre la Punta Gorila(del*guardia denlos Solrl«-. 
prbâ a la áitha hizvy-fe pe 
dí.in en ¡a Cof ia ¿por lo qual digo, que fe tenga cípecial cui^; 
dado de llevar el Efcmdallo en h mano Rondando a me nut. 
do ,que yf ndo por larra , y ledo vas por canal j y en djsndo > 
p'̂ r brazns lama, vas entrando per la Canal1 del Pleito . ífe 
la Fera-Cruz.,en donde llevarísgran cuidado íoe^'ovjef» 
no , porque ei bsieo de ]a CaJeM fale hafla cercai de la Van a l , ; 
cierno también ia Puma del S^^,quc U h ^ h O M r ^ '. 
poí l n q a i l es de advenir .que fe cuide de ir per f=;ndoáe 
loiíb -.p.-rque ii íÁiere picdrl, fe-anin:aí a la G a l l e 5 y fí-
iactQ_C'ffajo,y pied.-a, ferrrinwsaU CaJef* i iuĉ o'quc r e - , 
büíes U . C í o ^ i , darás en 7 . y fí. brazas , y es feña! que vas 
er.trando.dvi 4c Sw. Juan de-Ufoa paw dor^o, aíst ' 
«jas 
ûe éfi¿i a fuibrigOjy le reconorcas darls fcndo. Sien 
efta ̂ errota viniendo por las 16. brasas pudieres vèrbC&K 
ta, procuMràsfr.a la vífta de ettaf, como también cuí̂ irdè 
t̂ lf elruído quc hare de la Man quarido rempe en la Cefta.; 
Se idvíerte^úcdentro del Puerto de la y-e-rñ-Cr-ux. fe pcrl. 
dip, y Çefuç afondo la Almiraniadclos Asogues 3que Jfeva 
cl (cÇor Châcon , eftando anuarrsd» a las srgelias <& 
jpttydt V l v j t ú ^ ñ é á t . i f o t . y fe mantiene ci cafco.aho. 
gád© eî el raifmo amarradero fobreJa Punta del S K ^ de 
diçho -Cíftillo 5 y aunque le ponen vna baliza para que fe reí-
gMifden. las Htííbarc«a'òiî : dcè.l í por /¡ oo h pufícrentó, 
avifo. 
E N E L . P V E R T O D B 
Cartagena*. 
Ara ír deíde Playa Grande a CàrtagejiA Jrãshsft;] jsr¿n*, 
^. CÜc* , cuidando de ir por entre Salmedha, y la Coíiaj* 
V por dicho fon^o irás hafta eftitr con ti£rr|,¿«**¿<fj¡q¿i0. 
SlÀfewíf.rWflfi* ijucày ĉb'tre G à r U f i n V , y B a r t C h í c A 
yllegand^^e^yh^/TieV^'?^'?» p̂̂ Hnimai .->gua cer>¡-.' 
cade tierra vy íí por nqui te cogieren vendavales, y no quificj 
lísboUegear para ir a Boca Chica, procura.ír, a dar fondo al-
abrigo de ^almeSt.a^cn fondo de 10 brazas que es láras-j 
porque en Playa Grande , aunque es buen furgidero^ftà. 
defabrigadode vendavales, y ay mucha Mar: y en Tierra 
BoHtb* noesbuen furgidere por-que" demás de aver raueh*. 
hondura , es el fondo de piedras, y-cofr brevedad fe cortan 
los cables. Mas-yendo fobre Bcca ChU* , por entre Salmtdi'J 
Tf^y Ia Goflfl,irâs'cofteando Nafta que vayas defeubríendo 
a-elSwrde üich<l Boca Chita, y entonces irás metiendo dé . 
i o ò j C ò n f o n r t e v à corriéndola-Corta de Tierra BambA, y. 
luego defcubriràs-cl Caílíl'o de Boca Chica j-y eftaodo tanto 
nbánte corve! i-fi quieres dar fondo , I»puedes haaer por fod* 
e-fífi Bota mas ft fueres entrando , lleva U proa derecha a 
vna enfcnadilla, que eftà abante del Calillo , que Ihman la 
Gaitraiy co Qtiedamiote elCiftillopor en medio del Naviô  
aligarás cc^Lpí^a.a-rn«dia^ííU, y di tÜc medo irás v í c n -
t^8 framed- dd<t t i i^ddon 
do el'piacef de vn3', y otra vanda ,cjue ambos feñáUn laC»-̂  
nal, y U mayor angoíhira de ella ctti enfrente de la Culera^ 
yen oiomandoh, pon ta proa, 'tila 'eüaneia'tfe lo* Cécos ytyxç-
csU vUimatíerra;de íotavcntò , y vê con cuidado'¿poi-que* 
'cn-eftjá. dvUancU ay en. la raediarih vn placer de' púca 'agúá9; 
<jue falede Wymx%à£EkriquuQty fes fácil varar cñ él'¿yer 
preciíp íljjar pára falir dèl.; pero li entrares con briia, daraŝ  
fòndQ _entr<l Í4 pw«a * dePerhjuin» y 'la felã «d* M ú a s f f r 
aguardatiàS.él t.erraf,y con cl-tehífàsj law^por lámañ'áná/ 
y governando a el Naráefie .irás ál Gaíiñbide ^rf̂ 'M -Oat,' 
cuidando dt arrima tie a dicho Caftíílo^prrq'cerca dê/,l!< ga.1 
el placer de la otra vanda ,'y íeñsia baxo íobre agua alca*, pe-
ro yendo afsi arrimado a el dicho Caflíllo ¿ e - S a m a Cruz. 
(que te quedar.! -por 'la vanda debabor.̂  vas porca nal, ílevaní. 
tío la pU'ála.füS-Minglcs mas altosíquceíUitpor la pirre dé 
adtntro del C ü̂illo ŷ avíendn dexado el Caílilio por la po-
pa tftàs y a en tlfurgUcro del Carnero *, y en llegando fe bre 
losiiuhos Mangles, darís Pondo donde mejor te pareciere 
qttfttodo«s'capázparamücho^Naflos• • ' ' ' ' j 
E N T R J D J Ê N LOS P V E N T O S D E 
Nombre de D ios ¡y "de ruerio-Bdo. 
SAlIendoparij Puerto-Beh defde Carttgeti* v'y reconô  ciendó fpb¡ic ISIotnbrt-tíe fihsy .fepfo.cHrii arrimarte * 
tierra, y ver todos lósIslotes de BaMminteslzUWos de tieri 
râ ccnio los de ftíera ;y íifeijiiiere dar Pondo junto a qual* 
quiera dcftoí Is!< tes fe p̂ d̂ àl̂ â cr ,qut' todo es buen fon-
do de baza » y con bañante agua *, mas fi fe qime. entrar eh 
Nombre di -Dioi,(e vendrá coítç.indodefde bailovènto vnas: 
barrancas bermtjas; y al remare cie t'lKiŝ ft v.cràp ç. ò 6. ca. 
.bczasalgo ir.as a'tas, y Ja vliimadc elK-sdU junto ai Pueno 
que llaman Mirro de Rjfurzsa yy Ueggndotobre èl,y'que fe 
abra teda la Baia de Nornbrv de Dio- , de Ntrte Sur% 
fe irá al Sur a mirar dcmio-de ella, arrimandcfc.a los 
Ari»cifes de la punra del E§e de firbrca/por dar ref-
gur.rdo a vna lax'a que cíl3'cníT>cciÍ i.bai* ( que :ucpc íc vtrá) 
y eftando rtba2^o<dc ella , 'ft dsrà fondo t.n ̂ .lr:7,as Í!Ç 
LihrÒttKcero ; 1$$ 
/ água, jjgüeJandofe a media bah , con poca diferencia por Ia 
1 parte de adentro de la laxa , gue al!¡ fe verá luego clondcfue 
el Pueblo antiguo-, y enfrente dèl, es el ÍLirgidero donde fur-
gían los Galeones, quando entraban en efte Puerto.. 
Pfteño-BeUeká 6* íeguasaí Ptfic áe tfemfof <ttVÍosr 
X entre vhdiybtróPueirto'eftán dlehoslslotcs ^ B a f i ' m ^ 
'Pf j;y los de íuepa bknquean IBHCÍIO de fucediad de p&xaros,5 
>; ilaroán t s l m fuch j yendo para Puerto- Bt lo , íe puede ir 
pegado a ellos por todas partes,pero.có vn hombreen la ver-
& del tr ¡Oucte para quevígielalaxa de SAlméMinay en 
viendõ!a, 0 fe fuere por fuera fe írà metiendoi At l o ó ; pára el 
s^> ft4rá abi'¡r;laBaiá deJ'Her^gjiU, qua carpe de JSfcntfJit 
fyfftf^ ' 
• Si fe fuere por dentro deSj/meMnA r í e verá vn Tsloté 
rtdondoai-.tieeri", que llaman ^D'ra^ftttqvÁ cftà en la pun-
tadeífyif de-diieho-Pu9rto:g)Vernando.à^ia;el IsIotc,y de-
Xindole porJa vanda de babor , fe.irá.pordehtrb d é dicho 
BratjtteiY fedçfcubrírà í̂OftilIó àt.Todo F i e r r e y. el de h 
G/(7r;4(que cft i en la punta de fotavemo ,y fe veta la Bala, 
y confirme fe faere abriendo fe irá meciemiode loó hafta ir, 
al Satjle , one afst fe.cntrará para.dentto.par, medlvbaU >^ 
ffiyilí-á£ífld&d0ndé^ 
d.i es vn;4 baia ratiy-hendablè iíal̂ ue-fe^üeSJÉllegancnn et 
b'aupres étftfttt&^rfóeM^ quefa'e yü" 
pÚTerilln vn oñca-fuera de U parte'-dííotaventój y -poiifiierá̂  
del CaftiUode la G'oria efti vna lí-eta.,que = llaman Isla de 
JSrujas, no tiene parí,ge por entre el ta , y. la QniU , lino es 
para Canoas/cftá cftaxnfreiue dcl.Caftillo de Tudo Fierra. : 
iXTRADA. E N : E L P V E RTO D E LA: 
PAw entnr ea eí Puerto dé la tíahana es de advertT̂ qué ; para entrar a la Vela ha defer defde las. i o, del día hafta 
las 4, de la eirde .porque entre.eltas horas cita el viento a el 
Nirdejte,y fe llama, a la Mar,y por la mañana, y a las de 
la tirde'fe Il3sia,ala tierra, y no fe puede entrar, a Ja vela , y 
•^líga^fÍHfondoenU bocadel P ^ t o por ícr lacntrada 
al 
loo ?Tâ3ic& de Id Ñatogtcíon 
%\SutJlf,y losteirílesCon perla proa 5 y cñ dicha boca , hS 
es buen tenedero, que fuelcn garrar las anclas, por lo qualts 
ncceííario llevsr íicnvprt la Loncha prevenida con arteiote, y; 
efpia, para que & moneando el Aforro obligate a dír fondo, 
tender Juego la eípia para dentro fobre la tierra de barloven-
to<que es la del Morro; y de cita fuerte irfe efpíando fin di-; 
lacionhafta eftàr rebaiadodel CafliUo.dcla t n m * ¿y por. 
dentro dçl bato-de la fimdicion de los Quíteles,^ue enton̂  
c<s fe éftarà asegurado. 
Si-fe pudiere aguardar (<kix€Giixmâr htfta. Us lO.del dia;; 
que elvientóre llama 1 la Mar, mafearis,y coftearis la Cofta 
para el Ptftc por cerca de elja , pues todo ei liontiablejy an-,' 
tes de i'cgjr il Aftrrp, amura el Tr'r^ueie por babor ,y. 
lleva la:gcnte en Jas brazas, para que vayan brazeando con-
formefueres de loó > f debate ir hitta abrir bien todo el 
Puerto ,'y'eñ abriendoíe mete de loó ; y aunque vayas mas 
arrimadó al Caíkillo la Fnní*, no te, dé cuidado, que fj es 
Navio grande es precif o deífttracitfe à ú MtrVo li d ill.me! a 
del largo de vnayvfte para zafarte del Cabreftantc ,quc (ate 
iel MsirH por la parte de adentro •> y en avtendo paitado en 
eftadiftancia ,nitte de loó tía tierra de barlovento de adenj 
trade la boca del Puerto, hafta montar d Cadillo de la 
funt*; y a v fend of o dexado por ja quadra de cftribor, pea 
la proa a media bail, y irás por canal j y en citando fobre I3 
fundición de los Quarteles, que te demore por el Portalón 
de Eílríbor, ràs zafo de la cabeza del baxode la FnndicUn-i 
que def Je que vayas entrando por el Caftillo de la Punta ve-
rás amarillear toda la eníenada de los Quarteles, que feñaía 
todo el plazerillo hada la ¿abeza, y aun la color del agua en<¿ 
feña la canal} por eftar mas verde. 
Si entrares a la vela, lleva las velas altas ¡que fon ías ij'yfe 
mas/zrven ; porque enerando del M n r é para dentro ay cm-; 
bates, por venir el viento'por encima de la tierra del Morrk\ 
y aunque dêniis relas fobre los palos no importa, que forç 
1 os dichostmbatesjqiíe luegb buelven a tomar viento j y 
mo tengo dicho l̂levar fiempreU Lancha prevenida por lo 
que fe ofreciere, 
Eneftandoya dentro del Canillo de la Punta t W \ x l 
por media canal ha/la ia Fnerza Fieja.y fever̂ toda la Bala, 
e« moatandola, y; doblando I4 dicha Ftterzttfej* ,fe hk i 
dar 
libro Tercero'. tax. 
•'dar fçmloen la parte que Tc quifierc, ceres dc toda h libei . 
ra de la Cudod de la H a h n a , ptics Te puede echar pUrchi 
enticTTa con quaiquier Navio tíefíie Ia í i i e r í a Fleja iv.iU 
S M Franàfco» 
. E N T R A D A E X PVERTO.R1CD. 
Ara entrar fen elle Puerto ha dc fer delas lo.del dia pari 
arrlbâjtjuc esquando ay viento porei Ñordtj le -/puís 
U entrada delíe Puerto es al $*r}y es el mejór modo de cmnr 
êndo a Ia veía > el Puerto es grandey capaz^ári furg'if 
.;«n èí muchts Navios i mas nó hari de fer muy grandes, Como 
(osqueoy navegan , porque hafta la Punta do Srf» Juan no 
í i e n e m a s d e 4 . brazas y medía de agua, y de aquí para den̂  
ttò nó tiene masque 3 . bra2as de agua, y foloaquí no a/( 
marejada de las brizas l por lo que fuele aver malos entrad.is, 
y ptures f.iltd.isqüando ay Mar •, pero con Navios marineros 
up ay que recelar, que llevando cuidado , fe entrará, y Tal* 
;Qr3 muy bien; llevando prevenida U lancha de Remos, y da 
íjfpia, aísi para la entrada ? como para la í.ilida , para que efU 
^^tnptí,ò bien para remolque , ô tender efpia, que fi ajr 
j a f reta tele necefiítarfe. 
;, A viendo aguardado la. viraíon ¿ Te mareará, y arrimirlj 
jiíaiierfa de barlovento ( que es la Ciudad) y fe irí prplon* 
tañdo al fojle â montonar el Aforro, y dcfcubrír bien Lt ala: la puhtillaque fale por dentro de la B.¡u ,falcde U 
f mdad , y es de arena , y por encima de clin parece vn piite y afsí qoe cfte fe vea, fe meterá de loó, poníen-
^•¿oU jroa adicho montead Ü ía puntilla y (í fe puede pot. 
lírlovcnto ferà mucho mejor, que feri llevar lá proa à la 
r^stadcS*» Juan ty de efte modo fe patTarà vcbazado de 1̂  
iàíÉajque falc del /á'(3rr(i,dexandoIa por babor, efta fale haf. 
' ta cerca de media canal ¡ y aunque te parezca que vàs a dat 
. è» Já corta defotavento defta boca, llevándola Lancha pron-
oPíS''?0 Ĉ ^10j v̂ 8 ^icn'' 9UC ^ '̂crcn embateŝ  las velas, 
wTtíeren con vicnto,en cite cafo darás fonclo,y tenderás vh4 
/CÍpiaparabarloventOjpornoirfobrc los Arrecifes de fota-
êntò; y bien yendo a la vela, ò efpundote, iras a dar fondo 
!. antes de negar a la puntilla en aquella enfenadita , y en elh 
eftà la Puma deŜ w Juan, darás fondo en 4. brazas de agua 
ton vn anclote al Nordtfte, y ocio íl Suduefte por motivo de 
— - <- Ce \fsa> 
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temles ;£Í fitio no es may abrigado de $H(lit:¡¡ts >)' N , r 4 e f « 
ret, y afsi es m3n?ft:rbjsais .rojams, y m« lia.i es emjir-
cacion, que p ueda ír a la Punta de San Juan» 
Para íilir de efte Puerto fe falc fobre carde conel terral, 
montándola laxa del Morro, procurando atracarfe con el di-
cho Morra por motivqde la marcjada.de Ki briẑ , que íieirir 
pre en labocalaay.de leva y afsí es raeñefter efte cuidado 
con ella,porque no ab.ata.fobre las Isletas de fotavento ,puçs 
agiéndolasrebaxadono ay marejada,, 
E N T R A D A E N L A A O V A D A . D E P V M R T O A . 
Ph x i ir a furglr a la Aguada de Putrto-RicO) ha de fer detl las io. del dia hafta las 4, de la tardeque en eítas horas 
cftà çl dia apacible,y el viento f&llama al Nordefie; y en paf-
fando tas 4. de.la,.tí»rde , (0 nubla la f s U , y varia el viento 
por \as,turbonaáa$ de Va tíçwa v y de nochç,y, por la mañana 
effejl el viento 3 la tiewa-j.y lo menos que fe llama es al SueJiff, 
ŷ efte rumhpíe hade poner la proa para ir a dar fondo en-
tre los dos Ríos de efta Aguada, que ese! mejor furgideroj 
porque de no ir con viento largo, y en las hons dichas cuef-
ta mucho trabajo el coger cite furgidero , porqtie no tiene 
antes.placer para poderle eípinr̂ y afsi llegando f obre tarde, 
es lo mejor quedarfefobre la coíh del Norte atravefado con 
la cabeza s laM r̂ eocre el Arrecifê  y la punta de la Agttadaí 
procurando cftàr cerca de la Coila, porque corre menos 
agua;* por la mañana fe puede m̂arear con poca vela à que 
cova la virazón por el Nurdefte f̂ bre ía punra 4-le\&Aguada, 
llevando la Lancha prevenida de Remos, por fi fuere necef̂  
íario: yendo afsi cofteapdo la Coíía , fe doblara la dieĥ  
Punta dela Aguada^ y. al Sndnelle decíla Punta fe defeubri-
rà la Punta àz.Sav FranctfcQt<\n<: era la Aguad-i antiguíj maá 
oy efU al Efle de dicha Punta de San Franclfco en dos HÍos, 
que cítàn .al S«)-de díc.ha Punta de la Aguada ; bíen cefda de 
ella íe defeubrirà luego por adentro vna punrilla , qué haze 
rebentazon de Mar y aunque parece que file fuera , no ay 
quetemer!e.c|ucn&cs fínopegadoaia tierra , y eítà pocp 
aplacerado, y fe puej-k, paila r pegado a ¡a revecitazon , y 
forgirfobte cíh punt'Hi fiir recelo ; todo lo demás es acançii 
lado, y en zafando dicha puurlla , fe ir.í metiendo de Wô:, 
yíeiç-i varajandqhCoíla jquetodaes tajada, y aŝ ntfla-
• Libro Tareero: - • 
> y-afsí f« irá al Sur haflicjucCc d«CcuLri al ¿"«í̂ e vas pU, 
ya de arena 3 y defeubierra', fe metpràde !oò pata 1,1 dich.i-
playa , que al pvincipi» de ella hscevnn cnfcnacica , y c,,. 
medio de..cíUettà el rio Chico, y avri' defdu el/princî r» 
de la playa al dlclío rio .Chico çoroo zjo.paíTosjy vn po, 
comaspara el Sur á ú rio Chico eftü'vn árbol feco., y muy; 
antiguo, que »U marca pára ir Cobre el rio Chico: vü cor, 
riendo h playa ú Sur, y luego p.âra el r e f o 4 la punta de San 
Franci j ce *. en el fin de dicha playa àzia t i Sur,. ctU Tío-Gran* 
de con algunasbuxios'en Ia Cotta 3 y en metUndo de loó pa-
ra la primera enferiadíu de dicha play a quedarán tos buxíos 
por la amura deefímory in quedando el principio de dich» 
playa por *1 portalón debabol̂ fe cftari fobre cl Rio ç k h o ; y 
fe entrará én'el'placer del furgidero , que es acanti/ádà, 
pues de ç-o.brazasfcdaràen jo.y lutgo en ao,y afsics mentí». 
ter cuidado en la fondapara dar fondo en itfníí.à ao.braz.da 
aguíjcnidándo que fea frente de 'dicho Palo Seco , queeset 
mejor íurgideroien dicho fitio dado fondo, fe queda éntrelo'* 
dos rios algo mas arrimado al Chico ,que ¿3 el mejor'; de 
cite rio Ch'tco psra el Norte , es mal furgidero de p:edra , y 
mucha agua,y íe fuele perder cable , y ancla: ay de rio C'/jf« 
-fea.rio Grtnde como njadia leguajtoda deplaya. . 
' E N T R A D A E N E L P V É R T O D E S. D O M I N G O - . 
LA entrada en fefte Puertolia de fer de las 10. del diapa-ra arriba , poique cntop.ccs fe llaman las brífas al 
Snijle ,<jue fon viraíones en efhCoíh,y es rnenefter para 
entrar ponerla proa al Ncrdefte> cuidandode amanecer por 
barlovento de puma de Cáufedo\cofteando al ¡^efnarúcfley 
y viendo vn* Torrcfilla que elU en la puntilla de fotavcntci 
da ella ,en montando fe irá defeubriendo la Ciudad j y ce», 
forme fe fuere dtfcnbricndo , fe irá poniendo la proa hafta 
que fe ponga en derecho del Matadero ( que cílà a media 
Ciudad , y efU cerca de la orilla del msr) y yendo fobre la 
\ltnea que mira a dicho Matadero , fe id hafta deCcübrír ?ni 
Cílle larga )òfi pareciere penerfe en medio de las dos Coi-
tas , q u e copfbime fe doble la puntilla, íe irá defeubriendo 
TÍI Ciuifad , y también fe va viendo la beca del rio : y tftando 
afsí cn.eíjtã mediania ,cftara dcfcubíerta toda la playa , que 
eíià por dentro de la puDtflla ,ouc es de arena, ala qual fe 
le ha de poñeje la proa ^ucícrá si N»rdcfie ty de eÜa fuer-
-----" Ce i "le 
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tí íc paifacà por medio del banco jque tiene lo más p. coüoS1 
de agua j y llegando Cobre la dicha playa , y deícubrieri.ío 
to.lo el rio , de modo que fe 'vea toda la riosra de la 
Ciudad , que corre para dentro de eíU rio , fe cnttrari 
con toda vela , y las anclas prontas 5 pero fi no tuvieres buen' 
tismpo, no entres para dentro fino da fondo, y vi entran-
do con Usefpias cuidando de queeftas féan cortas, por-
quefi fon largas,te puede acoííar la corriente del rn ,qu* 
iuele fermuy rapidi: fi entrares a h veta con buena vira-
fon ,dcxatc ir bien adentrohsfhla puma â c h A M r a z . a n a 
( que luego la verás en paffando todos los Fuerces ) fin ar-
riar vela , que tocio es menefter por lo rápido de la comen-, 
te del rio ,y on eíU punta de la j i tartzana te puedes atna^ 
Z N T R A D A E N E L P V B R T O V E L G V J R I C O * 
s I fe fuere a cntt'ar e« el Puerto principal del Guaneo, fe • procurará el que fea defde las jo. del dia"cñ adehnte, 
faratenerel viento al Nordefte: luego q̂ e íe efté eíilarbb*-
ea d;! Piierr» , fe governará al Sat fit jprocurando arrimad-
fe a )» tierra de Ctbo de Fr^niíí/^icxindo todos los baxos 
por la van la de bibor, y el dicho Cabo pnr !a de eftribor: 
y a h enerada ("que f-ri ú S n r ) ( c procurará el Irmas arri-
mado a la Colla del Cabo , que a los baxos , hifta que fe 
vea por !a proa vn arrecife que fale de la Cofta por la vaiiüa 
de adentro de dicho Cabo 5 y en viéndolo»fe irá al Sue fie 
» dexar dte arrecife de fierra p;>r la vanda de Eftrifar > y los 
demás de afuen por B t h r ; y aunque fe vea que fe va fo-
brelos de afuera , no ay quo tener reZeío , qae a p'que de 
ellos ay 6. y 7. brazas de agua ,y toda la ennaí tiene 7. y 8. 
bnzndc agar,,Yendo fobrceldichoarrecife de tierra, fe 
íràndcfcubrienJo lascafâí de b población dcl0Wí« , que 
eft 1 en Ja dich.i coftn de Cabo f. ^ s h , y corre Norte Snr 
ha;h h población, y fuego va luciendo' tnfenada , y cor-
rijndo la Cofia pan'cl Elie harta LienfenaJa del Af.onar;}. 
tío : avícndorcbJÍfadocl dichoafrecife de tierra , y dcxido 
por b q̂ â n do £ ^ r ¿ V , fe pondrá \\ proa a las cif as de el 
mediud. 1 Lurç-ir; v en eílandoenfremç d: ella?, fe dará fon-
d ) > no arrifmndofí mucho al Lugirnortjnc es aplacerado, 
foto fi quedarfe a mcdU b^que ay 8.bf «as de ag. a y >t«n 
L i k e T e r c e r ^ i o f 
roñ3o J y eíhn.lo dentro fctapatoáa h cansí, ais! eon CWN 
recife de tierra, como con los de fuera , que fon los que ha-
cen el abrigo pues aunque aya Inertes , no ay mar dentro, 
porque revienta en \os anecTes ,y no recala fino may car-
iada , pero no dexa de moleftar el viento quando a/ muclio 
JVortc, porque viene por encima de los BMCOS. 
E N T R A D A ' E N E L P U E R T O R E A L P E 
Jamaca* 
1 fe fuete a entrar en el Paecto de Jamaica 3 aWendo 
vtfto a la punta de M*r*ttt* > yendo corteando al 
FeJT^dftefievahs vna punta rafa , que fale mas a la mar que 
Ja punta de Ayala • y en doblando efla punta hace el Puerco 
< U M o r 4 n u , y csmtiy bueno>pues tiene de Ç. y 6.brazas 
dcagua: defdelapuntade^/?r*flrí haftala de A y t i a , es 
Coth apheerada jy lo miífuo es toda la de frente de el EJle 
de cita Isla de Jamaca , qac es U Coda del Norte de la pun-
ta da Morante; no ay de qué rczclar cntoüoefto , Gno es 
áz lo que fe viere. 
Avlendo pallado la punta de A ? * t * > y Puerto de Afi¿ 
rattte ,quee(Uncomo ia !eg,.a! E j l t à t \ Puerto Real de J a ' 
.!w#rrf,fciràcofteando la Colla al rumbo, del FeJfudHcJhe 
bafla montar otra punta que fale también de 1* Cotia, quo 
.Uttnan Panta de Cratu ,y cllí como j leg. del Puerto j y en 
tnontandoU , haze vna enfenadita Azia el Nornefit: en la di-
cha entena dita, (c ven vntt faldas de monte muy Uaná* , y las 
llaman las Sabinas de U g a n i , por fer las faldas, de la Sierra 
de Llgani ,1o qual feiràncoftcandohafla vèr los Cayos pot; 
la proa, que eíUn por fuera de la Coftn ,y fe entrará por en-. 
- -ve ellos , y h Cofta , qne esbuena canal; y íi fe quiere pafc 
far por fuça de lo? primeros Cayos de tísrra, tamben es 
buena canal, y mas ancha: mas por qtinlquier parte que fe 
entre,feri bueno arrirmrfc a la Coita dela Islu , quo fe irá 
coceando ai f̂ efie defde !a enfenada de Crans , y defdc los 
''primeros Cayos, de tierra. Ella Cofia parece Isla , y es vn 
muelle de tierra de mediana figura , ĉ ue ía'.e de dícW-is Sierras 
de L l*4n¡ , y baxi n la mar, al qual llaman Cayo de Aretiasi 
y en elle rccmte eíUvn Caílitío , y Población nueva de los 
lóglefes: en !a punta donde eftl h dicha fottalexa , lUman 
punta de Cagual \ y yendo cofteando , fe verá corea de dicha 
punta > y &>tt̂ «íia 3/ « Cayoí > los quçfe dĉ â àn pot \& 
^o6 P u ã m i l t t a Nawgdetoff 
. *añda de babor", y úírà por canal'de 8. y de i o. Vazas f01' 
n̂trc dichos Cajos, y la C o í b de Cayo de J r e w s ; y efi 
.•tatido (obre d vitimo Cayo , Ce tftarà (obrc'U Fortalew i y 
.en montándola , fe irá metiendo de Icò al Narte^y Ce ¡ri d̂ í-
'.cubrietido toda ta baia que corre al Lejnerdtjlt , la qual'\\\'« 
man ¡a baii dé los Caym<*ntsi(e procurará ir a dar fondo, 
en doblando cita cabeza del Peftc de Cayo de Carenas, en 
".frente de la Población , y al Norte de ella. 
Al Worffí̂ ídcefta.Pobladô!! mievacfU'el Paeb/o v U -
jo, y al Norte dedíeha'Poblaeiüneítá vna punta que llaman 
la punta.del Emharcadcro : cíla ĉinta coh la de Cayo de 
Arenas hacen ü boca del Puerto, que comunmente llaman 
de Puerto-Real, y a fu baiallamân de Ctjmancs : íí qu"lic-
res entrar dentro de dicha Bala , ha defer arrimado a 
.la puñu á ú Embarcadero , porque en medio de ¿ib boca cf-
. ta vn Báxo quo'ftó fe vé fino de baxamar, y llaman el Buxo 
•dé Us Drf̂ rfi: mas por entre dicho BàxO; ¿y laPünta eítíl \\ 
mejor cànal para à dicha Baia. 
"Paraf.iHrde.JrfWdjcrtfaidràscopelterraUy fi puedés 
falir al Suejle por entre los Cayos de tierra > y'loí'de fuer'a 
ferà mejor j y en cafo de falir al SHÍ» ,fe' jprücurará atrae arfe 
mis a los Cayos de Barlovento , que a losdcSotaventOj por-
que e í i o s f o n fucias , y íos de JSjr'ovenro fon limpios: jr 
aviendo Calido a la mar ,:y dexades todos ío i Cayos que ef. 
tin por fuera dolCayo deC*iríffrf/por la popajirâs al Suduefte 
• prolongándolos todcs por diera, vicndtílos por larvànda de 
• habor,y afsi irlsh'afía la pWnt'ade Pkrèâé Còde ía'-{ffint* qiíc 
• llaman otros) y entonces fe eííara librc'de todos Idi Cayos de 
• Man At les. 
E N T R A D A E N R L P V É R T O D E S A X T I A G O D£ 
Cttfa. 
PAra entrar en efte Puerto ha de fer defdelasio. del dia en adelante , porque entonces fe llama el viento'al 
Suefte , y es à propolíto para entrar. Si eftuv'eresa Barloven-
to dei Puerco, y vicies el Fucrtccillo de AgHtcre t , te iris 
, coííeandoal fc/ic }y defpuís alcanzarás a vír el Caítilío del 
- Morro , que eftà en la punta de el Efie de la beca de 'd'cfio 
Puerto; y yendofe para él, ceceando, llcvrràs la lancha 
fuera , y prevenida , afsi de recaes , cerno de efpía por: li 
<ÍH?Í* níécffáfip ry'íaftífeVn vn ancla líáh for fi re obligare a 
" dsf 
Libre Tercero, l ò f ? 
dar fondo Tos embates que ay dentro del Puerto. Yendo ar ri- f. 
m-idõ ala Coita ciei Mjrro , defcubriràsla boca del Putrtos » 
y en defcu'jrU-ndola , governaràsal Nornordtftcy-axúmifiàQi, 
te algo a U tierra del Mirro , que es la de Karlovento ,,por#«.: 
que dela parte de adentro dclapunt* de Sotavèoto faJc vn.i 
placer con vna laxa de poca.agua, y fale hafta cerca de media, 
canal; yendo para dentro, y pifiando del Morra , aunque te . 
dé embate el viento ( de vna quebrada que eftà en-., 
trceí /Morro el Caílillodel Ecce.f íomo) no ay que tener . 
cuidado, que con !a falida que lleva el iNàvipíe paflarà pref- > 
, to dicha quebrada, y- las velas büelven a coger;vien£0.;mas.fi j 
dentro del Puertoeíaafeare:el víentode forma que no dexc; 
côftear del Mârro para ¿dentro, en cfte cafo dar fondo. ., y r 
ten.ler vna cfpia paf aBarIoven£o(qae es àzía la punta delEfiet • 
que toda es hondaijle.y debuen fpndo)y afsUe.iràs efpiando. 
por medíabaU.Sifueres a !a veU ŷ.quieres ir dentro, a lai 
Is'a de Ratones y en filando la Fuerza del Ecce+IJomtf arrí-
bíràsa vna cnfenadiHa , que eíB por Sotavento de la. parte: 
del Fcfte ty eftá entre h lax* de Sotavento ,y la Isla de R a - , 
foner: el arribar a cfta enfcnadttn ,es,. por huir de la punta 
que cft i de la parte del Ejle por dentro de dicha fut ría de el, 
Recf'ffmQ t la qua lea Je • naapg les?, jr;̂ cha d&sLynBísto^uê  
file halb cerca demedia ĉ nalr masJviéndolo monraílo, íc; 
irá a montar Cajra•Át-Rttonis t que fe dexari por la vaíidís-
dij babor , y fef írà por 6.y 5i. brazas de agua; y fi quieres paf-i 
ftr mu adentro del Gayo de Ritmes f̂e irá a darfondofo-: 
bre el mitellc de Lagar en quatro brazas > fondo lama.. 
¡ • E N T R A D A . E N M L P V E R T O D E C A N T A 
M a r í a » : • 
PAra entrar en efte Puerto, fe viene de Barlovento a buf-car tes %Urri$-Nevada i , que fonjtniSi Sierras con 
vnos manchónos de nievep̂ r acribai, y las mas altas que ajr 
en todalaC^ftidcTictra Fírme ;y eftas rematan fobre el 
,- C.ibodela^jríí.í, cl qual haze yna.mefa redonda a modo de 
lila con vna fichuVá negra tajula a lá mar; vínendo fobre di-
cha Cibo 3 fe verán como dos Islotes ,quc parece, de mar en 
fuera que ay pâ sg; por entre ellos,y cl Cabo.,ynoIoay:eflô 
Cibn eíU -̂leg. a Barlovento de Santa Marta , cl qual fe írà 
cjft••ando fu frentê  fé vera en la buelta del Sur toda la biU 
del Pueito de SAnta-Martj: Wnlendo alíípar^ el Jar ? fobre • 
la 'fierra detücho Cabodt b Ag*]** fe mandos faríHoBCSf; 
que el de fuera es mayor que el de tíena ,y eUedU arr:mado 
a-tâ" punta donde efUla vigia 5 y aunque ay piffage por entre, 
el farallón pequeño ,y la vigía , escíErcchala canal: ay em-̂  
bates recios confornte.viéma la brifa , que la Cuele a-ver poc 
aquí muy fuerte •, y defde'elCabo batta el Puerto, fe altera 1> 
mar dé ráfagas de viento, que vienen por encima de ta tierra, 
lo qttaléscaufadode dichas Sierras NsxWrffS por to^seftos., 
motivos csncceffario en la entrada de elle Puerto él ir cotí las 
drizas en la mano , y con gran cuidadõjy entrar for entre los 
dos farallooesdiches q̂ue es la mejor entrada; y aunque fs 
puede enerar por Sotavento de ambos ,que es mayor bocay-i 
na ^ fe (otaiventea mucho: eñe Puerto es nauy hondablè por U 
parte de Sotavento , por loque feià acertado el entrar por en-
tre tos dichos dos farallones y aviendolos pafTado , íe metê  
rà de loó quanto íe pudiere, y el viento diere lugar , pues en 
montando dichos fafallones demora el Lugar de tYLefKsfie 
hafta el E f l e , y es menefter ir a lo menos a dar fondofobre la 
Ctfifor* i qui eí̂ à a Sotavento del.íug,ar>y demora al Efa-tf-i 
t* del farallón de fuera: dtfde la Ca lcknt i las Salinas, íe pue« 
de furgir •, y fí es en la Calder*, ferà mejor > f atracarfe para 
barlovento quanto fe pudiere, que todo es hondable » y 1 itn-;. 
pio; y en llegando a dar fondo, feprocurarà echar vn Cabt> 
en tierraenlosefpinQsqueeftaneneftKribtra, cuidando de 
echarle con brevedad porque es todo el fondo acantilado, y; 
í u e l e n garrar las anclas, y perder el fondo, y cuefta trabajo 
el bolver acogtr fuTgidero >y a algunos les ha obligado « 
falir otra vez fuera del Puerto , y ir para Sotavento del fm-
Hon giauidc a dar fondo en la Playa de J t j r t , que es la Cofta 
de la punta de Sotavento de efle Puerto, en laque ay muy, 
buen pedaio de Cofta de buen furgidero j y muchas EÉquâ  
jras Í e Galeones ,"ín tiempo antiguo , no han querido eR¿ 
trar. Santa Marta, y han dado fondo 
fobre J a j r ^ 
LAVS DEO; 
T A -
T A B L A I 
DE LAS DECLINAGIO-
nes del Sol, para cada dia,' 
calculadas para el Meridia-
no de Ja Ciudad de Cadiz. 
Y pueden fervir , fin error 
fenfibíe , hafta los años 
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T A B L A I V / 
DE L O S M I N U T O S » Y S E G U N D O S Q U E A Y 
de diferencia en I | s Ajaras de qualquiçr Àftro, pot 
razón de cftàr elevado cl que òbfervâ íobreU 
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$ 47 
1 3 ^ 
1^ 29 
13 3,0 
1 3 3 2 
r 3 3 3 
' 3 3 4 
i 3 3 y 
1336 
133!? 
1 3 4 0 
1 3 4 Í 
1 3 4 2 
^ 4 3 
13 44 
I 3 4 y 





M í * 






I 3 » 3 
13 9 4 
M 9 y 
139S 





1 4 0 4 
1406 
1 4 0 ? 
I 40K 
1409 
I 4 1 0 
141 I 
i 4 ' * 
. 4 x 3 
1 4 1 4 
1416 
14Í .8 




4 y y 
4y<* 
4 y 7 
4 y & 









4 0 9 
4 7 0 
4 7 i 
4 7 1 
4 7 3 
4 7 4 
4 7 y 















y * » 
5-29 
y 30 




y 3 9 
y 40 
-y 4-1 
y 4 2 
•y43 
y 4 4 
y 4 7 
^49" 
i y 8 3 
i y ^ 4 
x y í í y 
i y S ó 
i y 8 í i 
i y í í 9 
l y g o 
i y 92 
i y 9 3 
1 7 9 4 
1 y9y 
i y 9 6 














r 6 1 í 
2 
i 6'ÇO 
r ó f 1 
i ó y 2 
l ó y 3 
16 5-4 i 
l ó y y í 
i ó y S ¡ 
y ó f 9; 
I Ó'6 O; 
'1661: 
1 6 tí 2' 
1 0 0 3 . 
I 6ó4! 
1 ó ó ó 
I Ó 6 7 
í Ó ó 8 
I ó 6 í ) 
I 6 7 0 
1 6 7 í 
I ó.y 2. 
l673. 
2 6 7 0 
í ó 7 7 
1 6 7 8 
I ó 7 9 
'I tí 8 0 
.168 i-


































1 6 8 9 . 
1 6 K 
i ó í ) i 
16, 2 
1694 
i ó 9 ¿ 
1 Ó 9 7 
i<S58 









^ 0 8 
1709 
17 10 





7 ^ * 
y y i 
7*3 
7 f f 
7 f ó 
7 ^ 7 
7 ^ 8 
7 * $ 
760 
7 6 1 
7 6 1 





7 7 0 
7 7 * 
7 7 3 
7 7 4 
7 7 ? 
776 
7 7 7 
778 
7 7 9 
7 * ' 
7 8 2 
7 « 3 




8 i i 
825 
8 1 4 
8»f 


































p o i 













9 1 8 
JJ 20 
? 2 I 





9 ó í 
900 
•$67 




















i õ i 8 





























i t o t 
i t'ól 







2 r 1 i 
2 11 2 
2113 
2 I 1 y 
2 116 
2117 
1 11 9 
11 20 
l i l i 
2 12 2 
2123 




2 I 2t> 
2 I 3 1 
2132 
213 , 
2 í ; á 
2 J 7 1 
•2174 




¿ l í í O 
2 l ' 8 i 
2 l 8 2 
i l ' 8 4 
2 1 8 / 
2 i 8 r í 
Í 1 S 7 
2188 
2190 
2 i'p 1 
2132 
2 i í j 3 i 
2 I 9 4 




?• 2 OO 
2 20 2 
2 203 

























7 ( 7 




. 7 1 4 
7 * ^ 
7 ^ 
7^7 
7 2 > 
7 3" 
7 J 1 
7 3 ^ 
733 
'734 
7 3 í 
7 3 6 
7 3 ^ 
7/5 ? 
7 4 P 
741 
7 4 2 
7 4 3 
744 



















18 o z., 
1803. 







I 8 Í ? 
18 16 
18 17 
¿ 9 . 5 . 
m. 
8 ? 4 
8 . í ó 
8 f 7 
8.y&. 
8 do 
8 6 1 
S ó z . 
8í5 3, 
8 0 4 
8,6 5: 
8(5 4 
8 6 7 
H ó k . 
$ 6 9 
S u 
8,7.3. 
« 7 4 
870 
« 7 7 
8 7 8 





S 8 ó 
8 S 7 
30.5. 
t 9 , i % 
1 9 2 4 
1915'. 
1 3 2 7 
19 i 8 
i 9 i 9 
1930 
I 9 3.2s 
193-4 











r 9 4 9 
19*0 
19 5'2. 
i 9 ? 3 
19 5:4 
19 5-6. 
t 9 f 7 
31 to 
199.T 
1 9 9 4 
1995 






1 0 0 4 
ZOOS', 
200Ó, 
2 0.) 7 
2008 
701,0 
20 I I , 
201 2 
2013 
20 I 4 





2 0 2 Í 
2011 
2 0 l 4 
ioz .S 
20 2 ó 










¿ 0 7 * 
207- 6 










208- 9. j 
2'J90 
209 1 
2 0 9 2 
2 0 9 4 
209 f 
109,6, 
2 0 9 7 






2 I - 4 I 
2 1 4 3 
2 1 4 4 
2 1 4 ? 
2 I.4<J 
2 1 4 ? 
2 149 
2 i 
2 I f I . 
2 2 
2153 
2I . f8 : 
2 1 9 9. 
2 16 1 
2 1 6 2 
2163 
2 1 6 4 
2 ríjf 
2 167 
2 1 ÍÍ 8 


























2 2 4 4 
2 2 4 f 
z'24"7. 
;2 2 4í í 
2 2 J-.p 
2.2 f ^ 
2 2 f ^ 
225-4 
22 J f 
;2 2s-8. 
2 2 ^ 
2 2 6 0 
2 2 ó X ! 
2 2 Ó 2 [ 
22 j 4 
2 20 f 
ll(>6 
2 2 ó } í ; 
2 2 5 9 
2 2 7 0 , 
2 a ^ ; 
2 2 7 4 
i : 2 7 i 
ZZ7'à 
2,2 7 9 
22ÍÍO 




^ - 2 5 . 
V ^ 4 
M 2 7 
2328 
2 3 2 9 
2 3 3» 
233'2 
2 3 3 ) 
2;3 34 
2 'JÓ y 
2 3 3 7 
2 3 3 8 
2 3 39 
2 3 4 0 
2341 
1 3 4 3 
2 3 4 4 ' 
2'H>-
2 3 40 
234K 
2 3 4 9 
235-0., 
2 i y i 
2 3 ? 3 
2 3 ? 4 -
^ 3 ^ 
2 3 9 C; 
239*5. 
2 .39^ 
2 4 0 0 
2401 
2403 




2 4 0 9 
2 4 1 0 
¿ 4 1 1 
241 3 






242 . , 
242.3 




2 4 2 ^ 







2 4 S 0 
. 2 4 8 1 
. 2 48 2 






2 4 í í 1 
2 4 9 2 
2 4 9 4 
- 249:? 




. 2 5'Q.I. 
. 2^03 
. i f 0 4 
2 f O i • 
3 ^ g v 
W.-.i 
4Q 
2 ^ ? . 
¿ ^tf , 
1i';4 7 
2 f 4 9 
2 p. 
2 ^ 3 
2 í í 4 
2 f f f 
2 i f : , 
2 5-02 
2 5 6-3 






2 S 7 2 , 
2*73 
i f 7 5-. 
^ • 7 7 
25-78 
2 ^ 0 
2 f $ I 
i f ? * 
¿tí 23 
26 24 
2 t í 2 < 
2 6 2 7 
2Ó2S 






2 ; ^ 7 
2038 
2 6 4 0 
2641 
2 t í 4 2 
2 6 4 4 
2 Ó 4 5 
2646 
2 ó 4 8 
2 6 4 9 
2 Í 1 Í 0 
.20 f I . 
.26 y v 
2 Ó Í 4 
26 5 y 
; 2 ó ( y 7 . 
2 tí y 8 










2 7 1 2 
2 7 1 4 
2;7 I f 
2 .7Já 
2 7 I 7 ' . 
2 7 I 9 
27 2p 
2^2 t 
2 7 2 5 . 
J 7 1 4 , 
272-Í--
272.7., 
2 7 3 9 
27.3*.j 
2733 ! 
2 7 3 ? 




2 7 8 2 
•2783 
2 7 8 4 
2780 
2 7 S 7 
2788 
2 7 9 0 
2791 
2 7 í ; 2 
2 7 P 4 
27 9 t 
'2798 
2 7 9 9 





2 8 0 7 
1 8 0 9 
2 8 1 0 
2S11 
2 8 1 2 
28 14 
2 8 i y 
281-7 
2 8 1 8 































2 2 9 » 
2 i P Í 






23 1 í 
2 3 1 2 










2 3 0 8 
- 2 3 0 9 




2 3 7 í ' 
^ 3 7 6 
2'3;8 
4 37 9 
2 3 8 0 
- 2 3 * 1 . 
138-3: 
* 3 « 4 
: M Í i ó 
2 3 8 8 
2 3 8 9 
2 3'9C 
239 
l 8 . g . ^ f . g . 4 0 . g ' 
2430 




¿ 4 3 7 
Í 4 3 « 
443? 
^440; 
Í 4 4 1 
Í 4 4 3 





M * 1 
2452-
2 4 5 3 
1454 
2 4 5 6 





2 4 0 3 
¿ 4 6 4 
2,44 6 
2 4 6 7 
2 yofij 
2 f c 8 ' 
2y( 9 
2^10 




2 5 1 ^ 
¿ÍIS 
2 5 1 9 
2 5" 2 1 
2 5 2 2 
2*23 
2 5 2 4 
2 5 2 6 
2 5 2 7 
2 Ç 2¡i 
2 f 29 
2531 
2 Ç 3 2 
*n3 
1 5 3 5 
2$3<í 
2 ^ 3 7 
2 5 3 8 
2 5 4 0 
254 1 
2 5 4 2 
^ 54 4 





1 5 51 
2 5 5 3 Í 
2 5 P 4 
2 5 9S 
2 f í '7 
2 j í i í 
2 5 5 9 
2601 
2í i ( 2 
2603 
26C4 
¿ 6 C 6 
2 6 c 8 
261O 
a 61 j 
2 Ç 1 2 








2 06 2 
2 6 6 3 
4 6 6 4 
1 6 6 7 
1 6 6* 9 
7 0 
l ' t f f l ' 
16 72 
2! 674. 
2 ó 7-5 
2 6 7 6 
2C 78 
2 6 8 0 
2 6 8 2 
2 6 8 3 
2 6 8 4 
2 6 8 ó 
2 0 8 7 
2 0 8 8 
26 90 
2 6 9 1 
2 C 9 2 
2 6 9 4 
26^6 
2 * 9 8 
2 6 9 5 
¿ 7 0 0 
4I-6-
274-1' 





2 7 4 P 
2751 
2 7 5 2 
27 5 3 
2 7 5 5 
2758 








2 7 7 c 
277 
7 7 7 2 






4 2 . g . 
m. 




2 8 2 9 
2 8 3 0 
2 8 3 » 
2833 
2 8 3 4 
2836 
2 8 3 7 
2839 
2840. 
2 8 4 3 
2843 
2.844 









2 8 f S 
I8s-<> 






























28 ó 3 
2 8 0 4 ; 
z S ó ó 
2 8 4 7 
¿ ¿ 7 0 
2 X 7 ! 
¿ ! Í7J 
2X75 
2 8 7 7 
^ 7 8 
2 S 7 9 
» 8 * Í 
2 8 8 2 
2 8 X 4 
2 8 8 ? 
2 8 8 6 
2888 
2 8 8 9 
2 8 9 0 
2 8 9 2 
*89>-
28 y 6 
^897 
2 8 9 9 
2 9OO 
'2 9t>I 
2 9 0 } 
4 4 . 
' i 949 
'*f l yo 
2 9 f 4 
2 9 Ç 0 
295-7 
1 9 ? 8 
2 9 6 0 
2 9 6 4 
290 j 
i 9 6 7 
2 9 6 8 
2 9 6 9 
2971 
2 97 z 
* 9 7 4 
>97S 
2 9 7 0 






i s 8 í i 
30-5o 
3034-















3 0 6 3 








W 1 8 
3 I 20 
3 I 2 I 
3123 
3124 
3 i 2Ó 
312-, 
3 1 2 9 
3 1 3 c 
M 3 4 
3130 
B M ? 
5140 
3 1 4 2 




3 1 4 P 
3 1 50 
3 1 5-2 
3 i 5 3 
3 1 * 5 
315:6 










3 2 1 4 
3 2 l ó 
3217 
3 2 20> 
312 2 
3223 





3 2 3 2 
3 2 3 4 
3 2 J Ç 
3^37 
3238 
3 2 3 9 
3 2 4 1 
3 2 4 2 
3 2 4 4 




3 2 9 * 




3 3 0 2 
3303 





3 3 1 2 
33 14 
3 3 1 * 
3 3 1 7 
3 3iS> 
3 3 2 0 
3 3 2 2 
3 3 2^ 
3 3 ^ * 
3 3 2 6 
3328 
3 3 2 9 
J 3 3 1 
3 3 3 2 
3 3 34 
3 3 3 * 
49.g. 
3 3 8 z 
3'3H. 




3 3 P i 
3 39 5 
} ? 9 4 
339<S-
3 3 9 7 




3 4 0 * 
3407 
3408 
3 4 1 0 
3411 
3 4 1 3 
3 4 1 4 
5 4 1 6 
3417 
3 4 ' 9 
3420 
3 4 2 2 
342 3 
Í4* ' 
3 4 : 6 
*o,g 
m. 
• • \ 
3 4 7 4 
^ 4 7 ^ 
347 8 
3 4 7 9 
3 4 H . 
3482 
3 4 8 4 




3 4 ? i 
34P3 
34P(*. 
3 ' P 8 . 
3 ç o i 
3 * 0 3 
3 * 0 4 
3 * t 6 
3*<J7 
3*oi ) 
3 f U) 
3 * 1 2 
3 * 1 4 
3 * 1 ? 
3 5.8. 
3 ? 20 
4 H ? . : ; 4 « . Í ? ' 47-g 
2 9 H 8 ' 
2 9 9 0 3 3 4 ° 
2 9 9 2 
2 94 o 
i 9 11 a i m 
i 00 6 
Z 9 ; i c 
; 200 
291-9 344? ^ 3 9 
202 1 
2 P 24 




: 100 U S 1 
? 10 1 
5 f f <> i 1 91 
3020 
3 1 5 4 
2 9 4 0 , 31 10 































3 ^ 7 4 
J f T f -
'3 5 7 7 
3 5-7* 
i f ? 1 
^ 9 3 
^ i 9 7 
3 f 9 í > 
} 6 o r 
3 0 0 2 




3 0 1 0 
$<n 2 


























3 7 £ í í 
3 7 ^ ^ 
3 7 ^ 
3770 
3 7 7 * J 
3 7 7 4 
3 7 7 ? 
3 7 7 7 
3 7 7 9 
378*0 
3 7 í í l 
3 7 * 4 
3 7 ^ 








3 S 0 4 
3 8 0 ? 
3*07 
3K09 
3ÍÍ i i 
38 11 
3 8 6 ? 
3X06 





3 8 7 » 
3SS0 
3» S i 
3S.S3 
•3SS7 












39 J i 
3213 
3 9 14 
39S8 
5 9 7 0 
^ 7 3 
3 97 f 
5 9 7 7 
3 9 7 S 
3 y í í o 
3 9 S 2 






3 9 9 4 
3 99 f 
3 9 1 7 
3 9 y 9 
400 í 
4003 
4 0 0 ? 




4 0 1 4 
4 0 » ? 
4 0 1 7 
4019 
4 0 7 4 
4 0 7 Ó 
4 0 7 7 
4 0 ? ^ 
40$ i 
4 0 S 3 
4'if i? 
4 0 S 6 
4oS,S 
4 0 9 0 
4 ° 9 2 
4 0 9 4 
4 ü p s -




4 1 0 4 
4 1 0 6 
4xofi 
41 10 
41 i 2 
41 i 3 
41 i j-
41 17 
4 1 1 9 
4 r 2 r 
41 2 2 
4 i 24 





4 r SS 
41 9U 
4 1 9 2 
4 1 9 4 
4 [ 9 f 
4 1 9 7 




4 2 0 7 
4 » o X 
4 2 1 0 
42 i z 
4 2 1 4 
42 i d 
4 2 1 8 
4 " ' ? 
4221 
4 ^ 3 
4 2 2 ? 
4 2 2 7 
4 : 2 9 
4231 
4 2 3 ; 
42 34 
423'' 
4 2 9 4 
4 2 9 5 
4 1 9 8 
4 3 0 0 
4 3 0 2 
43O4 
4 ; oii 
4 3 0 S 
4 3 0 9 
431 i 
4 3 1 3 
4 3 1 y 
4 3 1 7 
4 3 1 9 
4 3 2 1 
4 3 4 3 
4 3 2 3 
43 2ÍÍ 
4 3 * 8 
4 3 3 0 
43 3 ^ 
4 3 34 
4 3 3 ¿ 
4 3 3 8 
4 3 4(1 
4 3 4 ^ 
4 3 4 4 
4 3 4 6 




































3 6 2 2 
. 3 6 2 3 
3 Ó 2 Í 







3 i 3 « 
3035* 
3<54i 
3 0 4 2 
3 6 4 4 
3 Ó 4 6 
3 Ó 4 7 
3ó41> 
36 yo 
3 ó > 2. 
305-4 
, 3 9 ? ? 
3 6 6 0 
2 
3 1 H 
3 7 I 4 
3.716 
3 7 1 7 












3 7 3 ? 
3741 
3 7 4 * 
3 7 4 4 
3746 
3 7 4 7 
3 7 4 ? 
3 7 * ° 
3 7 * z 
3 7 * 4 
3 7 * ? . 
3 7 * 7 
37*5 
3 7 ¿ o 
3702. 
*3'g' 
3 8 1 4 
3ÍÍ16 
3 8 1 7 
3His> 
3821 
3 8 2 2 
38 *4 
3 8 2 6 
3 8 2 7 
3 8 2 9 
.383- . 






3 8 4 3 
3 8 4 4 
3 8 4 0 
3^48 
3845? 
3 8 y i 
3^*3 
3 8 5 4 
3Sy.5 
35 íy8 
3 8 0 0 
3861 
3 8 6 3 
} 9 i 6 
3 9 r 8 
3 9 1 9 
3 9 2 1 
3 9 2 3 
39 2 ? 
39¿<> 
3 9 * 8 
'3-9 30 
3931 
3 9 3 2 
3'>>3 * 
3 9 5 7 
3 P 3 * 
3 9 4 0 
3 9 4 2 
3 9 4 4 
3 9 4 * 
3 9 4 7 
3í>45> 
3 9 y i 
39ir2 
39 5 4 
3 9 5 0 
.3958 
3 9 * í > . 
396 1 
3í>ó3 
3 9 6 4 
3 9 ció 
4 0 2 1 
4 0 2 2 
4 0 2 4 
4 0 2 6 
40 28 
4 0 2 9 
4 0 3 1 
' 4 0 ? ? . 
i 4 ° 3 * 
-4037 
4038 
4 0 4 0 
4 0 4 2 
4 0 4 4 
^404? 
4 0 4 7 
4 0 4 9 
4 0 y 1 
4 0 * 2 
40 y 4 
4 0 y 6 
40 *8 
4 0 6 0 
4 0 6 I 




4 0 7 0 
4 0 7 2 
*<s-g' 
41 28 
4 1 3 0 
4 1 3 2 
4 M 3 
4 1 3 * 
4 1 3 7 
4 1 3 9 
4 M , r 
4 1 4 * 
4 1 4 4 
4 1 4 3 
4 1 4 8 
415-0 
41 f 2 
4 i y $ 
41 * y 
4 1 5 7 
v 159 
4 1 6 1 
4 1 0 2 
4 i ó 4 . 
4.1 ó 6 
41 ó 8 
4 1 7 0 
4 1 7 2 
4 1 7 3 
4T7* 
4 1 7 7 




4 2 4 0 
^ 2 4 2 
4 2 4 4 




4 ^ 3 , 
4 2 y y 
4.^*7 
425-9 
4 2 6 0 
4 2 0 2 
4 2 6 4 
4 2 Ó Í 
4 2 6 8 
4 2 7 c 
427.2 
4 * 7 4 
4 * 7 G 
4 * 7 7 
4 * 7 9 
428 i 
4 2 8 3 
4 2 8 5 
4 2 8 7 
4 * 8 9 
4 2 9 1 
14*9* 
4 3 * 1 
4 3 * 3 
4 3 * * 
4 3 * 7 
4 3 * 9 
. 4 3 6 1 
. 4 3 * 3 
4365 ' 
• 4 3 ^ 7 
•436 9 
4 3 7 ° 
4 3 7 * 
4 3 7 4 
4 3 7 Ó 
4 3 7 » 
43 « o 
4 3 8 2 
4 3 8 4 
4 3 8 ó. 
4 3 8 8 . 
4 3 9 0 
43 9-2 
• 4 3 9 4 
4 3 9 6 
4 3 9 7 
43 99 
4 4 0 1 
4 4 0 3 
440 y 
4 4 0 7 
TAÜÍ-A 
T A B L A V I L 
DE LAS AMPLITUDES DEL SOL. 
GRADOS DE AI-TUR A. DE: .pQLO; 
nación 
I Q , 0 
I 6 . 0 16.10 16. I 2 
19, O 
2.0. JO 10. 1 5 
2 1 3 
ZZ.1 A 
z x . x o 2 J 1 O 
GRADOS DE ALTURA DE POLO. 
Decli 
nación 
9.2-2 0 .12 9 . 1 0 
10.3 1 10. 2 4 10.1 ó 10.2 1 10.14 
r 1.30 1*1.20 r r . 2 3 1 1 . r o 
1 2 ,34 I 2 . 2 6 1 2 . 3 0 I 2, I 6 
1 4 . 4 4 r 4- 3 9 Í 4 . 3 4 14. 2 6 14, I O 14.1 6 I 4. 2 2 14 .19 14.13 
[ Í-.42 
i 6 . y 1 r ó. 4 u 16 .30 I fi.26 1 6 . 2 2 IÓ.IV 16.1 Ç 
17 32 
1 8 , 3 0 IÍÍ- .2Ó 
i 9. Ç4 19.41 I 9 , 1 7 19 .31 1 9.2 2 
20,2. S 2 0 . fo 20 .44 20, 3 2 20.2 2 20.10 
2 1.46 2 i . y 3 2 r . 4 0 2 r .20 2 r .20 
2 2 . ? ó 22 .49 2 2 . 4 : 22.2 tí 
2 í . 4 f 23-34 
24 4"? 24.31 2 3. c S 24 . I 6 2 4 , 2 4 «23.30 
I ? . 





10. i y 10 .41 10.5:7 t o . ç 2 11 .14 
1 1 . 3 9 
1 2.4 7 
13.40 i 4 « i S 13. y i 14- Z 2 1 4 . IO 14.57 
14.49 r 4 . f f ; 
I 6.10 
17.4* 17 f 1 
18. 8 
i 9.10 19.57 
10,16 20.2 f z o . í 3 20 43, 
* 1.3 9 . 2 1.79 2 2.10 22 ,34 
2 2. I 6 2 2 . 4 4 2 3 . 1 7 Z3.Í0 23.4 , 
24.-I 2 2 3 . 4 0 23.5-0 2 4 . 2 ? i 4 : W 
24. Í 6 14.1:4 2 4 . 4 4 2^.32 24.34 
26. 2 I 2 4 ^7 2 C . 2 9 2 Ç . 4 I 
a8 
GRADOS D E ALTURA DE POLO. 
Declu 
v.. 11 I . I O 
2,10 1,10 2. I 9 
ó . 12 
2 0 , ? 2 . 10,45-l O . I 2 
I 2 . 24 I L A » I UA I i i « 4 i 
i;«44 I 2 -. Ç t 
M . Í 4 15.37 14.11 14.4a 14.11 
r 4 - 4 3 i f . 3 4 1 f - 4 í 1 f . í t í í 4 . f 4 1 f . i 3 
1 6 . 2 4 1 r.5'4 
1 7 . 4 6 
1 5 . 2 7 1 ?.4( 
2 0 . 1 0 2C . 2 4 2 0 , 3 9 i 9**0 19.31 19-44 
20.41 20. ? 4 2 1,72 20 .2 0 22 . 10 
2 2.1 0 2 2.5-1 23.25- 2 3 . 4 4 
2 3 . 4 7 2 4 . 1 2 2 4 4 1 
26 . 18 2 4 . 2 7 24 ,41 
2(5 . IÓ 2 5'.<5-
2 ó . 20 2 6 . 4 9 
2 ó . 5" I 2 7 . 4 4 29 .52 
J7 
GRADOS DE ALTURA DE POLO. 
litación 37- 39* 4 0 . 41, .41* 
1 2.34 
I M 9 
t 9. J9 
2 1,23 20.45 
1 3 . . X i 
^•34 23. T9 
2 f . í ? 
2 0 , 2 0 26.?0 27. 2 f 
29 .2O 3 O . 2 7 29.^3 
3044 9 3 1-23 
3 4 . 1 0 33 .40 
1» 
2,, 









M 4 * 
• I f . 
.17. 
• I * . 
19*-
20» 




Ó . , ó 
7.31 
« • 4 7 
10.. 2 
t r..iíí 
t 2 . 34 
í 3 yo 
i f . ú 
20.1 1 
2 1 , 2 8 
2 2 .46 
2 f . 2 I 
2 6 .4O 















2 Í - 4 3 Í 
* ? • 3 
28 .23 
2 9 . 4 4 
3 0 . 2 4 
i . 34 
f . 9 
« . J ó 
7 . 4 4 
9. I 
1 0 .19 
I 1-37 
J f 
r 4 <3 
1 f.^ 1 
l â - f O 
1 8 . 8 
1 9 . 2 7 
20,4<5 
2 2.- 6 
23 .2 f 
24 .46 
2 0 . 7 
27 ,28 
2 8 . 4 9 
30 .11 









i 4 - * ? 
i f^4f 
i 7 - ^ 
l 8 . 2 f 
1 9 .4 f 
21, f 
21.2<Í 
2 3 .44 
25-.. 9 
26.31 












1 4 3 9 
1 9 
17 .20 
x 8 . 4 r 
20. 3 
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